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E l p r e s i d e n t e W í l s o n d e s e a q u e t o d o s v a n a l a c o n f e r e 
N U K T R O D I R E C 
T O R 
Hoy celebra sus dííis nuestro 
nueridísimo Director el Excmo. 
Sr D. Nicolás Rivero y Muñiz 
¿1 ilustre periodista que con su 
agudo talento de ironista admira-
ble, supo conquistar la alta posi-
ción que hoy ocupa en la prensa, 
recibirá en ésta fecha el afectuoso 
tributo de la sociedad en que vive, 
la c a l lo cuenta entre sus miem-
bros" más prestigiosos y estima-
dos. , . 
Por su ingenio y por sus v i r t u -
des merece el insigne escritor el 
homenaje que hoy hab rán de ren-
dirle sus innumerables amistades 
en su residencia de la Loma del 
Mazo. . 
Todos los que en esta publica-
ción, engrandecida por su esfuer-
zo, íf* secundamos, nos sentimos 
estrechamente unidos a él por 
vínculos de afecto indestructibles 
creados en la diaria labor, y al 
felicitarle en sus días hacemos vo-
tos porci"6 goce de la mayor su-
ma de dichas, junto a su familia 
ejemplar. 
f s a 
LEGACION DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA 
Habana, Diciembre 4 de 
1918. 
Para la conveniencia de 
comerciantes honr a d o s y 
otras personas, que residen 
en Cuba y tienen necesidad 
de hacer frecuentes visitas a 
los Estados Unidos los cónsu-
les americanos a quienes se 
demuestra esa necesidad vi-
sarán por un período de seis 
meses los pasaportes de esas 
personas que podrán duran-
te ese período entrar y salir 
de los Estados Unidos sin nin-
gún otro requisito.—William 
E. González, Ministro ameri-
cano. 
R a m b l a , B o u z a 
y C o m p a ñ í a 
L o s i n g l e s e s p e d i r á n l a a b o l i c i ó n d e l s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o e n 
E u r o p a . U n a c o m i s i ó n e s p e c i a l e s t u d i a e l i n g r e s o d e E s p a ñ a 
S e m u e s t r a g r a n a c t i v i d a d e n l a M a r i n a d e 
G u e r r a e s p a ñ o l a , i g n o r á n d o s e l a s c a u s a s q u e 
l a m o t i v a n 
e n u n a l i g a d e n a c i o n e s ¡ 
LiL rüESlDESTE WILSON EN AL ¡1» cabeza <ie la columna, se mantic | 
TA MAK nen en intimo contacto con el barco | 
A bordo del transporte de los Es- donde Ta el Presidente. Barredores ! 
tados Unidos ^Georg'e Washington'* de minas preceden al '^George Was i 
Diciembre 6. (Mañana.) Ina lámbrico b ingtou ." 
a la Trensa Asociada. ! E l tiempo se presenta frío y ne-
E l barco dei Presidente Wilson se buloso; pero la mar es tá tranquila-
bailaba esta mañana , 450 millas mar Por la tarde, Mrs . Wilson soltó 
uinera, navegando constantemente, a desde el ^George Wasbington'» palo 
una velocidad de diecisiete nudos por mas mensajeras, portadoras de nn 
hora. i mensaje de gratitud al Ylcealmiran-
E l tiempo se presentó hoy claro y te Gleaves, por el bnen éxito alean-
írío, pudiéndose distinguir desde las zado por él en los arreglos que es-
cubiertas del vapor presidencial, la tuvieron a us cargo para la partida. 
escolta que lo acompaña, a la ténue —^ 
«uz del sol. DECLARACIONES DE LLOTD 
E l Presidente durmió la mañana , i GEORGE 
ílmorzó con ?Irs. Wilson, sin que. Londres, Diciembre 5. 
estuviesen presentes los demás David Llayd George, el primer Mi -
miembros de la comitiva. Después el nistro inglés, en la campaña electo-
Presidente trabajó con su taquígrafo, r a l ha dado una nueva exposición do 
examinando los mensajes inalámbri- su política, en la cual declara que 
eos oficiales .entre los cuales había los hombres responsables de la gue-
algunas peticiones de indultos. | i r a no pueden escapar porqne sos 
Una valija de correspondencia ofl" ' cabezas es tén coronadas y t endrán 
c.ial se rá desembarcada en las Azo- que ser enjuiciados por un tr ibunal 
res el domingo, y conducida a toda | internacional. 
prisa a los Estados Unidos a bordo \ M r . L l o / d George también se de* 
de un des t róyer . ¡Vlaró en favor de la expulsión y ex-
El Presidente va acompañado de | cTusión de todos los enemigos ex-
«tj propio mecanógrafo, cuyos servi- j tranjeros. 
cios util iza a intervalos en la prepa 
ración de los discursos que espera 
pronunciar en Francia. 
Todo indica que en las declaracio-
nes que ha de hacer en Francia, el 
Presidente ac la ra rá su proposición 
de que todos >engan a la conferen-
cia do paz preparado n hacer sacri-
ficios en obsequio de una paz perdu-
E l p r e s i d i a r i o S o s a 
i n t e n t ó a h o r c a r s e C o m o s u r g i ó l a p a s a d a c r i s i s e n C o n s e j o 
d e M i n i s t r o s . C a s t i l l a s o l i c i t a a m p l i a 
a u t o n o m í a a d m i n i s t r a t i v a 
L A RENDICION DE LA ESCUA-
DRA TURCA 
Londres, Diciembre 5. 
E l texto de la nota oficial publi-
cada hoy sobre la rendición de los 
barcos tnreos, dice a s í : 
"Todos los barcos turcos se han 
rendido a l(-s aliados y se hallan 
ACTIVIDA» EN IíA MARINA DE «itJE-
Cartagena, 5. 
Se observa jrran actividad en todos los 
Eervicios de la marina de guerra. 
Esta actividad es motivada por 6rdenes 
recibidas del gobierno. 
Se ignoran las causas a que obedecen 
las Ordenes. 
rabie y de qne cese de una vez para ahora internados en el Cnerno d i 
siempre la dominación armada por 
parte de cualquiera nac ión . 
ESPASA Y L A LIGA DE NACIONES 
Madrid, miércoles, Diciembre 4.— 
(Por la Prensa Asociada.) 
La cuest ión de una Liga de Naclo-
neí, es objeto de mucha atención en I íbgta flota 
España* En el últ imo Consejo del M i I Tolga v seis destroyers. Cuatro sub 
nisterio saliente, los ministros unani- ! marinos alemanes han sido cogidos. 
manifestaron su absoluta Tres áe eiios &erán enviados a Ismiá , 
Oro. E l Goebcn, que fué bautizado 
por los turcos con el nombre de Sul-
t á n Tavrez Solim, también se rindió, 
y so halla ahora en Stenfia, en el 
Bosforo. Los barcos de guerra rusos 
en la escuadra del Mar Negro que 
estaban tripulados por los alemanes 
han sido entregados a los aliados: 
consiste del dreadnoght 
Diciembre 3 de 1918. 
DIAItIO DE LA MARINA. 
Mny uefiores r-.nestros; 
Ciudad. 
Con gran sentimiento participamos el 
wliecimiento de nuestro socio don Ba-
m<5n Mambla y Contreras, ocurrido ayer, 
no alterando en nada esta dolorosa pér-
dida la marcha de los negocioa de esta 
sociedad por estar previstos »los casos de 
«uleciialento en nuestra escritura soclaL 
Atentos y s. s. 
RAMBLA, BOUZA Y CA. 
^VERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
de la Prensa Asociada 'ecibido por el hilo directo.) 
EL TERREMOTO EN CHILE 
Buenos Aires, Dkiembre 5. 
f'liiu í 1 ™ » 8 noticias recibidas de 
motn . í o n ^ ocnr r^ nn fnerte terre-
ion hí miercoles» dicen que perecle-
$ * n g E d a T y Cien f«eron 
toS ^mblo r de tierra se sintió con 
tal y f w a enTel distrit0 entre Tal^ 
írráfino ptop ' Ija comnnicación tele. 
g h e a con Chile se halla in termm 
n i e H ^ 1 " 0 1 ? c¡i1lsó &ran<Ies daños. 
^ r a í d a s en mnclios lugares. Dí-
íueí-nn j 1,n srr'-n «ñmero de casas 
C a m » V 1 " ' ^ ^ ^ La Pro^ncia de 
^ o v W y , la ,)arto n^ridional de la 
C S V 6 in t<>f«^s ta sufrieron 
«andes desperfectos. 
^MPríeSbor^mient<> ae « a r c a 
la había, e:randes «stras0» en 
11 ^ÜEVO MINISTRO ARGENTINO 
- EN LONDRES 
o,í¿enos Aires» Diciembre 4, miér-
^ Ü ^ t S * 0 * n g l é s ha eomunicado 
i ? de «e lac iones Exterio-
1 V e , 5. , A ^ n * i n a ' ^ e Francisco 
* para el Presto de 
í H W i T 6 " " " 0 en Londres. El 
' Cte af,lent0 de Toledo dejará ra-
N Doin;«arfr00de MInlstro de Mari-
b h Z I * SaIabe7y. Ministro de 
N a c í n f f Pe,ra retirarse en brero 
V o . Ptar ,a Presidencia de un 
Estás a 
« 1 * * cam:SnTaCaníe8 en eI Ministerio 
^ l o s S « S e e r i m se cree en los 
* ^ s t e r f ^ J 8 ^ 111,11 reconstroc-
memento 
adhesión a las ideas del Presidente 
Wilson sobre el asunto. 
Como quiera que no se ha enviado 
todaTÍa invitación oficial a l Gobier-
no español para que exprese sus 
ideas sobre el asunto, el Gobierno no 
aa podido hacer más que constituir 
una comisión especial para estudiar 
el ingreso de España en una Liga 
de Naciones. Entre los delegados f i -
guran miembros de la Universidad 
Central, de la Academia de Jurls 
prudencia-, oficiales de los Estados 
Mayores Generales Militares y Nava-
les y representantes del Ministerio 
de Hacienda y de las asociaciones 
industriales y comerciales españolas . 
LOS DELEGADOS INGLESES PE-
DIRAN L A ABOLICION DEL SER-
TICIO M I L I T A R OBLIGATORIO EN 
EUROPA 
Dundect Diciembre 5. (Por la Pren 
sa Asociada.) 
Los representantes ingleses en la 
Conferencia de la Paz ped i rán la ab-
soluta y general abolición del servl-
t i o mil i tar obligatorio en toda Eu" 
ropa. 
Asi lo declaró "Winston Spencer 
Churchill en un discurso que pro-
nunció esta noche. 
Procedente de Aguacate, llegó ayar 
i a esta capital, conducido por fuer 
zas del Ejército, el presidiario Ma-
i rue l Sosa Mesa, que fué capturado 
. eu los montes .de Fraguells, en la z o -
] m de Madruga, por fuerzas de infan-
tera y cabal ler ía de los destacamen 
toa de Bainoa, Caraballo y Aguacate 
A Sosa y a su compañero Jesús Ve-
lez Reyes, que se encuentra prófugo, 
se les a t r ibuía la muerte del solda-
do Leoncio Olivera, que los custodia 
ba en el campamento de Columbia; 
en el Mar de Mármara , a 56 millas 
sudeste de Constant ínopla . , , 
LOS RETES DE BELGICA EN 
PARIS 
aris. Diciembre 5. 
E l Rey Alberto y la Reina Isabel 
de Bélgica fuedon recibidos bou con i pero esta suposición quedó aclarada 
gran entusiasmo en P a r í s . E l t r e n ' comprobándose que el soldado se ha-
xeal adornado con banderas y escu- ¡ bía privado de la vida, al verse en-
' gañado por los penados, que se valie-
PJLAVTEAMIJSNTO DE Í A CRISIS 
MADRID, 5. (Recibido con reti-aso). 
! El Jefe del Gobierno dimisionario, se-
i ñor maríjués de Alhucemas, estuvo con-
ferenciando con el Rey antes de presen-
1 tar la dimisión del Gabinete. 
Termintida la conferencia con (>J Mo-
} narca, se dirigió a la Presidencia, donde 
j se hallaban reunidos los ministros. 
A poco salió de allí y declaró que en 
el Congreso celcbraiio ayer habían sur-
gido diferencias entre algunos ministros 
eu la apreciación del problema^ do la 
aulorioiiiia de CíataUtCa. 
' Agregó que en vista d© la imposibili-
dad de conseguir una solución deutro 
de la armonía, presentó 5a dimisión al 
Rey. siéndole aceptada. 
LAS CONSULTAS DEJj REY 
MADRID, 5. 
El Rey llamó en consulta al seño? con-
de de Romanones, quien a la salida de 
la misma se mostró sumamente reser-
rado. 
Unicamente declaró que reconocía la 
gravedad de las circunstanclaB. 
Inmediatamente el Monarca llarcó en 
consulta a los señores Maura y Dato. 
Ambos manifestaron- que la crisis era 
de excepcional trascendencia. 
I.O QUE PIDE CASTILLA 
BURGOS, 5. 
En una reunión a la que concarr'eron 
representantes de once diputaciones cas-
tellanas, se aprobaron varias conclusio-
nes quo serán entregadas al gobierno 
por mía comisión nombrada al efecto. 
En dichas conclusiones se afirma 
unidad nacional y se rechaza toda oJasa 
de autonomías que puedan contribuir al 
disgregamiento territorial. Además, se 
solicita una amplia descentralización ad-
ministrativa para los Ayuntamientos y 
Diputaciones provinciales. 
dos belgas y aliados llegó esta tarde
a las dos a la estación del Bosque 
de Bolonia. Las calles estaban ates-
tadas de públ ico . E l día estaba gris 
y t r i s t ó n ; pero no hubo señales d i 
l luvia . 
H A B L A EL EX-KRONPRINZ 
Londres, Diciembre 5. 
Ustedes,, ingleses, desean sacar a 
m! padre y a m i de Holanda. Esta-
(Pasa a la PLAKA OCHO, COLU3HNA 1) 
ron. de un ardid para evadirse. 
Sosa ingresó de niievo en el cas-
t i l lo del Príncipe, en la tarde de ayer, 
y a poco de encontrarse recluido en 
uno de los calabozos, intentó ahor-
carse, lo que no pudo efectuar pu* 
habérselo impedido los guardianes, 
que lo sorprendieron en los preciaos 
mementos en que ataba una soga a 
uno de los balaustres de una reja. 
BUQUES ALEMANES OCUPADOS 
ESPASA 
p o r 
CADIZ, 5. 
Los vapores austrlamos Absirtes y Ko-
bos, que se encuentran internados aquí des-
de el comienzo de la guerra. Intentaron 
huir. Una sección de marinería, quo ac-edió 
en chanto observó los movimientos, impi-
dió que la fuga se realizara. 
Los buques mencionados fueron ocupados 
por las autoridades españolas a petición 
del cónsul alemán. 
EL PRIMER DIA DEL PRESIDEN-
TE WILSON A BORDO DEL 
«GEORGE WASHINGTON» 
A bordod e l transporte de los Es-
tados Unidos «George Washington'*, 
Diciembre 5. — (Inalámbrico a la 
Prensa Asociada.) 
E l Presidente Wilson pasó la ma 
yor parte del primor día de su viaje 
L a h u e l g a d e l a " C u b a n C o m p a n y " 
P a r a l i z a c i ó n d e t o d o s l o s t r e n e s 
C O M I S I O N A C A M A G Ü E Y 
Cuando los informes que nosotros j compañías azucareras enclavadas en 
teníamos y tenían también alguna» las regiones donde la huelga existe 
autoridades hacían concebir para los cuales pudieran utilizarse para 
ayer la esperanza de un arreglo en i renovar el tráfico de los ferrocarriles 
. . -. i Tk j . - \ t re obreros y patronos de la "Cuban 
trabajando en el Departamento que | c any>. y que la huelga luibieso 
se le ha asignado como despacho j quedado solucionada, llega a los cen-
Despues de contestar desde el puen-' tros oficiales la noticia de haberse 
te a los saludos que se le dirigieron \ paralizado hasta los trenes correos 
a l zarpar el barco, se dedicó a lee:* qUe venían prestando aquel sorvldo 
^1 montón de cartas y telegramas desde la iniciación del mencionado 
que lo esperaba y pasó varias horas movimiento, siendo esa la causa que 
trabajando con sus taquígrafos- 1 privó ayer a la Habana de la corres 
Por la tarde, por consejo de su | pendencia que con toda puntuflidail 
médico el Contralmirante Cary T i venía recibiendo de las regiones de 
Grayson, so rocoirió y estovo desean i Oriente y Camgaüey. 
sando duran t» a lgón alsrún tiempo a 
causa de un ligero resfriado qne le i LAS CLASES PUDIENTES SE D I R I 
afe^1>wtJr ; f « . . . i t> - I GEN A L GOBIERNO Pos teriormente recibió el Presi- , 
t ^ j f n r L ^ l i f ^ T l ^ ^ T n ^ la ^ v e d a d del conflicto las 
l ^ u o i í o 0 ^ 0 : ^ pudientes de las provincias d. 
• trances. Después su res italiano 
bió a cubierta y estuvo paseando en 
compañía de Mrs . Wilson. 
La comitiva presidencial comió 
tranquilamente por la tarde, sirvlén 
doles un mozo que pre tendía haber 
«ervido también al Emperador Gui-
llermo y a la Emperatdlz en el mis 
Camagüey y Oriente, con especialidad 
los hacendados, acudieron al Gobier-
no, pidiendo su intervención en el 
asunto. 
REUNION EN PALACIO 
de la "Cuban Company", no en son de 
reto a los huelguistas, sino para evi-
tar el hambre que se avecina en 
Críente y Camagüey. 
SE NOMBRA UNA COMISION PARA 
QUE YAYA A CAMAGÜEY 
El cambio de impresiones habida 
para tratar del casoi que nos ocupa, 
dio por resultado el nombramiento 
de una comisión para i r a Camagüey, 
y estudiar y resolver sobre el terre-
no lo que juzgue más apropósito pa-
ra poner f in a ese estado de cosas. 
La comisión que debió salir anoche 
en tren especial la forman el Secre-
tario de Agricultura general Sánchez 
Agrámente , los hacendados señores 
Miguel Arango, J. M . Tarafa, don 
Ramón Martínez y el abogado don 
Emilio Iglesias. 
sidencia del Alcalde Municipal y a 
propuesta del señor Manuel C e l l o . 
Dichos señores tomaron el siguien-
te acuerdo: 
Interesar al Ejecutivo Nacional en 
que ponga de su parte todos los me-
dios a su alcance, para que en el 
plazo más perentorio dé solución al 
grave conflicto de la huelga ferro-
viaria; para que cese el estado de 
alarma y de zozobra que embarga la 
región del Camagüey, tanto por la 
escasez de alimentos que ya se nota 
horriblemente en los hogares robres, 
como también porque se están perju-
dicando grandemente interés ¿2 par-
ticulares ajenos por completo al asun-
to que se contiende. 
E l Alcalde Municipal ha enviado 
nota de dicho acuerdo al Secretario 
de Gobernación y a l Gobernador Pro-
vincial. 
PARO GENERAL 
Según nos manifestó ayer tarde el 
Secretario de Gobernación, doctor 
Juan Montalvo, los obreros de Cu-Con objeto de acordar las medidas más ráp idas que se deben tomar na- x, 
mo barco cuando hizo su viaje d* | ra poner f in a la si tuación creada ÍÜL? 2 ^ a ^ n a m 0 , acordarcu ayer el 
ensayo. ^ ¡por la huelga referida, ayer tarde so 
Las noticias de que la comitiva reunieron con el señor Presidente en 
presidencial había sido lujosamente, Palacio, el Presidente del Tribunal 
Supremo, los Secretarios de Agricul--alelada, son inciertas 
En el comedor buho música pro-
porcionada por la banda del barco y 
un cuarteto de marineros. 
11 Presidente se mantiene en con-
tacto con los asuntos oficiales por 
medio de la telegrafía sin hilos. 
Los destroyers que escoltan al 
"George Washington*', junto con el 
acorazado '*Pennsylvanía,,, que va a 
tura, el de Gobernación y el de la 
Presidencia señores Sánchez Agrá-
mente, Montalvo y Montero, respec-
tivamente, con m á s el representan-
te a la Cámara señor Miguel Arangd 
y los abogados señores Iglesias y 
LiOmbert. 
paro general. 
REUNION EN CIEGO DE AYILA 
L A HUELGA GENERAL 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor F. Carrera Júst iz , se ha acercado 
a esta redacción para manifestarnos 
que es equivocada la información de 
un periódico de la ñocha a l referir 
que el domingo próxlnu., en el bu-
fete de dicho doctor, se reun i rán va-
rios leaders obreros y que tal vez se 
t r a t a r í a all í de la huelga general. 
A ' S D A J U V C I A T I.A AUTONOMIA »H 
CATALUSA 
SEVILLA, -5. 
Han sido convocados a una reunión 
•los presidentes de las ocho provincias 
andaluzas para tratar de la concesión de 
la autonomía a (íatalufia. 
OONSEÍO DE MIXl«TROS 
MADRID. C 
Se ha celebrado Consejo de Ministros, 
bajo la presidencia del Jefe del Gobier-
no, señor conde do llomanones. 
El Consejo aprobó un decreto creando 
la comisión encargada de estudiar el 
proyecto iclativo a la entrada de Kspafia 
en la Liga de las Naciones. 
Según declaración do uno de los mi-
nistros, el Gobierno se propone estu, 
diar ampliamente los asuntos relaciona 
dos con el proyecto de coucesMn de la 
autonomía; a Cataluña. 
Mañana se celebrarú nuevo Consejo de 
Ministros, para tomar acuerdos sobre el 
problema de la autonomía. Los ministro», 
guardan sobre esto reserva absoluta. 
I.OS CONSERVADORES T MAURISTAS 
SON HOSTIEES A EA PRORROGA 
DEL AÑO ECONOMICO 
MADRID, S. 
So ha celebrado una importante reu-
nión a la que asistieron los prelados y 
los sonadores conservadores y mauri£ta.s. 
Los reunidos examinaron el proyecto 
de reforma del año económico, adoptando 
«obre el mismo una actitud hostil. 
El señor Sánchez de Toca expuso loa 
puntos del proyecto que a su juicio de-
ben eer modificados. 
El Subsecretario de Hacienda, señor 
Chapaprieta, explicó las razones que 
obligaron a la presentación del proyecto. 
ENTUSIASMO EN LAS PALMAS TOR 
EA LLEGADA DE UN BUQUE 
INGLES 
LAS PALMAS, 5. 
Ha llegado ¡i este puerto el vapoi* in-
glés Andhorima, dando comienzo al trá-
dllco comercial con Inglaterra. 
El buque inglés fué recibido en me-
dio del mayor de los entusiasmos por 
parte del vecindario. Hasta las campa-
nas «e echaron a vuelo en señal de re-
gocijo. 
El vapor inglés entró escoltado por 
centenares do remolcadores. Los buques 
surtos en el puerto estaban empavesa-
dos 
Las autoridades subieron a bordo y 
saludaron a la oficialidad del buque in-
glés, celebrándose a poco un chau-.pag-
ne de honor. 
El Andhorima descargó gasolina y car-
gó veinte mil cajas de fruta. 
JUBILO EN VIGO 
VIGO, 5. 
Reina gran júbilo en esta localidad a 
bausa de haberse autorizado nuevamente 
la emigración. 
Se confia además a que on brevr; co-
miencen a llegar trasatlánticos extran-
jeros. 
BOUSA DE MADRID 
MADRID, 5. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 23.92. Los francos a 92.10. 
LOS NAVEGANTES DE COMERCIO 
Camagüey, Diciembre 5. 
Los. viajantes de comercio detenidos 
aquí a causa de la huelga han d i r i -
gido un telegrama al Secretario de Go 
(Telefonema importante'» 
Anohe a las diez recibimos por 
teléfono de larga distancia la comu-
nicación siguiente; 
"Hoy se han reunido en la Alcal- ; bernación, interesando del Gobierno 
día Municipal, varios miembros de se sirva disponer que la compañía 
la Cámara de Comercio de Ciego de del ferrocarll establezca el t ráf ico 
Avila con representaciones de la Ban- paralizado inexplicablemente desde 
En dicha reunión se habló de los [ ca, de la Industria, el Comercio, l a . hace 18 días, 
elementos con que cuentan algunaa i Agricultura y la Prensa, bajo la pre-1 Rafael de Valderrania. 
S o b r e e l c i e r r e 
Anoche nos visitó una comisión da 
scclos de la "Unión Internacional de 
Dependientes", para manifestarnos 
que en aclaración del asunto del cie-
rre en el día de hoy, acudieron en 
comisión a la Secre tar ía de Agricul-
tura, Industria y Comercio, a p ie . 
guntar si se concedía en el día de 
hoy, víspera de dos días de fiestas, 
estuviesen abiertos los establecimien-
tos hasta las diez de la noche; y en 
la Secre tar ía le contestaron que no 
era posible tal autorización, porque 
la ley lo prohibe, y por lo tanto, de-
ben cerrar hoy las tiendas como los 
demás días a las seis y a las ocho. 
¡ U E S T R O A D M I -
N I S T R A D O R 
Celebra hoy su fiesta onomást i -
ca nuestro queridísimo Adminis-
trador, don Nicolás Rivero y 
Alonso. 
Por su inteligencia, por su rec-
t i tud y por su actividad, puestas a 
contribución siempre en pro del 
DIARIO DE LA MARINA, se ha 
hecho acreedor a la estimación de 
la Empresa y de todos cuantos en 
esta casa convivimos con é l . 
Su brillante labor en la Admi-
nis t ración de este periódico, le da 
un t í tulo de competencia envidiable 
que puede unir con orgullo a los 
que tiene en la esfera social, don-
de se le considera como un elo-
' mentó distinguido y valioso. 
Con motivo de la celebración de su 
onomástico, vodos los que labora-
mos en esta casa, hacemos votos 
por su ventura y le enviamos una 
cordial felicitación; felicitación 
que hacemos extensiva a su lindo 
primogénito Colín, que también 
está hoy de d ías . 
M o n s i e u r H a n o t a u x y e l 
d o c t o r C o s j i e d e l a 
T ó m e n t e 
Después de constituido días pasa-
dos el Comité Cubano France-AméH-
oue, integrado como todos sabemos 
por las personalidades más salientes 
cíe nuestra sociedad, el Presiderrtei 
electo, doctor Cosme de la T ó r n e n t e , 
envió a Monsieur Gabriel Hanotaux. 
Presidente del Comité de Pa r í s e int-
ciador de la organización en toda 
América, el siguiente cablegrama: 
"Hanotaux, France-Amerique, F a . * 
rfs, 
Con la asistencia de muchas de la.4 
más altas. personalidades, ha sido 
constituido el Comité Cubano Franc»* 
Amérique, con la presidencia de Ho« 
ño r del Honorable señor Presiden-.o 
de la República y de S. H. el Minis-
tro francés y mi presidencia efectl-» 
va. A nombre del Comité os hago pre-
sente nuestra más viva s impat ía po? 
Francia y nuestros ardientes votos 
por la m á s afectuosa relación entra 
ambos países, felicitándonos por la 
victoria de los aliados.—Cosme de la 
Tcrrient©1*. 
Monsieur Hanotaux ha contestada 
con otro cable redactado en los s i -
guientes t é rminos : 
"Senador Cosme de la Torriente, 
Presidente de France-Amérique, H i -
bana. 
Le envío mis m á s calurosas feli-
citaciones con motivo de la creacióu, 
del Comté cubano y la expresión do 
mis sentimientos de profunda grati* 
tud por vuestra devoción y la de lyá 
señores fundadores. Le ruego haffa 
presente mis homenajes y m i gra-
ti tud al señor Presidente de la R^-t 
pública. E l Comité Cubano, nacido 
tajo las alas de la victoria de la hu-
manidad, está llamado a ejercer un*» 
influencia fecunda sobre las relacio^ 
nes fraternales entre nuestros dos 
pa íses .—Hanotanx". 
E l s a l i t r e d e C h i l e 
El Encargado de Negocios de Chilé 
ha propuesto al Secretario de listado 
en nombre de aquel Gobierno, la ven-
ta directa del salitre para el a ñ o 
próximo. 
Dicha proposición ha sido trasla-
dada al Secretario de Agricultura. 
SIMULACRO DE U N ATAQUE SUB-
MARINO EN EL " G . WASHINGTON" 
A BOEDO DEL TRANSPORTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS "GEORGE WAS-
HINGTON", Diciembre 5.—Diez de la 
noche.—(Por la Prensa Asociada.) 
El Presidente WUson hizo hoy frente a 
la prueba que las tropas americanas han 
estado -s-ufriendo en el camino de Fran-
cia. El Ejecutivo americano se vid obli-
gado a toda prisa a ponerse un salva-
vidas y prepararse a abandonar un barco 
que teóricamente había sido atacado pop 
un submarino. 
Esta tarde se di<5 la alarma y el "nunr-
bador" del cuarto ocupado por el Presi-
dente dló la señal de prepararse para 
acogerse a los botes. 
Anteriormente, habiendo recibido Ins-
trucciones del capitán Me Cauley, el Pre« 
Bidente Wilson salid de bu despacho, lla-
mó a Mrs Wilson y la condujo a nn bo-
te salvavidas y después formaron en la 
línea esperando lo que debía venir des-
pués. 
Mientras tanto, todos los quo Iban a 
bordo del barco sacian lo mismo. 
El ejercicio se dirigió de una manera 
1 perfecta y la gente a bordo dei "George 
' Waslíngton" podía haber abandonado el 
barco en diez minutos. 
La ma-r estuvo constantemente picada 
hoy, y los destroyers que forman parte 
del convoy, parecían grandes submarinos 
azotados por las olas. A veces el efecto 
era bastante desagradable para los que 
no están acostumbrados a navegar: pero el 
Presidente Wilson parecía estar muy con-
tento con el viaje. 
Siste de los doce destroyers quo for-
maban la escolta del "George Washing-
ton" emprendieron hoy el viaje do reí 
greso. 
P A G I N A DOS DIARIO DE LA MARINA. Diciembre 6 de 1918. 
IMirBwill -
E R G A N T 
C O D E L 
C A N T H S B A N C O P E O R O S O ) 
A G Ü I A R , 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
ü í i s s so re l ü á a s las plazas imporis i es k i m m i n y epenciones de banca 
en M m l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
I r ^ r ^ f o A ¿ * A V i ^ v ^ ^ o ADMINISTRACION: A-8940 
i C u e n í d S d e A n o r r o s . o h o n a s : A-7400 
m s e m 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros u m i g o n 7 •Snceros eont^at<ls.', 
Comert a íef Internacionales de Cueros 
Chic-Jigo, Nevr Y o r k , Habana, Paris» Basle». ' 
o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
VAruréscanotí con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Rabasa. 
Dlrccpiéa Cablegrá í ica i PlCOClíERO. 
Referencias: BAJVCO NACIONAL I)E CUBA. 
B q e w Y o r k 
B o l s a d e N e w Y o r V 
RIVERA. MARTINEZ Y TORRE 
Diciembre 5 
PRENSA ASOCIADA 
A c c i o n e s 4 3 9 , 2 0 0 
B o n o s 1 0 . 9 7 7 , 
OBUAP1A, NUMEIiO 23. 
NEW YOÜK STOCK. EXCKANGE 
a EN c. 
TELEFONOS A-0392-A-fl4*a 
















tíe ayer Abre MAximc» Mínimo Cierro 
American Beet Susar. . . . . 
Aiu^ricau Can 
AmerU-jui Smeltins; & Beeí. Co. 
Anaconda Copper 






Cuba Cañe ¡Sueur Coro. . . . . 
DistilierB Seourltles. . . . . . . 
liiayiration Lüpper 
luterb. Coiiksul. Corp. Com, . . 





Miaml Copper . 
Missouri Pacific Certificate. . . 
New lork Ceutral 
Hay. Consol. Copper %íy. 
Keaülíig Comm 
iíepublic iron & Steel. . . . . . 7ĝ ? 






















Southren Uailway Comm. 
$ S.OO Uniou l'acifle 
, ü. & Industrial Alcohol. 
$ 5.00 U. S. Steel Com 
jlO.OO Cuban Amér. «ugar Com. 
% 7.00 Cuba Cano i'ref 
Punta Aleare Sugar. . . 




































113 NVestingriiouse 4.1 
Krie Common 
American <'."ar Foundry. . . . . . 
V.'riiíbt Martin. . . 
AViliys Overland 































































































n u e s t r o s c o í r e ^ p : ) n 
s a e s . y a g e n t e s d e 
e r o v í o c i a s 
Comenzada la nueva zafra, supli-
camos a todot" nuestros corresponsa-
les y ap&níes. se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sitos en sus respoc-
tivas localidades, como son: fecha en 
que rompen sus moliendatr, rendimien-
to de la caña, ascendencia.-; de las ta-
leas, contidad de caña que tienen a 
su disposición, número de sacos fabri-
cados y cuantos más sean de interés 
general. 
Les anticipamos las gracias tasí co-
mo a los señores administradores íi': 
ingenios que ŝe sirvan facilitarnos di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos prasentar a 
nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que en-
t r aña tan cuantiosos intereses y de 
cuyos resultd.os depende.- mayormen-
te el porvenir económico de esta Re-
pública. 
i tos, a pesar de todo, en favoritas es-
1 pecnlativas como las tabacaleras, mo-
tores, petróleos, «zúcares y otras emi-
siones varias, flnetuando Ihs ganan, 
cias brutas en estas divisiones entiv; 
í y Ci- si 10 pantos. 
El interés en la situación gener.-il j 
industrial subió de punto con la nn- ¡ 
bllcacióa de revistas qne contenían j 
ntusSones pesimistas al porvenir de ía 
hidnstria del acero y el hierro, con 
piodicciones de nna reducción gene-
rad en las tarifas de precios qne hoy 
rigen. 
United Síates Steel fué objeto de i n -
ctsante presión, aunque cedieron só 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
>ev» York, Diciembre 5. 
La situación no lia variado en el 
mercado local de azúcar crudo y los 
precios continúan iguales, cotizándo-
se centrífuga a .28 a los refinadores. 
E l mercado de refino estuvo firme, 
ootlzándose granulado refino a 9 cen-
tavos. La demanda fué regular, do. 
bido al aumento en el consumo. 
VALORES 
>itera York. Jíicicmbre ó. 
Las acciones fluctuaron vagamen^ 
durante la mayor parte de la sesión 
de hoy, qne fué en sumo grado de ca-
rácter* profesional, evidenciando los 
precios de muchas prominentes nue 
va disposición al decaimiento bajo 
moderada presión. 
La vuelta a l nuevo régimen de los 
márgenes , que permite a los corre 
(lorls prestar hasta el ochenta por cien 
ío sobre colaterales, no fué parte a 
estimnlar el interés exterior en lo 
más mínimo, ni tendió tampoco estj 
modlficaciéu a aflojar los tipos mo-
r.ttarios. 
Los pools estuvieron bastante acti-
Bonos del Clobierno, firmes; bonos 
ter iovíar ios . firmes. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta a 6; la más baja 6; promedio (>; 
cierre 5Js|4; oferta tí; último prés ta -
mo 6; aceptaciones de los banco?» 
4.114. 
Londres, Diciembre 5. 
Unidos: 84.112. 
Consonuauos: tíO. 
Pa r í s , Diciembre 5. 
Las operaciones fneron tranquilas 
• hoy en la Bolsa, 
t Renta tres por ciento, 62 francos 
! 5)0 céntimos. 
Cambio de Londres, 25 francos 
ÍIS cviiumos. 
Emprést i to cinco por ciento, 87 
francos 95 cént imos, 
M E R C A D O DE VALORES 
El mercado local de A'-alores abrió 
cjuieto dentro de las cotizaciones del 
día antenor y con muy limitadas ope-
raciones. 
La prolongada huelga de Cama-
giiey influye muy directamente en ia 
paralización del mercado, teniendo cu 
cuenta que el movimiento de trans-
porte terrestre está detenido, lo qu'¿ 
perjudica grandemente nuestro movi-
miento comercial, máxime en los ac-
tuales momentos en que da comienzo 
la zafra. 
En el acto de la cotización o ñ c a l 
s.-i vencieron 50 acciones de la Com-
pañía Ü e Seguros 'de Accidentes a 120Í, 
pagándose después a 122. 
En la cotización del cierre se ven 
dieron 50 acciones Comunes de la 
Compañía Licorera a 25.112 cerrando 
de 25.1j4 a 25.3I8. 
E l papel de la Compañía Havana 
Electric cont inúa firme y aunque len. 
teniente, va avanzando. Se cotizaron 
, lae Preferidas de 107.114 a 108.1|2 y 
ia? Comunes de 98.1|4 a 99.3|4. 
Las acciones de la Compañía del 
Teléfono no han experimentado cam-
bio, cotizándose las Preferidas de 
93.1|2 a 100 y de 88.3|8 a 89.1|2 jas 
Comunes. 
E l papel de la Naviera continúa 
filme, aunque cotizándose a distancia. 
Continúa sostenido el papel de la 
f 
En todi ia Mira no be tocado mis corrías. 
V i e n e de la 
F á b r i c a y a 
E x t r a - E s t i r a d a 
O R R E A D E 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a 
N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e i 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a 
Í Í E L E C T R I C ' ^ 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
" E L E C T R I C " p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e . 
Grandes existencias en ia Habana, 
todos tamaños, correa doble y sencilla. 
" E L E C T R I C " 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . 
O B I S P O 5 HABANA 
" V I D O Z " 
V i c t o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 74 a 85. 
ídem ídem. Comunes, de 40 a 50 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 161 a 200. 
Idem ídem, Beneficiarias, de 99.112 
sin. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 46 a 60. 
Idem, idem, Comunes, de 21 a 40 
H , Electric (Coms). , 
Electric Marianao. . . 
Electric Sancti Spír i tus 
N Fábr ica de Hielo . . 
Cervecera Int . (Prof.) 
Cervecera Int . (Com«) 
Lonja Comercio (Prof.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref) . . . 





Compañía Manufacturfra Nacional, Matadero. 
Preferidas, de 66 a 67.112. 
Idem idem. Comunes, de 46 a 46.3i4. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 51.l!2 a 56. 
Idem idem. Comunes de 25.1;4 a 
25.318. ) 





EL CENTRAL «TUVGUAH0* 
Hoy a las 12 m., rompió su molien-
da el central "Tinguaro". 




OBLIGACIONES f BONOS 
BONOS Comp. Vend, 
lo medio punto al final. Otras indis'?- Conípama, Nacional de planos y fonó 
ra f os. 
E l día 14 del actual es el señalado 
para efectuar el sorteo de los 400.000 
pesos de acciones Preferidas que se 
amor t izarán según lo acordado. 
E l mercado cerró sostenido a las 
cotizaciones. 
En el Bolsín se cotizó ayer a las 
4 p. m. como sigue: 
Banco Español , de 9Í.1|4 a 95. t 
P. C. Unidos, de 94.1|2 a &S.1]2. 
Havana Electric, preferidas, de 
107.1|4 a 108.112. 
Idem, idem. Comunes, de 9S.1Í4 a 
9,>.3|4. 
Teléfono, Preferidas, de 93.1|2 a ICO. 
Idem Comunes, de 88.3|8 a 90. 
Naviera, Preferidas, de 88 a 100 
Idem, Comunet.. de 70 u 75. 
Cuba Cañe, Preferidas, Sin a 83. 
Idem idem. Comunes, de 30 a 33 
tr ía les y de equipos también se repn 
sieron a la hora final, mientras las 
acciones del gas formaban el ras-o 
s^iiente de las de utilidad pública, 
<oii ganancias de 2 a 4 puntos, aun-
que las locales de tracción se incl i -
naban a ceder. 
Las Marines perdieron su tirantez 
en las úl t imas transacciones, junto 
con las de metales y las especialida-
des obscuras. Las ventas ascendieron 
a 44ÍÍ.00O acciones. 
La única al teración de qne se dió 
cvenía en los tlpon del cambio sobre 
ei exterior fué nna ligera redncco'm 
en las esterlinas, mostróndose más 
firme el cambio sobre los países neu-
j trales, 
! E l tono de los bonos del Gobicr-
| no de los E. Unidos proporcionó nu 
j contraste con el resto de la lista de 
1 bM.os, continuando el descenso 
ios de la Libertad, llegando los del 
cuarto del 4.114 a la nueva baja co-
l l a c i ó n de 95,9(5. Las ventas totales 
ascendieron a $11.375.00. 
Los viejos bonos de los Estad)>i 
Unidos no sufrieron al teración. 
EL MERCADO DEL DIN^TíO 
VüXri'.l mercantil, 4 meses, tí; tí mn-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por le í ras , 
i.Tíí.lií. 
Comercial. 00 días, letras sobra 
Bancos, 4.72.8|4. 
Comercial, tío ilíus, 1.72.112; por le-
tra, 4.75.10; por cable, 4.7<>.7|ltí. 
Francos^—Por letra, 5.41.6¡S; por j "García" , Chucho Rubio, 
cable, 5.45. (PMo.) Antonio García, 
Florines. Por letra. 42; por éft* ! Zaza del Medio, 2 do Diciembre do 
We, 42.1 L 1918. 
Liras.—Por letra, 6.36.12? por cabio ¡ ^ i ^ V ^ T Í A v t r ^ o 
6.35. ¡ P F N s l O N F S 
Rublos.—Por letra, IS.1,2; por ca. i 1 A ^ i l » J J L V y i l l ^ v j 
lile, 14 nominal, ! a reteranob o tamiUanjs. Ceflifnvi-lcs 
p„ur. MiAítrntin 77 119 ^; ' Archivo ilel I Jjeroltt» Utüertaiíor, i-m \ 
roso mejicano, í i . l ^ . , da,l£xufa marras y ijatentes, nii-eab «te 
Prestamos: por 60, 90 días y 6 me* ¡ futiado. robre ú* créditos por attínhtfa ' 
. '.•k;f6.il"Híi ¡ 
'CicitMíi i 
¡itvrertad 
C i r c u l a r 1 
M e r c a n t i l 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I .) . . 
Hep. Cuba ( 4 ^ % ) . 
A . Habana, l a . h ip . . 
A Habana, 2a. h ip . . . 
Gibara-Holguín, l a H 
P C. Unidos 
Dco Terri torial So. B. 
Bro Terri torial Se, A. 
Fomento Agrario. , . , 
Gas y Electricidad. . . 
Habana Electric Ry. . 
H E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . . 
Electric S. de Cuba. • 
Matadero, la . h ip . • . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avi la . , . . 
Cervecera Int. l a . h ip . 
F. C. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref). . . . . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Ol ig) . . . . 
ACCIONES 
Eí>nco Español . . . . 
Btnco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B. Terri torial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (c i rculac ión) . . 
Bonos Prés tamos sobre 
! Joyería 
¡ F C. Unidos . . . . 
I Gibara-Holguín. . . . 
(Cuba R. R . 
Eléctr ica S de Cuba, . 
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Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref) . . . 
Naviera (Coms) . . . 
Cuba Cañe (Pref) . . 
Cuba Cano (Coms.) . 
Ca C. de Pesca (Pref) 
Ca. C. de Pesca (Coms) 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref) , . . 
ber Co. (Pref) . . 
Idem idem (Comunes) . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref) . . • 
Idem idem Comunes . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref) . . . . 
Ide mldem Comunes . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref) . . . . 
Idem idem Comunes , 
Constancia Copper. . • '. 
Licorera Cubana (Pre-
ndas) . 515-
Idem idem Comunes . 25 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref) . . . 
Idem idom Comunes . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref) . . . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
(dem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Planos 
y Fonógrafos (Pref) 
Idem idem (Pref.) . . 
Ca, de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref) . • . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes . 
Id, id. Comunes Sindi-
cadas . . . . . . . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos , 
Ca. Cubana de Acci-
cidentes 
Ca. Unión Nacional de 
Seguros (Pref) . . . 
Idem idem Beneficia-
ries 
Ca. Vinagrera.. . . . 
Ca. Cnlt.t+'Así Menores . 
98 



































E x i s t e n c i a d e M a q u i n a r i a 
¿ e S u l l i v a n M a c h i n e r y C 0 
P A R A 
y 
Rotadores 
Taladros a martillo 
Exploradoras punta de diamante 



























Por escritura de fecha 30 de No-
í viembre próximo pasado, ante el no* 
1 tario de Sancti Spír i tus , doctor A n -
1 tonio A. Cancio, quedó disuelta, la so-
jcledad que giraba en este pueblo ba-
jo la razón social de "García Rodit-
j guez y C a . ' h a b i é n d o m e hecho cargo 
I de los crééditos activos ele la disuelta 
i sociedad—no hay pasivo—, íiaí como 
¡ también de la colonia de caña son sus 
I pertenencias, tdtuadas en el hato 
DIARIO M A R I 
ses, 6. 
A V I S O 
Por este medio se notifica a los señores tenedores de Bonos hipote-
carios de la Sociedad Anónima 
tro transport s, et .; lineas 
j y cualmiier otro nstinto en . 
i T»ijbllcfls. se uestlonfi fon torta 
O S C A R L O S T A L 
JEx-Jelc de AduiluttUrucKin de ;a Se 
cretaria Je Agrrleuittira, Hahana. 
ADartado 01o. Telefono M-im"i. Hubann 
V i g a s d e A c e r o 
B a r r a s A n g u l a r e s 
H i e r r o A c e r a d o 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n H a b a n a , y po-
d e m o s h a c e r e m b a r q u e s r á p i d o s . 
RESIDENCIA E N L A S CALLES F Ü L T O M Y CLINTON 
BROOKLYN, N.Y..E.U.A. 
T H E C H A R L E S H. B R O W N PAINTCCfc 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a 
I d e 
" B O Y A D E B R O W N , , 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s í ^ 5 
« i 
l a n t a E l é c t r i c a d e M a r i a n a o " 
«^ue desde el c'ia tres del corriente mes de Diciembre en adelante debe-
rán presentar para su pago el cupón número UNO correspondiente al se-
•uestre vencido en dicha fecha, en U Oficina Central del Banco Español 
do la isla de Cuba, calle de Agruiar mimeros 81 y 83 en esta ciudad. 
TUAN R. L E ARBLLANO 
Tesorero. 
31562 cd 
D I N E R O 
10 a i 
BANCO DE 
PRESTAMOS SOBRh J O T E I I A 
C o n s u l a d o , l l l . T e l . J l - » < » e 3 ! 
L o c e y M T g C o r p o r a t i o n , N e w Y o r k 
Diríjase a nuestros agentes en Coba: 
R O D R I G U E Z Y H N O . 
L u z , 5 1 . - H a b a n a . 
m m i N A C I O R A l D E F M i ^ 
á l t o s del Banco Nacional de Coba.-Pisa 3»' 
T e l é f o n o s i ü - 0 4 t 3 9 , A * 0 4 « 0 y A - l © 5 * ^ j , 
Presidente: José L^pes Rodrleruei'.. Vicepresidente: í̂anU*0iiáo ^ 
Tét. Letrado Consultor: doctor VidaJ Morales. Directores: • CerDar« 
nares; Saturnino Parujón; Mamiel Florts; W- A. Merrcliant. 
Pérez; M. A. Coror.lles; TomiVf. S. Mederos. Administrado 
ülmo Tr.iffi». .Secretario Con (ador: Olo.-tino Gómez. ^ bastt. 
c 582« ta 3 j i -
m m m 
C9503 
FIANZAS de todas cla^ep y por módicas primas Parft , ^ p; 
tratlstns. AsiíntOB Civiles y Criminales, Kmpleados Pú*' c ^ 
Aduanas, «te. Para mHB Informee. diripirse al Adm 
Kapidez en el despacho de las solicitudes. 
»It. ín.-16n. 
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L E Y E L E C T O R A L 
£1 clamoreo que se suscitó contra [ do esa farsa que con tanta vehemen 
¡os fraudes y los trampantojos de la | cia se ha criticado y vituperado. Mien 
última contienda electoral ha produ tras los partidos políticos no sean 
más que grupos de individuos sin 
ideales, sin más programa ni propó-
sito que el de su propio medro, sin 
más principios ni doctrinas que las 
indicaciones y órdenes dadas por los 
caciques para la realización de sus 
y lo positivo es que los políticos | ambicioneS) mientras no se mire a las; 
cido un movimiento general hacia la 
pureza del sufragio. Sería difícil ave-
riguar quiénes tuvieron mayor parte 
en lo que "El Mundo" y otros colegas 
se han cansado en calificar de farsa 
escarnio de la democracia. Lo cier-
1 3 a n c o 
d 
c i o n a l 
to . 
de todos los campos, liberales, con-
servadores y unionistas están conven-
cidos de que se necesita una reforma 
que regenere y expurgue de sus gran-
des adulteraciones y mixtificaciones 
el sufragio. Lo cierto y positivo es 
que todos piden una nueva Ley Elec-i 
toral que cierre las puertas al frau- ' 
de, a los escamoteos y a los vergon-
zosos y escandalosos refuerzos. 
Ciertamente que una Ley que da lu-
gar a estos escapes y a estas mani-
pulaciones no demuestra gran eficacia 
ni previsión. 
¿Pero podrá evitarlos la que la ha 
de sustituir? ¿Impedirá la nueva Ley 
que un individuo dé su voto veinte 
veces, que aparezcan en las urnas 
electorales hasta los muertos, que can-
didatos liberales triunfen con los vo-
tos de los conservadores y los can-
didatos conservadores con los de los 
liberales? 
Recordamos que cuando se procla-
mó la vigent Ley Electoral, se la con-
sideró como molde y norma de la más 
acendrada democracia, como 
urnas más que como puertas de la! 
feria del Estado, mientras la boleta: 
electoral no sea Considerada más que ' 
como un pase para el banquete na-1 
cional, no habrá leyes que saneen el ! 
sufragio. Por mucho que precava y [ 
Ley electoral, por mucho' 
que ciña y apriete con sus estatutos 
y preceptos podrá impedir, por ejem-
plo, que el ciudadano cotice y venda I 
su voto al mejor postor? ¿Podrá i m - | 
pedir que lo dé no al candidato ríjás j 
apto y benemérito sino al que más i 
. . . 
le prometa, al que con la amenaza o ! 
con la dádiva haga mayor presión i 
sobre su ánimo, al más audaz y bra-! 
vucón? ¿Podrán impedir que los ciu-
dadanos analfabetos e ignorantes sean 
| engañados y explotados en la lucha 
| electoral y en los comicios por los 
j más vivos, por los que sienten menos 
| escrúpulos? 
; Para la regeneración del sufragio 
se necesitan ante todo ideales que edu-
i quen y engrandezcan y guíen al ciu-
dadano por el camino del patriotismo, 
fiel guardián y custodio del sufragio.}^1 interés general, de la honradez y 
Recordamos que con los mismos en- ¡ rectitud, del decoro y de la dignidad, 
tusiastas elogios, con las mismas ha-1Se necesita infundir en los electores 
lagüeñas esperanzas se había acogi- j hábitos del deber que los acostunabren [ 
do la Ley anterior. Es que el reme-¡ a ver en Ia Eey Electoral nb un ta- | 
dio radical de la falsificación y adul-1 Pui0 de fraudes y de engaños, sino una 
teración del sufragio no se ha de bus-í saIva?uarcIia de Ia verdad y pureza 
car en estatutos y reglamentos más i del sufragio. No son las leyes electo-
o menos sabios y completos. La fuen-¡ rales sino la educación y las virtu-
te de este mal no está en ninguna des de los ciudadanos y principalmen-
Ley Electoral sino en los ciudadanos te de sus jefes los que hacen la de-
y en los partidos. Si éstos se • empe- mocracia de los pueblos. En la con-
fían en hacer resquicios a la Ley pa-j ciencia patriótica y en la entereza de 
ra sus manejos y trampantojos. . las j cada ciudadano está la mejor ley 
contiendas electorales seguirán sien-1 electoral. 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN-
TES, y dirigido por COMERCIANTES 
*nJEVE de sus Consejeros, por ío menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
tino usa obligación que debemos cumplir* 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
garlado 1229. 
Tdéfow»: C privado Ar9550 y 
L o s ú l t i m o s p r e p a r a t i v o s p a r a 
l a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
NUESTRO GRAN MUNDO HA SEPARADO YA LA MAYORIA DE 
LOS PALCOS PARA ASISTIR A LA INAUGUARACION DE LA 
QUE PROMETE SER BRILLANTE TEMPORADA 
Ayer fueron activamente acelera- dos por la más ligera enfermedad. En 
dos los preparativos que hace la Cu- años anteriores muchos caballos se 
ba American Jockey Club para la Aquí todo es nuestro. Y yo me com-
inauguración de la quinta teripora- enfermaron durante la t ravesía ha-
rá hípica en su bello hipódromo cia Cuba, pero en esta ocasión no 
Oriental Park, que como sal-en les se han registrado afecciones de nin-
aficionados t endrá lugar el próximo guna clase entre el ganado, 
domingo. Se puede asegurar sm exa- | • —— 
aeración que la temporada que se ave- > Ayer llegó a la Haban el jockey W, 
ciña ha ,de eclipsar en brillantez a Kelsay, que mon ta rá los caba'los do 
las cuatro anteriores; así ha venido la importante cuadra de Mr, Loft, re-
suoediendo durante el transcurso de presentante por el Estado de New 
los años desde que por vez prime- York. Kelsay, probablemente, debu-
ra abrió sus puertas al público el t a rá el domingo. 
Orienal Park en Enero de 1915. j V f T x T - a o r % r ~ t ^ c s \ l L 1 A f Ce-
En ninguno de los meetings ante ! N O I A S r t R j U N A L t S 
rieres se pudieron contar en la piste., * • • • - • v ' > - » ' . " 
el número de caballos de calidad! T, .w * I f , i T ~ r ¿ ~ r > r ' r w » . v » 
que actualmente es tán allí alojados,; MCOLAS QUIINTAIVA 
y durante la temporada pasada loa: Hoy celebra su onomástico el se-
honores de las victorias correspon-1 í or don Nicolás Quintana, conocido 
dieron en su mayor parte al contin- i industrial, muy apreciado en esta p ía -
gente de Kentucky, Jugar éste de s ^ a Quien sus numerosas amistades 
donde fueron embarcados hacia es- tes t imoniarán su afecto con motivo 
ta el mayor número de caballos, co- i del santo, alegrado esta vez con la re-
sa que no podrá suceder durante ek! cíente llegada del hijo del señor, 
transcurso del próximo meeting. pues Quintana, Alberto, procedente de Nor-
están muy bien equilibradas las fuer \ te América después de terminar b r i -
zas de las distintas regiones ''•>ípica<? ¡ liantemente el cur¡?o. 
que han venido a luchar al Oriental 
Un medicamento que escasea 
La epidemia de la Influenza q ú e 
na estado azotando a ciertas regiones 
de los Kstados Unidos está agotando 
en muchas boticas las existencias de 
medicinas preventivas, • entre ellas la 
EMULSION DE SCOTT, y antes de 
que oase lo mismo en Cuba se aconse-
ja al público que se procure esta me-
dicina. La EMULSION DE SCOTT 
ss recomienda como un agente pre-
ventivo, para aminorar los riesgos de 
coger la enfermedad, puesto que for-
talece las vías respiratorias. En casos 
declarados de Influenza llámese en se-
guida al médico y síganse sólo sus 
consejos. 
Obtenjra dinero de sus Inventos. Aumente el va • • « IW"* I p 
lor de sus marcas. Níosotros las inscribimos, Eco^ |V| U líl m \ PATENÍES 
^ nomira-ó tiempo y dinero. Evi tará molestia 
Mercaderes, I I . R O U S S E A U & L E O N . Tel. A-2542 
C9035 30d.-ol. 
N e c r o l o g í a 
DOJV PABLO I\rAVAREO í VÍSIEDO 
Víctima de la influenza neumónica, 
falleció en esta ciudad el señor don 
Pablo G. Navarro y Visiedo, estima-
do generalmente en la plaza comer-
cial de la Habana, por sus condicio-
nes de inteíigencia, que. demostró 
duarnte largos años en la casa de G . 
Rodríguez y Co, 
En la m a ñ a n a de hoy se ha efec-
tuado el entierro del infortunado jo-
ven. 
Enviamos nuestro más sentido pé-
same a su hermano político el señor 
don Manuel P í y a todos sus fami-
liares. 
Quiera el cielo concederle resigna-
ción para sobrellevar esta pena. 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 




El tercer piso del edificio O ' R E I L L Y y HABA-
c e n ¿ 0 m p u e s t o de nueve deparlamentos, con as-
300 rvT +y to5os ios adelantos modernos. Tiene 
mediTn 2 dS.sHPerfic¡e- Estará terminado para 
mediados de Diciembre próximo. 
^ Informan: P. Ruiz y Hno., Obispo, 22. 
ld.-21 
P A P E L I L L O S -
S E N T E R I C O 
j F a b r i c a d o s p o r l o s t r a b a j a d o r e s d e l a l i g a 
| d e l g r e m i o d e z a p a t e r o s . U n o q u e usa 
z a p a t o s B E A C O N n o p o d r a t a l v e z e x -
p l i c a r l e P O R Q U E e l l o s s o n T A N 
B U E N O S , n o s i e n d o e l u n z a p a t e r o , p e r o 
s i , e l p o d r a j u r a r l e q u e es e l z a p a t o q u e 
m a s l e h a g u s t a d o d e t o d o s q u e e l conoce . 
I D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
ZZ Distribuidores Generales: ^ 
| F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. Apartado 2469, Habana 
5 Fabricas en Manchester, N. H. E. U. A. 'S 
ÍiniNiiMHinmiiiiMiiinuniiiinimuminuiiiiiiiiiiiiiiiuiuiniiiiiiiiiiiniiiHI,ulll,imi 
P e r e g r i n a c i ó n P a t r i ó t i c a 
a S a n P e d r o 
Acordado por este Ayuntamiento 
que anualmente tenga efecto el día 
siete de diciembre, una Peregr inación 
Patr iót ica , a l lugar donde en el Ba-
rr io de San Pedro en este Municipio, 
ofrendaron sus vidas en holocausto 
de la Patria, los inmortales caudillos 
general Antonio Maceo y su heroico 
y joven Ayudante capitán Francisco 
Gómez Toro. 
En nombre del Municipio tenemos 
honor de invi tar a las Autoridades 
Corporaciones, Centros de Vetera-
nos, Prensa Nacional y pueblo de 
Cuba, para que concurran a dicho lu-
gar a. honrarse, a las dos p m. de di-
cho día, rindiendo el triButo patrió-
tico que todos debemos, a los que ca-
mo ellos, han caído para darnos Pa-
tr ia . 
Pauta, diciembre 3 de 1918. 
Dr. J. Valladares, Alcalde Munici-
pal. 
Eicardo Ber t rán . Presidente del 
Ayuntamiento, 
Park, y las cxiadras procedentes del 
estado de Maryland representan una 
| formidable agrupac ión que r edunda rá 
I mucho en beneficio del sport que 
; se cultiva en la pista al suscitarse 
la consiguiente rivalidad. 
| La pista de Oriental Park, que fué 
notablemente mejorada durante el ve-
| rano con la adición de cuatro mi l me-
i tros cúbicos de arcil la nueva, pre 
! senta un bello aspecto, y ha de con-
1 t r ibu i r mucho a mejorar los records 
| de anteriores temporadas. Este ex-
tremo ha podido ya comprobarse por 
varios "turfmen" durante las p rác t i -
cas que se efectúan todas las m a ñ a 
ñas. 
Las mejoras y ampliación del de-
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pechoj 
sefioras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier~ 
nes. Lealtad, número 91 y 93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
30780 26 d 
, padre 
CONSULXAS DE 1 ¿ 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
XÜLEJbOiVO A-1340. 
Tratamiento especial de la Arar lo-
f i s , Hernetlsmo y enfermedades de l» 
partamento de la Mutua progresan C a l i n r e 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más efcaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe. Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
E l A c i d o U r i c o 
Ya solo o combinado con otras sa-
les insolubles, depositándose en el r l -
ñón, vejiga y articulaciones, no solo 
produce la arenilla, piedra y los Inso-
portables dolores del reuma, lumbago, 
ciática, etc., etc., sino algo m á s toda-
vía, pues la circulación de esos pro-
ductos de desasimilación incompleta 
provocar a la larga irr i tación en las 
arterias y de ahí que éstas puedan en-
fermarse por arteria esclerosis. "La 
vejez viene prematuramente por este 
corto camino " E l Benzoato de Li t ina 
Bosque es un buen disolvente del Aci -
do Urico. Múltiples ensayos y expe-
riencias de Laboratorio demuestran 
que la. Li t ina se combina con el Aci -
do Urico formando el Urato de Lit ina 
muy soluble. 
Muchas aguas minerales deben su 
reputación a la Li t ina ¡lúe contienen. 
151 Benzoato de Li t ina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues según se ha podido observar la 
cantidad de Li t ina que contiene cada 
frasco equivale a un gran número de 
botellas de la mejor agua mineral, 
alt. 
D E L D R . J . G A R D A N O 
^tUrrí^l51!^6?116' para 8ÍemPre. Diapreas Crónica , 
**** intestinal, Cólico», Disentería. Jamás follad 
Cuidado con las imitaciones. 
teLASCOAIN, 117. y Droguerías y Boticas 
•"•v 
rápidamente , y se puede decir qu© 
con el aumento de máquinas expen i 
dedoras de boletos y de ventani 1 
lias para el cobro de los mismos. ¡ 
trabajo que casi está terminado, s« j 
ha aumentado al doble la capacidad 
de dicho departamento. E l núblico 
gozará con dicha innovación de una 
comodidad aún mayor que la que dis-
frutó en anteriores años . Como de 
costumbre, este año funcionarán 
igualmente los dos medios conocidos 
de jugar en la pista: la Mutua y los 
Books. 
E l Stand Chico ha sido completa-
mente remozado y ampliado, y aque-
lla parte del público que frecuenta 
dicho departamento de la pista re-
cibirá una agradble sorpresa al ob-
servar las muchas mejoras en el in-
troducidas, tales como cimentación 
del piso, aumento de las máquinaa 
de la Mutua y de las ventanillas deí 
pago, etc., en resumen que no deja 
r á nada que desear en lo que respec-
ta a comodidades para los aficiona 
dos que suelen frecuentarlo. 
Todo el elemento que relacionado 
con el funcionamiento de las carre-
ras se encuentran ya en ésta ha 
manifestado sus elogios por la trans» 
formación que se ha llevado a cabo 
en los departamentos que abarca la 
pista, que según todos presenta aho-
ra m á s bello aspecto que en las tem-
poradas anteriores. Mr. Brown ha 
invertido grandes sumas en dichas 
mejoras durante el transcurso del ve-
rano, y según manifiesta la obra ha 
de continuar hasta convertir la pis-
ta de Marianao en un delicioso edén. 
Para los afortunados que asistan a 
la fiesta inaugural aparecerá el 
Oriental Park vistiendo sus mejores 
galadas, como un cuadro lleno de 
vida con su marco de exhub^rante 
floricultura. 
Nuestro gran mundo ha de contri-
buir con su presencia a dar gran real-
ce al gran acontecimiento sportivo 
social del próximo domingo, pues 
son ya muchas las familias conoci-
das que han reservado palcos y de-
más localidades para la fiesta hípi-
ca inaugural. 
En el restaurant del hipódromo se 
han introducido grandes mejoras, y 
la empresa ha contratado un experto 
maitre d'hotel de New York que ten-
drá a su cargo la dirección del mis-
mo. Dicho restaurant ha de sor es-
te año patronizado por el elsmento 
del país y extranjero. 
Es un hecho digno de mención qu© 
ninguno de los muchos caballos alo-
jados en la pista hayan sido afecta-
Plel y vías ^nl io-nr lnar ias . 
D r . f . G a r d a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a Unl-versIdAtf i 
A L M E N O A R E S 3 3 * 
I V I a r i a n a t » 
C o i M t a l t a s m é d l c t á » » E * u n m m , 
¡ M i é r c o l e s , V i e r n e s » d « a « 4 
Me» hace v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrático de la Umvcra-
tkd. Garganta, Nariz y Oídet 
(aaclusiTaxnente^ • 
PRADO, 38; DE I S • 3 . 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
Dr. J . A. Valdés Anciano 
Catftlrntii-h hluhir 
<V EllffriH,*fi-il,s •̂rnt•rt̂ ..̂  i/ Umtntf*. 
Úriíttwlrl llo<in(al ••Cnlnh, Garría." 
M l̂icinu íntonla m scm-ral. RKpitMiilinrntc: 
Kn'fontK̂ I.Kjrs <M Sisli-mn Ni rvioso, hnes y 
EnfíTincbilcs di'l Cufz"". 
Consultas ,Ir 12 a 2. (* J0) 
SAN LA/A KO 2̂ 1 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a i - B a i d w í n , 
O b i s p o 1 0 1 . 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen lanchones para carga de 50 toneladas en adelante.—Estas embarcaciones tienen sobre las de 
madera iaa siguiente ventájate; Higiénicas, no admiten bichos, aspecto agradable, vida ilimitada, baratos, 
resisten el choque de los atva-.iaes, ligeros.—Hemos botado al agua uno de 100 toneladas que ya está prestan-
lo servicio. 
A. AMIGO Y Co.. S. en C. Apartado 107. Santiaero de Cnbn. 
C. 8427 IN . 10 oc. 
A R T R I T I S M O 
BL. ACIDO URICO NO LO E L I -
MINA NINGUNA DROGA DOS 
BAÑOS RUSOS SISTEMA ROWS-
K Y Y MASAGES GARANTIZAN 
SU CURA. NUMEROSAS REFE-
RENCIAS. PIDA FOLLETO. 
INSTITUTO DEL DK, PITA 
CALIAN O 50. HABANA. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
> genclSB / «Ui Hospital húmero Usa 
EHFECIAUSXA JKM VIAS UMHHA&UkU y eiifermedadu» renérsa». Ciatoscoyls. eatoriuno de los uréteres y mxmmma é ü 
ruióD por los Itsyos X . 
^>\£CC10NES! D K NK08AX.VAMAK. 
Ct 8 a • i>. m., «n la 
CUBA, NÜMEK0 69. 
26215 31 O 
iOKBCI/TAS D * t » A U A . WL, X UW 
E N F E R M_E O A J L S E CRETA 
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Acabado de fabricar, se rende el hermoso j elegante Chalet, sitúa-
tío en Nueve y ATenlda Norena, am i l a c i ó n de Almendares, junto al 
t ranvía de la Playa; contiene: sa?a, recibidor, hall, comedor, cocina, pan 
try. cuatro servicios sanitarios, cinco uiartos, gran mirador, garaje, cnar^ 
tos y servicios para criados, espacioso jardin, agua abundante. Informes 
er. el mismo. ^ ^ M 
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ANO UXXVi 
L A P R E N S A 
Hablaba ayer nuestro editcn'alista 
tío uua "nueva etapa," Poriodo de 
reconstrucción material y moral. La 
fe sa lvará a los hombres. La única 
senda de sólido afianzamiento es la 
que ideológicamente trazan, def-de la 
sombra, las manos eucar ís t icas de 
Nuestro Señor Jesús . En Rusia y en 
Alemania, con el desplome de los im-
perios ban venido a tierra las fal-
sas gradas de una deficiente constitu-
cirn social. La ausencia Ge la reli-
gión, ba desencadenado all í vientos 
de fronda. . . Los sillaree del Estado 
cristiano heridos por su base, ame-
BAzan derrumbe. Millones de seme-
jantes nuestros parecen próximos a 
perecer en la «citástrofe inmensa... 
Hay conmoción también en ios Esta-
dos Unidos. .Un dinamitero, senten-
ciado a muerte, en objeto del ii.dulto. 
qne una sociedad medrosa le conce-
de! Esparta sufre vaivenes politices 
que tienen la t rascéndencia do ver 
daderos terremotos. En Cuba misma 
esta ola invisible como viento de hu-
racán y como éste demoledor, se al-
za gigante sobre Camagüey y Orien-
te y amenaza barrer la i s l a . . . 
"El general Núñez en su carta, que 
comentamos ayer, advierte ingenua-
mente extrañado, que España aborda 
el problema social viendo las seña-
les de los tiempos. "¿Por qué no las 
hpn.os de ver nosotros también? ' ' 
añade el general. E l caso es bien 
sencillo, le responde La Nación. Es\ 
tamos en la ^poca de los gobiernos 
debiies. Y í?] Gobierno de Cub'a, agre-
ga, es débil, pero, además, es cie-
e o . . . 
Afirmación, que naturaTmente, no 
podemos admitir. "La Nación." ñ\ 
decir Gobierno señala para el Eje-
ca t ivo . . . Este no es el responsable 
único de nuestras malandanzas. El 
Congreso, los Ayuntamientos, les 
T E N E R Y A E N 
E X I S T E N C I A 
ios productos de belleza 
de la casa A L D Y et ' " T E . , de París. 
oh c u a í r o ca l idades d e p o l v o s e.. u t o s 
la L y c a l d i n e , e m b e l l e c e d o r f e m e n i n o 
S U S N O M B R E S S O N : 
F l o r e s d e l T r i a n o n , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
A l d y l i s , T r e f l e . 
Pofcos f inos , d e a r o m a p e r s i s t e n t e 
s u a v e y exclus iva 
L Y C A L D I N E , 
E m b e l l e c e d o r f e m e n i n o , q u e b l a n q u e a e l 
c u t i s de las damas , c o m o e l a r m i ñ o , sua-
v i z á n d o l o c o m o l a seda, p e r f u m á n d o l o 
c o m o las f lores . 
NUNCIO DE VA DIA 
partidos ¡todos deben abatir la fren-
te» En la quiebra, casi fraudulent:.. 
ríe nuestra democracia ¿quien piiedi. 
jactarse de inocente?... ¿Quienes 
podrían en justicia, declarar una di-
recta responsabilidad . . . 
Pero la enmienda es siempre posi-
ble L ú a nueva eta.pa se halla en lo» 
inicios de su evolución. Acerquémo-
noci a la fuente generadora do las mo-
dernas conquistas del derecho, y, co-
mo dice Jesús , "todo lo demás se nos 
dará por añadidura 
¡ La fe, el :deal religioso, necesita 
ser ,sostenldo. 
i Los sacerdotes que en el ejército de 
Francia han luchado y han muerto 
demostraron con este heroicr bacri* 
ficio que libertad y religión, v Dios, 
y democracia, son cosas h e n r í n a s . 
"Bl Debate," en su último número, 
aborda este tema con elocuencia y 
s a b i d u r í a . . . 
"El alma de los sacerdotes, solda-
dos." se t i tu la este ar t ículo del va-
liente bisemanario c a t ó l i c o . . . 
'•—Si Renán leyera las cartas que 
yo leo, dice el señor Gómez Carrillo, 
en este editorial de "E l Debate," com-
prender ía que también en plena vida, 
en plena acción, el alma santa dñ su-
blime. Nada de miras estrechas, co-
mo las de la Historia Bolandi?,t.a. en 
esta antología. Los santos de las t r in -
cheras logran despojarse d* todo fa-
natismo pequeño para obrar en pleno 
ardor y en plena actividad roli.rio-
sa." 
Y así es en efecto... 
Estas cartas de los "sacerdotes sol 
dados" son harto bien conocidas de 
nosotros. 
;,No es el jesuí ta Gallard Boucel 
quien ha dicho, con noble pluma, es-
tas bellas palabi-as siguientes? 
"A veces, dice el Padre Baucel, 
cupndo apenas ha salido el sol, des-
pués de cuarenta y ocho horas dí-. t r i n 
choras y de peleas, podría usted ver-
me sucio, cubierto de lodo, cubierto 
de sangre, correr, lleno de emoción 
hacia una capilla lejana para comul-
gc-.r. Entonces me reconocería usted, 
y vería, que siempre, siempre, ol di-
vino Jesús es mi única, mi constante 
ventura. Y, a pesar de mi uniforme, 
vería usted en mí al novicio a qui«n 
tanto distinguió. "Desidario deiudera-
vi hoc pascha. manducare vobiscum". 
;Ay! Por desgracia, no todos los días 
es posible comulgar en la mañana , 
a pesar de un ayuno penoso desdo 
media noche, porque no siempre hay 
un sacerdote y no siempre tenemos 
hostias. Esos son mis días trisres, en 
medio de la batalla, donde tengo que 
hacer de prisa yentre las balas, mi 
acción de gracias . . . " 
Y el abate Leome Marraud escri-
bo: 
"Amo esta vida de campaña ; la 
amo apasionadamente a causa de sus 
fatigas do sus sacrificios, de cus do-
lores, de sus angustias. En medio de 
mis soldados, que sufren de miserias 
espantosas, que sucumben a mi lado 
volviendo hacia mí sus miradas, com-
prendo hasta dónde llega mi amor 
por mis semejantes. Son mis amigo? 
y los veo caer, y lo único que me 
preocupa es pensar que ta l v e z caen 
por culpa mía. que quizás no soy uu 
buen jefe. Sus ojos, antes del com-
bate, me dicen : "Es nuestra vida la 
que- te confiamos." Y yo, que dar ía 
cien veces la mía por salvarlos, ten-
go que gritarles: "¡Adelante , por 
Dios 3̂  por la patriar" Yo no cam-
biaría mí puesto por una mitra. A n U ) 
el peligro, ante la miseria, las almas 
se cngmndeceu, se elevan hacia el 
cirio, y yo siento que los quo caen, 
caen en estado do gracia por e) divi-
no sacrificio, por el soberbio desin-
terés con que se entregan a uu ideal." 
¡Ah! dice "E l Debate", verdadera-
mente la religión así comprendida., 
ací sentida, sin escrúpulos pequeños, 
sin fanatismos estéri les , sin tristeza, 
sin sombras, sin vanas fórmulas, he-
cha toda luz, toda confianza, toda 
ternura- humana, todo amor sanio, es 
ol más excelso de los sentimientoy 
que pueden animar al hombre y acer-
carlo a J e s ú s ! " 




H A B A N E R A S 
Matinées en los Circos. 
Una y otra, la de Pubillones y la 
do Santos y Artigas, corresponden a 
las que debían celebrarse mañana . 
De abono la última. 
Una fiesta. 
La ofrece esta noche la Sociedad 
Cubana de Ingenieros en su local de 
la calle de Consulado 62, bajos, c >a 
el doble objeto de conmemorar el dé-
cimo aniversario de su apertura y 
temar posesión la nueva Directiva. 
Habrá un acto de concierto. 
Llena varios números del mismo 
el señor Ismael Cardona, notable vio-
linista, hijo de Costa Rica, que se ha-
lla de paso en la Habana. 
Acompañado será al piano por A r . 
mando R. Maribona, el joven pintor 
que anoche, de modo bri l lantísimo, 
inauguró la esposición de sus obras. 
Otra fiesta de arte. 
Un concierto organizado por las 
aiumnaa del Conservatorio de Peyre-
llade en honor de Santa Cecilia. 
Noche de moda en Margot con la 
rovedad del estreno de El retrato do 
familia, cinta hermosís ima, que l le-
na rá la tercera tanda. 
No fal tará la exhibición de la tarde, 
a las cinco, tomando en ella parto, 
lo propio que en la de la noche, la 
gentil y siempre aplaudida Roxana 
Cantará nuevos couplets. 
Dos bodas. 
En el Angel, a las nueve y medía 
la de la señorita J o s e f a , . , 
señor José María Mata x n y el 
Y media hora antes, en ) Sta 
de Jesús del Monte, la bod» , ^ 
jñorita Regla María Díaz •* «e-
Matfaa Rodríguez Arango y ^ H m 
¿Qué más esta noche? 
La' primera aparición" en la 
de Martí de Luisa pUc1jo1 * ^ 
Pie que ya conoció y admirñ ti-
público, antea de su marcha mie5tr5 
York, cuando el estreno del ^ 
de la A l a r í a en el Nacional r;i 
Se presentará con l n ü * ñ t * 
M".™.!» ia : 
Un ahciente poderoso en ia f s,a 
de Martí, que es de moda pi * l m k 
Lulsita Puchol. ' 1 ^ 
Asist iré. 
Gura radical de 
Toda persona que padezca esta 
fermedad, encontrará remedio 
ro para la curacióm si se d i r i ^ ' 
"Hanhnemann Consultorio." a' 
Remita 5 pesos y a vuelta de 
rreo recibirá medicinas y tratamiej 
to completo para hacer desaparee! 
esta terrible enfermedad. 
Este gasto os por una sola rez 
Se garantiza la cura rápidamesf. 
Dirección: Consultorio "Hanhnfr 
roann," San Ramón 11, Habana. 
31683 7 5. 
An tes de decidirse para sus 
jes y abrigos que piensa luc i 
las noches de 
se hace necesario Visi tar ¡os g 
des almacenes de r o p a y sed 
m á s populares de ¡a Habana . 
Son é s t o s los de 
- 1 
Ljjmp i j t t i, ••aa—sai r» t i s s s m m 
Y "E l Debate" tiene r a z ó n . . . 
Si el mundo parece loco y enfer-
mo, y la mayor de las hecatombes 
imaginables ha podido producirse, de 
bese solo a que Dios fué olvidado. 
Para detener la formidable avalan-
cha que se nos avecina, solo hay, 
pues, un medio. . . Este . . . ;Volver los 
ojos a D i o s ! . . . 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y.PIgnra. 
Clase especial de Esté t ica del color (procedimientos y su técnica.) 
ESCULTURA 
R. MATEU, profesor. T A C O N 4, altos. 
C. 10188 ixdTTT 
G r a n c i r c o P u -
b i l l o n e s 
MATINKE HOV K S KL XAC'IO>AI.. ASIS-
TIRAN LOS MSOS DE ¿ a BKNEFI-
CENCIA 
El lunes, nueTe de la presente sema-
na, terminará la Icruporatla dol Circo 
rubillones en el teatro Nacional. 
Lia rompiiñfa se trasladará desde la mag-
nífica y suntuosa pista del gran teatro, 
a una carpa ya preparada cu el parque 
al lado del Kerreo do Belascoaín. 
Contení plació definitivamente este hecho, 
los que con este traslado realizan un bticn 
"affaU'e" sóji los vecinos de qaueila par-
te de la Habana. 
Bu ese quarticr de la ciudad—de la 
gran ciudad que cada día crece más— 
existen casas espléndidas y lujosas, muy 
buenos estableoimientos, toda una grau 
arteria comercial. Constituye, por su. ín-
dole eapecial, un verdadero barrio, carac-
terístico, con fisonomía propia. 
Asi la carpa/del Circo Pubillones le 
aportará un ospoctácnlo muy agradable a 
esos buenos vecinos de la Habana. 
Hoy, viernes, cu el Teatro Nacional, se 
celebrará una muy interesante matinée. 
Tomarán parte todos los miembros de 
la Compañía. Látigos australianos, siem-
pre emocionantes; Albert en el café Ti-
galle, donde también luce s us maravi-
llosas condiciones de bailarina Lolita Bra-
vo, esa gentil figurilla a la que tan jus-
tamctite le vieue la linda frase "una flor 
que bailase." 
Y Angeles de Granada, delicada flor 
de la canción sentimental; los clowne, 
cuadrilátero imponderable de la risa; los 
chinos pintorescos y entretenidos: los 
osos, perros y monos de Apdale, tan re-
gocijadores, y las dos supremas maravi-
llas de intrepidez, fuerza, valentía y emo-
ción : los Codonas, magníficos; y loa for-
midables y grandiopos Davcnport. 
Bl domingo se celebrarán dos matinées, 
en que cada ni fío asistente obtendrá un 
bello juguete como obsequio y c-omo re-
cuerdo. 
A la matlnée de hoy asist 'rán los 
niños de la I'encficencia y otros co-
legios. 
¡Bello corazón de mananie Geraldine! 
Siempre noble y siempre dispuesto a 
endulzar con la caridad la, infancia des-
valida. 
¡Hermoso corazón que es una admira-
ble rosa de piedad! 
LOCIONES 






La Giroflé " , . . . * 
Violeta Ideal' " " . . •. . . 
Moskari " " , . . . . 
Piel de España " " 
Tal ismán . " * 
Majestad " " " . 
Lilas Blancas, Violeta y Heliotroijo de Coty a 
Chipre " " " 
L'Orlgan " " " 
Ropa de Jacquepitnot, Jazmín de Corsé, I r is , Lilas y Violeta P ú r p u r a , Cyclamen, L'Or, 










































de Gal a , " 0.65 
. • . O.í» 
" " Vs l i t ro a 
Flores de España de Gal, surtido perfumes, a. 
Heno de Pravia " " a 
Mi Violeta " " " , 
Loción Vegetal do Floralia, a 
Azarea, Floramy y Pompeya de Piver, a. . . . 
Rosa Pompón de Burjois, a 
Violeta Sublime de Gosnoll, a 
Violeta Ideal de Houbigant, a 
Royal Begonia " " " 
Rosa do Francia " " 
Mimosa " " " 
Lydis de D'Orsay a. . 
Plores de D'Orsay a . • . 
Surtido de perfumes de Coty a 
Moika de Houbigant a 
Roval Pern " " . 
Piel de España " ••, " 
Mimosa y Primeio de Mayo, de Houbigant, a. 
Giroflé " " 
Quieta esencia de Violeta y Rosa de Cal a. . . 
Heno de Pravia $ 4 
Jazmín " " " . . , 
Violeta " " " . . . 
Perfume supremo - " " . 
Pompeya, Floramy y Azurea de Piver a. . . , 
Stella 





c u i m y o . l a m m 
No deje quesos 
plantas de ador-
no se m a r c h i -
\ m . 
ibonelas con el 
fer t l l lza i te 
• 'PüfiNATOr' 
PRADO 87, altos 
Teléfono 
Para Tabaco Caña y H o r í a ü z s s 
ait 15d2 
D r . C . M . DESVERNINf 
De las Facultades de New York, 
Pa r í s y Madrid. 
iOR'jnltaSí lunes, Miércoles y Viernes, 
de l a 4. C U B A , 5 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
i z m t SOn. 
a s 
B S B S & s s C O M R E B O R D S 
m i 
Imperial Rusa " " % " " 
Extra fina " " 1 » " . ' ! ! . * . ' ! . " . ' . * . " 
Brillantinas Violeta Ideal de Houbigant a * * | " 
" Moika " " " 
Moskari " " 
Surtido en perfumes " .' ] / . ' . " " i .* . * . . 
Concentrada tapa plateada (Rurtído en perfumes) de Hubigant, a. . * . * . . . " 
" Concentrada tana dorada (surtido en Perfumes de Houbigant a 
Concentrada y líquida (surtido en perfunies de Coty) a. . . . 
Líquida Heno de Pravia de Gal a * " 
Stella y Violeta Gloria " " " ' .' " 
Flores de Orquídea de Burjois a. . . . • " 
Avou de Amor de Mil lo t a " 
Polvos Ofelia do Hüi)oubigant, a 1.00 '. ' • • • • • ' * » 
Dulcía " " " I " 
Moskari " " f'. . . . . . . . . . . . . . . . * * ' * * . * * ' " 
Heno de Pravia de Gal a ! ' . * . " . " . ' . ' . ' . . * . ' ' ' 
Violeta de Mar7,o, Rosa de Siria y Lilas de Persia, de Gal a.*.* .* ' ! '. . " 
" , Aurea Femina y Quinta esencia Violeta, le Gal, a. . . . . . ' . * . " , ' , " 
Venus de Nieve de Gal chico a ! . * . ' . * . . r' 
" " " " " " arando a. . . . . . . . . . 
Victoria " " a. . . . . . . " 
Para tí, a ' _ " 
" Mar-ianela de Floralia a ! * . * . * . * . ' . ' . * * * " 
Flores del Campo " " i * 1 ! ! ' i " 
*' Coty, tamaño g iáhde en todos perfumea a. . " 
Ilang-Ilang, do Roger a • • . • • • - ! . * . * . * . ' , ' . * . . .' n 
Jabones Cosmo, el--» Gs» . . .- * * * * * * •* 
Almendra ** " " . . " ! ! - " 
Acido Fénico SvS'üroso y Bórico de Gal a ] 
Neutro de Gal ^Surtido perfume) a . "' 
Tipo Francés de Gal a ^ ^ " 
" Hiél de Vaca " " . . * ' . " . * . ' . * * " 
Heno de Pravia, Rosa de Siria. Clavel de Sevilla. Lilas do Persia v Violeta 
de Marzo, de Gal, a " 
Flores del Campo de Floralia, chico, a * ' " ' ' ' ' » 
Mar áñela , chico " " a . ' . ' . * . * , * . * . ' . ' . . * " 0.30 
Cachemir Bouqntt grande a • * . ' . * . " . ' . * . ' . ' . ! " i-00 
Allround, surtido perfumes a ' 
Colosal " " " ' . * . * . * . * . * . . 
" Rosado, Turco y Rico a " i-25 
Participamos haber recibido un extenso surtido eri colchomitas de seda y satén, en todos iâ GS 
ños, y frazadas de fantasía de lana y algodón, y que debido a la mucha existencia ofrecemos a Pr 
muy ventajosos. 
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TTsDléndido el almuerzo de ayer. 
í o ofreció en el Yach Club la Com-
efila Urbanizadora del Parque y Fla-
va de Marianao. _ r 
«u presidente actual, señor José 
varimón, ocupaba el puesto de honor 
la gran mesa que extendíase, afoc-
f : á o ia forma de uan herradura, en 
i hermoso salón de fiestas de ia 
elegante sociedad. , . , ^ ^ 
El honorable Secretario de Gobev 
nación tenía su cubierto a la derecha 
TP\ prominente financiero. 
Y a su izquierda, el comandante M ' • 
! coyula, ilustre presidente de Ja 
r-mara de Representantes. 
El docto" José Manuel Cortina y 
-1 doctor Carlos Miguel de Céspedes, 
organizadores del acto, y con cuyos 
«rnibres aparecían suscritas las i n -
v-taciones, ocupaban puestos diver-
sos, confundidos entre los comensa-
le£>- ' , . 
pasaban estos de cien. 
El Gobernador Provincial, coronel 
rvlestino Baizán, el Senador Manuel 
Rivero y el señor Manuel Coroalles, 
ingeniero Jefe de la Provincia _ 
El Director del Banco Terr i tor ial . 
«Pfior Alberto de; Armas, y el Ingenip-
* l de las Obras de la Playa, señoi 
Sduardo Beato. 
El teniente coronel Silva. 
Bl. Turck. 
Él Juez Municipal de Mananao, doc 
tor Enrique Porto, el Secretario de 
U Legación de Cuba en Chile, doc-
tor José Garriga, y el Ingeniero Con-
tratista de las Obras de la Playa, se-
ñor Salvador Guastella. 
Mr R. S. Webster. 
jír! J- H. Goss. 
y, Johanot. 
bernardo Solis, Antonio Pardo Sua-
rez doctor Matías Duque, A. del Bus-
to Rogelio Menéndez, Laureano Ló-
f̂z César San Pedro, Pablo Sancos. 
Tesús Artigas, Oswaldo Bazil, Pedro 
Marín, Octavio de Céspedes, José An-
t-ulo doctor Eduardo Anglés, Loren-
zo Salmón, Nicolás Altuzarra, B n n -
cue Rodés, doctor Filiberto Rivero. 
y doctor Carlos Manuel de la Cruz 
El doctor Ramiro Cabrera. 
El capitán Adalberto Miranda. 
El señor Mariano Miguel. 
Una numerosa representación de la 
prensa que formaban los señores Mo-
otsto Morales Díaz, José I . Rivero, 
Eduardo Dolz, Prau Marsal, Rafael 
Suárez Solis, Sixto López Miranda, 
Eené Valverde, Massaguer, José So-
biino, Laureano Rodríguez Castcll. 
! Nicolás Rivero y Alonso, Miguel An-
P.el Mendoza, Ramón Goyurl, Julio 'le 
Céspedes, José Emilio Obregón, A l -
borto Ruiz, Julio García Loyola, Jó-
se Sobrino, Manolo Linares, Macario 
Castillo, Víctor Manuel Sánchez To-
ledo. Juan B. Ubago, Enrique Torras, 
Lorenzo de Castro y el simpático Ad-
lainistrador de la bella revista Arqui 
lectura, Federico Fabre. 
E l capitán Beltrán. 
Y Agustín Arana el Gobernador de 
la Playa, para quien fueron tO'lo.í 
lot, elogios por la dirección del ai-
n'uerzc. 
La mesa preciosa. 
'Decorada aparecía con aiúltpies 
palmitas y profusión do iosuh, todarf 
do E l Clavel, en variadas y artistioas 
combinaciones. 
17n menú delicioso. ' 
La Banda del Circo Santos y Artiga» 
amenizando el almuerzo con audicio-
nes diversas de su repertorio. 
Y oportuno? y elocuentes brindis 
inspirados todos en la trascendencia 
del acto, . 
M. George Turck, el ilustre artista 
• francés que es nuestro huéped, ex-
plicaba a un-grupo lo que será la 
Playa -de Mariano en ]a temporada 
próxima de 1919. 
E l Director de la Escuela de Arto 
Decorativo de Pa r í s es uno de los 
arquitectos cosultores de la Compañía 
que representa los doctores Cortina y 
Césipedea. 
De lp que él ha rá en la Playa 
b a s t a r á ' a dar • una idea su obra en 
Monaco 
M. Turck ha sido uno de los creado-
res de las modernas bellezas de que 
se enorgullece Monte-Cario. 
Es tá transformada la < Playa. 
No quetía en pie, aparte el Yaclit 
Club y la Iglesia, más que alguna 
que otra edificación. 
Seiscientos hombres trabajan ac-
tualmente en trazados, demoliciones, 
rellenos, deslindes, etc., etc. 
Se l legará al Club, én lo sucesivo 
1 or una nueva, avenida. 
Quedó cerrado el antiguo camino 
En él fué colocada ayer, después 
de' almuerzo dado para festejar el 
peto , la primera piedra del Parque 
de Diversiones. 
Ha entrado la Compañía de la P'.a 
ya en una nueva etapa de su portan' 
tosa obra. 
.Etapa, ya definitiva. 
P a r a l a s c a r r e r a s 
d e c a b a l l o s 
S e i n a u g u r a n e l d o m i n g o 8 y c o n s t i t u i r á n , d e s e -
g u r o , e l m á s b r i l l a n t e a c o n t e c i m i e n t o e n l a h i s t o r i a h í -
p i c a d e C u b a . 
D e b e s e r p r e o c u p a c i ó n e n l a s d a m a s c o n c u r r i r a l a s 
c a r r e r a s c o n u n a t o i l e t t e d e l m e j o r g u s t o , e n n o b l e y 
m a g n í f i c a e m u l a c i ó n d e d i s t i n c i ó n , r e f i n a m i e n t o y e l e -
g a n c i a . 
P a r a e l l o o f r e c e m o s u n a s e l e c t a y e x t e n s a v a r i e -
d a d d e 
S o 
d e u n g u s t o y u n a e l e g a n c i a g e n u i n a m e n t e p a r i s i e n s e s . 
N u e s t r o a t t e | i e r d e s o m b r e r o s , d i r i g i d o p o r M i l e s . 
S a r a h e t R e i n e , l a b o r a c o n u n a a c t i v i d a d a s o m b r o s a , y 
a m b a s d i r e c t o r a s g a r a n t i z a n q u e l a 
x p o s i c i ó n d e 
o s d e s o m b r e r o s 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla lá tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
Elíxir " i o n t a l t a " 
Ulr ic i (New York) 
que además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
e s l a m á s r i c a , v a r i a d a y e l e g a n t e q u e a c t u a l m e n t e p u e -
d e o f r e c e r s e a l r e f i n a d o g u s t o d e l a s d a m a s h a b a n e r a s . 
A l a v e z p u e d e n v e r l a s d a m a s , e n e l S a l ó n d e 
C o n f e c c i o n e s , l a ú l t i m a r e m e s a l l e g a d a d e 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
¡San Nicolás! 
Estamos en el Diario de fiesta. 
Son los días de nuestro director 
queridísimo don Nicolás Rivero y 
Mufiiz, al que vemos todos en este pe-
riódico, según se ha dicho repetida, 
mente, como el mejor de los jefes, el 
mejor de los amigos y el mejor de 
lez compañeros. 
Siempre, de año en año, recibimos, 
con igual júbilo que ahora, esta fe-
cha del 6 de Diciembre en que el 
calendario señala la festividad cató 
lica de San Nicolás de Barí. 
Nombre que va perpetuándose -ín 
la distinguida familia de Rivero de 
paare a hijo. 
Y de hijo a nieto. 
Nicolás, como él. se llama su pri-
mogénito amantísimo, joven culto y 
caballeroso que én el desempeño de 
bu cargo de Administrador del Diarlo 
de la Marina ha sabido desplegar ra-
ra? dotes de actividad, energía e inte-
ligencia. , 
Y sigue el nombre, oculto bajo el 
familiar apodo de Colín, en el ma-
yor de los nietos. 
Un niño todo simpatía. 
A saludar a nuestro Director en 
sv residencia de la Loma del Mazo, 
lo propio que a nuestro Administra^ 
dor, que allí pasa rá el día, han de 
acudir sus muchos amigos de la socie-
dad habanera. 
Demostración de afecto. que en el 
presente año, y por razones conoci-
das, es tará despojada de todo carác-
ter de fiesta. 
¡Pasen sus días felizmente! 
d e a l t a f a n t a s í a 
V e s t i d o s d e c a l l e , 
B O D A E N N E W Y O R K 
Un cable trajo anoche la noticia. 
Es la del matrimonio de la Señori-
ta Narcisa Gómez Aria<- y el joven 
Adolfo Font y Sarria 
Se efectuó en la residencia de los 
señores padres de Ta graciosa no-
via, el Mayor General José Miguel 
Gómez y su respetable esposa, la da-
ma exceletate y dignísima América 
Arias, que fueron los padrimi; de la 
boda. 
El Padres Adrián, de la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Esperanz-a, ofi-
ció en la ceremonia, a la que concu-
rrieron, segím expresa el despacho de 
referencia, miembros prominentes de 
la colonia cubana y los funcionarios 
de nuestro Consulado en Nueva York. 
Testigos fueron del acto, por parte 
de la señori ta Gómez Arias, los docto-
res Orestes Ferrara y Dámaso Pasa-
lodos, siéndolo por el joven Font los 
señores Regino Truffin y Manuel 
Rienda. 
Con dirección a Palm Bcach salieron 
los simpáticos novios en.viaje de bo-
das. 
Pronto es tarán en la Habana. 
• 9 9 
T o m e e l a s c e n s o r y v e a t o d o l o q u e , p a r a l a p r e -
s e n t e e s t a c i ó n , o f r e c e n u e s t r o l u j o s o S a l ó n d e C o n f e c -
c i o n e s d e l 2 o . p i s o . 
c 10159 lt-5 Id-G 
B e l l o s e s c o t e s 
En estas noches que se avecinan, en 
las noches de la temporada de Opera, es 
cuaaflo las damas elegantes ,v bellas, ha-
cen más derroche de sus encantos, por-
que en palcos y lunetas, se luicen esco-
tes, brazos y tersas espaldas. Mujer que 
u»a Crema Bertinl, luco más que niji-
gai*. 
La exhibición de belleza y encantos 
en las noches de Opera, es posible, gra-
cias al uso de la Crema Bertini, que ha-
cen las damas que en esta época del 
ano van al concurso de belleza, que 
son los entreactos de las" grandes funcio-
nes de ópera. Lucir bella es fácil cuan-
do se usa Crema Bertini. 
Todas las sederías, las boticas y en 
su depósito, Cuba, 85, se vende Crema 
Bertini. El afeite " femenino que más 
agrada, • que mejor resultado da porque 
detiene la marcha destructora, de los 
aííos, porque conserva el cutis en su 
plena belleza, terso, suave, nacarado y 
bello. 
Crema Bertini, fomenta la belleza fe-
menina, conservando su cutis con la 
frescura de los cortos años. Usarla es 
práctico y provechoso. 
C 10203 alt 4d-6 
D E O P E R A 
Concedido lo de los carnets. 
El maestro Bracale, siempre ama-
ble, siempre complaciente, accedió in-
mediatamente al ruego que en nom-
tre de los abonados me permit í ha-
cerle en tal sentido. 
Una ventaja más ofrecen. 
Constarán dichos carnets de 16 en-
tradas, correspondientes al mismo aü 
ratro de noches de abono, descon-
tándoseles a cuantos los adquieran 
ia suma de cuatro pesos. 
Se encuentran de venta, dirigiendo-
Sf' a los señores Várela y Guilló, en 
la Administración del Teatro Nácio. 
r a l . 
En el Unión Club y en el Casino Es* 
l>añol pueden obtenerlos sus respec-
tivos socios. 
A propósito de la temporada. , 
Un telegrama recibo desde Santia-
go de Cuba con un saludo que dirige 
Auna Pg,vlowa al público de la Ha-
lana. 
Y con otro saludo más. 
Que por ser para el cronista agrA-
dezco en lo que vale a la célebre bai. 
larina. 
J U S T O G A R C I A V E L E X 
Uno más qu© cae. 
^ueva víctima de la epidemia. 
Murió ayer, cuando ya la ciencia ha 
ia agotado todos los recurso^ en 
«ras de su salvación, el coronel Jus-
to García Vélez. 
Un patriota y un caballero. 
íñ n ^ Corte de España represen-
lí^1-0u,.dignidad y con Prestigio a la ««Pública de Cuba, 
Fué Secretario de Estado. 
Y en todos los carSos y en todos sus 
actos se condujo dentro de una correc-
ción que honra rá siempre su memo-
ria. 
Llegue a su pobre viuda, la distin-
guida dama Margarita Reyneri, mi 
testimonio de condolencia. 
Enrique FOKTAífILLS. 
SABROSO EL GülliTO 
ban t0d08 los «IM6 ^na vez pruc- i 
Í^scoTL °l2cochos El Gallito, siempre | 
Gallito %, tostaditos, porque Bizcochos El i 
y siemníL tienen rival, siempre fréseos i 
5as tienr£; tostaditos. se encuentran en i 
ios h ? ,de víveres. cafés, dulcerías v 
"ito obn ̂ eles- Co™er bizcochos El Ga- ! 
"fosos y nnos p€<lirl(>s 1 si«>mpre, por sa- j 
?esayuJ.5 '̂̂ 8 con el chocolate en el i 
los "iüos ^ m ^ ' biz«>choS E1 Gállito, ! 
^ la ta,./1 deRa-yunar, al medio día, i 
Zno* fuer̂  f por la not'll(; -v «i Por ' 
gochos pi r?1?,?1"6 eRtarian comiendo i 
Pyarlbultos ímÍt0' fresCOS' ricos- >-[ 
l ^ ^ ^ C h a i S í ^ 1 " 0 ' frutas. Tres Estre- ' 
Í?s nombr^fi16, y «ponga Rusk, son 
quí quieu pruehal0f bizc?<:ho8 El Galli-
lr",eP 'os cono^ i " ^ t"lase' se encanta, 
llaS "«va a cata ^d0S Quien 
¿ ; Porque ~ ¿ ñ ^ n e aleerre a la ílími-
los det y chicos, todos ko-
H ^ ' ^ n s e ^ b ^ h o s El Gallito. S ' 
i fc l1endaBndet0̂ ava P ^ ? ' cafés' du l«-
^ y al no? V . I ea' b^cochos El Ga-
^ ^ t a U r p a ^ / * E. M. Amador. 
' ^mpariliaf V na y rinar del 
alt 4d-6 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
"LA GRANADA". OBISPO Y CUBA. 
u n t a N a c i o n a l 
d e S a n i d a d 
sesión, anterior jfe adoptaron estos 
acuerdos: 
—Autorizar la apertura y funcio-
namiento del Cementerio de los Pa-
lacios, concediéndosele un pla^.o de 
6 meses al Municipio para que cumi 
pía con los preceptoe indicados por 
la Junta do acuerdo con las Ordenan-
zas Sanitarias. 
Pasaron a la ponencia del vocal-in-
geniero los siguientes asuntos: 
Proyecto de obras en Lawton y 
Santa CataJina, de L . Sánchez; conr 
sulta de José Alió sobre zócalo sani-
D r . J o s é F . B a l s í n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de participar a su 
dlstlngnlda clientela y nra'.gos, el tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesls a la Avenida de Italia, 
ndmero 82, altos, entre San Kafael y 
San José. 
2T906 22 d. 
Evita a las muchachas dolores de 
cabeza y otros más penoros, muy 
raorlificantps. 
Todas las boticas tienen Capudol. 
C 10143 alt. Gd.-5. 
tario en el depósito situado en Amar-
gura 79. 
Pasó al doctor Coronado la con-
sulta de las fábricas de hielo sobrw 
elaboración de este con agua cruda. 
Pasó a la ponencia del doctor Ló-
pez del Valle el escrito-consulta re-
ferente a extracción de calzado de 
las basuras tíe la ciudad. 
Pasó a la ponencia del doctor Emi-
lio^ Martínez el escrito de Inspección 
Médico sobre el servicio de vacuna 
contra tifoidea. 
Pasó a la ponencia del doctor Ve-
lasco el asunto relacionado con la 
venta de preparados susceptibles de 
producir hábitos viciosos. 
Se acordó contestar al doctor J. E, 
Belmente los fundamentos gn que 
basó la Junta su resolución para 
aceptar las obras en Avenida, de Cha-
c r e a n 
aaa ia tez p e r f e c t a 
Fabricados por 
Sra. Gervaise Graham 
de Chicago, E. U. A. 




K. A. Feraántdos 
Neptuno, 96. 
pie a que hace referencia en su es 
crito. 
Se aprobaron los informes siquier-! 
tes: ' J 
Martínez, sobre Matadero en Cu-! 
manayagua, en Cienfuegos, en senti-
do favorable; Coronado, sobre el pro-
to Clorine para purificar agua; 
Martínez, señalando deficiencias en 
el proyecto del reparto La Asunción, 
en Santiago de Cuba; Sabí el Cid, re-
ferente a edificaciones en las zonas 
ct-menteriales; Martínez sobre la ca-
sa Lamparilla 72, de José Anca, en 
sentido negativo; Martínez, sobre ma-
tadero Municipal en Santiago de Cu-
ba, en sentido favorable. 
Después de esto se suspendió la! 
sesión, siendo las 6 p. m. I 
o c 
N o e s p o s i b l e c o l o c a r l o . . . 
L a p l a z a y a e s t á o c i 
i P O B R E H O M B R E ! I g n o r a q u e e l m o t i v o d e l a 
n e g a t i v a s o n l a s m a l d i t a s c a n a s y a p e s a r d e s e r 
u n h o m b r e c a p a z , l e h a c e n a p a r e c e r l o c o n t r a r i o . 
E s í o s ó l o t i e n e u n r e m e d i o y e s t e ñ i r s e ' 
e l c a b e l l o , p e r o c o n ü n a b u e n a t i n t u r a . 
L A T I N T U R A 
E S S U P E R I O R 
p o r q u e p r o d u c e u n h e r m o s o c o l o r n a t u r a l , 
DEJA EL CABELLO SEDOSO Y CON SU BRILLO NATURAL 
La Tintura REGINA se emplea en tos siguiente» acreditados salones* 
Salón Inerlaterra: Salón Café Central; Salón Capitolio: Salón Vidal, 
Obispo 15; Salón Hotel Unión; Salón Albear; Salón Florida; Salón £1 Foro; 
M . Sánchoz., Cuba 47; Salón Rosa; Gerardo García,. Cuba 37; Alfredo 
Aitvmdo, O'Reilty 23; Núñez y Casasola, Mercaderes 11: 
L a T i n t u r a R E G I N A , s e v e n d e e n l a s b o t i c a s , $ 1 . 0 0 e l e s t u c h e . 
DEPOSITO EN T O D A S LAS DROGUERIAS 
EN LAS DROGfUERIAS Y BOTICAS HAT YA EXISTENCIA DE 
LECHE mATERNIZADA «GLAXO'» 
Leche científ icamente igua l a la de las madres. 
Tara informes y prospectos dividirse al Director de The Harro-
»on Insti tuto. Amistad número 121 A.—HABANA. 
c 9902 al t 15d-4 
DoHadMIo de ojo ea «1 acto—Hilo, 7 c«ntaTOs- Seda, 10 centaros. ' 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
i ÁGUILA, núm. 137, «nt re San J o i é j Barcelona. Teléfono A-841k 
Se solicitan asrondizas. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
NEOSALVABSAJf 
?íO\ ARSEN OBENZ0L 
>E\ABSESn? íOL 
Consultas de 2 a 4 p. m. 
I N D U S T R I A 130 
Teléfono A-6r78. 
c í;8Sf» • in lo DIO. 
v ^ L e r íaríltí cfectl10 s e s i ó n l a - J « n t a Racional de Sanidad bajo ]a presi-
df1 d0Ct0r Díego T a m a ^ ac-
tuando de secretario el doctor Luis 
Adán Galarreta y con asistencia ú l 
los yoccnes, doctores José Á, Lópe» 
del Valle. Tomás Vicente Coronado. 
Hug-o Roberis, Carlos Elcid, Emilio 
Martínez, Francisco .1. de V^lasco 
Pedro Sabí, Eligió N. Villaviceacio y 
i el ingeniero señor Conrado Martínez 
' Deapues de aprobarse el acta de la 
j -"- '_ ^"yues ue aprobarse el acta de 
B U E N O S I E M P R E E S B A R A T O 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
¿ i ^ e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A -
E L S E R V I C I O M I L I T A R 
£ n favor dtl rr-tómego, fiel hígado y de los inles-
UnW lo presta por tierra la MAGNESIA MARQUEZ 
(Padre). También lo presta por M A R en 
M A R E O S en las N A L E G A C I O N E S contar, 
cerca de un siglo de fabricación y consumo y c, 
en los corniales por la salud ha obtenido 18 KE5AUJS 
en Exposiciones Nacionales y Extranjeras. 
Anuncios—BAUBAT—Teléfono F-óllS 
E s l a ú n i c a e n C u b a q u e p u e -
d e o f r e c e r a l a s d a m a s e l e g a n -
t e s y a r i s t o c r á t i c a s l o s m o d e l o s 
d e v e s t i d o s y s o m b r e r o s r e c i b i -
d o s t o d a s l a s s e m a n a s d e P a r í s . 
N o d e j e d e v i s i t a r e s t a c a s a 
d o n d e e n c o n t r a r á l o s a r t í c u l o s 
m á s e l e g a n t e s d e l a 
L . 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s , p i e l e s , r o -
p a b l a n c a , g o r r o s , v e s t i d o s d e 
n i ñ a s y e n c a j e s v a l e n c i e n n e s 
l e g í t i m o s . 
T o d o e x c l u s i v a m e n t e d e P a r í s . 
-
JPAGíNA SEIS ÍMARIO DE LA MARINA Diciembre 6 de 1918. 
ANO LXXXVi 
E S P E C T A C U L O S T e a t r o R O Y A L , V i e r n e s , 6 , s e n s a c i 
E l M i é r c o l e s , 1 1 , D í a d e M o d a , E s t r e n o : " O R D E N E S S E L L A D A S ' 
Viernes 
No deje 
ración. Solicite argrumentr 
13, estreno LAS LLAMAS DE LA JUSTICIA- miércoles 1S, día de Moda, estreno; LA HORA DE LA JUSTICIA por la grnn t rág ica rusa Wera Ischerbejack, 
de ver E L FANTASMA DEL MOHRO. E l espectáculo sensacional que usted no olvidará. Apa rece rá en 3a segunda quincena de Diciemore, (. ausará sensación v 
R e p e r t o r i o C o n t i n e n t a l F i l m E x c h a n g ' e , R o q u e B á e z , C a m p a n a r i o , 3(1 
C, 10175 ^ " 
lllliUIIBIIBHHIM1^1"™""1"11"1""11^^ do paso y pue^.e. decirse sin temor "Cleopatra", "La serpiente der x ? 
Pronto se r e s s t r e n o r á la seosacional película 
" M i s C u a t r o A ñ o s e n A l e m a n i a " 
d e l e m b a j a d o r G E R A R D 
V é a l a y s a b r á p o r q u é s e d e r r u m b ó e l g r a n 
p o d e r d e l K a i s e r . 
West. Indios Films. Inc. Amorgura IS . -Te) . A-4515. 
Matas Advertlslnj? Agency.—I-2SS5. 
Luisa Pacliol. belia tiple cómica auc debutará esta noche en Martí 
IfACIONAL 
Toca a su fin la brillante tempo-
dada que en el gran coliseo viene 
efectuando la magnífica compañía 
de circo de la señora Geraldine Wa-
de viuda de Pubillones. 
Todos los artistas toman parte en 
las dos funciones de hoy. 
La primera, matince extraordina-
ria, se celebrará a las tres de la tat-
de, y la acostumbrada función diur-
na. 
PAYEET 
Sin la próxima semana debutará 
el nuevo circo de Santos y Artigas. 
Todos los artistas que desfilarán 
por la pista son de verdadero mér i to . 
Hoy habrá dos funciones. 
La mat inée de abono de mañana 
sábado, se efectuará hoy, a las cua 
t ro . 
E l domingo, tres funciones: mati-
nées a las dos y a las cuatro, y fun-
ción nocturna a las ocho y media. 
FAUSTO 
Magnífico es el programa de h? 
función de esta noche. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas . 
En segunda, "E l Mosquetero Mo-
derno." 
Esta notabil ís imo cinta es tá inter-
pretada por el notable actor Douglas 
Fairbanks. 
Y en la tercera, "La Contestación 
de Amér i ca . ' ' 
Película oficial de la guerra toma-
da por el Gobierno americano-
Pronto, "Este y Oeste", por Fair-
banks , 
M A R T I 
Para esta noche, en función do 
de mtda, se anuncia el debut de la 
notable tiple cómica 'Luisa Puchol, 
que tan aplaudida fué en el Nacio-
nal -liando 9 ! representó la revista 
í:La rierra de la a l eg r í a . " 
Las obras elegidas por la Puchol 
pai'a su presentación, son "Ins tantá-
noas" y "La Gente Menuda." 
Se r ep resen ta rán en la segunda 
secióu, doble 
En primera, sencilla, "Las Bra-
vias . " 
En la función de esta noche debu-
*aiá también el maestro Antonio Pu-
cnol. 
Mañana, sábado, con motivo de 
ser día de duelo nacional, no hab rá 
función 
E l domingo, a las dos y media, 
matince con programa muy atracti-
vo. 
Se rep resen ta rán "Las Bravias" y 
-Gfmte Menuda." 
En la próxima semana, reprise de 
"María de los Angeles." 
Pronto, debut de la tiple María 
Puchol. 
En breve s? es t renará la revista 
Mario Vitoria y Ouinito Valverde. 
" Pel'culas de ?mor." 
FORROS 
Tandas continuas desde las onca 
de la m a ñ a n a hasta las diess de la 
noche. 
Se exhiben películas de dantos y 
Artigas. 
En las tandas de las cuatro y de 
las nueve y media se proyectará la 
interesante cinta "La novia del avia-
dor." 
A las cinco y cuarto, "La nena de 
Papito" y los episodios quinto y sex-
to de la serie "La sortija fatal" en 
las tandas de las doce, de las tres Y 
cuarto y de las ocho y media-
En las otras tandas, "En compe-
tencia con la muerte", "Sobre las 
ci i l las del Nirvana" y otras muy i n -
teresantes . 
E l lunes comenzará la exhibición 
de la serie de Pa thé , "Cadena de crí-
menes." 
La serie d i Pa thé , "La casa del 
odio", interpretada por la notable ao-
rista Pearl '"White, y "El guante -le 
la muerte'-, cerie también de la casa 
Pa thé . se e s t r ena rán en techa cer-
cana. 
C. 10189 10d.-6. 
a equivocarse quo estas produccio 
nes se impondrán en Cuba. 
Es tá <m preparación un magnífica 
folleto con lindos grabados sobre 
por Theda Bara, 
Roxana, la celebrada tonadillera, 
tomará parte en las tandas segunda 
y tercera. 
M A X I M 
Para esta noche sa ha combinado 
m interesante programa. 
En la primera parte se proyecta-
i á n cintas cómicas . 
En segunda, el magnífico drama 
'Los dos maridos." 
Y en tercera, la magnífica creación 
de Pina Menichelli. ' La tigresa real ' 
YICTORIA 
En el concurrido cine del Cerro se 
anuncia para esta noche un excelen-
te programa. 
En la prim3ra tanda, "La encan-
tadora" y cintas cómicas . 
En segundaj la cinta dramát ica | , «ry... ^ r r r a i n » 
"Una hora antes del alba", en cuatro | 1 m; a k i ü í iuubiua 
artos. 
P A T H E F R E R E S , P A R I S 
U n i c o a p a r a t o q u e n o r o m p e l a s p e l í c u l a s y d a s a t i s -
f a c c i ó n p o r J a r g o t i e m p o . 
A G E N T E E X C L U S I V O J P A R A C U B A : 
. S o r i a n o , N e p t u n o , 4 4 . H a b a n a . 
c 10192 ld-6 
grante" y "A la conquista de la fe-
l icidad." 
NIZA 
Ha quedado constituida en la Haba-
na la Sociedad "Pro Arte Música", 
cuya directiva está integrada, en su 
totalidad, por las siguientes distin-
uidas damas: Cintas que se proyectarán hoy: "Revista mundial", " E l valle del;e 
infierno", "La mujer ajena", "E l era' Presidentas de hono Señora del 
i MIRAMAK 
! Muy interesante es el programa do 
I 1¿ función de esta noche. 
! En la primera sección figuran la" 
, c-mtas "Charlot lucha por la ^vida" 
i "Trabajos del marino francés" 7 
l '-Mará la reina esclava." 
¡ En segunda, la magnifica película 
j en siete partes, "Superviviente". 
31 jueves de la entrante semana 
reapa rece rá en este concurrido cine 
la notable actriz Clara KimbaU 
Young, la Bert ini americana. 
COMEDIA . 
Esta noche, estc'eno de la graciosa 
comedia en tres actos, de P. Lepina 
y E . Tedeschi, "La aventura del co-
cbe." 
0 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Caridad." Habana. 
/ .Ll íAMBRA 
En primera tanda, "Después de 
las doce." 
En segunda, "El Patria en Espa 
Y en tercera, estreno del saínete 
"La Chancletera-" 
j MARGOT 
| A las cinco, tanda vermouth, pro-
I yectándose la hermosa cinta " E l sig-
I r-o de la amapola". 
; La genti l ís ima Roxana tomará 
i parte en esta tanda, 
j Por la noche, en pdimera tanda-
cintas cómicas . 
1 En la segunda, repetición de 
! "E l signo de la amapola." 
Y en tercera, "E l retrato de íami-
1 lia", por Dorothy Phil l ips. 
presentará a THEDA BARA en el emocionante drama de Alejandro 
Bumas, EL PROCESO DE CLEMENCEAÜ, en el TEATRO MARGOT, 
el día 10 de Diciembre, martes.FOX FILM CORPORATION. Ha-
24. Tel. A-9924, 
Señor: Tengo e! gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S, S. S., 
Gervasio García González, 
i 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque*0 es el mejor remedio e* 
el tratamiento de ia Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
Prsidente de la República y. señora 
del secretario de Inst rucción Pública 
y Bellas Artes. 
Presidenta: Señora María Teresa 
García Montes de Giberga. 
Primera vicepresidenta: Señora Ma-
ría Galarrga de Sánchez 
Segunda vicepresidenta: Señora Ro-
sa Rafecas viada de Conill, 
Secretar ía de actas. Señora Lolita 
Luis de Feria. 
Secre tar ía de correspondencia: Se-
ñor i ta René Méndez Capote. 
Tesorera: señori ta Conchita Pagés . 
Vocales: señora Amelia Solbeg de 
Hoskinsonn: Señera Estela Broch de 
Torriente; señora Blanca García Món 
tes de Ter ry ; señora Aurora Basco 
de Márquez; señora María Luisa Lon-
ga de García Echarte; SeñoraElvira 
de López; señora Margarita Giberga 
de Fernández de Castro; señora Adria-
na Supa de Arnoldson; señora Enr i -
queta García viuda de Pujol; señori ta 
Caridad Benítez. 
Deseamos grandes éxi tos a la nueva 
Sociedad. 
FOX F I L M PELICULAS BE L A 
CORPORATIOTÍ 
La Fox F i lm Corporation ha hecho 
un contrato con la Empresa del aris-
tocrát ico teatro Margot, para la pre-
sentación, por primera vez en Cuba, 
durante el mes actual, de cuaro de 
sus más famosas producciones. 
Dichos estrenos se verif icarán por 
e! siguiente orden: 
Día 10: " E l Proceso Clemenceau". 
interpretado por la notable actriz 
Theda Bara. 
Quien haya admirado a Theda Ba-
ra en "Cleopatra", no pad rá deja-r 
de verla en el papel de Iza de la 
o'^ra que se e s t r ena rá el próximo 
martes. 
Día 17; "Amor de madre", por la 
bella actriz dinamarquesa Betty Nan-
een/ muy conocida del público haba-
nero. 
Día 24: "La Sonata de Kreutzer" 
basada en la emocionante novela del 
mismo nombre, por León Tolstoi . 
En esta obra, Thedá Bara y Nange 
O'Neil se manifiestan como artistas 
de primer orden. 
Día 31: "La mujer fatal" o " E l 
esclavo del amor", por Theda Bara, 
cinta que es, sin duda de n ingún gé-
nero, la mejor producción dramáti-
ca que se haya presentado al público 
cubano. 
Se nos informa en las oficinas de 
la Fox, que a partir del primero de 
Enero, esta Importante corporación 
presen ta rá dos estrenos semanales. 
Oportunamente daremos una rese-
ña de los estrenos de Enero y no«3 
ocuparemos extensamente de ellos. 
Las películas Fox se es tán abrien-10226 Id—6 
Y 
E N G R A N D E S C A N T I D A D E S 
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S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e c o n s t r u c c i ó n d e u n m u r o d e c e r c a 
De orden del señor Presidente se 
hace público que se saca a subasta 
h \ ocnstrucción de un muro de cer-
ca en loa terrenos de la Cá^a d^ Sa-
lud "Covadonga." 
Les planos y pliegos d^ condicio-
nes se hallan en esta Secretar ía , n !a 
disposición de las personas que de-
seen examinarlos, en horas de ofici-
na 
La subasta se l levará a cabo ol 
día 13,—•viernes»—del corriente mes, 
I en el Palacio del Centro G^II^ío (le 
j la Habana, ante la Sección do Aals-
teñóla Sanitaria, a las ocho de ia no 
¡ che, hora en que s** reciblrfin las pro-
i posicione» que se presenten. 
Habana, 3 de diciembre de 1918. 




E f l A L B S 
531 mejor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubierto», 
bolsas de plata, carteras, bandejitas, bastones, polvera*», macotitaa, 
marcos, jardineras, juegos do café, dfl t o í t ^ b c o , afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manteare, escritorio, plumas-fuente, coi«a-
re», alfileteros, cajltas de ganchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o o © A - 7 5 8 3 . 
Suscríbase ai DIARIODE~Xa~». 
RIÑA y anúnciese en el DlARin * 
LA MARINA ^ 
Mi ai! 
L O C E . R j / \ y C R j / ' T A J L E . ' R J A 
^ A U A N O 4 3 
V Í R T V D p f Y C O H C O H D l A 
V A J I L L A S D E N O V E D A D 
Hemos recibidu una gran variedad de Vajillas FRANCESAS E m a m 
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D E 
" E L L A HIZO DESAPARE-
CER POR COMPLETO E L 
M A L DE MIS NERVIOS." 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpliendo así can un 
deber de gratitud, el excelente 
resultado que obtuve con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. Ella hizo desaparecer 
por completo la terrible N « i -
rastenia que padecí por cator-
c* meses, creía no recobnwia 
mí salud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, y, cor 
inmensa satisfacción noté me-
*orfa de^de la primera dosis, 
pues dormí como hacía tiempo 
no podía j a l tercer frasco ca-
si me consideré buena. 
He tenido é» gusto de reco-
mendarla, pndiendo asc?r«rarle 
que con buenos resultados, mis 
mejor^p deseos ser ían ver rea-
Hzaáos .'en otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por experiencia propia he 
obtenido yo con la adquisición 
do la para mí «In igual medi-
cina llamada Nervina Restau-
radora del doctor Miles. 
RRTA. CELTA ARENCíBIA, 
M . CMmer. Santa Clara, Cuba. 
D E L D R . M I L E S 
ES U N 
REMEDIO OiENTIFICO 
PARA TODOS LOS 
DESORDENES SERVIOS! 
SIN I G U A L PARA 
i ev io s io i e , ¡ k m u i 
FALTA DE SUENO, EPILEP-
SIA, m m m i baile Í 
S1H VITO, 
De Venta en Todas las Botim 
Preparada por la U . MILES 
m i U i C O . f E I k a r U n d . £ . l U 
E L P R O X I M O D I A 10 
IVA A L A IMPRENTA 
L A B U I A D E L 
T E L E F O N O 
O R D E N E 
P O R E S C 
E L C A M B I O p U E 
D E S E E 
) 
o m p a n v 
Asociación de Dep^odientas del G o m ó l o de la 
S e c r e t a r í a ^ n 
S E C C I O N D E R K C R E O 1 
E l domingo ocho del actual se ce- entrada a las ^ O ^ I M 
l ebrará en los salones del Palacio coáveniente, sin dar 
Social, una Velada Literario-Musical explicaciones 
en honor de la Patrona, rigiendo pa-
ra la misma las siguientes disposicio-
:p)icacion(íb. ^iips. 
nes. 
Las puertas se abr i r án a las ocho 
y la velada comenzará a las nueve. 
La Comisión de Puerta exigirá, el 
recibo del mes de Diciembre y el car-
net de Identificación. 
Está facultada esta Sección para 
retirar del salón o no permitir la 
Se suplica a ^ o s ^ eI el ^ 
permanezcan ~'fnif""ante 12 
guarden silencio durai 
ción de la Velada. ^ ^ ^ 
Habana, 
C. 14157 
diciembre 4 ^ !t;» 
Secre;aI ^ 
AÑO LXXXVÍ D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 6 de 1918. 
P A G I N A S I E T E 
T R I E 
E N E L SUPREMO 
RESAI. AMIENTO S PARA HOY 
mipia! juzgado del Sur. Desahucio. V i -
-o,rtP. Vlllaverde, contra María Serafina 
t^íTraó Ponente, señor Tapia. Doctores 
AgSar y Alvarez Ebcobar. Mandatario: 
'Xarlche. | 
E N E A AUDIENCIA 
VENAS P E D I D A S POR El» E I S C A E 
vn escritos de conclusiones-provistonao 
le8- elevados a las Sala» de lo Criminal 
éo esta Audiencia se han solicitado las 
H t l s añoí^eiV meses veintiún días de 
^^o«idio corre<.cional para el procesado 
Fernando Martínez, como autor do uu 
'•^ríiatro meses un día de arresto ma-
r "ara ei procesado Francisco Rodrí-
guez Díaz, como autor de un delito de 
^r'f f 'año ocho meses veintiún días de 
; pisión correccional para el procesado 
Ouitavo (Jarcia García, como autor de 
""r-n^ario d ocíio'' nieses veinthln días de 
..Jiifin correccional tftra el procesado 
íkíaniiel García Freiré, como autor de un 
^¡•mifro" uieaes un día de arresto mayor 
ei procesado Juan Delsado Her-
nández, como autor de un delito de es-
111 ifío un día de prisión correccional 
„rQ el orocesado Cándido Hernández, 
íoino fc'ítar de un delito de atentado. 
Tin año oclio meses veintiún días , de 
T,rfsión rorrec('ionál para el procesado 
fifisuel González González, como autor do 
delito de atentado. 
SENTENCIAS 
Por las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia se han dictado las sentencias 
6l^denando a Gerónimo Fresneda G6-
como autor de un delito de estafa, a 
la peria de cuatro meses un día de arres-
^ c S m n d o a Federico Rute Hierro 
como autor de un delito de robo. i a la 
,ena de tres años, seis meses voiutum 
fífas de presidio correccional. 
romlenando a cuatro meses Un día de 
arresto mayor al procesado Jacinto Iz -
riiierdo Medina, como autor de uu de-
^^onlemfndo*'a Mariano Mendoza Ruis, 
contó autor de un delito de hurto, a la 
rerX de cuatro meises un día de arresto 
maro0ncleníindo a Títtu.cío P^ez García, 
romo autor de un delito de infraccirtn del 
Código Postal, a la pena de treinta y un 
nesnt de multa. _ 
1 Condeiinndo a Nicolás Oteiza Huertas, 
como autor de un delito de atentado. _ a 
u nena de un año. ocho meses veintiún 
rifas de prisión correccional. / _ . , 
Se absuelve a Mariano Domingueía Ruík 
cor nn delito de atentado , 
A Federico Miranda Garcia, por un de-
Vüo de estafa. , . . . 
A Manuel Fumero Díaz, por un delito 
de 'hurto. , 
A Domingo Jiménez Domenech, por un 
delito de estafa. 
' \ Indalecio Carricabnro Díaz, por un 
delito do hurto. 
APEUACION R E S C E U T A 
La- Sala Seprunda de lo Criminal ha 
declarado sin lugar l a apelación estable-
cida por Eleuterio Caamafio Lago, con-
tra el avio del Juez de Instrucci6ii de 
ia Sección Segunda, que lo declaró pro- i 
cesado en causa por estafa, señalándole i 
fianza en metálico para goxar de liber-
tad provisional.' 
CONTRA UN R E P R E S E N T A N T E 
E l . Fiscal de la Audiencia ha interes-j-
do del Juez Especial señor Elano, ¿Z-
conoce de la causa radicada por .)../.-
gado de Marianao por Infracción d»; la 
Ley de Ferrocarriles, que se dirija el 
procédimiento de ese proceso contra el 
representante a la Cámara doctor «"arlos 
Manuel de la Cruz, como autor de un 
delito de daño a & propiedad .1 cuyo 
efecto deberá librar suplicatorio a la Cá-
/AeUlAR 116 
«i 
L a c a s p a d e s t r u y e 
l a r a i z d e l c a b e l l o * 
(O'KOUSW E v i t a l a c a g p a i 
l a c u r a p r o n t a m e n t e . 
D e V e n t a en S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
C r u s e l l a s y C a ~ H a b á r a a 
raara pidiendo autorización para el pro-
cesamiento de dicho miembro de la mis-
ma. 
i-;i origen de la causa por el qus se 
solicita el procesamiento de referucia es 
el siguiente: 
Bu los últimos días de octubre del año 
pasado, ciento y pico de hombres en no-
ras de la noche se dirigieron al barrí» 
Cío Santa Fe, Marianao, volando el puen-
te que existe sobre el río uibua y «1 ser 
interrogados por el propietario de aque-
llos terrenos sobre esa infracción ma-
nifestaron que obedecían órdenes del doc 
tor de la Cruz. 
SE5í AIRAMIENTOS PARA HOY 
SALA PR1MKRA 
Juici ooral causa contra Julio Sosa, 
por rapto. Defensor: doctor Demestre. 
Contra Mario González, por rapto. De-
fensor: doctor Demestre. 
Contra F.artolo Herrera, por atentado. 
Defensor: doctor Cruz 
SALA SEGUNDA 
Contra , José Lastra, por hurto. De-
fensor: doctor Lastra. 
Contra Alfredo Valdés, por atentado. 
Deíbusor: detor Mármol 
SALA T E R C E R A 
Contra Miguel Real, por lesiaones. De-
fensor: doctor Rosado. 
L A T A Q U E ! ! 
L a s t a b l e t a s d e F O K M T L , p r e p a r a c i ó n d e F o r m a l d e h l d o y A z ú c a r d o 
L e c h e , d e b i d a a l o s L a b o r a t o r i o s d e l d o c t o r A . W a n d e r , S. A , de B e r n a 
r S u i z a j , . h a n c o n f i r m a d o c o n m o t i v o d ^ l a e p i d e m i a r e i n a n t e s u e f i c a c i a . 
L a d e m a n d a d e t a n m a r a v i l l o s o p r e p n r a d o h a s i d o t a l q u e e s t á a p u n t o 
d é a g o t a r s e l a « x l a t e n c i a e n p l a z a . I n t e r i n l l e g u e n n u e v a s p a r U d a s p e d i -
d a s y a , c o n v i e n e n o q u e d a r s e s i n t a n e f i c a z p r e s e r v a t i v o . 
L a s t a b l e t a s d e F O R M Y L s u p l e n c o n v e n t a j a l a s i n h a l a c i o n e s y I03 
g a r g a r i s m o s e v i t a n d o l a s n á u s e a s q u e p r o d u c e n u n a s y o t r o s . S o n i n o f e n -
s i v a s . L o m i s m o l o s n i ñ o s q u e l a s p e r s o n a s m a y o r e s p u e d e n t o m a r u n a 
p a s t i l l a ca,da h o r a , s i n t e m o r a c o n t r a t i e m p o a l g u n o . 
L a s t a b l e t a s F O R M Y L s o n c o n o e d a s e n t o d o e l m u n d o y s u s c o n d i -
c i o n e s p a r a d e s i n f e c t a r l a b o c a y g a r g a n t a , p a r a e r i t a r l a ^ r T p p e , y c u r a r 
a n g i n a s , l a r i n g i t i s e i n f l a m a c i o n o s d e l a s g l á n d u l a s , h a c e a ñ o s q u e s o n 
a p r e c i a d a s e n t o d a s p a r t e s . 
A n t e e l A t a q u e , D e f e n d á m o n o s 
F O R M Y L D e s i n f e c t a , F O R M Y L E v i t a l a I n f l u e n z a , 
i f á p s e el pedido boy nrismo. U m m s e r á tarde. 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J h o n s o n , M a j ó y C o l o m e r , T a -
q u e c h e ! , y B a r r e r a y C a . 
15d . -28 
Contra Crispín Echenlque, por hurto. 
Defensor: doctor Rolg. 
Contra Ignacio A. Vasco, por rapto 
Defensor: doctor Chaple. 
SALA D E LO C I V I L 
Vistas .señaladas para hoy en la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso adminis-
trativo. 
AiuUencia. Eio Allvares Kamírez, con., 
tra resolución del Presidente de la Re-
pública .Contencioso administrativo. Po-
nente, Varidama Letrados, Carrera Jus-
íiz Sr. Fiscal. Procurador: Alvarez. 
Sur. Josefa Morales Cruz, contriv Ra» 
fael Alonso García y el Estado Cubano. 
Menor cuantía. Ponente, Portuondo. Se-
ñor Fiscal. Procurador: BarreaL Estra-
dos 
Audiencia. Federico Pérez Garcia, con«. 
tra rsolución del Presidente de la Re-
pública. Contencioso administrativo. Po-
nente, del Valle. Letrados, Carrera Jús-
tiz. Sr. Fiscal. Procurador, Alvarez. 
Audiencia. Amado Granado Pérez, con-
tra. resoluci6n del Presidente de la Re-
pública. Contencioso administrativo. Po-
nente, del Valle. Letrados, Bernal y se-
ñor Fiscal. Procurador, Alvarez. 
NOTIFICACIONES P A » A HOY 
Letrados: 
Enrique Castañeda, Raúl de Cárdenas, 
Mariano Caracuel, Alfredo Zayas, Luis 
Llorons, Juan Sonsa, RamOn G. Barrios, 
Jorge Alfredo Belt,v Santos Jiménez, Ra-
fael Calzadilla, Arturo FernAndez, Ru-
perto Arana, Blas Moran, Carlos de Ar-
mas, Manuel Secadcs, José Hpvia y Au» 
gusto Brito. 
Procuradores: 
O'RellIy, Carlos A Dlago, Francisc* 
Díaz Díaz, José Illa, Mariano Espinosa, 
Knrique Manito, Monnar, Pedro Kubido, 
José González de la Vega. 
Mandatarios y partes: 
José R. Amado, Félix Rodríguez, .Tose 
S Villalb'a, Eduardo Acosta, Joaqnin G. 
Saenz, Fernando G. Tariche, Manuel Cor-
tinas, José A. Ferrer, Máximo Díaz Suá-
rez, Bernardo Menéndez, RmUia Cle-
mente Bertemati, Arturo Clemente, Luis 
MArquez. Jvsporaza Garcia Menocal, Luis 
M, Cartayá, Eduardo Acosta. 
Tintorería LA PARiSIEN 
D e T . C r e s p o . 
J e s ú s d e l M o n t e 2 0 5 . T e l é f o n o I - 2 0 8 f 
Se h a c e n t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
p e r t e n e c i e n t e s a l r a m o . 
C o n t a m o s p a r a e l l o c o n n n e x p e r t o 
q u í m i c o . 
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V I D A O B R E R A 
LOS E L A B O R A D O R B S D E MADERA 
Anoche celebraron en Egido 2, una 
asamblea. 
Presidió el señor Angel Arlas. 
Actué de secretario el señor Jos-i Ba-
rroso. 
Aprobada el acta do la sesión ante-
rior, se dió cuenta de dos comunicacio-
nes, la primera del señor Rabasa, ofre-
ciendo entrevistarse con el Sindicato, pa-. 
ra aclarar lo sucedido entre él y sais 
obreros, cuando la huelga general. 
Como no cumplió su oferta de visitar 
el Sindicato, para aclarar el asunto, se 
acordó que siguiera en pie el boycot 
contra su refrescos conocido po-r Iron 
Beef. 
L a otra comunicación ora del señor 
Gervasio Sierra, manifestando que había 
realizado Indagaciones sobre el asunto 
anterior y entendía que no había moti-
vo para el boücot, por lo que les pedía 
lo dejaran sin efecto. L a asamblea acor-
dó, no tomar en consideración el escri-
to, toda vez que era. de carácter personal 
y no de las colectividades de bahía y la-
mentó que el señor Sierra, en sus ges-
tiones, no so hubiera informado también 
do las causas existentes en el Sindicato, 
para tomar dicho acuerdo. 
Se acordó perdonar a los carpinteros 
que fueron expulsados del Palacio Pre-
sidencial, quedando obligados a concu-
rrir a las Juntas de la Sección y del Sin-
dicato. No podrán trabajar, sin embargo, 
en las citadas obras. 
E n lo euceslvo, si algún trabajador se 
negara a agremiarse, no será admitido 
en el Sindicato, según el acuerdo toma-
do, y se le boycoteará todo lo posinle. 
L a asamblea acordó prestar su apoyo 
a toda colectividad obrera de la Repú-
blica que así lo demande, y sostener la 
oferta hecha a los ebanistas de ir a la 
huelga dentro de las dos semanas acor-
dadas, si no se soluciona el movimiento 
que sostienen dichos obreros. 
También, se acordó recomendar el de-
ber de contribuir con el peso acordado 
a todo carpintero, cajonero y elabora-
dor de madera que esté trabajando. 
Finalmente, fueron nombrados secreta-
rio general, José Barroso y vice Ricardo 
Menéndez. 
LOS O B R E R O S F E R R O V I A R I O S 
Los señores Emilio Vlzcón y Francisco 
Vera, nos manifestaron anoche que la 
comisión que visitó algunos periódicos, 
recomendándoles pasividad en el asunto 
<le la huelga de los ferroviarios, tiene un 
carácter anónimo y que al hablar así. ha-
cen saber que tal comisión desconoce el 
estado de unificación en que se hallan [ 
todas las secciones de la tracción de los 
ferrocarriles con el Sindicato de Meta-
lúrgica. 
A fin de evitar dudas y divisiones en-
tre los obreros, con la propaganda em-
prendida, convoca al Centro Obrera pa-
ra, esta noche a las ocho a los elemen-
tos ferroviarios para tratar sobrt el pro-
blema ferroviario que Interesa a toda la 
nación. 
LOS S A S T R E S 
Celebraron anoche junta general, bajo 
Reglamento, hlcleronuso de la piU?.br£¿ 
algunos obreros. 
E N L A BOLSA D E L TRABA.)O 
Ayer se reunió la comisión encargada 
de redactar el reglamento G rom lo, 
la presidencia del Beñor Félix Castillo. 
Actuó de secretario Salvador Méndez. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior, acordándose aceptar en principio el 
nuevo reglamento general. 
Se aceptó la proposición de llevar a 
cabo una recolecta de 50 centavos para 
fomentar el fondo de resistencia. 
Aument&r la cuota social a 40 oenta-i 
vos. J ' c • ! 
Nombrar varios delegados para cubrir 
cargos vacantes en ei Comité Ejecutivo. 
Sobre aclaraciones al articulado delj 
do Cigarreros. 
Para el día 15 terminará su comerido. 
Para esta noche a las ochov convoca 
la Comisión de Propaganda a la Bolsa 
del Trabajo. 
LOS EBANISTAS 
l ía llegado hasta nosotros el rumor 
de que proyectan reunirse las represen-
taciones de obreros y patronos para :le-
gar a una solución en el conflicto que 
tienen planteado los ebanifítas en de-
manda de un 20 por ciento en sus jor-
nales. 
C E L E S T I N O ALVAftEZ. 
S E S O L I C I T A N 
E n l a f á b r i c a d e c a l z a d o " L a 
M o d e r n a " se s o l i c i t a n , o c h o o p e -
r a r i o s p a r a o b r a s f inas y c o r r i e n -
tes , d o s c o r t a d o r e s y t re s p r e p a -
r a d o r e s , n o i m p o r t a q u e s e a n m u -
j e r e s . 
S e p a g a u n j o r n a l m e j o r q u e e n 
t o d a s p a r t e s . 
, P u e d e n d i r i g i r s e las s o l i c i t u -
d e s a N é s t o r M o r c i e g o . 
G e n e r a l M a r r e r o , n ú m e r o 1 2 
A p a r t a d o 1 6 , B a ñ e s . 
3174 6 y 7 r 
LAS PEOX.MAS PASCUAS 
L a a l e g r í a d e l a F a z » q u e i l u m i n a 
t o d o s l o s s e m b l a n t e s , l e p r e s t a r á 
gran a n i m a c i ó n a l a s c l á s i c a s f i e s t a s 
d e P a s c n a s y A ñ o l í n e v o . H a b r á n 
r e u n i o n e s , b a i l e s e t s . , e t c . , y l a s d a -
m a s t e n d r á n o p o r t u n i d a d d e l u c i r s u 
n a t u r a l b e l l e z a r e a l z a d a p o r e l c h i c 
de s u s t o l l e t t s . 
H a y u n a c a s a e s p e c i a l d e m o d a s 
f e m e n i n a s c u y o s m o d e l o s s o n t a n o r í 
¿rínaleSf t a n d i s t i n g u i d o s q u e l a d a m a 
q u e l o s l l e v e p u e d e e s t a r s e g u r a d o 
í r e n c a n t a d o r a m e n t e v e s t i d a . E s t a 
c a s a e s « T H E F A I B P , S a n B a f a e l l l > / 2 
c 10209 l d - 6 
« j a r a e s m m m > v r v i o r e o z o i r s i 
T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A 
L A R I N G I T I S 
«CA T O S F E R I N A 
m ] T U B E R C U L O S I S 
Afecciones respiratorias 
ALIVIA L A TOS Y L A R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O S A . 
E S T I M U L A L A EXPECTORACION, ALIVIA LA INFLAMACION RE-
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS,FORTALECE LA RESPIRACION 
Y DOMINA EL DESASOSIEGO. 
& / K ¥ * Á B E l ó e A t V I B R O Z O I I N 
A M E R I C A N £ P 0 T H E C Á R I E S C O M P A Ñ i Y , ; N e W ^ V o r k ; ; 
E s e T e j i d o E s p e c i a l d e l 
" P A L M B E A C H " 
P a l m B e a c h r e s u e l v e e l p r o b l e m a d e l a r o p a p a r a e l h o m b r e 
q u e v i v e e n c l i m a t r o p i c a l . C o n s t i t u y e u n t r a j e d e t e j i d o 
p o r o s o , i d e a l m e n t e f r e s c o , c u y a s l í n e a s p u e d e n c o m p a r a r s e 
f a v o r a b l e m e n t e c o n l a s d e l t r a j e d e l a n a . E l p r o c e d i m i e n t o 
d e s u t e j e d u r a e s p e c i a l e s t á a m p a r a d o p o r p a t e n t e s e n l a I s -
l a d e C u b a y los E s t a d o s U n i d o s . 
E s l a v a b l e y d e s p u é s d e l a v a d o r e a p a r e c e e l t r a j e d e P a l m 
B e a c h e n t o d a s u f r e s c u r a o r i g i n a l y e n t o d a l a p e r f e c c i ó n 
d e sus l í n e a s . 
P a l m B e a c h es m a r a v i l l o s a m e n t e d u r a d e r o y s i e l t r a j e es d e 
b u e n a h e c h u r a r e s i s t i r á m e s e s d e u s o c o n s t a n t e . 
S i e m p r e r e c u e r d e q u e e l n o m b r e d e P a l m B e a c h e s t á r e g i s t r a -
d o e n l a O f i c i n a d e P a t e n t e s d e los E s t a d o s U n i d o s d e A m é -
r i c a y e n p a í s e s e x t r a n j e r o s . L a e t i q u e t a se e n c u e n t r a e n c a -
d a t r a j e h e c h o d e l l e g í t i m o P a l m B e a c h . B ú s q u e l a a n t e s d e 
c o m p r a r y p a r a s u p r o p i a s a t i s f a c c i ó n r e h u s e i m i t a c i o n e s . E n 
e l or i l l o d e t o d a t e la l e g í t i m a e n p i e z a s , t a m b i é n se h a l l a e l 
n o m b r e . 
S u t i e n d a d e r o p a o s a s t r e p r e f e r i d o l e s u m i n i s t r a r á P a l m 
B e a c I ) . 
A . R O H A U T — ( S e c c i ó n C ) — A g e n t e d e V e n t a s 
2 2 9 F o u r t h A v e n u e . N u e v a Y o r k , N . Y . 
C o n c e s i o n a r i o p a r a C u b a : 
E . E c h e v e r r í a 
A p a r t a d o 2 0 5 1 ; 
H a b a n a 
( S e c c i ó n C ) 
iosqne esta e t iqueta . 
. • ftgoisTgReo u.s. patent ornee 
V H E G E N U I N E C L O T H 
U F O . BY GOODALL W O R S T E O C O . . 
L a s U l t i m a s 
C o r b a t a s F r a n c e s a s 
l a s h a 
r e c i b i d o e l 
" T E N N I S C L U B " 
O B I S P O , 4 0 . T E L . A - 2 7 9 8 
K L L E T I N 8 
L U I S W A L L A C E 
H U R 
NOVELA DE L A EPOCA D E 
JESUCRISTO 
VERSION D I R E C T A D E L I N G L E S V O l l 
JOSE MENENDEZ N O V E L E A 
1)6 ventíi en la librería " L a Moderna 
Poesía." Obispo. 133 y 135) 
ha¿ere-im?„el ^utis femenino cual para 
t0 le lí ' ! : r a í08 artistas si es un efec-
tos ú J h v l " ^ colorldo. A esos encan-
tes auadirBe otros más indefini-
'alma 0n,1,iu1 aíre de pureza que sólo 
c'''n im,,^6116 ^ P a r t i r y una abstrac-
Pensami^í^T íL.los se entregan a 
cou im-
levanta-
" n-itn^í e ;mParti  
I,en^m'ienS« ot¿lOS qu4e 8e entregan 
ba sus oir.t ^f0 •(1.e 1<>s labios, l  
?Zul que . 01.Vl0' 110 más llnipido y 
b^ ías manLPUp,ilas: otras vetes cruza-
"^rarión a ,.1Sübr? su Pecho como en 
Aderezaba 1. 1*le!iiU"la> J' frecuentemente 
?,ls'''sami„tia c,lbeza como si escuchase 
fuarulo en * ^ v.oz misteriosa. De 
S'80 relajo J o s ? * interrumpiendo su 
ot-,-v admim^f 86 volvfa a contemplar-
gWendtr X1^10, su lostro radiante de 
t maraviitt su te,na- ba-'aba la ienpl0 "ravuiaao, y proseguía en sl-
Ásí' acabí aron de atravesar la llanura 
y llegaron al Lago Elias, desde el cual, 
a través de un valle, descubrieron a I3e-
lén. la vieja ciijdad natal, con sus mu-
rallas blancas sombreadas por la mon-
taña y rodeadas de preciosos huertos. 
Descansaron uu instante y José señaló 
a su esposa con el dedo los lugares sa-
grados: luego bajaron al valle y se di-
rigieron al pozo aue uno de los más 
grandes hechos de armas de David perpe-
tuaba, y encontraron el reducido espa-
cio lleno de gente ,y de animales. José, 
temiendo que no hallase albergue en la 
ciudad para María, al ver la multitud 
que acudía a Belén, apresuró el paso y 
se dirigió a la población directamente, 
sin detenerse hasta) la puerta del kan, 
que en aquel tiempo se hallaba extra-
muros. 
CAPITULO I X 
L A GRUTA D E B E L E N 
Para entender perfectamente lo que 
sucedió al nazareno en el kaíi, el lector 
debe recordar que los albergues o po-
sadas orientales son diferentes de las del 
Oeste. Llamados kan o "jan" por los per-
sas, constituían una especie de refugio 
gratuito, espacios cerrados por tapias, 
pero comúnmente sin edificación de ha-
bitaciones, sin techo y hasta sin puerta 
de entrada, más emplazados en sitios don-
de pudiera haber sombra y donde hubie-
se agua. E n uno de ellos descansó Jacob 
cuando fué a buscar esposa eu Padam-
Aran. En el día pueden verse algunos 
de éstos en los oasis del desierto. Al-
gunos de ellos, firincipalmente los que 
se encontraban en los caminos entre gran-
des ciudades como Jerusalén y Alejandría, 
eran establecimientos suntuosos, monu-
mentos que denotaban la piedad de los 
reyes que los hablan costeado. Común-
mfente. sin embargo, sólo eran la casa 
o propiedad de un jeque o patriarca, pa-
ra albergar a la correspondiente tribu. 
Dar posada al viajero era el ftltimo de 
sus usos en tal caso. Eran mercados, fac-
torías y hasta fortalezas, lugares de reu-
nión para mercaderes y artexanok tanto 
como refugio nocturno de los viajeros. E n 
derredor de sus muros se hacían diarla-
mente tantas transacciones como en una • 
ciudad. 
L a organización de estas hosterías era 
lo. más inexplicable y sorprendente para 
un europeo. No existía posadero o po-
sadera, ni mozes, cocineros ni cocina; ai 
s« , \ t f a un giii.idiáu o pórtele a la en-
trada ni en parte alguna del kan. Los 
forasteros entraban y permanecían allí 
lo que querían sin dar cuenta a nadie-
pero, naturalmente, necesitaban llevarse 
consigo alimentos y utensilios de coci-
na, a menos que no los comprasen a 
los vendedores de alrededor. Lo mismo 
sucedía respecto al lecho y al pienso de 
los animales. Agua, albergue, reposo y 
protección era cuanto podía exigirse del 
propietario, y esto era gratuito L a paz 
de la sinagoga era a veces turbada por 
los gritos de los contendientes que dis-
pataban; pero la del kan nfmca. Sus ca-
| sas y sus pertenencias todas eran sagra- ¡ 
Ulas: no lo era más un pozo, 
j E l kan de Ee:én ante el cual se detu-
. vieion José y su esposa, ora un buen'mo--1 
délo en su clase, no siendo muy primi-
tivo ni muy suntuoso. L a construcción 
, era genuinamente oriental; es decir, un 
j cuadran guiar recinto de piedras toscas 
! «le un solo piso, de techo plano, s m veu-
. tanas al ext-rioi y con una sola entrada, 
un portón al lado. Este era el frente 
principal del edílicio. E l camino pasaba 
tBii próximo a la puerta, que el polvo ^ 
de la carretera había cubierto a medias 
el dintel Un vallado de piedra que se 
extendí;! de nordeste a oeste, formando 
un recinto irregular al Indicado ángulo 
de la construcción principal, constituía 
lo más esencial para un kan de impor-
tancia: seguro corral para los anima-' 
Ies. 
En una aldea como Belén, como sólo 
había un Jeque, no existía más que un^ 
kan; y aunque nacido eu ella, el naza-
reno, con largo tiempo de residencia en 
otra parte, no aspiraba a hospedarse eu 1 
el • puebio. Por otra parte, el empadrona- ! 
miento que motivaba su viaje podía de-I 
tenerlo semana o meses, pues loa dele-
gados romanos e i las provincias eran 
proverbialinente holgazanea; y era grau i 
molestia para parientes y relaciones la 1 
de alojarlo a él y a su e«posa por un j 
período tan incierto, consideraciones que l 
ie habían hecho, por delicadeza, rechazar f 
terminantemente tal idea. Por eso, antes i 
de acercarse al edificio, mientras subía ¡ 
por la vertiente vigilando el paso del as- j 
ao por los sitios más difíciles para evi-
tar todo riesgo, el temor de no poder 
hallar albergue en el kan le asaltaba, y j 
fué poco a poco convirtiéndose en dolo-
rosa ansiedad al ver la multitud de per-
sonas que se dirigían al mismo punto | 
cou gran algazara y conduciendo abum 1 
dantes animales; el camino estaba im 
vad.ulo, y. al acercarse al kan vió con I 
hunda pena quo su puerta rebosaba de ; 
geule. y que el recinto contiguo, a pe- : 
sai- de su extensión, hallábase ya com- j 
pletamente lleno. 
—¡No podemos llegar hasta la puerta!, 
—exclamó José con su calma habitual. | 
—Quedémonos aquí y sepamos, si es po- j 
sible, lo que ha sucedido. I 
L a esposa, sin contestar, echóse atrás i 
el velo tranquilamente. Las señales de 1 
cansancio que al principio 1 mostró su ' 
rostro cambiaron en breve, reflejando sus ' 
mi rudas vivo interés. Hallábase en la ; 
edail en que una multitud tan compacta 1 
y heterogénea no puede ser otra cosa que 
objeto de curiosidad, aun cuando tales 
tropeles suelen contemplarse bastantes; 
veces ante .los kanes comunes a los gran-
des caminos que recorren las numerosas: 
caravanas. 1 Hombres a pie que corrían | 
de un lado para otro, hablando a gritos ; 
catrideutesj en todos los dialectos de la i 
Siria; hombres a caballo, voceando; j l - j 
notes en camellos; pastores que se esfor- j 
zaban en apaciguar a los bueyes insubor-
diñados v a las atemorizadas ovejas; ven-
dedores de pan y vino: y entre el tro-
pel, una multitud de chiquillos que pa-1 
recían querer cazar a una turba de pe-
rros. Todos los cuerpos y todas las co-
sas parecían moverse a un mismo tiem-
po. Probáblemente la hermosa especta-
dora estaba demasiado fatigada para 
contemplar por mucho rato aquella esce-
na, pues al momento suspiró, acomodóse 
en el sillón, y como si hubiera llegado 
la hora del reposo, o como si esperase 
algo, dirigió su vista al Sur y hacia 
las cimas del monte del Paraíso, las cua-
les tenían de rosáceas tintas el sol po-
niente. 
Mientras se entregaba a su contem-
pl.icióu. un hombre acercóse a l asno y 
observó cou curiosidad el grupo. E l na-
zareno le preguntó: 
—Pues soy, como tú pareces ser, un 
hijo de Judá: ¿.querrías decirme la cau-
sa de esta coulusióuV 
E l desconocido se volvió cou altane-
ría ; pero al ver el aspecto solemne de 
José, cautivado por su voz y sus mane-
ras, levantó la mano como senjisaludo y 
contestó: 
—¡ L a paz "sea contigo, "rabí" ! Soy un 
hijo de Judá, en efecto, y te contestaré. 
Resido en Beth Dagon, que, como sabes, 
está situado en las tierras distribuidas 
a la tribu de Dan. 
— E n el camino de Jaffa a Modín. 
—¡4.h! ¿Has estado en Beth Dagon?— 
Y su semblante suavizóse aún más—< 
'¡Qué amigos de viajaí somos los des-
cendientes de Judá! Hace muchos años 
quo falto de mi pueblo—-del viejo Ephrath, 
como le llamaba nuestro- padre Jacob,— 
y ahora regreso obligado por el edicto 
que ordena el empadronamiento de to-
dos los judíos eu el lugar de su na-
cimiento. He aquí el motivo de mi via-
je, "rabí." 
—José ontestó impasiblemente: 
—A eso vengo yo también cou mi es-
posa. 
E l hombre dirigió tina mirada a María 
y calló.. Ella miraba la desnuda cima del 
Gedor. E l sol b.añab asu rostro e ilumi-
naba la profundidad violeta de sus ojos, 
mientras sus entreabiertos labios se es-
tremecían como el cáliz de una flor al 
beso delicado del aura. Toda la huma-
nidad de su belleza parecía purificada; 
estaba, como nos Imaginamos que han 
de estar los que «speran auto la cerrada 
puerta del Cielo, aguardando el turno 
para liehcbir su espíritu de aquella ima-
gei. que, siglos después, fué una visión 
que inmortalizó el geni» del divino R a -
fael. 
—^De qué estazba yo hablando ¡Ah! 
Recuerdo. Iba a decir que cuando oí la 
orden de venir acá, me encolericé. Luego 
pensé en la antigua colína, en la clu-
i dad, en el valle de las profundidades del 
; Cedrón, en los viñedos y vergeles, en los 
I campos fructíferos desde los días de Booz 
y Ruth, en las montañas conocidas: aquí 
! el Gedor, Gibar algo más allá, la Lagu-
¡ na Elias a l l í ; y perdoné a los tiranos 
i por la satisfacción de volver a ver aque-
• líos montes que. cuando yo era niño, 
I creía los confines de la tierra. Y me pu-
se en camino con Raquel y con Debo-
rah y Mlcol, nuestras rosas do Sahron. 
E l hombre se detuvo de nuevo, contem-
plando rudamente a María, que a la sa-
I zón le escuchaba y miraba, y dijo: 
—"Rabí," ¿no querría tu esposa ser 
compañera de la mía? L a puedes ver allá 
en el ángulo del camino, con las hijas, 
bajo un olivo. Te aseguro—y se volvió ha-
cia José para convencerlo—que el kan 
está lleno; es inútil que preguntes a la 
puerta 
El pensamiento de José era lento co-
mo pu palabra.. Titubeó un momento y 
ai í ln repuso: 
— E l ofrecimiento me complace. Ha-
ya lugar o no para nosotros en la po-
sada, iremos a reunimos con vuestra 
familia. Permitidme hablar aJ portero 
yo mismo. Volveré en seguida. 
Y confiando las riendas del Jumento a 
su interlocutor, desapareció entre la 
multitud. 
E l guardián estaba sentado sobre un 
tronco de cedro, fuera de la puerta. Con-
tra el muro, a su lado, había refirmado 
su azagaya, y un perro hallábase ten-
dido en el suelo ante él. 
— L a paz de Jehová sea contigo—dijo 
José al acercarse al guardián. 
—Lo que me deseas te sea devuelto—• 
replicó gravemente el portero—y se mul-
tiplique muchas veces en provecho tuyo 
y de los tuyos. 
—Soy belemita—,dljo José;—¿no habrá 
albergue para mí ? 
No hay. 
—Acaso habrás oído hablar de mí. 
Soy José de Nazareth. Esta es la casa 
de mis padres. Spy de la línea de Da-
vid. 
Estas palabras infundían esrperanza al 
nazarita. Sí no le servían, hubieran sido 
Inútiles todos los demás esfuerzos in-
cluso el ofrecimiento de algunos sidos. 
Ser hijo de Judá era algo, mucho en la 
opinión trivial; pero ser de la casa de 
David, era todavía m á s : no existía títu-
lo más alto para un judío. Más de mil 
años habíanse pasado desde que el niño 
pastor fué ungido como sucesor de Saúl 
y fundó la nueva dinastía. Desde enton-
ces, ni guerras ni calamidades, cambios 
de dinastías ni los demás Innumerables 
acontecimientos, causas de la mudable 
fortuna, habían logrado desarraigar en 
el pueblo hebreo el prestigio de la tra-
dición gloriosa, que- conservaban incólu-
me los descendientes del santo Rey. aun-
que reducidos a la necesidad imperiosa 
de ganar su pan como los más humli-
des judíos. Orgullosos de su genealoprfa. 
no podían permanecer inadvertidos y a 
donde quiera que fueren eran considera-
dos f reverenciados en el reino de Is-
rael. 
SI así sucedía en Jerusalén como en 
todas partes, ciertamente que no podfa 
ser más razonable el invocar su ascen-
dencia como mérito para conseguir alber-
gue en el kan de Belén. Decir, como 
José había dicho, "ésta es la casa de 
mis padres," era decir la verdad más 
esencial y sencilla : porque aquélla era 
precisamente la casa en que Ruth prober-
nó como muier de Booz: la m!"^--
PAGINA OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 6 de 1918. 
AÑ0 lxxxvi 
c o l e c c i ó n 
residir allí 
daño. 
"Reñí con ral padre respecto a la 
Gran Bretaña—continuó. Le dije que 
los ingleses estarían en comra núes-
lia. Nunca lo creyó j no lilzo caso 
de la adTertencla.', 
(laderos principios de la justicia , ^ «. i^ moT^HA a s n . » UHiero i) i a x  .111 
como un simple eluda-. no; debe rogarlo que regrese a | ALEMANIA PAGAKA E L E J E K C 1 1 tiana y el amor al prójimo. 
C D E DICIEMBRE D E 1918 
85 AÑOS ATF.AS 
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Bando Real.—Ayer a las diez de la 
mañana se publicó con toda la mag-
nificencia debida, por disposición del 
Excmo. Sr. Gobernador v Capitán Ge-
neral, la noticia formal del falleci-
miento de S. M. el Rey Sr. D. Fer-
nando V I I , que- está en gloria, y la do 
que nuestro Augusto Soberano siem-
pre magnánimo y cuidadoso de la paz 
y de la justicia de sus puoblos, hasta 
el sepulcro, se dignó por su iiltima 
voluntad en la cláusula once de su 
testamento nombrar a su Muy Amada 
Esposa Doña María Cri?tina, Regen-
te Gobernadora y Tutora de su Ex 
celsa Hija primogénita la Reina 
Nuestra Señora Doña Isabel I I , he-
redera legítima del trono de San Fer-
nando, para que en su alta capacidad 
conserve ilesa la Monarquía, la Reli-
gión Santa de nuestros padres y el 
tesoro de nuestras veneradas leyes du-
rante su minoridad; y conociendo S. 
E . el Excmo. Sr. Gobernador y Capi-
tán General que las virtudes genero-
sas que más adornaban ol alma gran-
de de S. M. eran la caridad y la be-
neficencia, ha aprovechado esta opor-
tunidad para que tenga efecto la dis-
tribución de ropa acordaba por la Jun-
ta Superior Central de Caridad, dis-
poniendo con tan triste motivo se re-
partan y distribuyan más de tres-
cientos vestidos completos a los po-
bres de solemnidad que necesiten es-
te auxilio, y cuya distribución se ve-
rificó a las 12 del día de ayer en el 
Real Palacio del Gobierro y en pre-
sencia de S. B. el Sr. Capitán Genera.', 
50 AÑOS ATRAS 
1S68 
Noticias de la guerra.—TTltíma Hora. 
•—El vapor "Barcelona" ha traído 
noticias de Santiago de Cuba y de-
más puertos de su escala. Según se co-
munica el señor Comandante Gene-
ral de! Departamento Oriental había 
mandado una columna a Guantána-
rao, compuesta de todas las armas, 
con objeto de recibir por aquel lado a 
los rebeldes que se habían alejado de 
las cercanías de Santiago de Cuba 
después del combate del Cobre. 
Las Timas fortificada.—También se 
comunica que el señor Coronel Loño 
se había movido de las Tunas, de-
jándola guarnecida y fortificada. 
E l Juramento,—Anoche, en el Tea-
tro de Variedades, y anto escasa con-
currencia, por el mal estado del tiem-
po, se representó la interesante zar-
zuela " E l Juramenta". 
Fuego.—Como a las doce de l«í no-
che de anteayer se prendió fuego en 
la cual existían efectos de una cantina 
Acudieron varios militares, el celador 
del barrio y algunos morenos del ve-
cindario, pero careciendo de los ele-
mentos necesarios la casita fué consu-
mida al poco tiempo lográndose, no 
obstante, salvar algunos efectos. 
Música.—Las prensas de los seño-
res Edelman y Ca., acaban de aumen-
tar el repertorio de la música bailable 
con una contradanza iue se titula 
"Las biajacas". compuesta por don 
Raimundo Valenzuela. 
L a llegada a París de doña Isabel 
de Borbón.—Doña Isabel de Borbón, 
cx-Reina de España, llegó a Paría en 
la noche del 7 del pasado en un 
tren especial compuesto de dos fur-
gones, cinco coches de primera clase 
y del wagon-salón del Emperador. Pa-
ra recibir a la ex-Reina se abrieron ' 
los salones nuevos preparados en la 
estación de Orleans y destinados a la 
corte de Francia. 
Acompañaba a doña Isabel su es-
poso, sus hijos, el Padre Claret y la 
servidumbre, compuesta de unas 35 
personas. 
Después de permanecer unos diez 
minutos al lado de la lumbre, pues ha-
cía un frío intenso, doña Isabel de 
Borbón se levantó para salir y a una 
señal que hizo, una dama de honor le 
puso sobre los hombros un chai en-
carnado. 
Enseguida se mandó acercar una 
carroza tirada por dos soberbios ala*-
zanes y entró en ella la ex-Reina con 
su esposo y dos de sus hijos. L a ser-
vidumbre de honor ocupó otras dos 
carrozas. 
A media noche, el Pabellón de Ro-
hán recibía a sus nuevos huéspedes. 
COMO V I T E F E D E R I C O GUI-
L L E R M O 
Amsterdam, Diciembre 5. 
E l ex Príncipe Heredero de Ale 
mania caminando sobre terrenos cu" 
biertos de fango, es visión famlliai 
en la Isla de Ivierlngen, dice el co-
rresponsal del Telegraaf. 
Federico Guillermo dice que ech?» 
de menos sus caballos de monta. Juo 
ga al billar con los aldeanos, los 
convida a refrescos y cigarros y com 
pra dulces a los niños. Almuerza u 
tos 8.80 de la mañana y come a las 
siete de la noche. Por lo regular 
come muchas ostras y bebe champag-
n e . Su padre en cambio come sen-
o.'Jlamente. A pesar de esto, de 
cuando en cuando sufre largos mo-
mentos de depresión. Según testigo-i 
oculares, algunas veces se eviste su 
ulnforme, con el pecho cubierto de 
icedallas. y se pasea frente al espe-
jo. Luego se pone un sweater y s i 
Jmlcgerbocker y toca el violín. Dice 
One tiene gran temor a la Influenza 
y toma con regularidad dosis de me-
dicinas preventivas. E n ocasiones, 
cuando algún extraño hace movi 
mlentos abruptos, se pone muy ner-
vioso. 
LO QUE OPINA E L DIPUTADO 
MARCHAND 
L a Haya, Diciembre 5. 
Durante un debate ocurrido hoy en 
la Cámara Alta de Holanda, el dipu-
1>1lu'cámara rehusó conceder al di- ¡ ^ TO DE OCUPACION 
untado Wvncopp, socialista revolu- Amsterdam, Diciembre o. 
?tonMÍ0f pura Interpelar al m Dusseldorf Nacnnuten, del cual 
hol indés, el pase de las trocas ale- ha presentado una nota a la Comi-
«1 trnvfts «le Holanda y los ¡ slón alemana, pidiendo para el prl-
níer mes y para las tropas inglesas 
manas al través de olanda y 
informes de matanzas de judíos en 
(jalitzia. 
DECLARACIONES D E UN L E A D E K 
AMERICANO 
Salónica, Diciembre 4. 
de ocupación, cuarenta millones do 
marcos y para las tropas francesas 
cincuenta y cuatro millones de mar-
cos. 
cris- terminado las hostilidades y al ni- «Uce que su gobleriio 7 ^ 
1 borrar la era de la justicia vencedo-¡ de a conocer al ( w L í ^ a 
I ra de 1» fuerza, y base de la libertad tados Unidos el m S ? d6 »(. , 
DECLARACIONES D E S I B GEDDES y fratenddad enfre los P ^ o j . L: . l ^ ^ \ ^ l ¡ f ^ ^ ^ ¡ l 
Londres Diolombre S rSorvlclo In ' seiranda do estas «los proposjcioms prm uas <ie ia o0r(l| . ha 
. i ^ f ^ ^ ü* (*er™W fll¿ adoptada con sólo dos volos en le inspiran los nUfth!„si,nPabnS 
LORD R O B E R T CEC1L TOMARA 
M. Khanzadlan, leader americano P A R T E EN L A CONFERENCIA D E 
y exoficial de alta graduación en la 
armada turca, a su legada aquí hoy. 
declaró que las estadísticas alemanas 
y turcas que vió en Consta ntinopla 
en 1916 demuestran que 1.8064160 ar 
uenos han sldodeportados y que 
1 í>56,550 fueron asesinados. Expre-
só su gratitud al gobierno griego por 
su simpatía hacia la causa de los 
armenios y agregó qne los griegos y 
armenios debían de unir sus esfuer-
zos contra la opresión turca. 
LOS DESORDENES E N COLONIA 
Basilea, Diciembre 5. 
Ciertos distritos han tenido que ser 
completamente aislados a consecuen 
cía de los motines de Colonia, esta-
cionándose barreras de tropas allí 
para impedir que siga el pillaje. 
Numerosas personas fueron muer-
tas o heridas en les motines de ayer 
y grandes fuerzas de la policía y de 
la guardia civil han tenido que adop-
tssr enérgicas medidas contra ¡as 
cuadrillas de merodeadores que sa-
L A PAZ 
Londres, Diciembre &. 
Lord Robert Cecil, ex Subsecrela-
"•'o de Estado para Relaciones Exte-
iores, ha sido llamado por el Go-
bierno para que se haga cargo de 
la Sección inglesa en la Conferencia 
de la Paz que ha de tratar el pro-
IHema de la Liga de Naciones. 
Lord Robert así lo ha anunciado 
festa noche en un discudso pronun-
ciado en Letchwort. 
^ my 1 Queaban los talleres y las casas 
taüo Marchand expresó la opinión de Usáronse ametralladoras; pero aú-i 
que si la presencia del ex Emperador después de dispersas las multitudes 
aloman en Holanda iba a crear dlfi- se desparramaron por toda la ciudad 
eultades en el extranjero, el Gobier- v continuaron el saqueo 
M u n i c i p i o d e S a n t i a g o d e l a s V e g a s . 
25 AÍÍOS ATRAS 
1808 
E l mejor medio de acostarse.—Este 
punto no es indiferente, y debe te-
nerse en cuenta la manera de estar en 
cama L a mejor posición del cuerpo 
es la del lado derecho. E n esa postu-
r a el estómago adopta la posición de 
una botella volcada, cuyo contenido se 
facilita por la gravitación. 
L a posición del lado izquierdo es 
"violenta y se asemeja a la que se 
adopta en la extracción del agua de 
un pozo. 
Una vez acostado y en disposición 
de dormir, el cuerpo debe dejarse en 
completa libertad de posición. Si se 
duerme acostado enteramente de es-
palda, con especialidad después de 
una comida abundante, el peso de 
los órganos digestivos y el alimento 
ai reposar sobre la gran vena del 
cuerpo, cerca de la espina dorsal, 
comprime o paraliza tanto más o me-
nos la circulación do la sangre. 
En el caso de una paralización par-
cial, el descanso sa turba con sue-
ños desagradables y se hizo una co-
mida reciente y excesiva se experi-
mentan diversas sensaciones, tales co-
mo la caída de un precipicio, la c a z a 
de una fiera u otro peligro inminente, 
con esfuerzo? desesperólos para l i -
brarse del peligro, lo cual da origen 
a que el paciente despierte sobresalta-
do, lleno de temor, transpirando y ren-
dido. 
Nunca se debe comer mucho antes 
de acostarse. Tüsta mala costumbre es 
causa de pesadillas y a veces de muer-
te repentina. 
R . I . P . 
E L LUUGA R T E N I E NTE D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
Mayor eeoeral Antonia í e c b i y Majales 
Y SU A l UDANTE D E CAMPO 
- Capitán Francisco Oómez Toro 
MUERTOS E N E L CAMPO D E B A T A L L A D E S4N PEDRO, D E -
FENDIENDO T A INDEPENDENCIA D E CUBA, E L DI4 
7 D E D I C I E M B R E D E 1896. 
E l Gobierno Municipal de Santiago de las Tegas, en su ca-
rácter de depositario de los gloriosos restos de los héroes de 
San Pedro, siguiendo su tradicional y patriótica costumbre, ha 
dispuesto conmemorar el 23o. aniversario do la caída de aque-
llos colosos de la epopeya revolucionaria que nos emancipara, 
celebrando en el histórico PANTEON D E L CACAHUAL a car-
go de este Gobierno local, solemnes honras fúnebres en sufragio 
de sus almas, que se veriíicaián el día 7 de los corrientes a las 
11 de la mañana. 
Para tan piadoso acto tenemos el honor de invitar al pueblo 
todo de Cuba, sin distinción alguna, a fin de que, llenando un 
deber patriótico, preste con su asistencia mayor solemnidad a 
las ceremonias. 
Santiago de las Tegas, lo, de Diciembre de 1918. 
MANUEL D E L A L A S T R A DIONISIO ARENCIBIA. 
Presidente del Ayuntamiento. Alcalde MnniripaL 
M A Q U I N A M O T R I Z D E 6 0 C A B A L L O S 
Se vende una horizontal, completamente nueva, sin uso algu-
no, en sus cajas de fábrica. Para informes: dirigirse a "Agente de 
Maquinaria." Apartado 194. Cárdenas. 
4s-6 
CANDIDATOS AL PARLAMENTO 
I N G L E S 
Entre los candidatos al Parlamen-
to nombrados ayer figuran catorce 
mujeres, incluyendo a Miss Christa-
bel Pankhurst, hija de Mrs, Emmeli-
ne Pankhurst, la leader sufragista; 
Mrs. Frederlcn Patrlck Lawrence, 
cciitora de Votes por Women; Miss 
Maxy Me Anther, Secretarla de la 
Brltish Women Trades Union, y la 
Condesa Georgina Mnrkievicz. de Du-
blln, leader de los Sinn Feiners. 
alámbrico inglés). 
SIr Auckland Oeddes, Presidente do 
la Junta del Gobierno Local y Mi-
nistro del Servicio Nacional, en un 
discurso póblico, dijo que la polí-
ica recomendada por el Gobierno do 
coalición era una política de paz, quo 
en lo que atañía a las potencbis oik -
migas debía basarse en la severa jus-
ticia, y en cuanto a aquellos hom-
bres que proyectaron e iniciaron la 
guerra debe fundarse en la justicia 
como la que se hace en los más al-
tostribunales de latierra. Hombres 
como el ex-Emperador alemún, Envor 
Bajá y los ex-gobernantes de Biilfra 
ria y Austria deben ser enjuiciados y 
pagar con la vida si se determina que 
son culpables. 
Los hombres culpables de Inmen-
cionables atrocidades cometidas en 
las personas de nuestros prisioneros 
y de los habitantes civiles de las tie-
rras inradidas, continuó deben ser 
enjuiciados y si son condenados se les 
debe aplicar la pena de muerto. 
E S T 4 D 0 S I M C O S 
(Oble de la Prensa Asociada 
recibido p u r el hilo directo.) 
ué 
contra. E n conclusión, el Embajador aliados." 
lo» ^ 
• - • - • a i j . 
P R E S A C O B A 
Se pone en conocimiento de los señores accionistas d 
ridas que en la ses ión del d ía 2 7 de Noviembre último ^ 
lo el d ía 14 de Diciembre a las tres de la tarde en r o ^ " 
Español de la Isla de Cuba para verificar el sorteo acord (í 0 
cuatro mil acciones preferidas. ^ de 
De los certificados siguientes, no han sido tomados 
respectivos d u e ñ o s , los n ú m e r o s que les corresponden, y POr ^ 
s TITULOS A L PORTADOR 
son: 
ESTUDIAN E L RECONOCIMIENTO 
D E COSTA RICA 
Washington, Dislembre &. 
Un subconnité, presidido por el Se^ 
nador Wílllianms de Mississippi. de-
mócrata, fué nombrado hoy por eli Co-
mité de Relaciones Exteriores de! 
Senado, para que estudie las petlcio-
clones presentadas en hombre del go-
biemo actual de Cosía Rlica, pidiendo 
que sea reconocido por los Estados 
Unidos. 
E l {robíerno del Presidente Tinoco 
no ha sido reconocido por los Estados 
Unidos, debido a que alcanzó el poder 
por una reyolución. 
L L E G O E L MEDICO D E L E X - E M 
PERADOR 
Londres, Diciembre 5. 
E l médico llamado por el ex-Em-
perador alemán, llegó hoy a Holán 
Í L C r l r E ^ ^ i ' ' E L GOBIERNO ENTREGA VARIOS 
SSaSo en A m ^ t e & T e l * ™ h ' ^ VAPORES A SUS PROPIETARIOS 
Tres miembros del Estado Mayor ^ a ^ g } 0 \ m c i c f í r e 0 ^ 0 ¿ l a ^ 
del ex-Eraperador, agrega el despa-i E l Director General ha ordenado que 
cho han salido de Amergongen para 3as Compañía de Ta^iore*: Glyde, Mer-
Berlín. Llevan muchos documentos ^ « n t s Mwiers y Southern, sean re-
relacionados con las propiedades par- levadas deí control lederal. 
ticulares del er-Empcrador. Las compañías de vapores que per-
tene/can a empresas do ferrocarriles 
seguirán bajo la administración do los 
ferrocarriles. 
Las cuatro líneas devueltas a sus 
GRAVES MOTINES E N COIONIA 
Copenhague, Diciembre 5. 
E l martes se emplearon varias I 
ametralladoras en Colonia para so compañías fueron incautadas por el 
?ocar los motines ocasionados por la gobierno el 13 de Abril, de acuerdo con 
escasez de comestibles, según noti- las facultades de guerra concedidas 
cías Regadas aquí. Varios estable- al Presidente, y fueron consolidadas f 
cimientos situados en distintas par- a otras líneas de vapores, bajo la ad- ¡ 
tes de la ciudad fueron saqueados, ministración de ferrocaniles. 
Los amotinados tuvieron varias ba-
jas, pereciendo muchos de ellos. 
LA ESCUUADRA TURCA EN PODER 
D E LOS ALIADOS 
Londres, Diciembre 5. 
Toda la escuadra turca se halla ac-
tualmente e n poder de los aliados, se-
gún nota publicada por el Almiran-
E L SUBSECRETARIO D E HACIEN 
DA D E LOS ESTADOS UNIDOS 
RECOMIENDA E L ESTUDIO D E L 
IDIOMA ESPAÑOL Y DE L A S 
INSTITUCIONES LATINO- AME-
RICANAS 
New York, Diciembre 6. 
E l Subsecretario e Hacienda, Mi. 
L , S. Rowe, en un discurso pronun-
tazgo. Los buques de guerra que se ci.ldo en la rennión anual, celebrada 
rindieron fueron Internados en Cons . j ¿e la Sociedad de fcigenie-
tnniinnnln. E l ex-crucero alemán - ^ A - . . . — » 3 tantinopla. t i ex-erncero aie an ro-s Mecánicos Americana, declaró 
«Uoeben» fue uno de los buques que qne nna clara concepción de la Im-
j ^ortancia internacional del servicio 
en los países extranjeros es una do 
se rindieron. 
MAS SOBRE LOS MOTINES D E 
COLONIA 
Copenhague, Diciembre 6. 
las primeras necesidades de los Es 
tados Unidos en el período que ha 
de seguir a la sruerra y una de las 
j Después de saquear las tiendas se pr}ncipaies dificultades con que tro-
reunió una gran multitud en el de- pieza ese SerTÍcio es la falta de adap-
poslto de aUmentos, pero la llamada tabilidad de los americanos por lo ge-
«Comlsion de Bienestar'» de la ciu- neral para ajustarse a bis condicio-
dad decidió suprimir los disturbios nes ¿e un y n í s extraniero. 
desplaadamente. L a multitud se re Como consecuencia "de este estado 
tiró cuando empezaron a funcionar áe Cosas, declaró el orador, las ca-
las ametralladoras. sas americanas de Sub América ha» 
¡ Ocurrieron otras bajas en confhc- nan necesario contratar # europeos, 
tos entre las turbas y la policía du- qu0 permanecen en esos países hasta 
jrante toda la noche. | completar la labor que se les confía, 
* me * • v n r n n í - ' Recomendó a los miembros de la so-
ÜNA ENCICLICA D E L PAPA B E N E - cie{ja¿ que ge preparasen parti^ulan 
DICTO X V 'mente para ayudar a las Repúblicas 
Roma, miércoles. Diciembre 4. ! latino americanas a resolver su» 
E l Papa Benedicto ha dirigido una grandes problemas de ingeniería, ase-
encicilca al Episcopado Católico do «•arando que de sus esfuerzos depen-
todo el mundo, exhortándolo para que ,jer¿, en gxan parte, el desarrollo de eleve preces universales y públicas 
al Altísimo, para que la Providencia 
guíe a los miembros de la próxima 
conferencia de la paz y puedan dar 
al mundo una paz fundada en los ver-
E l C o m e r c i a n t e M o d e r n o , 
s e d i s t i n g u e p o r e l b u e n s e r v i c i o a 
s u c l i e n t e l a , y s e r v i c i o i n s u p e r a b l e 
f a c i l i t a n t o d o s a q u e l l o s q u e v i e n e n 
e m p l e a n d o l o s T O S T A D O R E S D E 
C A F E m a r c a 
R O Y A L 
U n i c o s q u e r e ú n e n t o d a c l a s e d e 
g a r a n t í a s y p e r f e c c i o n a m i e n t o . E x a -
m í n e l o s 
W m . A . C a m p b e l l 
L A M P A R I L L A 3 4 . 
Arados, Bambas, Maquinaria de Panaderías, Molinos, Camiones, iu tomóvi les , Montacargas y Maquinaria 
en General. 
C10181 alt. ld.-6 
los recursos e esas repúblicas. Re-
comendó el estudio de la lengua es' 
pañola y de las instituciones políti-
cas' latino-americanas. 
E L GOBIERNO ESPAÑOL SE DE-
CLARA SIMPATIZADOR D E L A 
CAUSA D E LOS ALIADOS 
Wasliington, Diciembre 5. (Por la 
Prensa Asociada). 
E l Secretario Lansing ha trasmi-
tido al Congreso una comunicación 
que expresa seguridades de sirapatí i 
hacia los Estados Unidos y los alia-
dos por parte del gobierno español, 
presidido por el Marqués de Alhuce-
mas. E l gabinete presidido por el 
Marqués de Alhucemas ha dimitido 
posteriormente, suceiéndole el que 
acaba de formar el Conde Romanones. 
Como quiera que éste ha sido siem-
pre aliadófilo, los observadores di-
plomáticos de aquí creen que el nue-
vo gobierno dará mayores muestras 
de amistad aún a los gobiernos aso-
ciados. 
"Tengo el honor de informaros, di-
ce la carta del Secretario Lansing al 
Congreso, que sé ha recibido una no-
ta del Embajador de España en esta 
capital, en la cual dice que cuando el 
nuevo gobierno español presidido por 
el Marqués de Alhucemas se presen-
tó ante el Congreso de los diputados, 
el Presidente del Consejo do Minis>. 
tros declaró que la política exterior 
del Gobierno por él presidido se orien-
taba en intima Inteligencia con las 
potencias occidentales de Europa y 
los Estados Unidos. E l Embajador 
dice también que dos mociones inci-
dentales, diferentemente redactadas, 
pero al mismo efecto, fueron presen-
tadas con felicitaciones por haber 
i n í n c i ó f l cabk gráfica 
(Viene do la NUEVE) 
mos vencidos y mi padre es un hom-
bre quebrantado. jNo es esto casti-
go suficiente P Esto dio el ex'Krom-
prinz en una entrevista celebrada en 
la isla de Wieringen, donde está in-
ternado, con el cordesponsal del Dai-
ly Mirror. 
Federico Guillermo agregó que 
siempre favoreció un acuerdo entre 
Alemania y la Gran Bretaña. Dice 
que varios de sus mejores amigos vi-
ven en Inglaterra y que él desearía 
N e o s a l v a r s á n 
A l e m á n L e g í t i m o 
T U B O S C U A D R A D O S . 
L a I n y e c c i ó n p u e s t a , d e 0 * 9 0 g r . , 
a $ 3 0 - 0 0 . 
N e o a r s a m i n o 
J a p o n é s L e g í t i m o 
T U B O S D E , 0 * 9 0 G R . 
L a I n y e c c i ó n p u e s t a , 
a $ 1 0 - 0 0 . 
C L I N I C A D E 
E N L A 
A S U R I N A R I A S 
D E 
3 r o , 
o s 
c 10173 8d-6 
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E l d u e ñ o del Certificado No. 6 6 0 al Portador, en í'J 
por esta Oficina, Obispo, n ú m e r o 53 , altos, para P1"3^^. 
t í tulo la rect i f icac ión correspondiente s e g ú n la lista an 
L U I S O C T A V I O DiVI»0' 
S E C R E T A R » -
Habana, Diciembre 2 de 1918. 

















































^ 0 L X X X V 1 
VALIOSO NOVILLO ! 
iVílson v (LüJapnfiía han pagado a 
i de dos pesos y medio por ii' 
g | de carne por el novillo FyTle 
Ktftli de 21 meses, qne se llevo el 
rí uc- premio eu la Exposición In-
Wiueional de Ganado, vendiéndose 
en $3^50. E l más alto precio am 
?príor fué el pagado hace nn nflo por 
«•rrr Monarch, que se vendió a dos 
diez centavos la libra. 
1 Tarto de la carne de Tyvle Nijrth 
n-, sido oírecida al Presidente Poln. 
ÓW de Francia para su banquete a 
Jos delegados de la paz. 
v A B f l S i fiOMEZ. HIJA D E L GENE I 
H AL JOSE MIGUEL GOMEZ. 
/ o Í t k i j o MATRIMONIO EN I 
i i í w VOIÍK CON ADOLEO FONT I 
>ew York, Diciembre 5. (Por la 
Prensa Asociada). 
Ta señorita Narcisa Gómez, hijs» 
^oi General José Miguel Gómez, cx^ 
f r U S de Cuba, y el señor Adol-
ín Fcnt, coatrajeron nupcias esta no-
Í L en esta capital, verificándose la 
ííremonia nupcial en la residencia do 
i c «adres de la novia. 
TÍ. bô la fué solemnizada por el 
Padre Adrián, de la Iglesia de Núes-
tra Señora de la Esperanza. 
roncurrieron miembros promlmm-
toe ñ é la colonia cubana^ y tambiei. 
los funcionarios del Consulado de 
ClrfWior Font, que pertenece a una 
tam' ' muy conocida en Cuba, se de-
¿j; negocios azucareros en la Ha-
b"i desposados se dirigirán a Palm 
nAíSi cj' viaje de bodas, regresau-
a« después a la Habana, donde esta-
Wcmáa su residencia. 
r t i é m DF NAVEGACION BAJO E L 
CONTROL D E L GOBIERNO 
TYaslnnPton, Diciembre 5. 
Las principales líneas de navega-
rí.'m oue permanecerán bajo el con-
Sol í e la Administración de Tos fe-
Socarriles incluyen la Southern Pa , 
o líneas de Morgan y las h -
neas Olíl Dominion. j 
• teriormente cangeados por oficiales 
W4<i SOBEF E L CONTTJOL D F L A S iiígleses internaiios en Aiemunin. Las 
mAü' J5} v » v i r i l K f H W ioVH'b fueron unimiooc Â ntf î r.n.tu^ 
U l A K i U U E L A M A R I N A Diciembre 6 de 1918 . 
P a r a e n t r e g a I n m e d i a t a y 
e n l a c a n t i d a d q u e s e p i d a 
T E N E M O S : 
E Z C L A D O R A S 
d e c o n c r e t o , d e t o d o s t a m a ñ o s , d e l o s m e j o r e s 
f a b r i c a n t e s . 
d e h o r m i g ó n , d e ^ , % y 1 " p o r 3 0 p i e s . 
p a r a t e r r a z a s y a z o t e a s , d e 6 " y 1 2 " ( i n g l e s a s ) . 
L O S P R E C I O S N O A D M I T E N C O M P A R A C I O N . 
O B I S P O , N ú m , 7 . T E L E F O N A A - 9 9 5 8 . 
alt 6d-b 
' LINEAS DE NAVEGACION 
\ é w York, Diciembre 5. 
Harry Rayniond, Presidente de 
la CoÍMíftSía de Navegación Mallory 
t Vicepresidente y Director General 
L ja compañía Clyde. declaré esta 
noche que se haría un esfuerzo «ime 
joyas fueron entonces contiscadas 






Washington, Diciembre 5. 
E l restablecimiento del tranr.porte 
diataménte para resucitar aesas li- directo de pasajeros y de carga en-
ncas", de manera que puedan operar- ; • . 
se sobre la base qne prevalecía an , 
tes ííe que se pusiera en efecto el j m " ' 
conirol federal. 
Dlio que aunque no se había pro- j 
yeciado ninguna expansión inusitada 
por estas compañías o por la Son 
thern, en la cual él también estaba \ 
interesado, s;> necesitarían más ^ r - i 
eos si es que lia de aumentar el co- j 
mercio con Snd América. " 
. y Valparaíso, OhlU, 
tue ordenado por la Junta Marítima, 
di.10 el Secretario McAdoo, y c s £ 
Mes una paso hacia la realización do 
ese plan mayor para mejorar las fa-
cilidades de transporte entre los Es-
tados Unidos y los países de la Amé-
rica Latina. 
Hablando como jefe de la alta co-
misión internacional dijo: 
A R T I L L O 






























LA COMUNICACION D E L «GEORGE 
WASHINGTON" CON E L DE-
PARTxOIFNTO D E MA-
RINA 
Washington, Diciembre 5. 
E l Departamento de la Marina 
Snnnció esta noche que había esta' 
do en continua comunicación r;'dio-
grsífica con el yapor "George Was-
hington," desde que salió de Neiv York 
ayer con el Presidente WilsOn y su 
m m i t i y a a bordo. E l Departamento, 
sin embargo, no dio informnción niii' 
%nv:?, jicerca del tiempo que habían 
encontrado el barco y su convoy ni 
acerca de su posición. 
En la Cítsa Kiíínca esta noche de-
cíase que no se había recibido comu-
nioaclón ninguna del Presidente. 
E l annncio del Departamento de 
MrsyiTia reveló el hecho de qne se ha 
bían preparado las cesas como nun-
ca i>íi!';i recibir los mensajes del Pre-
piáénte. y para asesrurar su constan-
te/'T!' rM') con Washington. 
«¡.•t «f:!V(rfr<. Was!i3ng1onn y el aco-
FPñfttío "Pñnnylvania", dice la nota, 
osíárí ambos equipados de aparatos 
íransniisores en sumo . grado poten-
fes, algunos de los cuales fueron ins-
(«lí>dos especialmente para este via-
je. Entro estos aparatos figura p! 
fjno se halla a bordo del "Fennylva-
nía", que es el transmisor más po-
tente que hay en la marina de los 
ístados Unidos y también otros apa-
ratos receptores especiales para re-
cibir de las estaciones de alta po-
tondfi, asadas ordinariamente para 
los mensajes trasatlánticos, con ex 
elusióíi de todos los demjs," 
El "Gcorge Washington*' también 
se halla especialmente equipado con 
semejantes aparatos receptores. 
CAKTER GI.ASS S F C P E T A R I O DS;| 
„ HACIENDA AMERICANO 
Vtiiühingíon ,Dielembre 5. 
E l representante Cárter Glass d* \ 
Virginia ,fuó nombrado hoy ñor eli 
! residente Wilson, Secretnrio de Ha-
KAiñü' sr'ce(liendo a Wiiliam G. Me 
Adoo Tomará posesión el día 10 
«e IHciembre. 
" 0 R C H 1 D l " 
id dientes. 
F. AVERY & 
SONS, INC. 
O E 9 D I E N T E S 
o m m 
L o s dientes son doblados a nn 
extremo y puntiagudos a l otro, pa-
ra usarlos de uno u otro modo, se-
srun la tierra. Pueden ajustarse 
con la inc l inac ión que se desee, por 
la cons trucc ión de las grampas. 
L a palanca del centro sirve para abr ir o cerrar iurtaaitáneameB 
te la armazón y hacer el c a m e l l ó n a l ancho que se quiera, 
C O N O S I N R U E D A . U N S O L O T A M A Ñ O 
ALHAJAS D E L ENEMIGO VENDÍ-
HAS EN SUBASTA PUBLICA 
Aew York, Diciembre 5. 
Las joyas pertenecientes a enemi-
gos, confiscadas por A. Mitchel Pal-
y r , Custodio de la Propiedad Ex-
w11;!6''" y qne consisten en §59 ncr-
jus. tres rubíes y dos esmeraldas fne-
ftían AEAlatadas !loy P01* un toíal ^ 
m , suma que se dice qne ex. 
, 1)ríH>io ^«ado. Virtualmente 
HÍ,*L os •loícros principales de Ir. 
^ajad estaban representados entro 
nca.,^?^^8 10 mlsmo n"e machas •«andaladas damas. 
oim.,'0!6 l>rinelpal, que consistía de 
"j^aonta T cuatro perlas-rosas, ex-
SeW.,» tas ín"y animadas. Sam 
W ^ O516 figuró en el caso Ba-
sa%? J ^ W n s finalmente a una ca-
y L A 0,llSnlíl Avenida en f75.0«fc 
líodninh Tprlht;,!:,s eraii nroniedad de 
¿ero L I,a,!.n 0 hiJos' (le Londres, y 
ron !«ra S" Teilta- L«s "a»»ns rue-
^ J g ^ ^ d o s en Inglaterra y pos-
p r o t e j a T 
U S E E S T E C U P O N 
F R A N K G . E O B I N S Co. 
Habana. 
S í rvase enviarme detalles de la G r a d a " A v e r y Orehard 
de 9 dientes. 
Nombre 
D i r e c c i ó n . 
D ^ O S i T O : C U B A Y L A M P A R I L L A 
F 
. 1 • 1 1 A \ , 
«El anuncio despertará mucho en-
tusiasmo en los países de la costa oc-
cidental de Snd América." 
EPLOSION D E UN T A L L E R D E LOS 
ESTADOS UNIDOS 
I Pompton Lake, New Jersey, Di-
ciembre 5-
1 Once hombres fueron muertos y 
1 veinte y tres lesionados aquí hoy a 
: nna hora aranzada por cuatro ex'plo-
i sienes ocurridas en los talleres de 
; Dupont, explosiones que sacudieren 
la tierra por cuatro millas a la re-
donda. E l fnefro que slpuió a las ex-
plosiones se limitó al Departamento 
en que ocurrieron, y las pérdidas se 
dice que no son de gran considera' 
clón. 
i Los directores de la Compañía dl-
: jeron esta noche que creían que un 
empleado que estaba trabajando con 
los detonadores de mechas que se lle-
nan de fulminato de morcar*), había 
dejado caer uno de ellos qne hizo ex-
plosión la cual produjo también la de 
toda la existencia del edificio, el cual 
se dice que contenía sólo Telnte y J 
cinco o treinta libras de fulminato. 
ECONOMIAS E N E L DEPARTA-
MENTO D E LA GUERRA 
Washington, Diciembre 5. 
E l Secretarlo Baker dijo hoy a la 
Comisión de Hacienda del Senado 
que con las cancelaciones de contra-
tos el Departamento de la Guerra es-
nera ahorrar aproximadamente unos 
$7.9«O.(m00O de los $24.281.000.000 
votados por el* Congreso nar el e jér 
cito durante la ira erra. E l Secreta* 
rio acregó que los desembolsos he-
chos hasta la fecha en los Estados 
Unidos ascendían a nn total de 
«{U59. 00.C0O y en Franela $1.168 mi-
llones. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, Diciembre 5. 
Llegó el vapor «Vehama,'» de la, 
Habana. Salieron los vapores "Mé-
xico» y *<Esperanza,' para 1 aHaba-
na, y el Vestno^ge,,, para Santiago. 
Southwest Pass, Diciembre 5. 
Llegó el vapor «Hugo,'» de Cien-
fuegos. 
Port Tampa, Diciembre 5. 
SaUó el vapor «Mascotte* para la 
Habana. 
Key West, Diciembre 5. 
Salieron los vapores «MIamP y 
•Prlnceton," para la Haban. 
E L CONCURSO DE RECONS-
TRUCCION 
Atlantic City, Diciembre 5, 
Según la acción tomada hoy por 
mnchos grupos representando cente-
nares de industrias parece aparente 
que se hará nna fuerte apelación al 
Gobierno para que ceda en las res-
tricciones impuestas al comercio du-
rante la guerra. Las razones para 
apoyar la medida serán expuestas 
mañana en la sesión del Congreso de 
Reconstrucción, que se está celebran-
do bajo la inlciiativa de la Cámara 
de Comercio de los Estados Unidos. 
James Farrell, Presidente de la 
United States Steel Corporation en sn 
discurso leído a la Convención se 
opone a una guerra económica con-
tra Alemania, siempre qne se adhie-
ra » los principios de humanidad 
prs.st!cados por los países que han 
esttxc en guerra contra ellar 
UNA INVESTIGACION D E L SFNA-
DO AMERICANO 
Washington, Diciembre 5. 
Arthur Brisabne, explicó hoy a la 
' Comisión del Senado que está inves-
tigando la propaganda de los cerve. 
coros en pro de Alemania sn compra 
del Washington Times con dinero 
prestado por los cerveros. Tambiéi 
fué interrogado respecto a sus rela-
ciones de negocios con Wiiliam Ran-
aoj/t; Her.rst, 3ns opiniones expresa-
das sr. sus editoriales y otros asun-
tos. 
Mr. Brlsbane le dijo a la Comisión 
qne é! había dispuesto el préstamo 
para la compra del Times con C. J . 
Feigespan, cervecero de Newark, 
New Jarsey; que la transacción fné 
un asunto puramente de negocios y 
qne él no conocía a los demás cerve-
ceros qne ayudaron a Felgespan n. 
efectuar el préstamo. Los cervece-
ros anticiparon ¡375.000. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa ABociaaa 
>ecit>iiio por el iiilo directo.i 
L a mejor emulsión 
raurM* 
MÍXIÍC 
P A G I N A N U E V E 
O Z O M Ü L S I O N 
E l m e j o r t ó n i c o - a l i m e n t o p a r a l o s f l a c o s , p á l i d o s y 
a n é m i c o s . D a s a n g r e , f u e r z a s y b u e n c o l o r . A l o s 
n i ñ o s l e s g u s t a m u c h o . E s a g r a d a b l e y f á c i l d e d i -
g e r i r . N o c o n t i e n e a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
£ n las fa rmac ias puede obtenerse g ra t i s n n l l b r í t o de I » 
Osomuls ion , i n s t r u c t i v o y ú t i l , con Jecoiones de i n g l é s ' 
MATCH D E B I L L A R 
Chicago, Diciembre 5. 
Áugie Kieckhefer, de Chicago, ju-
gará sn séptimo match por el cain-
peonato de billar a tres bandas, con 
Fierre Manpome de Milwaukee. Los 
ínegos se verificarán el 6, 7 y 8 de 
Enero. 
É l D r . C a r l o s d e l 
J u n c o 
E n la Necrópolis recibió ay^r por 
la tarde, cristiana sepultura, el ca-
dáver del doctor Carlos del Junco y 
Larios, joven y talentoso abogado 
que, por sn cultura y por sus bellas 
prendan de carácter, supo captarse 
las simpatías de cuantos le trataron 
E l doctor Carlos del Junco fué 
víctima de la epidemia reinante. L a 
influenza le privó de la vida en el 
breve plazo de tres días. 
L a muerte del estimado caballero 
ha producido honda impresión eu 
nuestra sociedad, donde se le apre-
ciaba por sus positivos méritos. 
Descanse en paz el infortunado ami-
go que ha muerto cuando le sonreía 
un brillante porvenir, dejando sumi-
do en el más hondo dolor el hogar 
donde hoy le lloran inconsolables los 
familiares amantíslmos, y llegue a 
Habrá esta tarde gran matinée de 
abono, que corresponde a mañana 
sábado, día d^ duelo nacional, y en 
cue por lo tanto no puede celebrar-
se función 
Se presentan hoy en sus interesan-
tes actos la Reina ecuestre Mary 
WJrth, los Harringtons, los famosos 
ciclistas que con riesgo ejecutan ac-
tos difíciles y juegan basket ball. 
Habrá hoy interesantes partidos a 
siete tantos, entre los colores azul y 
rojo. Hay predilección por el color 
azul hoy. E l miércoles habrá un sen 
sacional partido que patrocinará un 
grupo de interesantes señoritas. E l 
| hipódromo de los monos, los chinos 
| acróbatas, Willy Arley, Mlle, Cami-
todcs sus deudos, y muy especialmen-
te, a su señora madre y a su her-
mano nuestro queridísimo amigo el 
señor José del Junco y Larios, la sin-
cera expresión de nuestra condolen-
cia. 
Al acto del sepelio acudieron las 
numerosas amistades de la familia 
del Junco. 
E l acto fué una verdadera manifes-
tación de duelo. 
le y sus perros y el intrépido profe-
bor Weedon, con sus temibles fieras 
completarán la amenidad del espec-
táculo. 
Trabajarán los graciosos clowns 
Jack and Foris y Pepito, en honor de 
los niños, repitiendo ecte programa 
por la noche con actos notabilísimos. 
L a famosa May Wirth invita a 
cualquiera dei público para que su-
ba a la pista, dándole un premio los 
empresarios Santos y Artigas al que, 
convenientemente amarrado de una 
cuerda, e nalto, dé vueltas alrededor 
del ring. 
E l domingo habrá dos matinées d-i 
abono: a las dos la una y la otra a 
las cuatro. Por la noche, gran fun-
ción con la presentación de todos 
los artistas, a las ocho y media. 
Para la semana entrante se pre-
sentará en Payret un nuevo circo; es 
decir, debutará otra magnífica com-
pañía en sustitución de la que traba-
baja actualmente. 
Esta noticia, de seguro, será bien 
recibida por el público y servirá do 
aviso a los que no hayan asistido aún 
a Payret en esta temporada, notable 
por todos conceptos. 
E N M O T O R E 
F a i r b a n k s M o r s e . 
s i r . M l F I C A E C O N O M I A . ^ S N C I L L E . 
L O S A Ñ O S L O H A N P R O B A D O 
L A TEMPORADA D E B A S E B A L L 
Chicago, Diciembre 5. 
E n la próxima sesión anual que ce-
lebrarán aquí los propietarios de los 
clubs de baseball de la Liga Ameri-
cana, el jueves 12 del actual, se acor, 
darán los planes para reanudar los 
juegos durante la próxima tempora-
da. E l Presidente Johnson convocó 
hoy a los Presidentes de los Clubs, 
Las cuestiones que se discutirán en 
la sesión son varias, entre ellas, el 
tiempo que durará la temporada; te-
cha en que ésta empezará y el núme-
ro de jugadores que se le permitirá 
a cada club. E l Presidente Johnson 
¿ijo que en su opinión la Liga Amt" 
rlcana no modificará la regla relacio-
nada con el número de jugadores por 
mltidos a cada club, ni la qne se re-
fiere al número de juegos de qne cons 
tará la temporada, que serán 154 pro-
bnblemente. 
1 
H A Y E X I S T E N C I A 
t T E L E P W F 8 T E L E G R A P U C f l . 
2" OS' 
ci Z 0 1 * " ™ * trabajar, deficien-
cá,\n l^rílIes > anchas otras 
pausas, hacen que la vista falte, 
auvilnVJ(:S.Se cansen y exijan 
•mxiho de cristales. 
to ii?^11^0 nuestro Dcpartamen-
O n t l ^ V ? ' Mr- C,iase' nce8tro ^Ptomotrlsta, de gran saber v 
ta iu Preí*ribiriá los crls-
S t e L ? 0 ^ Sean neceSftrios para 
v S el cansancio de la vista, 
taire i : sus consecuencias. Crls-
TfcíL . a-!ustados, conserva la 
^ J ^ i siempre. 
HAVAMA 
t i 
S I S T E M A M U S S O " 
L a Inversión de capital en Acciones de esta poderosa Empresa, es el mejor neiroclo one miedo W m * 
Las Acciones que hasta el 81 de Octubre se vendieron a $ V - v a l o r a l a , * n r % a ^ 
Todavía es negocio comprarlas a $15 porque dentro de poco valdrán m i í h o más. 
c / L T l E ^ ^ telef6,lÍCa e,ltre C ^ y 108 ™**<>* ™*<>*' 
Acc£P(>CO8títl lIOSdel0AcCÍOnC8' Hay tífral0S de 20' 35' ^ 100 ^ < * m * , etc. al predo de $15 cada 
l ío desperdicie esta oportunidad y diríjase en seguida s 
P a s c t i a ! P i e t r o p a o l o 
Agencia Cencral para fa República de Cuba. 
Oficinas aaxana de Gómez, SOS, 31» r 311. Apartado 1707- HABANA 
ü . s . & 0 
( K R A J E W S K I - P E S A N T C O R P N . ) 
C U B A , 8 3 t . 
C o n l a l l e g a d a d i a r i a d e a r t í c u -
l o s d e P A S C U A S , c o m p l e t a m o s 
n u e s t r o v a n a d o m í o e n 
v e r e s f i n o s , v i n o s y l i c o r e s . 
á t i e m p o s i d e s e a e s t e r 
e n 
n r o i T i i K u m m d e l m m t i 
A 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA D i c i e m b r e 6 d e li> ANO L X X X V I 
£ 1 B a l a n c e d e C o m p r o b a c i ó n e l D i a P r i m e r o 
C u a n d o l o s a s i e n t o s d e l o s l i b r o s s e c o m p r u e b a n d i a r i a m e n t e 
c o n u n a M á q u i n a d e S u m a r B u r r o u g h s , e l b a l a n c e m e n s u a l d e 
c o m p r o b a c i ó n d e l L i b r o M a y o r d e V e n t a s s e r e d u c e a u n a m e r a 
c u e s t i ó n d e r u t i n a . N o e s m a s q u e l a r e c a p i t u l a c i ó n d e t o t a l e s — r e s u l t a d o d e 
l a s s u m a s a u t o m á t i c a s h e c h a s c o n l a m á q u i n a . 
E n l u g a r d e a b r u m a r c o n t r a b a j o a l T e n e d o r d e L i b r o s p o r v a r i o s d í a s , 
r e t a r d a n d o l o s a s i e n t o s y d e m á s t r a b a j o d i a r i o , e l b a l a n c e d e c o m p r o b a c i ó n s e 
o b t i e n e f á c i l m e n t e e l d í a p r i m e r o d e l m e s . 
E n l u g a r d e a d i v i n a r , e l g e r e n t e s a b e , e l d í a p r i m e r o , q u e c a d a p a r t i d a h a 
s i d o a n ó t a d a c o r r e c t a m e n t e e n e l l i b r o . S a b e , a d e m á s , e l m o n t o d e l a s c u e n t a s 
p e n d i e n t e s p o r v e n d e d o r , p r o v i n c i a o t e r r i t o r i o . L a s c u e n t a s q u e s e e n v í e n a 
i o s c l i e n t e s t i e n e n q u e s e r c o r r e c t a s f o r z o s a m e n t e . 
Al proporcionar esta clase de informes, una Máquina Bummghs 
pronto desquita su costo. Entre mas de cien modelos hay una 
máquina apropriada para cualquier clase o tamaño de negocio. 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
D e t r o i t , M i c h i g a n , E . Ú . A . 
muelles de este puerto había surgi-
do el problema de la congestión., su-
plicándole que la Dirección d~ Sub 
sistencias intervenga en el asunto, 3 
fin de que se solucione cuanto an-
tes. 
E n vista de ello el Director de Sub-
sistencias dispuso que los inspecto-
res del departamento señores Reyes 
y 'Piñe iro realicen hoy a primeva ho-
ra un recorrido por los muelles y 
almacenes e informen inmediatamen-
te de la cantidad de mercancías de-
positadas en los mismos, para proce-
der a lo que hubiere lugar. 
L a Dirección espora que los comer-
ciantes se esfuercen por exr.raer el 
mayor número posible de mei'cancíac, 
si se comprueba lo que aseguran los 
navieros, pues de lo contrarfo ten-
dría ella que actuar enérgicamente y 
los perjuicios serían mayores, según 
nos manifestaron en dicho centro. 
E l j u e g o d e A l -
m e n d a r e s P a r k 
m F U E B U E N O , m F U E M A L O 
"Pepe Bala" se hizo cargo del box 
habanista, al descorrerse la cortina 
séase que el descanso prolongado no 
le sienta bien, séase que su brazo aün 
no tiene la necesaria consistencia, el 
cí-so es que no estuvo como esperá-
bamos, y que allá en el quinto, Mike 
le aplicó la grúa, haciendo cargo de 
l i l ínea de fuego al pequeño y ya 
célebre Acostica. 
Empero, lo importante era que 
triunfaran los leones, y los leono»! 
triunfaron, debido más que a otra co-
sa al gran fie\ding de Mérito Acoata, 
que está "pasao" engarzando bata-
zos difíciles. Este muchacho, o mu-
cho nos equivocamos, o va a ser la 
sensación del año en la Liga de Mr 
Jhonson, # 
Y ahora una noticia, ya que a fal-
ta de score, (siempre nos dicen que 
compremos " E l ImparCial", pero co 
140 si nada) no hay otro tema más 
interesante en la cartera del cronista: 
Heine Groh, el gran player del Cm 
cinnatl y probable manager del mis-
mo este año, ha escrito a Cueto, «n 
ciéndole que quiere venir a Cuba, pa-
ra jugar aquí este invierno, y Que 
ccn tal de conocer el país, está dís-
Pi.esto a jugar por los gastos exclu-
sivamente. Yo creo que Linares y de-
más magnates, deben considerar esta 
proposición. L a llegada de Groh am-
míiría m á s el campeonato, y la sala 
entrada que produciría el debut, bien 
anunciado, del gran jugador, bastaría 
a satisfacer los gastos del mismo du-
rante su estancia enTT^^^**5^ 
Esta oportunidad no i!^0 Paía 
jar pasar los magnates V 
no quieren afrontar C Uba»ios , 
tsto originaría, hay un \.ea!3t03 ' M 
DIARIO que está d i s n L ' ^ o r 
do su bolsillo. ,0 t T l t a 
costara, a condición de a $ 3 
tanto por ciento en lao «J!11 Pen,,!,11 
Pariar cl% 
que oído 
Los leones hicieron ciiaf 
ras y los Stars, dos. Sefinr c^íe 
acuérdese de nosotros no 
_ ' V 0 T favor 
" E L C O M E R C I O 
Compañía Nacional de Seguros y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L S O C I A I , , » 1 . 0 0 0 . 0 « 0 D E P O S I T O S E N X A H A C I E N D A toj^ 
Domicilio, Habana, Teniente Rey Niím. 11. Apartado % ¡ 
L a Compañía " E l Comercio", ha v d o acogida con la inayor . 
tía por estar constituida por prestigiosos elementos del comeroiCllllpa" 
dustrla, agricultura y de la propiedad. residentes en Cuba, y nm. v' . ^ 
se pagado íntegramente el capital en circulación. por liabe 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
i 
Aeentes Exclusivos de las Máquinas Burroughs en Cuba: 
F r a n k R o b i n s C o . , E s q u i n a O b i s p ó y H a b a n a , H a b a n a 
L A S M A Q U I N A S D E C O N T A B I L I D A D IMPIDEN E R R O 
R E S C O S T O S O S - E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L I O S O 
MAS DE 108 
M O D E L O S 
DE LA SECRETA Más tarde compareció de nuevo la d ;- jas que aprecia en la suma de cincuenta jnunciante haciendo entrega del vestido y cinco pesos, cuyas prejidas le había 
EIUTtTp jy otras ropas, que dice la fueron en- entregado para que se las limpiara. 
A la Secreta denunció la señora Con- tregadas por un menor en nombre de la 
eepclón Martcll y G o n z á l e z , vecina de; acusada. i ARRESTO 
San Lázaro 2í)S, .bajos, que su criada 
Justa Pastora Caballero, le había hur-
tado un vestido valuado en la suma de 
sesenta y cinco pesos. 
SOLDADO ACUSADO | El detective Gregoyio Suárez arrestó 
Eduardo Cervantes González, vecino de ayer a Agustín TJrioste y Arizaga, vecino 
San Isidro 78, acusó al soldado Emilio de Blanquizar 15, en Luaynó, por encon-
Alvarez, de haberle estafado tras sorti- trarse reclamado por el Juzgado de Ins-
D E C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
G R A N S U R T I D O E N D I S C O S Y R O L L O S 
C A T A L O G O S G R A T I S 
WESTEN 
W e s t e n d y K r a k & u e r V I C T O R 
A G E N T E S D I S T R I B U I D O R E S : 
A P A R T A D O 6 9 9 . T E L E F . A . 3 U 8 . 
mmmmmmmm1: 
segjaasesBBJBaissaesaessa! 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION D£ CHICAGO con MEDALLA de ORO 
tracción de la Sección Primera en cansa 
por estafa. 
ESTAFA 
Santiago Martínez, vecino de Lucena, 
entre Neptuno y Concordia, fué acusado 
por el chauffeur Francisco Gómez y Gon-
zález, domiciliado en Aramburo, 30, de 
haberle estafado la suma de nueve pe-
sos Importe de cuatro horas dé paseo 
en automóvil. 
ROBO 
Vicente Guerra Marrero, vecino de la 
finca "El 47", en Herradura, denunció 
que ha recibido una carta de Rafael del 
Pino, vecino de aquel pueblo. Informán-
dole que al abrir su casa encontró todas 
las ropas en desorden y los muebles vio-
lentados, por lo que estima que se ha 
realizado un robo en su casa. 
UNA ACUSACION 
Camilo García Sierra, vecino de San 
José U, acusó a Juan Vidal, domicilia-
do : en Consejero Arango 28, de haberle 
estafado la suma de cuatro pesos que le 
entregó para que le arreglara una má-
quina de escribir, trabajo que no ha 
realizado, apropiándose además de varias 
piezas que estima en quince pesos. 
AMENAZAS Y HURTO 
Francisco Martínez Zaldívar, vecino de 
Virtudes 1, altos, denunció que al llegar 
ayer de madrugada a su domicilio, en-
contró en la habitación que ocupa a un 
sujeto desconocido el cual navaja en ma-
no le exigió la entrega del dinero y pren-
das que tuviera, marchándose después. El 
denunciante se estima perjudicado en la 
suma de treinta y dos pesos. 
E s t a Compañía releva por com pleto de toda responsabilidad 
al Patrono, por su condición de Pri ina Fija. Los ti,;os de primL 1  
aplica son m i s económicos que los de otras Compañías 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra incendios, aúi^ cuando éste haya 
ausado por 'rayo, explosión de gas 3 de los aparatos de vapor, toda i 
se de mercancias. Ingenios, fábricas, talleres y edificios. cla' 
I G N 4 C I 0 N A Z A B A X , 
P r e s I d e n t ó . 
J U A N O M E Ñ E C A L D O . L O R E N Z O D . B E C I 
A d m i n i s t r a d o r - G e r e n t e . S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
D R . D O M I N G O V A Z Q U E Z . 
• { M é d i c o - I n s p e c t o r , 
C 9446 alt 18d.12 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
Carrvajes de Icjo, M s g n í i i c o serv ic io para Entierros, Bodas y Baotizos 
L U Z , 3 3 . Te lé fOBis A-1338 A-4024 y A-4154. LAZASO SUSTÁEIl 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I X O K I O i 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
E . P . 1 
- L A S E Ñ O R A 
D e l a D i r e c c i ó n d e 
S u b s i s t e n c i a s 
L A H A R I N A E N O R I E N T E 
E l Director de Subsistencias, co-
mandante Armando André, ha dirigi-
do un telegrama al Gobernador Pro-
vincial de Santiago de Cuba en el 
cual le anuncia que pone a su dispo-
sición los 4.645 sacos de harina de 
trigo que se encuentran depositados 
en la Aduana de aquel puerto, a fin. 
de que los distribuya proporcional-
mente jtoda vez que la huelga rei-
nante impide el envío de un delegado 
especial que verifique el rparto. 
E l Gobrnador de Oriente girará el 
importe de esa harina, que asciende 
a la suma de $48.308 y procederá a 
repartirla de acuerdo con la forma 
indicada por la Dirección de Subsis 
tencias, de la siguiente manera, en-
tre los términos municipales de la 
Provincia. 
Sagua de Tánamo, Jiguaní, Campe-
chuela, Caney, Cobre y Niquero: dos 
por ciento; Alto Songo y San Luis: 
tres por ciento; Victoria de las Tu-
nas, Bañes, Baracoa, Mayarí y Pal-
ma Soriano; cuatro por ciento; Ba-
yamo, cinco por ciento; Gibara: seia 
por ciento; Puerto Padre: siete por 
ciento; Guantánamo, ocho por cien-
to; Manzanillo: nueve por ciento; 
Holguín: diez por ciento; y Santia-
go de Cuba: 17 por ciento. 
Los 345 sacos restante» serAn de-
dicados a Hospitales, Asilos, Fuer-
zas Armadas y demás atenciones pro-
vinciales generales. 
E L C A L Z A D O E C O N O M I C O 
E n la Dirección General de Sub-
sistencias se han recibido noticias 
cablegráricas de la próxima llegada 
a este puerto de dos nuevas remesas 
de "calzado económico nacional." 
Las anteriormente llegadas, en la 
que vinieron de los tipos de niño $ 
joven se están depositando en la ca> 
sa Tejadillo número 8, alquilada por 
j la Dirección de Subsistencias para 
' depósito. 
E l señor Qsorio tiene el propósito 
de surtir de calzado a todas Ins pe-
leterías de esta ciudad tan pronto 
como arriben los cargamentos anun-
ciados de tipo de hombre y de se-
ñora. 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o p . m . d e h o y , s u s h i j o s , h i j o p o l í t i c o , h e r m a -
n o s y a m i g o s , q u e s u s c r i b e n , s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a 
i 
l a i n d i c a d a h o r a a l a c a s a m o r t u o r i a . P r a d o , n ú m e r o 3 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o G e n e r a l , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 6 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 . 
Juan, Evaristo y Mercedes Ulloa y Ferro; Manuel y Antonio Ferro; Enri-
que Berenguer y Bosque; Manuel Yero Sagol; Miguel Angel Bueno; Euge-
nio y Remigio Barbarroux; J . Acosta; Miguel de Torres; Dr. Valdés An-
ciano ; Dr. Morales López; Jenaro Armada; Francisco Sabín; Agustín Puen-
te; Felipe Calvo; Dr. Bernardo Crespo; E. E. Tolksdorff; W. K. Hendersom. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 
a 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 
X e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
É S t A B L O S ' * M Ó S C O Ü ' y ^ L A C E I B | 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O & R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
V i s - a - vLs, corr ientes —' $ í 0 
b o d a s y bautizos 
$ 3 - 0 0 en la Habana 
• Id* b anco, c o n alumbrado— . i ^ , 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . A ^ 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 
Una comisión de navieros de la 
Habana sé entrevistó ayer tarde con 
el señor Armando André, para darli 
cuenta de que en los almacenes y 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 
) ' v i 
J A I - A L A I 
Jueves. T 
Primer iiartido: de 2u tantos. Lo dis-
utan los blancos Cecilio y Larrinaga, 
oátra I»8 azule8 Higlnio y Abando. 
C l.o ganaron los azules. 
Lo perdieron los blanco. Que quedaron 
**I.o jugaron los zagueros muy bien. 
Hasta el final Abando. Larrinaga des-
é3 jel tanto 15 completamente Larrina-
da L-os delanteros muy pocas veces bien; 
imticbas. muellísimas, muy mal especial-
nacnt¡ don Cecilio. 
Boletos blancos: 08O. 
Pagaban a $4.42. 
Boletos azules: 810. 
P a g a r o n a $ 3 - 1 9 . 
Antes de jugarse la primera quiniela 
He-Ó al Frontón el honorable Presidente 
de"la República, acompañado de su dis-
tin-uida señora la bella dama Marianita 
Seva Antes de ocupar el palco presi-
dencial' la banda les saludó con. el vi-
brante Himno Cubano y el público con 
una ovación cariñosa. 
y entramos en materia de lucha con 
la primera quiniela de moda que dis-
putan : 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Cazaliz peloteó, colocó, pegó y reboteó 
con gallardía y seguridad atosigante. 
Los dos estuvieron magníficos. 
Amoroto desgraciado, fatal, cazando 
moscas; Arnedillo metió el pegado en 
el peloteo; pero no le quedó más reme-
dio que largarlo. Ninguno de los dos 
pudo responder a la fiera acometida de 
los blancos. 
Boletos azules: 1.096. 
Pagaban a $3.38. 
Boletos blancos: 893. 
P a g a r o n a $ 4 -
X pasamos a anotar loa incidente que 
ocurran en la quiniela del cierre: 

































G a n a d o r : L a r r i n a g a , a $ 5 - 0 1 . 
En la segunda combinación, de 30 tan-
tos ingresaron su mimbre, estas dos fa-
mosas parejas. 
Blancos: I'etit y Cazaliz. 
Azules: Amoroto y Arnedillo. 
1,0 ganaron los blancos. 
Lo perdieron los azules. 
Quedaron en 21. 
No hubo igualadas. 
Blanco desde el tanto inicial al tanto 
treinta. 
Sin igualadas. 
Y sucedió todo ésto porque los blan-
cos salieron arrollando y arrollaron de 
manera estupenda toda la pelea. 
Petit hizo un juego de- delantero fe-
nómeno sacando, rematando y peloteando 
de manera sorprendente. Y su "corapa" 
G a n a d o r : B a r a c a l d é s , a $ 3 - 9 3 . j 
DOX FEKXANDO. 
La Empresa del Jai-Alai ha remitido 
a la Cruz Roja cubana un cheque de 
$3.493-00, importe de las unidades de 
centavos que se dejaron de pagar en cada 
boleto ganador, de las apuestas mntnas 
durante las 19 funciones celebradas en el 
pasado mes de Noviembre. 
Ai'ISO IMPORTANTi; 
Con el objeto de desvirtuar los. rumo-
res que circulan respecto a que las fun-
ciones dominicales serán nocturnas, por 
motivo do celebrarse las carreras de ca-
ballos por el presente aviso se pone en 
conocimiento de los señores abonados y 
del público en general, qué las funcio-
nes que se celebren los domingos serAn 
de día a las 2 p. m, como de costum-
bre.—EL AMIIMISTKADOR. 
L a epidemia gr ippa l 
KSTADO DF.IÍOOKAFÍCO B E L l IN-
FLUENZA E N L l 
HABANA 
¡he m \ 
R e m e d i o I n d i a n o 
L o ú n i c o q u e c u r a d e v e r d a d 
el ASMA o AHOGO 
¡MliK Caradas • Hllts Caricikss! 
P í d a l o en todas las Bot icas y 
no a d m i t a sust i tutos. 
1.027 
150 
Casos de grippfe y bronco-penu-
monía reportados por los 
doctores hasta lar. 10 a. ni. 
del día de ayer. . . . . . 
Nuevas invasiones de grippe 
durante las últimas 2-1 ho-
ras. , . , . 
Nuevas invasiones de bronco-
pneumonía durante las úlíi-
has 24 horas. . . . . . . 
Dados do alta por grippe* . 
.Defunciones por grippe. . . . 
Defunciones por bronco-pneu-
nionía. . . 
Total de casos de grippe y 
bronco-pneümonía reporta-
dos por ios doctores bos-
ta las 10 al m. de hoy, des-
contando las altas y _d?fun-
ciones , . 
Nota: Durante las últimas 24 ho-1 
ras la epidemia de grippe ha laimen-





Con veinte años de práctica, en es-
te, y en otros países, se licito ocupa-
ción, con arquitecto, compañía o par-
ticulares, para la dirección y ejecu-
ción de obras de cualquier orden y 
magnitud, con especialidad en con 
creto armado y .fabricación de orna-
mento, proyecto, dibujo, y presupues-
to, planos, lo mismo de una humilde 
casita que de un elegante chalet. 
Acepto proposiciones a mensualida-
des jornal o por administración a un 
tanto por ciento, io mismo para la 
Habana, que para otra ciudad, o pue-
blo, de la Repúplica tengo quien ya-
rantice mis conocimientos y honradez. 
Recibo ordenes verbales o por escri-
to en Zulueta número 3, cuchillería, 
frente a la plaza del Polvorín. Telé-
fóno A-261S. 
E . C. Suúrez. 
3163S iQd. 
L u « B r i l l a n t e , L ú a C v r b & o a y P e t r ó -
l e o R e f x n & d o . s o n p r o d ú c e o s m o d ® -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o » y d a n u n a l o » 
h e r m o s a E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a * > 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a Sa 
v i s t a » q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o e 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
Q u e e s ele s n c o n f i a n z a p o r q u e s i e m » 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l m 
m o t o r e s a *s ss :t ts t : u 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
E N T O 
^ C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c í a s © d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
U U U , 4 9 , e s í . a T E J A I H L L O . C O N S U L T A S D E 12 i 4 
s e e o i a ! p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m a d U i s t 4 . 
r • ;:: : . 
~>«aSMR 
i 
l-ji proj-irii" .IWÍ"IÍ.„". - --- . nueve 
misa de comunión general ?JLÍ*8 ¿or «i 
la solemne <le ministros y sermón poi ci 
K. P. Abaseal. S1T01 
F e d e r a c i ó n d e l a s H i j a , d e M a - l P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
ría d e l a M e d a l l a M i l a g r o s a d e ! " f ^ m ^ a S I " « ' 1 
. . . un j _ i r ' „^.„„^i-... o-nn .l v ñ las nueve 
t e m p l o d e l a M e r c e d . 
C u l t o s a l a i n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n 
Sábado 7.—A las 7 y metlia a. m., Misa 
de Comunión seneral, para las asocia-
das. _ . . - • •, 
A las 7 n. m. Canto por todas las 
asociadas del Oficio de la Virgen a dos 
coros- recepción de las nuevas socias, i 
plática por el Director do la Congrega-
ción lí P. Miguel Griitiérrez, C. M., y 
des-rpodida a la Santísima A îrgen.̂  
3172S ' «I C a p i l l a d e S a n L á z a r o . — R i n c ó n . 
Kl día S del actual comienza la novena 
n Nuestro Padre San Lázaro, conforme 
al siguiente programa: 
Por la mañana, a las nueve, misa can-
tada; « y media n. m., Santo Rosario, 
j letanias cantadas, ejercitio de la novena; 
• terminando con los gozos do Santo, can-
tados. 
Kl día 10, solemne salve de Kslava, a 
tres voces y sermón a las 7 p. m. 
El 17, a las 6 a. m., misa de comunióin 
armonizada. Nueve y media., solemne de 
ministros, oficiando de Pre&te el M. I. 
Sr. Provisor del Obispado do la Habana, 
doctor Manuel Arteaga, ocupando la. sa-
grada cátedra el R. I*. Miguel Gutié-
rrez. C. M, 
La Capilla interpretará la misa del 
maestro Perossi, con acompañamiento de 
orquesta y escocidas voces. 
C-J0213 12d. C. 
V 
s C o r r e o s 
I r . k m S i i i t o s f m i k i 
Y 
I r . f r a n c i s c o M d . f m á m 
O C U L I S T A S 
> 1 a S. Prado 105, astra 
TeiéfoH© A-t&Stok 
® a 1S » 
DIA 6 DK DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
ewtá de iaanifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Santos Nicolás de P.ari, obispo; Hum-
berto, confesor; Emiliano y lionifacio: 
mártires; santas Aseia, virgen, y Leon-
cia, mártir. 
i l i 
San Nicolás, de jBari, obispo y '.'onfe-
bor, cólebre en todo el universo por el 
resplandor de sus virtudes y el númerj 
de sus milagros. 
San Nicolás es protector de laa es-
cnelas, y abogado contra naufragios, in-
cendios y temporales. 
San Humberto, confesor: tuvo por pa-
dres a personas ilustres y prin.-ipaios. 
los cuales le pnvlaron a la ciudad de 
León para que le enseñasen las Lotivs 
sagradas. Encerróse eu un monasrerio 
para jíodcrlo hacer con más recoghi.̂ en-
to, y así salió hombre perfecto y digno 
del sacerdocio, el cual recibió con gran 
dtvoción par apoder ayudar a los otros 
con sn doctrina y ejemplo. Pasado al-
gi'm tiempo, volvió a su patria para ven-
der las ricas posesiones que sus padres 
le habían d&jado y darlas liberalmente 
a los pobres. Eundó varios monasterios 
])i:ra ciu<e muchos siervos de Dios Ift sir-
viesen en ellos con m&.yor perfección. 
En fin, vino el tiempo dichoso para 
San Humberto, en que el( Señor quería 
jibrarle q¿ este valle de lagrimas y lle-
varle a la b 1 on aven turada patria, y te-
niendo revelación de esta merced que 
Dios le qvtería hacer, se preparó férvoro-
saniente. Su glorioso tránsito fué ti día 
25 de Marzo, día en que celebra la Isrlesia 
la Anunciación de la Santísima Virgen. 
E l ESTAS E E SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral Ja de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte do María.—Día C—Corresnonde 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, en San Felipe. 
I g l e s i a d e K t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION DE "HIJAS DE MA-
• RIA."—SOLEMNES CULTOS EN HO-
NOR DE LA INMACULADA.—TRIDUO 
PREPARATORIO. 
EN LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE DIC'IEMP.RE 
A las 8 a. m. Exposición del Stmo.— 
Misa cantada y sermón. 
101 día 5 predicará el R. P. José Be-
lOQUÍ S. J . *. 
Kl G primer viernes del mes, predi-
cará el R. P. Tomás Bueno, S. J . 
El 7. predicará el R. P. Tclesforo Cor-
ta. S. J . 
VISPERA DE LA FIESTA.—DIA 7 
A ¡as; ly^ p. m. Exposición del San-
tísimo Sto. Rosario. Letanías cantadas. 
Predictrá e! R. P. Amallo Morán, S. J . 
Salvrt con orquesta y solemne bendición. 
Se dará fin cou ol hermoso himno a 
la Inmaculada. 
DIA 8.—FBSTIVIDAD DE LA INMACU-
LADA CONCEPCION. 
A las 7 a. m. M'sa de Comunión ge-
neral, con cánticos qxie dirá el R, P. 
Ministro del Colegio José Errasti. 
A ias Sf.¿ a. m. Misa solemne que ce-
lebrará el R. P. Director con asistencia 
del Kxcmo. e Iltmo. señor Obispo de lá 
Habana, estando el panegírico a cargo 
del R. P. Telesforo Corta S. J. 
Este día ganan indulgencia plenaria los 
que confesados y comulgados rogaren a i 
Dios por las intenciones del Romano ' 
Pontífice. 
Nota.—Se distribuirá un hermoso fo-
lleto de la Virgen. 
31281 ' 8 d 
¿)X LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTifiS ÜK 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(X-rovlstOb de la leiejíraíta sin hilos) 
Para todog los íníormea relacioíia-
co& "on qbío. Compañía dirigirse a su 
coRSlgnataru, 
San Igaaclo altos. Tel. A-7800 
S e p e n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o a 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a ñ o -
l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n m g u n 
p a s a j e p a v a E s p a ñ a s m a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
K l . VAPOR 
E N S A N F R A N C I S C O 
El día ocho, dia de la Inmaculada, Pa-
írona de la Orden,, celebrará la misa de 
comunión general el Exmo. o Iltmo. De-
legado Apostólico dé Cuba y Puerto Ri-
co, Monseñor Tito Trocbi. A las nueve 
serfi. la cantada, con sermón, celebrán-
dola el señor Secretario de la Delega-
ción Apostólica Monseñor Sunardi. Será 
con orquesta. 
A las 6 y media p. m., corona y cán-
ticos a la Virgen con plática, terminán-
dose estos grandiosos cultos con la pro-
cesión y Bendición Papal. 
SISOO S d 
P A R R O Q U I A D E L O S Q U E M A -
D O S D E M A R I A N A 0 
FIESTA A LA INMACOLADA CON-
CEPCION 
El domingo 8 de los corrientes, a las 
8V2 do la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia Parroquial una fiesta en honor 
de la Inmaculada Concepción, con ser-
món a, cargo del Rdo. P. Santillana. S. J . 
Se suplica la asistencia. 
E l Párroco. 
31677 7 d 
G o c e s u s g r a d a s . V i v a s u s a l e g r í a s . 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
( D e l D r . V e r n e z o b r e ) 
Hará eJ milagro de quitar su mal humor, porque, 
descongestionando sus nervios, vigorizando su 
organismo, c a m b i a r á su estado nervioso, 
consecuencia de su neurastenia. 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S i T O : " E L C R I S O L ' 
NEPTUNIO Y MANRSQUE. 
Í)E LA FACULTAD DE PAJÍ 18 
Especialista en la curación radical 
d^ las üemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias. 
Someruelos, láj altos. 
E N S A N F R A N C I S C O 
Kl día 29, viernes, comienza la nove-
na de la Inmaculada Patrona de la Or-
den Seráfica, conforme a los siguientes 
cultos: Por la mañana, a las 8, misa 
cantada y a las OVís P. m., corona y ejer-
cicio de la novena con cánticos. En los 
días T), G y 7. habrá plática. Todos los 
que asisten a la función de la noche ga-
nan indulgencia plenaria cada dia por ra-
zón de la corona. 
30977 7 d 
A J E S U S N A Z A R E N O 
PARROQUIA DE JESUS MARIA Y JOSE 
El ')róximo viernes, día seis de los co-
rrientes, a las nueve de la mañana, dará 
principio el ejercicio propio de este vier-
nes y acto seguido la misa solemne que 
una agradecida devota le ofrece por una 
gracia recibida-. 
31714 6 d. 
S O L E M N E F I E S T A A J E S U S 
N A Z A R E N O 
EN LA IGLESIA DE LOS PP. CARMELI-
TAS DEL VEDADO. 
So la dedica el día 8 la señora Fran-
cisca ernxndez Viuda de Menocal. 
A las nueve y media, misa solemne a 
toda orquesta, bajo la dirección del maes-
tro Ponsoda. Predicará el M. R. P. José 
Vicente. 31719 8 d. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
La Congregación de Hijas de María y 
Teresa de Jesús celebrará el solemne tri-
duo a la Inmaculada los días tí, 7, y 8 del 
corriente. 
Los tíos primeros días, a las ocho a. 
m.. misa cantada, por la tarde a las 7, 
exposición de S. D. M. rosarlo, letanías 
cantadas, sermón, y al final nuevo her-
moso himno a la Inmaculada; en la fun-
ción del día 7 solemne salve con or-
questa. 
El día 8, a las siete y media, misa de 
Comunión general, que administrará el 
ilustrísimo y reverendísimo señor Obis-
po de Camagüey y Administrador Apos-
tólico de Cienfíiegos; a ias 9 a. m. la 
solemne con orquesta y asistencia del 
Iltmo. y Rvmdo. Sr. Obispo de Angila, 
el sermón estaá a cargo del R. P. Prior 
do San Felipe, Fr. lorentino del Sagrado 
Corazón. Por la tarde, a las siete, los 
mismes cultos que en los días anteriores, 
y procesión por el templo. 
Los sermones de la tarde, los dirá 
el R. P. José Luis de Santa Teresa. Di-
rector de la Congregación. 
Nota.—Se distribuirá tan solo en la 
Comunión el tierno devocionario de los 
nuince minutos a los pies de la Virgen 
del Carmen. 






Admitiendo pasaje, carga y CO' 
rrHspondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
Consignatario 
&Ar;i;EL o t a i í ü í 






Q i j ó h 7 * 
Santander. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más inrrormés dirigirse a «a 
consignatario 
MANUEL O T A D t n r 
San Ignacio. 72. altos Tel A-7900. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A m 
ss rápidos 3 Espaoi 
t i 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
NOVENA X FIESTA SOLEMNE EN HO-
NOR DE LA PURISIMA CONCEPCION | 
E l próximo día 30, a las 5 p. m. se dará 
principio a la novena con el rezo del 
Santo Rosario y su piadoso ejercicio. 
El domingo día 8, a las siete a. m. 
misa de Comunión general armonizada 
con cánticos. 
A las ocho y media la solemne en la ¡ para CANARIAS, 
que ocupará la sagrada cátedra un re-) CORUÑA 
ligioso jesuíta. n ^ 1 
E l magnífico trasatlántico esnañol 
de 18,000 toneladas 
99 
Capitán PEDRO MOTA, 
31226 S d. SANTANDER, 
C o m p r a m o s C o n t a d o r a s 
P a g a n d o l o s p r e c i o s m á s a l t o s . 
T a m b i é n l a s r e p a r a m o s 
y t o m a m o s a c u e n t a d e 
c o n t a d o r a s m o d e r n a s : : 
" T H E N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R C o . " 
O ' R E I L L Y , 5 8 . H A B A N A . 
J o s é C . V e v e , G e r e n t e . 
L A G R A N F L O T A 
MAGUÍIFICOS T A F O R E S PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
Para NneTa York, pora Jíorw Orteans, para Colón, para Bocas 
del Toro, pura Puerto Limón. 
PASAJES MUTIMOS D E S D E LA HABANA 
Incluso las comidas. 
Ida. 
l í ew York g ^ J 
c o w n 0 r l e a n 8 • • ; ' : . . . : : ^ / - • ^ . : ^ ^ / " . . V • . : : : m M 
SALIDAS D E S D E SAHTIAGO 
Para Nott York. , _ , _ 
Paca Kltifrston, Pnerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Belixa. 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comldafl. 
, Ida, 
N«m Y o r k . . . g ^ J 
Kingston.. 
Pnerto Barrios l - T f S 
Puerto Cortés . . . « S>̂ WW 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO D E VAPORES 
Para informe»: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja d«I Comercio, 
Habana. 





P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 de 1 9 1 b . 
A N O L X X X V I 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
S a n Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-308^. 
te al trimestre venciclo en lo . del ac-
tual; pudiendo los s eñores Accionis-
tas proceder al cobro del mismo en 
la Tesorer ía de la Sociedad, calle de 
la Amargura, n ú m e r o once. 
Habana , 2 de Diciembre de 1918. 
Al for i ío Ve lar , 
Secretario Contador. 
31741 6 d 
V A L E N T I N P R I E T O 
MP hatro cariro de toda clase de pega-
mlnto^de p a l i n ^ a a . de lavabos, muñe-
cos de mármol y yeso, ^acet^ y colum 
ñas de porcelana, y otros trabajos de 
composición. Se garantiza el trabajo, ua-
yo, 120, Habana. 
nonio 11 " -
S E R V I C I O H A B A N A - K U E V A 
Y O R K 
T A R i F A D E P A S A J E S 
Frliue-
ra 
$50 a 3>Uo 
50 a 56 
55 a 00 












Na*sttu. . . . . — 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y lampico. 
W . H . S M 1 T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina C e a t r a i : 
O h c i o » . 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A - 6 t 5 4 . v 
Prado. 118. 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R 0 A D 
C 0 M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
A p a r t i r d e l d í a 1 9 d e n o v i e m -
b r e d e 1 9 1 8 , y h a s t a n u e v o a v i s o , 
no se a c e p t a r á c a r g a , i n c l u s o a n i -
ma le s en E s t a c i o n e s d e l a T e r m i -
n a l c o n des t ino a l F e r r o c a r r i l d e 
C u b a y sus c o n e x i o n e s , o s e a los 
F e r r o c a r r i l e s Nor te d e C u b a , C a -
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a -
m o y O c c i d e n t e . 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 8 . 
W . T . M e d l e y , 
A g e n t e g e n e r a l d e f letes . 
TTl. KZCUKKA. I 'KK I'AK ACION COM-
X1 pleta para ingresar en las Academias 
Militares Matemi'iticas para la Segunda 
Dnsefianza. Partida Doble y CiUculos Mer-
cantiles. Clases colectivas, cinco pesos 
mensuales. Villegas. 4<5. Departamento, 
número 7, altos. 
28915 12 d 
L A U R A L D E B E L i A R D 
Clases de Inglés, Fraucés. Teneduría <»« i 
Libros, Mecanounifíd v l'iano 
A N I M A S . 34, A L T O S . T E L . A-98( í2 . 
S P A N i S S L E S S O N S . 
mm 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscai una so lución 
que pueda tavorecei al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle mas carga que la q u e el bu-
que puecia turnar en sus bodegas, a ia 
\ t í . cjue a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sutnendo estos largas demoras, ¿t 
na dispuesto lo siguiente: 
1c. Q u t el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos poi triplicado para cado 
puerto y destmatano, env iándo lo» al 
D E P A K 1 A M E N i O D E E L E l t S de 
esta Empresa para que en ellos se ie? 
penga ei sello de " A D M l 1 l ü ü . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de H e -
tes habilite con dicho sello, sea acom 
panada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba e» Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seha 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
ta m e r c a n c í a en él manitestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas ó e ios 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía qr^e 'le 
gue al muelle sin el conocimiento se 
Hado, sera rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Anri] de 1916. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
( i m p o r t a n t e y u r g e n t e ) 
C o n l a a u t o r i z a c i ó n de l s e ñ o r 
P i e s i d e n t e se r u e g a a los s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s c u y o s n ú m e r o s d e ins -
c r i p c i ó n e s t é n c o m p r e n d i d o s en tre 
e l 3 . 2 5 1 y - l 1 0 . 5 0 0 y e l 5 2 . 4 7 6 
y e l 5 7 . 7 2 5 todos i n c l u s i v e , q u e 
se s i r v a n p a s a r p o r e s t a S e c r e t a -
r í a , d e n t r o d e l p l a z o m á s c o r t p 
pos)ble , p a r a q u e e x p r e s e n sus ge-
n e r a l e s , c o n o b j e t o d e r e h a c e r los 
dos l ibros d e i n s c r i p c i ó n q u e d e s -
t r u y ó e l s i n i e s t r o ; y q u e t r a i g a n 
e l ú l t i m o r e c i b o q u e a b o n a r o n o, 
en su d e f e c t o , a l g u n o a n t e r i o r . 
T a m b i é n se r u e g a q u e se s i r v a n 
p a s a r p o r es ta S e c r e t a r í a p a r a q u e 
e x p r e s e n sus g e n e r a l e s , a los se-
ñ o r e s soc ios in scr ip tos en e l m e s 
d e O c t u b r e ú l t i m o q u e t e n g a n r e -
c i b o a z u l , e l c u a l d e b e n t r a e r s i lo 
p o s e e n . 
H a b a n a , 11 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 8 . — E l S e c r e t a r i o , R . G . M A R -
Q U E S . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n el B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3S2 in 12 e 
A L M A C E N E S D E D E P O S I T O 
S e a l q u i l a n c o n r e c í b i d u r í a y 
e n t r e g a de l a s m e r c a n c í a s . 
O B R A P I A , 1 6 , 
e s q u i n a a M E R C A D E R E S . 
T E L E F O N O S l ^¡¡l 
X T E P ^ D O - l i O M A ! SE ALQUlltA, E N 
¡HJÜ.Ol), la casii B l entre y 27, ace- T j una liabltaclún. a hombre BOIÜ O.BM» 
sala, trimonio; vista a la calle, una cuailia E
STJiEI-XA. 53, ALTOS. SK ALQUILA 
ra ele la brUa de jarillu, portal, 
saleta, cuatro euartoa, cocina y baño. In-
lorman : de 10 a 12 a. m. y do 3 a 5 p. m. 
Teléfono A&iSáÜ. L a llave en la bodega 
«le la esquina. 
amr.o 9 d 
T r E b A D O l SE A M i l I L A L A H E R M O S A 
• cana Línea, número 01. esquina A, 
casa Siiia, suleia, cinco hermosos cuar-
tos, tres más para criadas, tres baños. 5 
uaraje, jardín, patio y traspatio. Puede írescas y con todo seivicio. 
vers<! do ? a 11 a. m. y de i: a 5 p. m. 
3ir>-..- 13 d 
P A B K H O U S E 
Casa liara familias. Není-i,., 
fono A-71».!l. altos del C a f í \ * 
Dleudldas habitaciones v ^^ntra.^lí 
con vista al Panme. Su n r ^ P ' ^ í , , , . ^ 
de Angeles y de Kelna. 
316^^ — ——— 
r r ^ A f o t J I L A UNA GRAN COCINA V c-isro Caroía ofrece a las "̂"'o 
SEunAhe^IoLso comedor. independientes. .aMes ;; mrts .n.dieo tep^i1'^ 
Agular, 72. altos. 0 , ^'^oi . l «-'«meriaó ^ ^ . , . i 1 . t i | 
¿!l(5(ff 
C. 1012: 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de cálculos y reueduna ae ibroo, 
por procedimientos modé-rnfiliuiüH. hay 
clases esueeiaieu pura dependientes üei 
comercio, per la noche, cobrando cuuios 
muy ecorómieas Director. Abelardo L . 
y Castro Mercaderes. Vi. anos 
slan Francisco, 2V-A, Víbora. Proieauru. 
Ana Mai tines de Díaz Se dan . jase» a do 
mlclllo Garantlz* la euseñanKa en dos 
mebCB. con lerecho a titulo, procedlmien 
to ei más rápido y práctico conocido 
Precien conrenelonaJes Se venden los 
iniles: 
B A R N I Z A D O R 
E n !a calle Neptuno, 164, entre E | p | f U S 
cebar y Gervai io , se alquila, para e«-j " 
tableriniiento un lujoso y amplio lo-
ca l , p r ó x i m o a terminarse. Mide 11.50 
m e í r o s de frente por 32.00 metros de 
fondo. Dirigirse a J . H e r n á n d e z , 2 , 
n ú m e r o 8, esquina a 11, Vedado. Te -
l é f o n o F - 5 1 8 2 . 
317ÜS la d 
C E A L Q U I L A E N L A C A L L E 27, E N -
O tre A y l'asco, acabadas de fabrk-ar, 
dos pisos bajos. Tienen portal, sala, co 
medor, tres espléndidos cuartos y ' uno 
para criados, cuarto de baño moderno con ln9/¡V.,,'1110 
cinco piezas y agua callente. Cielos ra- ¿loJfe 
sos. Uno de. los pisos tiene garage. Tran-
vía vía doble por la estiulna. Informes: 
Teléfono A-USOtf. Señor .tiberio García 
TUÜ6M 
19 d 
TT'N O ' R E I L L Y , 58, E N T R E HABANA V i H O T F I P A l A P m e 
ÍL, Coitposiola. se alquilan UabltacionM H U I C L r A L A U Ü COI HM 
;  s r i i ; es casa de- i'ropletuno. señor Alanuel K,, , ^ 
conté. 31074 s _ I l'pv Iflapléndldas habitación^ .i'.1»11̂  >, _ — , bladas today con l)alefln o . í,en aî r* 
C E A L Q U I L A E N MONTE, 2-A, KS(il 1- 0i(M.t rica v timbres, h a L P (•all^l'»-
O na a Zulueta. un hermoso depaila-
mento de tres habitaciones, todos vista 
a la calle; os casa de toda moralidad; 




e noa  ti , baños ,1 ,alle 
nte y fría. Teléfono A 471* ^ i ' ^ 
.. hab.lación, $tu Pop ^l8 .for .f»-
$1 diarlo día siíA 
11 a. 
XT1^ I A C A L L E DE C A R C E L , 8X-A, A L -
X-J tos, entre l'rado y San Lá/aro, so 
alquila una habitaclOii 
balcón y teléfono A-1520 
31710 
ainueldail; 
Q E N E C E S I T A E N L A l ' A R T E BAJA 
O de la ciudad, un departamento de trés 
o euü-tro cuartos para oficina de comi-
Blonistas. Si ©s bajo se prefiere. Contes-
tación a J . A. Apartado 235. 
31820 9 d. 
T OCAL l 'ARA E S X A B L I X J I M I E N T O : 
JLi Zanja y Gallano, próximo a termi-
narse se admiten proposiciones para el 
alquiler. Informan: Galiano, 118. "101 
Arte." 
_ai805 10 d 
C E ALQUI1AN LOS A L T O S D E <íER-
vasio, 8-A, compuesto de sala, saleta, 
tres cuartos, cocina y servicios. Informan: 
ferretería " E l Bate." Animas y Mouse-
rrate. Teléfono A-8071 
3107!) 12 d 
SE A L Q U I L A UN MODERNO A L T O D E recién coiistrucclGn de gran srusto, se 
Esmalta y tapiza, así como pega toda ^ S S a ^ s ? U ^ Í A S o ^ e baÉi, 
X ^ o s ^ n o ^ ^ T / ^ r a l f t ^ ^ e / t r ^ b K 8 ^ ^ i S ^ ^ ^ k ^ ^ 
Compro o cambio todo mueble usado. Se í r a n v i a ^ le cruzai^ n L P̂  f r e n ^ 
^ ^ a ^ la ^ i s a L l a m ^ â  T e l ' T S ^ l ^ o n e s ' S r i c ^ ^ ^ ^ Se dora a la sisa. Lla e al l e í . A-7.586. tuada en la calle (lo Alfgeies 77. la llave 
en los bajos. Para informes el dueño en 
la calle 16, número 146, entre J y K . 
Tel. F-1721. Vedado. 
31702 8 d. 
MA L E C O N , 56. LINDO PISO A L T O , SA-la. comedor, alcoba, baño cocina de 
gas. Kspiéndlda vista del mar y paseo. 
Hay elevador. 
31717 8 d. 
3185 30 d. 
IN G L E S ! S I D E S E A U S T E D A P R E N -derlo aprisa y bien asista a las cla-
ses colectivas nocturnas que a cuota mó-
dica se dan en la Pons Commercial 
School. O'Keilly. 9%, altos, los Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 8 a 8%. y que-
dará complacido. 
302ii0 21 d 
A c a d e m i a de i n g l é s '*KUjtí>ÍiKÍ5 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
ciases nocturnas ó peaos Cy ai mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Bay orofesoraa pa 
ra las señoras y señuritaa Desea sted 
aprendei pronto y bien el idioma ingles? 
Compre usted e METODO NOVISIMO 
KOHERTaí, reconocido unlversaimenLe co-
mo el mejoi de los métodos basta la fe-
. ha publicaaos Es el único racional, a 
la pa¡ sencillo y agradable; con él po-
dra cualguiei ueraona dominar en ^oco 
tleitipo la lengua Inglesa tan necesaria 
hoy día en esta ttepúbliea 3a ?d1clrtri 
1 n orno ei 80. pasta. S I 
304D6 13 d 
a v i s o ; 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta estirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñal. Jesús del Monte, 534. 
29622 11 d 
EN U N P U N T O C E N T R I C O D E L A ciudad, cedo un local, con capacidad 
para dos industrias y gran cantidad de 
materiales y herramientas y vidrieras. 
Informan en Industria, número 51. 
31447 8 d 
£ l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
olieee a m t deposiutiitea tma^u» parh 11 
quileres de irusaa poi ui. procedimiento 
cómodo y graiuito. Prado y Trocadeio. 
dt !? a 11 a, in > de 1 a S y le ? « 
' 11 Ui Tfil. ietli A 641 < 
L O S S E Ñ O R E S R . J . D ' O R N & C 0 . 
Importadores de techado Ambler, m i -
quinar ía y accesorios, tienen el gusto 
de participarles a sus clientes y comer-
cio en general que con fecha primero 
del corriente se han trasladado de E m -
pedrado, 10 a sus almacenes propios, 
situados en la Ca lzada de Concha y 
Marina . T e l . 1-2047. Apartado 1644. 
SE A L Q U I L A , E N I N Q U I S I D O R , 46, esquina a Acosta. una accesoria de 
esquina, apropósito para cualquier indus-
tria chica u oficina. L a encargada, in-
forma. 
31525 13 n 
/ ^ B R A P I A E S Q U I N A A S A N I G N A C I O . 
\ J Se alquila el primer piso alto del 
edificio especial para oficinas próximo 
a terminarse. Tiene trece habitaciones con 
cuatro servicios eléctricos cada una. As-
censor, dos servicios sanitarios indepen-
dientes, halls, etc. Informarán: Compos-
teia. 131. entresuelos. 
31551 11 d 
C E ~ Á L Q U I L A U N A G R A N C A S A D E 
KJ dos pisos, próxima a desocuparse, to-
da fabricada a la moderna, cerca de la 
calle Animas, tiene de frente 13 metros y 
medio fondo 35-l|2 metros, propia para 
una o dos familias largas, almacén o 
A T E N E D U R I A D E L I B R A S , T E O R I A fábrica Informes: O'Reilly, 4, altos. Ofi-
y práctica, incluso el cálculo mercan- cina s y 9. Tel. A-2331, de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
31607 11 d. 
O E ALQUILAN D O S P I S O S ALTOS Y CASA P A R T I C U L A R . D E C E N T E . 
KJ uno bajo, con garage, en la calle 2i, J ^ j ¿on^t . J10 ijay luquiliuos. Sl' aifliulla 
entre B y C, acabados de fabricar. Los una habitación con o sin muebles, nien 
V E D A D O 
^JODAJ)! ) : SE ALQUILA T v T 
V tución alta, con balcón n i 
propia para inatrimonio, n nLi? 
meaja esquina 
altos llenen sala, comedor, cuatro espa- gett 0 señora sola o' caballero. Se da t 
eiosos cuartos y uno para criados. Serví- miáa. si la desea. Reina 2\ primer pl 
cío moderno con cinco piezas, cielo raso. Derecha, 31691 's (1 
Los bajos: portal, sala, comedor, tres n... 1 • 
grandes cuartos. Dos cuadras de tranvía. T N D U S T R I A , ÍMi, CASI. KSQt lNA 
Informan: Telefono F-HÓSO y A-2íí56. Se-
ñor Francisco l'intado. 
;il(il7 19 d. 
t.jú.Noi Ü t L ftiUiiifci, 
V I B O i d A \ L Ü Y A N O 
Neptuno. Dos salas ] 
con vista a la calle, luz 
cha en la casa, propias 






• 1 1 — w . 
XNDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A Xep-
X tuno. Se alquilan dos habitaciones, cóii 
o sin muebles, a hombres solos; luis eléc-
Se aianUa nara «xttablechniento l a : trica? bafiü de (,ucha -v tranvías en la •JC cuquj.a, para esiaDietimieoio, i a eS(lulliai para t0(la la ciudad. 
casa c a l z a d a de L u y a n ó esquina a 3:l")5a " .d. 
F á b r i c a , gran s a l ó n y dos haoitacio- Q ^ * ^ } 1 * T;N V H A D I T A C I O N A 
c ' . . . kJ un hombre solo, en casa particulai', 
nes. ¡Se da en buenas condicionen, i n - donde no hay más inquiiinós, que BOU 
I:„ ^ . \ í j ii «r* i o de moralidad, precio Sló, tiene vista a 
í o i m a n : Vedado, calle l Á y entre H e ¡ ia caile, se cambian referei 
1. S e ñ o r Un írme la , ' t e l é f o n o F - S 0 3 3 . d6gf581'j :;7' 110 011 
31T33 15 d — — 
— | Q U N R I S E IlO.ÜSE." E S I ' L E N D I D A CA-
L A ' kj sa de huéspedes, a cargo de una se-
VISO A L P U B L I C O . EN LOS 
A . dé la"a'ntÍ>r"a"caSa' de 'hu^.^JOs 
Xeptu.H... 19 se l.a„ abierto unos l ^ , , ^ 
Érfente y si 
sírbe a la 
vos uno. 
31 
"m- res con su 0s 
reciben abonados. Tambi-" a| 




i J E ALQUILAN L o S ALTOS D E 
k.) ca. a calle Tamarindo esquina a San ñora respetable, con lavabos de agiui co
BeniKao, Jesús del Monte. Tienen como- , rriente y agua caliente y fria, en ba-
didanes para rcyular familia. Precio $50. | ñaderas y duchas. Comida verdad. So 
^•Ifty? 9 luiormes en los bajos, barbería. ¡ cambian referencias. Muralla 12. moder-
. "l-ol^ 9 d . no, esquina a San Ignacio. 
31561 Ü E ALQUILA, A MEDIA CUADRA D E 11 d. 
k̂ i la' Calzada de Jesús .del Monte, ca- y A N U E V A D U E Ñ A D E L A GRAN CA- T „•> 
He lamarlndo, numero IcS, unos altos, X J sa de huéspedes de Compostela, 10, I 2 * K 
acabados de fabricar y 7 departamentos ofrece espléndidas habita.-iones v baños, I &*mm*m 
con t 
3135 
los servicios uiodernos. 
C d 
J A R D I N , 
comida superior, completo conior 




l ¿ G f e . S 
I T I B O R A : A L Q U I L O CASA, 
t portal, hermosas sala y saleta, hall,1 A T E N C I O N ; S E ALQUILA BÜEN SA-i 
6 cuartos, comedor, baño lujoso, cocina IÓU como para modistas o para una I 
gas y carbón, garaje, 2 cuartos y serví- familia, es una sala, dos Imaitacioues, I «Ha 
cios criados, sin traspatio. Benito L a - con inodoro y ducha; en Neptuno, 58. | y y N V JOVEN 
Y MANEJADORAS 
gueruela, 5. Verse desde las 
léfono 1-1043. $150, 
31369 
a -
m. Te- j altóse 
6 d 
33426 6 d colocarse de 
PENINsÜXAR/bKSEÍ 
manejadora. íiiformJ* 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, para hombres solos. Keviilagigedo, rifi-
C I E A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T , D E mero 8, altos. 
O alto y bajo, con espléndidas habitado 
nes y comodidades modernas. Garaje, ser-
vicios independientes. Jardines, etc., en 
la calle Segunda, entre Josefina y Je-
naro Sánchez. Víbora. Informes, en. el 
mismo y Zulueta. 38. carpintería. Te-
léfono A-6y76. 
31402 7 d 
31415 0 d 
SE A L Q U I L A N DoS HABITACIONES, juntas o separadas, en casa honora-
ble y tranquila. San José, 6r. 
31445 6 d 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES con vista a la calle e interiores, en 
O E A L Q U I L A C H A L E T , D O L O R E S E N - la planta baja un departamento de sala 
kJ tre 9 y 10, Reparto Lawton, Víbora, y habitación, se exije referencia y se dan. 
a cuadra y media del trasporte del tran- Er?P®(¿racl0' esquina a Monserrate. 
vía, situado en uno de los lugares más A\ ia~ 6 d^ 
higiénicos y sin fabricación alrededor, Trnsf'ÍL^s ALTOS D E I-1 C VS V IGClÁR1 ^ ra ,lna niflu (le 'Uez m(';íes. Bueíiio-
servicio con todo el confort. Precio $UÍ>. JPJ 34 entre O'Keillv v Obispo se al- • $20 V ropa limpia. Calle 5a, númeró 
Toaorile. numero 41, de 7 a 9 p. m T0 
sé Soárez. 
9 m 
1 ? N K5JPEDEADO, 22, A L T O S , SEIÍO 
JUJ licita una criada de mano, para h 
limpieza de la cocina; no duerme en el 
acomcido; sueldo .f25. 
_JUT27 ^ 10 d 
CJE S ̂  L I C I T A C R I A D A D E CCARio 
que sepa leer, escribir y zurcir. Suel-
do: ¡füó. Si no trao buenas referencias que 
no ye presente. 11, esquina a 23. 
31820 9 a, 
N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A PA. 
Í^J1^'®,,?,11 el £rente- Informes: Te lé - ,qu i lan ^ " a ^ á á i i J é n ^ s ^ p r o p U 
oficinas. También se alquila el zaguán 
de la misma casa. Informan: Morales y 
Co. A-2973. 
fono A-701U. 
31404 6 d 
42. lOutre 1> y C. al lailo de la botit-a. 
31820 9 d. 
T>ARA E S T A B L E C I M I E N T O SE AXr-
X quila, en módico precio, una buena es-
quina en Santos Suárez, calle de Flores 
31461/ d; 
A C A D E M I A M A R T I 
L a más moderna. Corte- y costura. Direc-
tora, señora Manuela Dono. Da clases a 
domicilio y se vende el método Marti. 
Horas de clases, de 3 a 4 y de noche al-
ternas, de 8 a 9. Refugio, 30. Teléfo-
no A-3347. 
3080S-9S2 25 d 
:«44( 
1 O K Sw L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
i kJ de mano. Sueldo $'25. Villa Plácida, 
| 13 esquina a 6. Vedado. 
317 :Í2 9 d 
PA R A HA quila la S T A B L E C I M I E N T O SE A L -e^qnina Avenida de Serrano 
y San Leonardo (Reparto Santos Suárez), 
se da contrato y facilidades. Informes 
en Corrales y Figuras. Casa de Prés-
tamos. 
3093C • 0 d. 
til, reducido y simplificado eegún las ade-
lantos del día, en cuatro meses, por pro- 1 
fesor experimentado. Reina. 3, altos. 
30279 19 d. 
31498 6 d. 
C a í a s R e s e r v a d a s 
1 CJE D E S E A A L Q U I L A R U N P I S O A L -
IO to. entre las calles de Belascoaín y 
1 Prado, y San Rafael y Neptuno. Garan-
' tías como las desean. Avisen a L a E x -
posición, Manzana de Gómez. Teléfono 
A-3234. 
3Í363 6 d. 
¡ C O M E J E N ! 
Se a íqui lan hermosos departamentos 
en J«sús del M o n í e , 620, paradero de 
la V í b o r a . Se admiten proposiciones 
por el total de ellos. Informan en 
O T a r r i l ! , 13, o en la misma casa . 
C 9S87 lOd-lo. 
1iíTftT*f"L~*J"-"""J"~'~"',','**"'"'""'̂ *>*~ 
C E K K O 
O E S O L I C I T A UNA JOVEN, ESPASO. 
V3 la. para criada de cuartos y coser, (jue 
sepa cumplir bien con su obligación y 
tenga buenas referencias. Es para una 
señora americana en un Ingenio a pom 
X^N HABANA, 156, SE A L Q U I L A E N SO horas de la Habana. Sueldo $30, ropa -lira-
JLJ pesos una hermosa habitación, con pia y uniformes. .Médico si se enferma, 
vista a la calle, a personas serias, se Informan : calle 2. esiinina a 11, Veda-
exigen dos meses adelantados. E n la do. C 101S7 iiil-S 
misma informan. 
31450 G d. 
91! Y 98. ALQUILAN8E 
lepartamentos con gabi-
netes y balcones a la calle: lino $¿5, liíii 
pieza, luz lavabo, baños, etc. a oficinas' 
comisionistas, profesionales, hombres so-
los, moralidad. Portero enseñará Ajuste 
Mantecón. Teléfono I',-4043. 
31314, 6 d. . 
OBRAPIA, 94. dos regios 
C1RI ADAS DE MANO, SK NECESITAN" J dos, en A. (Mitre 21 y 2:!, número 203.' 
Sueldo veinte pesos. 
31760 9 d 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A DE MA-
maírimonio, en la caite 
entrt l'as so y í. Vedado. 9 d" 
O E ALQUILAN LOS A L T O S D E L A 
• V3 casa de Cádiz, número 7, frescos y 
"T r", _ „ con sanidad completa; la llave en el nú-
T>OR $55 ORO. SE ALQUILAN LOS BA- : mero .-. y su dueño, Estrella, nümero 27, 
JL jos de la casa Pena Pobre, nümero , a j t ^ . de xx a x p Sandomingo. 
25. La llave enfrente. Informes: lenlen-j 31657 8 d 
te Rev, número 44. I —• • • 
31410 6 d 
( G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
| I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
I C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o 
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
C ! E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E 
O Habana, esquina a Amargura, para ra industria o comerci 
oficinas a matrimonio solo; tienen que 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SEC'líETA-
E I A D E OBRAS PCBLICAS.—NEGOCIA-
DO D E L S E R V I C I O D E FAROS Y AU-
X I L I O S A LA N A V E G A C I O N — E D I F I C I O 
D E I.A ANTIGUA MAESTRANZA. (Calle 
de Cuba). HABANA.—Habana, 5 de Di-
ciembre de 1918.—Hasta las dos de ia 
tarde dei día 8 de Enero de 1919, se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para las obras de Arre-
glos, o reparaciones generales, en el F a -
ro de "Cayo Jutías" y entonces dichas 
proposiciones se abrirán y leerán públi-
camente. Se. darán pormenores a uuien 
los solicite.—E. J . Bálbín, Ingeniero Je-
fe del Negociado del Servicio de Faros 
y Auxilios a la Navegación. 
^ C 10197 4d-G 2cl-7 e 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
III NA.—Ejército.—Estado Mayor General. 
—Administración.—Anuncio de subasta.— 
Habana, 4 de Diciembre de 1918.—Has-
ta las 9 a. m. del día 20 de Diciembre 
de 1918 se recibirán en la Administración 
Militar, Suárez y Diaria, Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
venta de las losas isleñas depositadas en 
el patio de la Administración Militar, an-
tiguo Hospital de San Ambrosio, y en-
tonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se darán pormenores a quien lo 
solicite en esta Oficina.—F.) EDUARDO 
PUYOL, Auxiliar del Jefe de E . M., Je-
fe del Repartamento de Administración. 
C-10227 • 3d 0. 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo.—Dirección de Agricultura.—Ha-
bana, diciembre 4 de. 1918.—A los efectos 
procedentes, por el presente se hace cons-
tar, que el anuncio de subasta, para obras 
que se realizarán en el Observatorio Na-
cional, y cuyo acto tendrá efecto a las 
diez a. m. del día 3 del próximo mes 
de enero, corresponde a segunda convo-
catoria por haberse declarado desierta 
la efectuada anteriormente.—León Crime-
lles. Director de Agricultura. 
C 10161 8d-5 8 2d-lo. e 
A S tenemos en 
tra b ó v e d a coestmi-
da coa todos los ado-i 
i antes modernos 7 
las alquilamos p a n 
guardar valeres de todas clases 
bajo la propia cof/todia de los 
terciados. 
E n esta oficina cfei-emos t sdsa 
ios detalles que se.deseen. 
A . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años ser de moralidad y con garantías; tienen 
de práctica, único que garantiza para todos los servicios yluz; así como telé-
siempre la completa extirpación de tan fono en ios bajos, la tintorería. Infor-
dañino insecto, contando con un proce- man: A-33tiO. 
dimiento infalible, se extirpa en casas ; 31493 10 d. 
y muebles. Avisos: Teniente Bey, 63 (Pa-1 aV"OTTTIAN T"4* A I T O S D E Í N E A N " 
nadería) pregunten por Antonio Parapar. ! Q1- ALt*SIIIjA?' L O S A X , T O S I > I ? A > 
Concordia, 174-A y Zanja 127-A,"altos. Ha- I ^ 
17 N T U L I P A N . 44, CASI ESQUINA A 
JCJ Ayesterán. se alquila un hermoso .o-
cai de 300 metros cuadrados, propio pa-
está en la prin-
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de L a Quinta del Obispo. 
• 30959 11 d. 
C¡E SOLICITA UNA CRIADA 1)E MA-
¡ >3 no. de mediana edad, peninsular, 1$ 
i entienda de cocina, que sea limpia y cum-
plidora de su deber y tranquila; es p-
: ra servirle a una señora seda; si no » 
' ne estas coadiciones cine no se presa-
te. Sueldo v ropa limpia. Cuba, «. 
altos. ."1771 '•' 
T 7 N~Ñ E P T UNO, 102, A L T ^ S , SE SOÍf 
T e - ' ¡ta una (-riada de mano, para el ser-
vicio ile un matrimonio, sin niños. Sml; 
K2C y ropa limpia. 
H O T E L L Q U V R E 
San Rafael y Consulado Después de 
grandes reft rma> este acreditado hotel 
ofrece espienddios tVpartamentos' éun ba 
fio. para fitmlliah estables: precios do 
verano TelííVmo A 455(1 
O E SOLICITA UNA CRIADA I»K MA-
O no. Sueldo veinte líenos. Se p r e » 
del país o de color. San Lázaro, 21o, Da-
los. 31773 0 d 
BU E E A L O , ZULUETA, 33, JENTKR saje y Parque Central, hospedaje, pa 
CU'. SOLICITA UNA C R I A D A DE j t í » 
O Sueldo veinte pesos. Malecón. 3*1. 
1.771 !L!L 
baña. 31342 10 d. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al raes: Pa-
ra el inglés, ?4. Taquigrafía, $3; y me-
canografía^ $2. Concordia. 91. bajos. 
31754 5 © 
R O S E 
P 
truir, con todos los servicios modernos. 
Gana ?120. 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E I N E A N -
i3 ta, 100-C. Para establecimiento. E n 
San Francisco, 17, informarán. 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS D E I N F A N -
>d ta 106-B, entre San Miguel y San Ka-
fael, acabados de construir. Ganan: $100. 
I Informarán en San Francisco, 17. 
SE A L Q U I L A N LOS ATLOS D E I N -fanta 106-A. entre San ¿Miguel y San 
Kafael. E n $100, acabados de contruir. In-
forman en San Francisco 17. 
SE ALQUILAN. LOS A L T O S D E I N E A N -ta lOtí-D, entre San Miguel y San Ka-
fael, acabados de construir. Ganan 100 
pesos. Informarán: San Francisco, 17. 
P E S E T A L I B R A . TODAS Q b A L Q U I L A N LOíTíjAJOS D E INFAN-
apeles, documentos, archi- *5 ta 10tí.A, en $70. Informarán en San 
;°™eo5«Í Informe: Vlctor Francisco. 17. 
SE A L Q U I L A L A CASA INFANTA 106, para establecimiento, entre San Mi-
guel y San Rafael, en $80. Informarán en 
San Francisco, 17. 
E A L Q U I L A N L O S ALTOS D E IN-
TALONES D E R E C I B O S PARA A L Q U I -leres de casas y casas y habitaciones, 
cartas de fianza y para fondo, carteles 
para casas y habitaciones vacís. De ven-
ta en Obispo. 86, librería. 
31705 8 d. 
COMPRO A  I ,  clases de pa 
vos viejos de com 
Rebufat. Apartado 24'84. 
31531 
i r d ñ d l a s 
ra familias, esmerado servicio, buena 
•? e\r «»•» i» r- mida, agua caliente y duchas. Lo más 
L n Ubrapia , 5 1 , altos, Almagro y L o . , i céntrico y a ia brisa, 
oyen proposiciones para el arrenda-1 
Q E SOLICITA U N . 
Ó 12 a 10 años, pial 
de la casa. S.ieldo 1.. , 
pia. r. v 2r.. Villa "Pilar." -Sedado. 
31780 
ZUUCHACHA, D" 
hacer la JimpiM» 
pesos y ropa 1̂  
9 á 
miento de una cantera de piedra de H O T E L C A L í F O R N i A E n la calle B , n ú m e r o 12, entre 5a. y 
c o n s t r u c c i ó n y homo de ca l , en S a n | í ^ ^ ^ ' ^ 4 ^ ^ ^ , 1 ^ 
Antonio de los B a ñ o s . 
31702 13 d 
a Aguiar, depar-1 Calzada , Vedado; se solicitan 
H A B i T A C I O i M E S 
H A B A N A 
tamentos y habitaciones a la calle, amiie-l __;„,¡<,^.' .„ ,„ _,a ' U límnieza de ha-blados desde $15 hasta $35 al mes Ky. : CrsatídS. Ulia para la l impien " 
piéndida comida. Tel. A.-3032. | bitacione? y otra para el comedor. ^ 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y V E N - ' da buen sue do v se pairau los viaj» filadas habitaciones, con o sin mué- 0 1 1 ^ í " " > ^ V-^h U 
i Se soi c i tan dos criadas, una para^*' 
i habitaciones y otra para el comeM 
| han de traer buenas referencias de la» 
I casas en que han trabajado. Iniof' 
bles, propias para hombres solos, con vis 
ta a ia calle. Neptuno, número 115, altos 
31.41 7 d 
M A K H A T T A a 
s 
E n la calle Neptuno, 164, entre E s -
cobar y Gervasio, se alquilan amplios 
y lujosos departamentos, en casa pró-
xima a terminarse. T e r r a z a , sala, re-
cibidor, tres cuartos de familia, co-
medor, cuarto criado, cocina, b a ñ o s 
_ fanta 100, entre San Kafael y San Mi- [ ¿ e familia V de d iados . L o s hav de 
guel. E n $100. | j i . i . Vx. -
31499 io d. , primera y segunda planta alta. D m -
P R O P O S I C I O N E S P O R girse a J . H e r n á n d e z , 2, n ú m e r o 8, g E 
mes: calle 2, n ú m e r o 
y 15. Vedado. 
31597 
134, entre l5 
7 i-
C K S O L I C I T A , E N E L C H A M W A J 
K> la Torre, de F y 3a., Vedado una cn| 
na sueldo 20 pesos y ropa i'™!"^ de 
dado Se paga viajes. Señora 10U,-S d 
Lcói^ 31B35 
Q E SOLICITA U N A C R I A D A . 
O ra ir a Santa Clara, para manejar 
niña y ayudar a 
casa. Sueldo 20 p 
má, 32, Marianao. 
31631) 
| TT>'A SESOR1TA, INGLESA, D E S E A 
KJ colocarse de institutriz y para coser 
l para una familia. Dirección: Monte. 51. 
, 31781 9 d 
Secretaría de Agricultura. Comerció y 
Trabajo.—.Dirección de Agricultura.—Ha-
bana, diciembre 3 do 191S.—Hasta las 
10 a. ,m. del día 3 de enero de 1919. se 
recibirán en esta Dirección, proposiciones 
en pliegos cerrados para la ejecución de 
obras en el Observatorio STaclonal, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán ptiblicamente. Se darán pormenores 
a quien lo solicite.—León Primeiles, Di-
rector de Agricultura. 
C 10119 4d-4 2d-lo. e 
M A T E M A T I C A S 
F. Escurra. Preparación completa para 
i ingresar en las Academias Militares, Ma-
temáticas para la Segunda Enseñanza, 
; Partida Doble y Cálculos ' Mercantiles. 
: ( Tases colectivas, cinco pesos mensuales. 
I Villegas, 40, departamento número 7. al-
j tos. 31095 4 e. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
| A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares, de S a 9-112 p. m. 
de Teneduría de Libros, en toda su ex-
tensión, con prácticas comerciales de re-
dacción del Diario, Mayor y Auxiliares; 
Cálculos Mercantiles, Inglés etc. Ense-
ñanza práctica y rápida. Informes: Zulue-
ta, 73, segundo piso. 
31431 17 d. 
" P E R D I D A : E L DIA DOS, POR E L 
un hermoso local para establecimien 
to. Informan: Monserrate, 113. 
S. S d. 
P R O P I O P A R A O F I C I N A 
IT puente de Almendares se perdió una ¡ Se a](luiian ios espléndidos altos de San 
goma inarca Goodrch con su cámara y ^ y ^ entre Campanario y Leal-
llanta, de uso , el que la entregue en F y 
8a., chalet, después de agradecérselo se 
le gratificará. 




HERMOSO L O C A L 
esquina a 
F -5182 . 
31797 
11, Vedado. T e l é f o n o 
13 d 
C¡E A L Q U T L A > 
juntas, y unr 
N DOS H A B I T A C I O N E S 
¿epatada, en calle cén-
trica. Informan en Merced, 50. 
31753 9 d 
d e A . V I L L A R ü E V A 
B. LAZAIiO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones coa baño prlra-
lo, agua callente, leléfotío y e.evador, día 
y noche. Telefono A-0:lí»l 
íiuehacereb limpi? ropa 
/U 3, «̂  V* ...¡e-T7N SCL VEDAOO, C A L L - -j ., 
JL'J y 23. número 202, se solicita • ^ 
! na criada para los cuartos, na ft-
•r algo, para una^con*^ 
se solicita una criada para 
Se exigen referencias. 
31042 : 
el coi 
EN UN E O R D TOMADO E N O B I S P O , cooi dirección a Jesús del Monte, ca-
lle Santa Irene, se extravió una escri-
. tura de doña • Teresa Mejer, celebrada 
en la notaría del doctor Ernesto Angulo, I T ? ^ SAN R A E A E L , 6: 
se suplica la devuelvan a la oficina del 
Hotel Inglaterra, donde serán gratifica-
¡ dos. 31723 8 d. 
8 A tó^)s* se0a l^ l lan alquilan caballerizas en la calle de Vláz-
quez y Luco, una cuadra de Concha, J 
del Monte. 
30O76-77 7 d. 
GRAN VIA. PRADO. 64. ESQUINA CO- ! Q E SOLICITA UNA CRIADA » ^ lón. casa huéspedes, S-Í alquilan ha-' kJ no, de mediana edad, peni"5'" a cqf-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas, sena cumplir con su obligación,^ 
S SIN Especialidad en comida. Teléfono M-147Ü. , ta familia Buen sueldo. Beiasi-
con cocina de gas, luz < 
espléndida terraza al freí 
cóiifn, 109, 2o. iilso. 
31755 
D E C K N T 
ios liabitacioues. Propietarios Gil y' Suárez 
' ' t r i ca y una 80469 







E m p r e s a s m e í r c a E a - j 
S T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos Habana, 183, bajos. 
31911 30 d. 
PE R R O E X T R A V I A D O . D E S D E H O L , 3 a las 2 p. m., falta de Obispo 51, un 
j perro perdiguero, color blanco y man-
I chas obsenras, que entiende por "Prim." 
Se gratificará a quien lo devuelva. 
3157 1 7 d. 
A J I T E R A C O L O R A D A P E R D I D A C O N 
tarjetas nombre L . Cuervo. Suplico de-
volución papeles. Hotel Brooklyn. Calle 
Prado. 97. Se gratificará. 
31564 1 d. 
I T T N A S E S O R I T A AMERICANA. E l 
i \ j c instruida, con buenas referenc 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L C R E D I T O 
H I P O T E C A R I O D E C U B A 
A V I S O 
P A G O D E D I V I D E N D O 
De orden del señor Presidente ha-
go saber que con esta fecha ha que-
dado abierto el pago del Dividendo 
fijo del 7 por 100, repartible entre 
las Acciones Preferidas, correspondien-
INA 
icias, 
desea dar clases de inglés. Puede ir a 
j domicilio. Dirigirse por escrito a M. 
Apartado 1130. Habana, 
j 31240 [ 8 d 
) "OROEiíSOR D E ENSESANZA E L B -
i mental y superior, da clases parti-
culares a domicilio. Informan : Maloja, 31. 
31131 14 d 
A s p i r n n t e s a C h a a f t e u r s 
$100 ai mes y mfts gana un buen 
chauffeur Kmplece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto d# .n« 
trucción gratis . Mande tres «ellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Alberf C. Kelly San Láza 
ro 249 Habana. 
0 "•• " 
1 G a s a s : « s o » 
H A B A N A 
•MÉnmiiniiiniMi •wrBWTirnTnrmrt 
Campanario, se alquila un local, que 1 C15 , A L Q U I L A I N A OFICINA P R I V A -
se está terminando de construir, de 12 1 ^ <l,a. c'0" lnlíe.!:e, teletono y uso de sa-
metros de frente, que puede ser dividí- | la <le espera. s.>0. Informes en Manza-
do en dos. Muy propio para cualquier na„ *Í£0"Ornez, numero 202. 
industria. Informan en ol mismo a cual- ' 3l7<2 , _10 d 
quiera hora, y en el Teiéfono A-0OC9; de | O E N E C E S I T A N PARA E L QUINCE D E 
11 a. m. a 
30918 
1 y de. a 8 p. m. 
11 d 
S   este mes, dos 
V L D A J D ü 
CJE A L Q U I L A . E N E L R E P A R T O BUK-
kJ na Vista. Avenida üa. y calle 10, pró-
ximo a la línea de la Claya de Marianao, matrlmon 
paradero Santa Cruz, un hermoso chalet, | te económ 
estilo americano, todo cercado con reja 
de hierro. Tiene muchas comodidades. 
Garaje con dos cuartos, altos y servicio 
para criados y chauffeur. Informa su 
dueño, en el Vedado, Línea esquina a D, 
o en "Bazar Inglés," Aguiar, 96. 
31049 12 
nartos amueblados y 
cocina. También un tíocinero, chino pre-
ferible. Avisar al Vice-Cónsul. Hotel Ro-
ma cuarto, 30. 
31810 9 d 
PRADO, 93-B. ALTOS. S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones con balcón al 
Prado o al pasaje, a caballeros solos o 
io sin niños, precios sumamen-
$1811 9 d. 
CA S A B I A R R I T Z , INDUSTRIA. 134, S E alquilan habitaciones con toda existen-
cia a precios módicos. Esplendido cumé-
dor. con terraza y jardín. Se admiten abo-
nados a $20 pesos al mes: trato esmera-
da 30054 i s d. 
SE S O R A , D E MElDIA>nr^7.Ü»r_!7LS;r\. alquilar un cuarto en casa de fami-
lia, con asistencia de comida: el cuarto 
si es posible vista a la calle. Informr -
rán en Mercaderes, número 22 Impren-
ta Solana y Co. 
31022 jo a 
T^N MALECON, 74, 
X U a Manrigue, se solicita 
riada, peninsular 
31009 
0 L I C I T A EN REINA, 
criada de mano, ti"' 
•ncita. :'.Í713 






HABITACION C K A N D E , A L T A , C L A -ra y fresca, se alquila en $20, con 
luz eléctrica. Villegas (88, entre Aguacate 
y Bernaza, y en Obrapía, 91, otra en $20. 
31823 9 d. 
Q E SOLICITA UNA J ^ i c i a ^ ' f , 
O dora, uao iraisa ' ' ¡"cousul^f í 
>)uen sueldo. Urgente en c U , E L O R I E N T E 
isas para familias. Espléndidas halw.c 
ones con toda asistencia. Zulueta 30. o s so i 1< IT V UNA MUJE1* ,a 
quina a Teniente Rey. Tel. A-102S. _ , h nun baíbita: para * ^ J o 
" i pieza de una casa. Luz. nu- ^ 
y i — y r ^ ^ 
.. 1 Q L SOLICITAN './.'eada'las-
I O rormales y bien , ¡•A altoí" 
, | suH.lo .1. ('ova. Cuba, ou, ^ 
12 d ! Q E ALQUILAN DOS II A B I T ACIONES ! ¿aXl ia 9 3 . 
rtTir*' ' ^ ('0" unil cocina grandé. anexa a ellas, i c 8370 
r, > ..i i . pieza de una casa 
be a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y | bora. 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a un 
f a m i l i a . I n f o r m a n en l a m i s m a , J | ¿ i e ' a ° 
on luz eléctrica. Informarán : Nep-
tuno, 57, librería. 
31S31 9 d. 
VEDADO, E N LO MAS A L T O , C A L L E r,^,,,, A-254, alquilo el piso alto, 4 habita-- J 
ciO'Hes. jol. terraza, gran cocina, servicios 
sanitarios completos. Teléfono F-2oi2. 
• - r - ^—(í— i Los mejores "departamentos para ofi-
Q E D E S E A A L Q U I L Alt UNA CASA O . » i i ü L t ' "!» 1 • 
KJ piso en el Vedado, cerro o Habana, « ñ a s de la Habana e s t á n en ra iac io 
con 
y 
H O T E L B E L V E D E R E 
n cinco o seis habitaciones, grandes, Tnrr^oTo-sa " CnTnnn'ííola 65 Visite la 1 ciliares, agua callen .los o tres de criados. Teléfono M-2749. «OrregTOSa, VOmpcsiCia, OO. VISUS Vi. , r)>̂  p ^ , , ^ mrt(iiCoM 
Media cuaora dei Parque Central, esquí- j 
de Neptunb y Consulado eoustruccióii i 
nueva, a prueba de fuego l'ieiíe elevu- i 
dor Todos ios cuartos tienen daños owrli 
te (servicio eomple. 1 
rolélonn A 97tM) • 
O E SOLICITA UNA <;Bl U) , j. 
¡O ferencias. Hotel Lomre. 
31577 . 
CJÉ SOLICITA UNA 
O de mano, con 
Malecón. 71. altos. 
31oC5 
endac^ 




VEDADO. SE A L Q U I L A EN $115 MEN-suales los altos de la casa 19, nú-
casa 
3ior>3 
se c o n v e n c e r á . 
S d 
SE TOMAN E N ARRENDAMIENTO 8 mero 7, entre N y O, compuestos de jar-casas grandes de inquilinato, en cual- din, portal, terraza, recibidor, sala, hall, 
quier punto fjue estén, se da cuantas comedor, cuatro amplias habitaciones, 
garantías pidan, se mantienen en buen dos cuartos de bafío, con servicio comple-
estado de conservación, el alquiler se to, pantry, cocina, cuarto y servicios sa-
paga el mismo día de cumplido, solo nltattoa para la servidumbre. Agua co-
se trata con verdadero propietario. Ma- líente en toda la casa. Informarán en 
miel González Picota 30. Consulado, 18, altos. Tel. A-8429. 
31730 ' ' 11 d 31581 7 d. 
1N SALI 1), 6. ALTOS, SK ALQUILAN 
i hermosas habitaciones, con vista a la 
lile, hay abundante agua. Son de 18 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo stUMclo ta «Ido , 
completamente reformado Hay en él cié 
nartame-.itos con baños y demis seiAi 
rlvados Todaí las oanitacioriet- tle pesos en adelante. Se desean personas do , dos privado. iofl«* í * 9 J Í S l u . V ' " " * * t,e 
moralidad nen lavahos de agua •órnente Su oro 
MHRI • pi (i nletario loamiín Socarras ofre. e a \m 
. familias estables el hospedaje mas se-
S O L , N U M E R O 68, I rio. módloo y cómodo de la Habana Pe 
s a l t o s , una habitación para hombre , léfono A 9268 Hotel Hornn , \ ittSO Quln-
I solo. 31652 8 d I ta Avenida: y A -1338. Prado. 10L 
g E A L Q U I L A . I 
T)AIíA UN MATKi .Aia 71 f 
1 se solicita „ .'jo de ^ , 
.lehercs e n un sueiuo s j . 
Lealtad, 83, altos. ^ ~ ~ < ? k Í -
31590 T c H 1 * 




pa trabajar y Ué^e 




^ 0 L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 d e 1 9 1 8 . 
P A G E M T R E C E . 
. T O V E N . r K M N K I J L A K , D E S E A 
T"r- i/í-Vr^e "<le c r i ada de m a n o o mane-
Í ; í ^ 0 S O M a r M . K « Ue l a T o r r e . 07. J e s ú s 
si"*'0 
/ - - - - - r r ' F L 1>1A 15. S E S O L I C I T A U N A 
/ •pAK-v(,5' mano, que e n t i e n d a de co-
X c i o í a u n m a t r i m o n i o . B u e n sue l -
cina. Pa r,.,,.. ncn insu la r . I n f o r m a n : se-
do. Se ' ^ ^ t a A - r a o en e l A-0-1»0. 
fin» 'Je A c o s w . s j 
X i ^ X A<iUACATJS( Rg. A I - T O S , E N T R E 
H i O b i s p o y O ' U e i l l v , se Hol ic i t a uua co-
c ine r a . Sueldo $20. 
__01T7Ó 9 d_ 
l ^ N M A E E C O N , ;{5(!. S E G U N U O V I S O , 
X U derecha, se s o l i c i t a n u n a c r i ada pe-
n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r en c o r t a f a m i -
l i a , y a y u d a r alg-o l i m p i e z a . Comidas l i -
í f e r a s . buen sueldo, d o r m i r ¿ a e r a . 
aiTW) 9 d 
íiora C E SO M O T A «JOVEN, I T N I N S [ I, A K . 
— - 7 7 " , ( i r \ V > A C K I A D A O E M A N O , I k.J p a r a coc inera , sa desea aue d u e r m a 
'' . l u í ü ' que sepa c u m p l i r sus o b l l - en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo .-«30 o nuis s i 
¡ S í . " buen • t r a t o , buena mesa y suel- ; sabe c o c i n a r b ien y da re fe renc ias sa-
t i s f a c t o r i a s . Cerro , W)1.» a n t i g u o . 
:ur2;) d 
C K S O I - I O T A L N A ( O O N E K A , ( A M -
O pana r i o 26. A l t o s . 
31832 9 d. 
^ ^ f S f r e u t e ' a l J a r q u i de T r i l l o . 
T a q u í g r a f a e n e s p a ñ o l : N e c e s i -
t a m o s a u n a t a q u í g r a f a - m e c a n ó -
g r a f a e n e s p a ñ o l , c o n p r á c t i c a a d -
q u i r i d a , y q u e t e n g a c o n o c i m i e n t o 
d e i n g l é s . D i r í j a n s e s o l i c i t u d e s a l 
A p a r t a d o 2 3 6 , d a n d o r e f e r e n c i a s 
y m e n c i o n a n d o e n q u é c a s a s s e h a 
t r a b a j a d o . 
H—r^TTTlrvLNi C K I A O A D E M E -
i E S O * ^ * * para a m a de l laves , se j . l iana ^ a , soa (le 1.espeto v 
^ ' ^ ^ e r c . Has. I n f o r m a n : ca l l e de 
a l tos . F r e n t e n i P a r q u e de 
7 d. 
6 
j í o g r ' t a l 
T r i l ' 0 -
S15«í [SriCIXA CÑA B U E N A M A N E J A -
t ! K , nno e s t é a c o s t u m b r a d a a c u i d a r 
^ UORATione que tener r e f e r enc i a s : s i 
ninos. „ re f ; e ; i t e . Sueldo, $2o y ropa 
no 5 « e "," , í (r oc t ava , ..42. en t r e San F r a u -
l imiua . ' « ; , v í b o r a . _ 
Cisco 3 W í ' ? t d. 
« ^ - C Í T r ; n t ; v i , \ > o . s i : S O M O T A U N A 
G S i m V v í > w a y | ^ r m u n en M u r a l l a . 
ntlrner0 ^ i , . , , , irv. 1 -
r T T Í v í T A Í r i H ' MANO. Ü E E P A I S 
T ^ 0 h p ^ i ;salu-es/ se s o l i c i t a n , co r t a t a -
¿ S . " y una cocinera , buena y £or -
g S r a r l o ' a I I I . n ú m e r o 0. . 
31381 — • — • 
^ T T T K K - V O A K E N A S . S K S O E I C I -
V a , : una c r i a d a con recomendac iones . 
iL» í-'O I n f o r m a n : en G a l i a u o . Oí, a l -
C-999;l Sd. G. 
« j r v i a j é s po tados 
í j ^ J i s - E J A O O K A . 
tiene gue t i a c i u 
e q u i n a -v- .. 
SliffO . 
ü d. _ 
SE S O L I C I T A l ' A K A 
uios. Sueldo ^25, pero 
v b u c i u s i n f o r m e s , l i , 
G d 
- — T » t » » l ) K C l ' A K T O S Q V K S E I ' A C O -
/ 1 B I A W A « i ; refereucias . Cal le 5a, 
\ J ser b K ' i ^ Jv, e lUre c y U , de 12 
n ú m e r o j * . . 1 " 
a 8 de la ta i de. 
SI Ka _ _ _ _ _ _ _ _ 
-*r,—TTTTf I T \ UNA B V E N A C K I A O A , 
« 4 ^ % ^ S S l á n d e ^ ^ W t a c - o n e s y que 
sepa zurcir , l ' r a d o . l i . . c 
»1!' Ú — . — 
I | — r ^ 7 » 7 W l T A I N M E I>I A T A M E N T E V N A 
i R K J a | r f l « * c íec lnorá , una m a n e j a d o r a 
» clia'1";.,,.u,j,0 para la l i m p i e z a y m o n -
k y 11,1 jU'h, . : . i l - a San J u a n de Dios , 4, 
I i " " - . ' ; , " . - . ^ 6 d. ^ 
^ i o m C t í A . U N A J \ \ j¥*y . \ t K J A O A o í : 
V i , , , v una m a n e j a d o r a , e n el v e -
¿ d o , k W f f t i « d-
7 ^ . ' ' í j r í c l T A _ V N A M A N E J A O O B A O E 
F , .-u.a- en ia casa de l s e ñ o r i . u i s M o r a -





































314« 10 d. 
T o T x t l T A l N A B U E N A C K I A D A - D E 
para l iabi taeipnea y coser, que 
enas recomendaciones. C a l -KJ 
zad^^esquina a 1, buen sueldo y i 
l iuipia. 
3147Í 0 d. 
r r ¿ ; D E S E A UNA C K I A O A I * A B A E A 
O l i m i ú e í a de una h a b i t a c i ó n y r epasa r 
la ropa de una s e ñ o r a , t a m b i é n se desea 
en la misma un c r i ado para ia l i m p i e z a 
U" la casa. I n d u s t r i a . 132, sue ldo : 2U pe-
bJs. 3140S^ 6 d . 
S B SÓÉICITA U N A C K I A O A Q U E S E -
\u pa coser y z u r c i r , con refereaclas de 
buenas casas. Sue ldo : .f2<) y un c r i a t i o 
bueno que teng-a buenas re ienanc ias . 
tSueiuo: ¿0. Paseo, 21, bajos. Vedado. 
31400 4 d. 
V ' N M U B A L L A . 7», A E T O S . S E N E C E -
x u sita una c r i a d a , pen insu la r , pa ra u n 
i n a t n m o n i o con u n n i ñ o , no hay coc ina , 
lia de ser f o r m a l y c a r i ñ o s a con el m -
íio, sueldo e l que se convenga. 
3144Ü G d 
C Í E S O M O T A V N A ( O C I N E B A , O U E 
O a y u d o a la l i m p i e z a . Buen sueldo. San 
L á z a r o , 02, bajos . 
.•!1U24 8 d 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e s e p a 
s u o b l i g a c i ó n , p r e í i n e n d o s e q u e 
s e a d e c o l o r e i n g l e s a . S u e l d o $ 2 0 
y l o s v i a j e s . E s t r a d a P a l m a , 1 0 5 . 
T e l é f o n o 1 - 2 8 8 1 . 
; C 1«Í44 8d-5 
C E S O E I C I T Á ~ ~ Ü N A C O C I N E B A T Q U E 
KJ a y u d o a i g o a la l i m p i e z a y d u e r m a 
en l a c o i o c a c i ó n , buen sueldo. I n f o r m a n 
en Mon te , lOU. P e l e t e r í a l>a Oeuiocracda. 
31*021' | d 
/ t O C I N E K A : SE S O E I C I T A U N A COCI^ 
ñ e r a y una c r i a d a , p u r a s e r v i r a u n 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . So p a y a buen 
sueldo. N e p t u n o , 24, a l tos . 
31(i55 8 d 
(¿J N E C E S I T A U N A C u C I N E B A , P A K A 
kJ u n m a t r i m o n i o , c>n A m i s t a d , (ío, a l t o s . 
K i i o n sueldo. 
;!.liJ72 S d 
X>A"HA DOS Í ' E K S O N A S , S R S ü E I O T A 
JL una cocinera , que ayude a l a l i m p i e -
za y d u e r m a on l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 
de 26 a 30 pesos. M a n r i q u e , «S, baios . 
31C84 ¿ d 
T T N A C O C I N E R A SE S O E I C I T A , Q U E 
<J sea aseada y t r a b a j a d o r a , pa ra co r t a 
f a m i l i a , »jüe d u e r m a en ta co locax ' l ón y 
<]\;o a y u d e a los quehaceres de la casa. 
S u e l d o : 2o o ;i0 jiesos y ropa , l i m p i a . Buen 
t r a t o . I n f o r m a n en Obispo, 83. a l tos de 
l^e P r i n t e m p s , esquina a C o m p o s t e l á . 
31708 S d . 
C¡J& S O M C I T A C O C I N E R A P A R A COR-
y.) ta t a m i l i n , que d u e r m a en l a coloca-
c i ó n y vaya a l a p laza . S u e l d o : 20 pe-
sos. C a m p a n a r i o , 24. 
31602 S a. 
SO L I C I T O P E N 1 N S U E A R . E O U C A O O , de m e d i a n a edad, que teng-a t r a b a j o 
y que puoda d i spone r do a l g ú n t i e m p o 
p a r a a u x i l i a r do a d m i n i s t r a c i ó n de ble-
neo, b u e n a l e t r a y a l g u n a c o n t a b i l i d a d . 
T e l e f o n o A-93C1, e x c l u s i v a m e n t e de 1 a 2. 
S18Q6 10 d 
SE N E C E S I T A V K N D E D O K D E V I \ E -res qu9 sea c o m p e t e n t e y conozca l a 
p laza , y ¡fea persona b i en po r t ada y con 
las deb idas re fe renc ias . D i r i g i r s e a J . 
B . A p a r t a d o , 235. 
31S27. 0 d. 
^ C E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e ü l y , d V z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clas«s de p e r s o n a i j u s u»-
ted neces i te desdo el m á s b u n u l d e e in 
pleadu basta e l utas e levado, t an to pa-
-a^AOít ¿ p ouuoo wopu(jo ¿ p o i b q u j ) \U ua 
nes. i n s t i t u t r i c e s meca n i c i » . t r iKe i i i e ros . 
o f i c in i s t a s , t a t i u í g r a l o a y t a q u i í r r a f a e . í Je -
ivr.-. f a c i l i t a d o m i i c b f s t m o ^ e m p l t d d o s a 
las CiejoTos f i r m a s , casas pa r t i cu la r* , ! , i n -
t-enloa. BanciiB. y «l comerc io en « e r e r a l . 
t a n t o de l a C i u d a d c o m o el del l u t u r i o r . 
S o l i c í t e n o s v ue c«rirt-n<-erú. Beers Atfea-
cy, O ' U e ü J y , ÜVJ, a l t o » , o en el e d i f i c i o 
K l a U r c u . d e p a r t a m e n t o 401, ca l le 23 os-
au'.ria u B r o a d w a y . N e w í ' o r k . 
C 7109 Zñú-i 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse p a r a c r i a d a de gPartOS o 
p u r a m a n e j a r 55 n l í l o . e s t á prr tot lca en 
el t r a b a j o y t iene q u i e n la r e c o m i e n d e ; 
no se a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n : J u á -
rez. ÍC. 
31673 8 d 
X ? H B E B N A Z A . 23. SE C O E O C A U N A 
Mli Joven p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a de 
habi tac iones , sabe do cos tura . G d 
M o d i s t a s : S e s o l i c i t a n o p e r a r í a s 
A g u a c a t e , n ú m e r o 6 4 . 
e n 
31«M1 10 d 
éj-E S O E I C I T A UN C H A U K E E U K , P A -
VJ r a m a n e j a r u n AV'i l lys K u i y h t . Suel-
do c u a r e n t a pesos, casa y comlua . Sa r c -
q n i e r t í <iue haya mane jado a u t o m ó v i l e s 
uc f a m i l i a . I n f o r m a n en e l C e n t r o ' Cas-' 
t e l l ano . P r a d o esqu ina a D r a g o n e s , 
a i o n 10 d 
(¿jE S O E I C I T A U N A T A O U I G R A F A O 
t a q u í g r a f o en i n g l é s - e s p a ü o l , (ine sepa 
t r a b a j a r , sea cons tan te y no se equ ivo-
que. Necesar io t raer referencias . S u e l d o : 
$100. Cuban r a d i n g Co. Banco N a c i o n a l 
de Cuba , segundo p iso . D e p a r t a m e n t o de 
A j ; ú c a r e a . 
31«86 0 d. 
C A F E T E R O S Y D U L C E R O S 
P I D A N C A T A L O G O 
Cafeteras s an i t a r i a s y apara tos de ha -
cer caW, cajas de c a r t ó n p a r a dulces , 
p la tos de c a r t ó n y se rv i l l e t a s de c r e p é . 
Sobreci tos p a r a a z ú c a r . Mesas de r i t r o -
l í t o blancas. Car tuchos para helados y 
r a s i t o s de c a r t ó n . 
L A E S T R E L L A 
d e C e s á r e o G o n z á l e z 
A g u i a r , N u m . 1 2 6 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A 
I S E O F R E C E D 
1 
Q E S . > E I C I T A UN J O V E N P A R A l í \ . 
KJ cerse ca rgo de l a p o r t e r í a de una o f i -
c i n a ; debe tener conoc imien tos de i n g l é s , 
ser l i s t o y b i en 1 educado, l í u e n ¡ u i e l d o . 
D i r i g i r s e a Cuban T r a d i n g y Co. Banco 
N a c i o n a l , segundo piso , de 10 a 12 a. m . 
81807 O d. 
X T E C E S I T O : 5 O B R E R A S P A R A T R A-
X i ba jo f á c i l ; se e n s e ñ a a t r a b a j a r . 
C o m p o s t e l á , 103, a l t o s ; de 7 do la m a -
flana a ó de l a t a rde . 













Q E S O E I C I T A U N A C R I A D A D E M A - j 
kJ no, en Monte , n ü u i e r o -itiS, pa ra c o r t a | 
í a m i i i a . Sueldo $20 y r o p a l i m p i a . 
31431 0 d ¡ 
C E ' S O E I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
KJ para las hab i t ac iones y que sepa co-
ser. T a m b i é n u n segundo c r i ado . Buenas 
recomendaciones. De doce a tres. C o n -
sulado 62. 
^ 31380 6 d 
U K S O E I C I T A -UNA C R I A D A F O R M A E , | 
KJ en casa de l doc tor Cabrera . M o n t e , i 
pISVá, en t re P e n i and i na y l i o u i a y ; b a ó n 1 
sueido y r o p a l i m p i a . 
3138) 0 d 
C¡E S O E I C I T A U N A C K I A D A D E M A -
KJ no, en Consulado, 73. 
JJVWJ C ,d 
DESEA C R I A D A , P E N 1 N S U E A R . que 
KJ emienda a lgo de cocina, p a r a c o r t a 
familia e s p a ü o l a , buen t raco y sueldo. 
Habana, 131, a l tos . 
31432 0 d ! 
C E D E S E A C O C I N E R A Y C R I A D A D E 
yj> m a n o , modes tas , s in pre tens iones , pa -
ra 2 s e ñ o r a s y 2 s e ñ o r e s de e d a d ; las 
que s a l e n sa casan y l l e v a n a ñ o s en la 
casa. B u e n t r a t o y sueldo seguro . Car-
los ÍTI , 221 y 43. 
31507 7 d 
Q E S O E I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
KJ r a . que t e n g a referencias y d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n , buen sueldo. Ca l l e 21. e n -
tre 2 y 4, Vedado. 
JUoOS 7 d 
T 7 N K , E S Í J U I N A lo, SE H ü E I C I T A U N A 
JLJ coc ine ra , b lanca , para u n a f a m i l i a 
amer icana , (jue sepa coc inar b i e n y que 
sea tormal, de no ser a s í , que no se p re -
sente.' B u e n sueldo. 
31oü2 7 d__ 
Q E S O E I C I T A U N A J O V E N , P E N I N -
KJ su la r , pa ra los quehaceres de u n a ca-
sa c h i q u i t a , que e n t i e n d a de cocina , pa-
r a una s e ñ o r a sola, buen t r a t o . Soledad 
y V i r t u d e s , a l tos , p o r Soledad . 
31538 7 d 
CTE S O E I C I T A J O V E N , P E N I N S U E A R , 
KJ para coc inar y a y u d a r a l a l imp ieza 
de u n a co r t a f a m i l i a , buen t r a t o , buen 
sueldo y casa s e r i a ; ha de d o r m i r cu 
l a c o l o c a c i ó n . N e p t u n o , 201, a l tos . T e l é -
f o n o M-23«3. 
31517 7 d 
Q E S O E I C I T A U N A C O C I N E R A E N R E I -
KJ na, 130. 
31577 7 d. 
E n J e s ú s d e l M o n t e , 5 4 2 . T e l é f o n o 
1 - 1 3 3 1 , se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , es-
p a ñ o l a , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
S u e i d o 2 5 p e s o s . D e b e t r a e r r e f e r e n -
Q E S O E I C I T A UNA H U E N A E A V A N -
KJ dera , en Consu l ado , 180, a l tos . 
31527 7 d 
J e f e d e O f i c i n a . C a s a i m p o r t a d o r a -
e x p o r t a d o r a , s o l i c i t a p e r s o n a d e c o n -
f i a n z a y c a p a c i d a d p a r a d e s e m p e ñ a r 
e l c a r g o d e J e f e d e O f i c i n a . H a d e 
p o s e e r e l i n g l é s y t e n e r p r á c t i c a c o -
m e r c i a l d e o f i c i n a . L a p e r s o n a q u e i o 
s o l i c i t e h a d e p r e s e n t a r , d i r i g i é n d o s e 
a l A p a r t a d o 4 0 7 , c i u d a d , r e c o m e n d a -
c i o n e s d e p r i m e r a c l a s e y d e b e r e u -
n i r l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s q u e d e -
b e p o s e e r q u i e n d e s e m p e ñ e t a i c a r g o 
d e c o n f i a n z a . 
31500 7d. 
Qut*ICIXAJ*ZOS ~ B U E N A S O F r C I A E A s T ; 
KJ se le da dos pesos d i a r l o s , E a casa 
c a m b i ó de d u e ñ a . ü ' K e i l l y , 83. 
315(5 7 d 
D E L U X E A D D E R 
LA HAQUIHA 10SAI ?AKA SU ESOÍITORIO 
SUMA,RESTA Y Mt' l .T!PtÍCA HASTA $999.eí». 
99. ENVIE SU NOMBSI?. DI HECCIONV HORAS DE 
OFICINA. PAKA DI:-M05TRARl.e I.O QUE ESTA 
i H A O U m H A C E . G A -
PANTIA UN AÑO. $12 
: ;:o DE PORTE 
PSüAfl CATALOGOS. 
f. ASCíBCO 
ITADO 2618 HABANA 
10 d 31251 
i M A N E J A D O K A ó 
!i£lb'mEB!¡aBHHMBBB3BBMn^ I 
T ^ E S E A C O E O C A R S E U N A M A N E J A - 1 
J L ^ do ra , de Color, p a r a m a n e j a r n i ñ o de 
t r e s o cua t ro a ñ o s ; unen sueido, para, la 
Uubai.-a. V i v e : Calzada de l Cer ro , OIS; 
t iene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
31744 0 d ! 
Í S E S E A C O E O C A R S E U N A M U C H A C H A , I 
J ^ J p e m n s u i a r , e m u l a de m a n o . I n f o r -
m a n en H o t e l A u r o r a . 
J.n7-58 9 d 
1 \ E W E A C O E O C A R S E U N A J V > V E N , " P E -
JLS n i r .Hi i la r , de m a n e j a d o r a o de c r i a d a 
de m . t n o ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n ; sabe coser a m á q u i n a y a m a n o ; 
t i e n u recomendac iones . Su d i r e c c i ó n : San 
N i c o l i i s , n ú m e r o 22. e s q u i n a a E a g u n a s . 
^17!)) y d _ 
T T N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A l i ' SE 
KJ desea co locar para u n m a t r i m o n i o , 
p a r a m a n e j a d o r a . S i t ios , 133. 
, ;818la . 0 d. 
CJE D E S E A COEO<:AR U N A C R I A D A D E 
KJ m a n o , o do comedor , es f o r m a l y ea1 
t i ende do cocina. Sue ldo : 25 a 30 pesos. 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
31828 y d . 
S 0 B E R B 3 A C O L O C A C I O N ! ! 
Neces i to u n m a t r i m o n i o para c r i a d o s ; 
sueldo $50; u n J a rd ine ro , u n sereno p a r a 
u n Sana to r io , dos hombres sepan ase r ra r 
pa ra campo, t res peones j a r d í n y t res 
muchachones pa ra u n a l m a c é n . H a b a n a , 
12(J, bajos. 
31442 6 d 
O c h e n t a t r a b a j a d o r e s n e c e s i t o p a r a 
u n a l í n e a d e f e r r o c a r r i l c e r c a d e l a 
H a b a n a . J o r n a l , $ 2 , 4 0 d i a r i o y g a s -
t o s p a g o s , i n f o r m a r á n : H a b a n a , 1 2 6 , 
b a j o s , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
TTKÁ 31 UC H A C H A , P E N I N S U E A R . S E 
, l j o f r e c e p a r a la l i m p i e z a de las h a b i -
tac ionc* Ssbe coser a m a n o y m a q n t b a . 
Concord ia 11, bajos , e n t r a d a po r A g u i l a . 
31482 ^ ú-
^ E l o E S r X c O E O C A R T N A J O V E N . P E -
O n l n s ú l u r . p a r a cua r tos o pa ra a c o m -
p a ñ a r u n a s e ñ o r a O s e ñ o r U a s . I n f o r m a n 
en la ca l lo I . n f l m c r o C. \ edado. No ga-
na menos de 20 pesos. 
314<il 6 a. 
i i u i m u o i j j j i u m i i ü u u i i m 111111111 
C H i A O l t ó O t Í V Í A M O 
T O V E N , D E C O E O K . D E S E A C O E O -
« J catse de c r i a d o á é m a n o , con r e í e r e n -
ciaa. no menos de $-'5 y r o p a l i m p i a . I n -
í o i - t i i n n : V i l l egas , 25, a n t i g u o . 
31793 ^ _ _ . . l , . _ . d , _ 
• O E N Í N S E l A K, P E M E D I A N A E D A D , 
JL s o l i c i t o c o l o c a c i ó n de c r i a d o de m a -
no. Sale a l campo. A y u d a n t e c á m a r a . D a 
referencias . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r . 20. 
31.787 9 d 
/ C R I A D O J O V E N . M U Y I T ' R A C T I C . . . E N 
K J se rv ic io f i n o , se of rece ; t iene refe-
r enc ia s Gana buen sueido. T e l . A-3090. 
31825 « d . 
T ^ 1CSEA" C O I « i v C A R S E UN C R I A D O E N 
JL s casa p a r t i c u l a r , con buenas referen-
cias, d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s , s i endo m u y 
c u m p l i d o r de sus deberes, con m u c h a 
p r ; i c t l c a en el s e r v i c i o f i n o . D i r e c c i ó n : 
Casa de M e n d y . T e l . A - 2 S M . 
31S22 9 d . 
Se o f r e c e n d o s h e r m a n o s , l o s d o s p a - \ 
r a c r i a d o s d e m a n o , c o n l a s m e j o r e ? 
r e f e r e n c i a s y c o n p r á c t i c a . I n f o r m a n 
e n P r a d o , n ú m e r o 3 0 , b o d e g a . Q u i e -
r e n $ 3 5 , m e n o s n o . P a r a p r e t e n d e r : 
d e 2 a 4 p . m . 
"PkESEA C O E O C A R S E : U N C O C I N E K O . 
JL> p e t i i u s u i a r , de med iana edad, cu t » 
sa de couier»! io o p a r t i c u l a r , t r a b a j a a 
l a ouibana, e s p a ñ o l a y i i ' ancesa ; dan ra-
z ó n en B i a p d d r a d o , -iZ. T e l e f o n o A - 9 i i b l . 
I l a l i a n a . N 
31730 9 
Q E D E S E A C O E O C A R U \ C O C I N E E O -
KJ repostero , cocina f rancesa , e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , t a m b i é n v a p a r a et campo. I n -
f o r m a n : t e l é f o u o A-9S42. 
S1819 9 ' l - ^ 
/ " l O C I N E K O R E P O S T E R O , E S P A R C E , SE 
v.,' ofrece a hote l o f a m i l i a , va a l campo, 
es f o r a m l y q conoce su a r t e perfeetaiuente . 
C'urral ' S. W . T c i , 85(!7. 
31803 7 t i , 
ftl'AESTRO " C O C I N E R O . P R A C T I C O E N 
j j X toda clase de coc ina y r e p o s t e r í a , 
H m p i o y f o r m a l . S o l i c i t a casa p a r t i c u l a r , 
se r ia o de comerc io . Gana buen sue ldo . 
T e l é f o n o A-52CÜ. 
SÍSC6 6 d. 
T ^ E S B I A C O E O C A R S E U N C O C I N E R O . 
A-X pa ra u n I n g e n i o o u n a co lon ia . 101 
i n d i v i d u o para eu l a ca l le O ' l l c i l l y , es-
q u i i i a Aguaca te , n ú m e r o 06. T e l é f o n o 
A-(JO40. l i a b a n a . 
31410 C d 
T ^ E S E A C O E O C A R S E I N C O C I N E R O 
JLJ' repos tero en g e n e r a l , en casa tío 
h u é s p e d e s o a l m a c é n ; t iene buena reco-
m e n d a c i ó n . I n f o r m a n en Somcrue los , ( i ; 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 7. 
31435 6 d _ 
"PkECiEA C O E O C A R S E U N B U E N C O C I -
JK s ñ e r o , t iene buenas referencias . C la -
vel , 6, C e r r o . 
3147:> 6 d. 
HIW»lW»rtWI>tftHffailTOIWH^IIff^ 
m m m m m m m m m a á m m m m m a m m m m m m m m m » 
C R I A N D E R A , D E S E A C O E O C A R S E u n a 
W s e ñ o r a . Joven, p e n i n s u l a r , con a b u n -
dante l e che ; se le xniede ver su n i ñ a ; ga-
na buen sueldo. I n f o r m a n en l a c a l i » 
A m a r g u r a , n ú m e r o 30. 
h m s d 
C H Á Ü F F E Ü E S 
31520 
SlCl-i 7 d . 
O C H E N T A H O M B R E S 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e o c h e n 
t a t r a b a j a d o r e s p a r a t r a b a j o d e ! 
c o n s t r u c c i ó n d e f e r r o c a r r i l c e r c a ¡ 
d e l a H a b a n a . V i a j e p a g o . J o r n a l , ; 
$ 2 , 5 0 d i a r i o . D i r i g i r s e a R a f a e l : 
M a c h a d o . H o t e l t o r n o s . . C u a r t o i 
n ú m e r o 2 3 . D e 8 a 1 2 d e l d í a ú n i -
c a m e n t e . 
C10129 3d. 4 
i i B O N I T A C O L O C A C I O N ! 1 
K,etesjtu una c r i a d a l i a r a comedor y o t r a 
pañi los cuar tos , %2Í> cat la una. Son pa-
ra la lu i sma casa. T m b i é n necesi to o t r a 
para coser y u n a cocinera , $30. H a b a -
na, 120, bajos. 
^ 1 4 4 2 G_d 
QÍC S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , Q U E 
•Sj? selJil su o b l i g a c i ó n ; sueldo 2o pesos. 
entre ü y a, n ú m e r o 445, V e d a d o ; 
de l i ; a l . 
G d 
C t ! S O E I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
^ de mano, (ine sepa c u m p l i r . Ca l l e 4, 
Mmero 28, en t re 13 y 10. Vedado. 
^•>1-'1" G d 
Q E SOEICITA U N A C K I A D A C O N B B ^ 
KJ ies-cncias. K u e n sueldo y poco t r a b a -
ido , 70. a l tos . 
G d. 
)- Sí í"- l-i i ' i .o 
najes. 
¡ S-3 d 
. C I Ñ E R A : U N A Q U E S E P A S U o b l l -
g a c i ó n , $2o mensuales , i ' u e d e d i r i g i r -
se por T e l é f o n o ^-4264. Cal le J , e squ i -
n a a "J, Vedado, l ' c ñ a . 
_ J i l 3 b " 0 d 
¿ J E S O E I C I T A C O C I N E R A , B E A N C A O 
KJ de co lor , sueldo 25 pesos. 23, n ú m e r o 
445. e n t r e 0 y 8, V e d a d o ; de 12 a 1. 
31428 G d 
C E 8 E I C T T A U N A " C O C I N E R A , C O R -
KJ til f a m i l i a . Acos ta , Ot. Sue ido 20 pe-
sos. 31414 ü d 
O B S O E I C I T A T Ñ A ' C O C I N E R A Y " Q U E 
KJ a y u d e en los quehaceres de la casa, 
que d u e r m a en el acomodo . Sueldo $20. 
Ca l l e 11, n ú h e r o 1S0, e s q u i n a I . 
6 d 
Ü E S O E I C I T A E N A C O S T A , -¿9, A U T O S , 
K J una muchacha , que sepa coc inar y 
sea l i m p i a y pueda d o r m i r f ue r a . Sue l -
do el que se convenga . 
^ 31453 G d . 
/ S O C I N E R A : S E N E C E S I T A U N A B U E -
\ . J na coc inera , que sepa a lgo de repos-
t e r í a ; no hay plaza. So da b u e n sueido. 
Se ¡ l i den r e f e r e n c i a s ; de 12 a 3 de l a 
t a rde , ca l le 5a,, n ú m e r o 50, e n t r e C v 
D , V e d a d o . * 
. 31470 G d. 
O O E I C I T O U N H O M B R E P R A C T I C O , 
K J p a r a t r a b a j a r en s o m b r e r o s de Castor , 
que sepa coser y que t enga r e f e r e n c i a s ; 
s i no es p r á c t i c o que no se p resen te ; 
sueldo n o v e n t a pesos. G. S u á r o z . A m a r -
g u r a . 03. 
3154?) 11 d 
j O T I C A : isE S O E I C I T A 1er. D E P E N -
A J d i e n t e de F a r m a c i a . D r o g u e r í a T a -
! queche!. 
I 31560 8 d 
! Q O E I C I T A S E M E C A N O G B A E O E X P E R -
i KJ to p a r a t r a b a j o s de e s t a d í s t i c a , pa ra 
i u n I n g e n i o , debe tener c o n o c i m i e u t o s de 
I i n g l é s , l ' r a d o . 33, a l tos . 
3151G 7 d 
Q O E I C I T A S E T E N E D O R D E E I B R O S , 
K'J c o m p é t e n t e p a r a u n I n g e n i o . Se pre-
- f l c re que conozca i n g l é s , l ' r a d o , 33, a l -
tos. 31515 7 d 
Q E N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A 
K J v e n d e r n u e s t r o s a r t í c u l o s ; son abso-
l u t a m e n t e ind i spensab les p a r a todos, por 
t o d a s par tes . F í i c l l e s ven tas , g randes 
gananc ias . I ' a r a condic iones de v e n t a es-
c r i b i r a F . H e r n á n d e z , l l e a l , n ú m e r o 204. 
M a r i a n a o . 
31550 IR d 
Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R A c h a u -
\Q¿ f f e u r ? E n poco t i e m p o y por poco d i -
nero le e n s e ñ a r é e l f u n e i o n a m i e i L t o y 
m a n e j o del F o r d , i n c l u y é n d o l e l a a d q u i -
s i c i ó n de l t í t u l o de chauffeur . L l á m e m e 
p o r e l T e l é f o n o A-CS62 y p a s a r é a a r re -
g l a r m e con usted. E n l a s e g u r i d a d que 
q u e d a r á us ted sat isfecho. E . P u g a . T e l é -
fono A-0862. 
31374-75 12 d 
EN C A R G A D O P A R A R E S T A U R A N T ^ : Se s o l i c i t a u n a pe r sona , que hable 
el i n g l é s , pa ra encargado del r e s t a u r a n t 
de u n h o t e l . I n f o r m a r á n : I n d u s t r i a . 100. 
G r a n H o t e l A m é r i c a . 
0 d 
DE S E A C O E O C A R S E D E ME<*ANO-grafa , en e s p a ñ o l u n a s e ñ o r i t a eu ca-
sa de c o m e r c i o o bufete , es p r á c t i c a en 
e! cop iado y t i ene buena l e t r a . I n f o r -
m a r á n en H a b a n a . 200; ia e n c a r g a d a de 
l a casa. 31434 (i d 
B A R B E R O S 
N e c e s i t ó u n buen o p e r a r i o que sepa su 
o b l i g a c i ó n . Buenas condic iones . Obispo , 
15, na r o e r í a . 
31322 5 d. 
Q E S O E I C I T A U N A B U E N A C R I A D A . 
KJ que sepa l ava r , puede d o r m i r en su 
casa. A g u i l a , n ú m e r o 115, casi esquina 
a San l i a f a e l . 
3140! i 8 d 
T T N A J O V E N , P E N I N S U E A R , D E S E A 
<J colocarse ,en casa de m o r a l i d a d , do 
c r i a d a do m a n o . T iene referencias . I n -
f o r m a n : San ta C la ra , 3. 
31G10 8 a 
T T N M A T R I M O N I O . H O N R A D O Y " D E 
KJ m e d i a n a edad , p e n i n s u l a r , desea co-
locarse en casa p a r t i c u l a r o de i c o m e r -
cio, e l la p a r a c r i a d a de m a n o o l a v a d o 
y en t i ende de coc ina y é l c r i ado po r t e -
ro, sereno o c o b r a d o r , l i m p i e z a de es- , 
c r l t o r i o , h a y q u i e n r e sponda p o r su h o u - i 
radez. A n i m a s , 104. 
31C4Í S d 
UN A J O V E N , P E N I N S U E A R . D E S E A colocarse de c r i a d a de mano , en casa 
de c o r t a f a m i l i a . L l e v a t i e m p o en el 
p a í s . N o sale de la H a b a n a . S u e l d o : de 
$23 a .'i;25. I n f o r m a n : T e n i e n t e Rey , 92, 
bajos , derecha . 
3^62;{ S d 
I T V E S E A C O E O C A R S E U N A S E S O l í Á . 
J L J para c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; 
t i ene referencias . I n f o r m a n : Cuba, 28, en-
t r a d a por Cuar te les . 
31040 - S d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C H I C A * M A -
KJ d r i l e ñ a , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o , en casa tie m o r a l i d a d . P r í n c i p e , 
n ü t u e . r o 15. 
_31(547 8 d 
T % E S E A C O E O C A R S E U N A SESfORA, 
JLJ1 p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, pa ra u n 
m a t r i m o n i o solo, p a r a c u i d a r u n n i ñ o o 
una s e ñ o r a e u i e r m a ; en t i ende de coc ina . 
I n f o r m a n en ca l l e I , m i m e r o G, e n t r e d 
y 11. V e d a d o . 
3166%. S d 
T O V E N , P E N I N S U E A R , S O L I C I T A C A -
f.J s á de m o r a l i d a d , para a c o m p a ñ a r uua 
s e ñ o r a y hacer p e q u e ñ a l i m p i e z a ; t i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e ; no t i ene g r a n -
des p re tens iones , i n f o r m a r á n en Buenos 
A i r e s , 31, f r e n t e a l Co leg io C o r a z ó n de 
J e s ú s . Cerro . 
p i t a s 8 d 
THkESEA C O E O C A R S E U N A J O V E N , " E S -
JtS p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o , en es-
t a c i u d a d , no sale a l i n t e r i o r , i ' a r a i n -
f o r m e s , d i r í j a n s e a Cuba, n ú m e r o 71. 
31057 « d * 
C ! E D E S E A C O E o C A R D E C R I A D A D E 
K J m a n o o manejadora . , t iene se rv ido eu 
buenas casas. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 19. 
3 i i 2 2 S d . 
Q E D E S E A C O E O C A R UN C R I A D O D E 
¿ 3 m a n o ; t iene q u i e n lo recomiende . I n -
f o r m a n e n Z a n j a y M a n r i q u e , en la v i -
d r i e r a de l c a f é . 
31408 6 d 
T ^ E S E A C O E O C A R S E U N C R I A D O ' D E 
XJ1 m a n o con buenas re fe renc ias de d la -
t l n g u i d a s f a m i l i a s y m u y c u m p l i d o r de 
sus deberes y c o n m u c h a p r á c t i c a , en 
s e r v i c i o f i n o . D i r e c c i ó n . T e l . A-9885. 
31451 ü d . 
"'WfffWHWBRimWW 
muáimiasBmasmBxsjaB»^ 
T ^ E S E A C O E O C A I t S E U N A C O C I N E R A . 
J L J I n f o r m a n en Ga i i ano , 31 . no hay p l a -
za, pero s i va a i c a m p o . 
318ü£ 0 d . 
T ^ E S E A * C o E O C A R S E U N A SE5fORA7 I>E 
M-J m e d i a n a edad, p a r a cocinar; no t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e i r a l c a m p o ; t i ene q u i e n 
la r e comiende . I n f o r m a n : :San J o s é , 00, 
en t re L e a l t a d y Escobar . 
31745 9 d 
/ S o C I Ñ E R A . P E N I N S U L A R , QUTÉ S A I S E 
K J g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o i l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de r e p o s -
t e r í a . T i e n e r e fe renc ia s . I n f o r m a n : L a m -
p a r i l l a , 84. 
31708 9 d 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E | 
K J g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
co locarse eu casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . Tiene r e f e renc ia s . I n f o r m a n : p r í n -
cipe, 12, 
31793 9 d 
/ " ^ H A U P E E U R . P E N I N S U E A R , D E S E A 
K J colocarse en casa respe tab le , p r e f i -
r i e n d o f a m i l i a a m e r i c a n a . L l e v a a l g u n o s 
a ñ o s mane jando , conoce b i en l a c i u d a d 
v es respetuoso. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
M-lGOo. 31703 9 d 
TJX J O V i : N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse p a r a a y u d a n t e chauf feur . 
I n f o r m a n en J e s ú s de l M o n t e , 218-A. Sas-
t r e r í a . ?17™ 9 d 
/ " ^ H A E E P E U R C O M P E T E N T E D E S E A 
K J colocarse on casa p a r t i c u l a r . L l a m e n 
a l teU-fono A-2G2U. 
31707 S d. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U -
JtW í f o u r , s i n x>retenKiones, que le den 
buen t r a t o . T i e n e q u i e n r e sponda p o r 
su c o n d u c t a . T e l . A-2-692. 
SIGSG 8 d . 
T L E V A R I A L A C O N T A B I L I D A D D E 
JLJ casa p e q u e ñ a de c o m e r c i o , p o r i a » 
noches o d í a s f e s t ivos . D i r e c c i ó n : San-
t i ago S i e r r a . Ob i spo , 27. D r o g u e r í a del 
doc to r T a q u e c h e l ; de 7 a 11 a. m . 
31739 15 d _ 
X T ^ X P E R T O C O N T A D O R , Q U E A C T U A 
JLU en uua de las m á s i m p o r t a n t e s C o m -
p a ñ í a s de é s t a , ofrece sus servic ios pa ra 
r e v i s i ó n , a p e r t u r a y c i e r r e de l i b r o s . D i -
r í j a n s e : C o n t a d o r . A p a r t a d o 2433. 
31508 .7 d 
T S E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J L J en G a l l a n o , 21 , no hace p laza , pe ro 
0 d sí va a i campo 3380V 
/ " ^ U C I N E R A , M A D K I L E & A . Q U E S A B E 
K J g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 1 
co loca r se en casa m o r a l . T i e n e r e f e r e n 
c í a s , i n f o r m a n : San N i c o l á s , 133. 
31680 S d 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N ' I N -
KJ s i t iares , u n a p a r a coc ine ra y la o t r a 
p a r a c r i a d a de m a n o , ganan buen suel-
do y desean casa de m o r a l i d a d . P a r a i n -
f o r m e s : Calzada, 11G, en t re U y 8. h a b i -
t a c i ó n , n ú m e r o 5. Vedado . 
31G2.S 8 d 
.Sh- S . ' 1 K 1 I A : U N A S E 5 0 R A O SE-
non ta cubana, do cos tumbres v an te -
ceuentes i r reprochables , que sea sola, s i n 
i i ^ i n a clase de c o m p r o m i s o s , de f i n a 
uiiKacion y de buena f a m i l i a . Se le t r a -
tara como a un f a m i l i a . E s c r u p u l o s a s rc -
f^it„Cilas-, ab so lu t amen te ind i spensab les . 
••ÍM i1 00 l u V í b o r a , n ú m e r o 500, a l to s . 
_7 d 
iflWtfffl'tfflmMHHBUMBagBBIK 
U y , ? 1CITA 1 N C R I A D O D E M A N O . 
^ buc-idu s-o, r o p a l i m p i a . T e j a d i l l o , 32, 
«1792 « ' d 
b V r a ^ . V L N C « I A » 0 D E M A N O , 
tía a i A blanca, en i a c a l l o 19. e squ i -
31002" 1 S e ñ o r P o l í a c k . Vedado. 
¿ " v ^ i M a l e c V . n ' , á'¿0' P r ^ e r piso, en-
3170f y ^ « ' a s c o a í n . 
S E i n l S p ^ ^ ' ^ ^ ^ E ? r 7 n K L \ D O . ES 
>• sin t e ñ i r e ? ^ l t a l S e - « " ^ í l ^ r e r t r a b a j a r 
esquina " , referencias . V e d a d o , cal le 11 
3170-,) " 
^ T T — S d. 
V e ^ t i S i r * V ? . . - C * 1 A D 0 . 1ÍE M A Ñ O , 
i los i ' 
aue t e n g a buenas refe-
d. 
C n a d o s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s s e 
n e c e s i t a n e n V e d a d o T e n n i s C l u b . 
A l z a d a y 1 2 . P a r a p r e t e n d e r , d e 
y a H a . m . 
o ' ; ,oS q u í C ^ ~ N C R I A D O ' D E M A -
te r e f e t i n c i ^ 1 ? - ! S1|,-,oblií 'raoi0n y Presen-gad^ c o c í a s . I I . . . I 0 I , en t re 15 y .7. Ve-
8 ' . Í K " ^ , ^ S E C U N D O C R I A D ¿ 
- í r . - s ado '-• s " e l d o : 20 pesos. 
. 7 d. 
C?E S O L I C I T A . E N O P I C I O S , 36. E N -
K J t r é s n e l o , u n a coc ine ra que sepa a lgo 
d é r e p o s t e r í a ; no t i ene que hacer com-
JIIÜS; sue ldo ?35. Si no sabe que no se 
presente. 
J!123y 10 d 
/ A I O : SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
K J m a n o , que cocino p a r a u n m a t r i m o -
n i o ; se da u n buen s u e l d o ; s i no sabe 
c o c i n a r que n o se presente . I n f a u t a , 128, 
en t r e J o v c l l a r y P r í n c i p e . 
312G6 ' 10 d 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a . S e 
l e d a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : N e p -
t u n o , 1 0 5 , b a j o s . 
S e n e c e s i t a n a p a r a t e r o s p a r a c a r p i n t e -
ría. C u b a L u m b e r C o m p a n y , R e g l a . 
31371 G d 
T > O Q E E O A L L E G O . C O M P O S T E L A . 11::. 
JL\i e n t r a d a po r Luz . T e l é f o n o 2404. Tres 
o p e r a r i o s de h o p a l a t e r í a a $3.•"¡O. c u a t r o 
por te ros . 10 dependientes , 20 c r i ados , 10 
aprend ices , dos m a t r i m o n i o s . 
314G8 6 d . 
" H T ^ C H A C H O P A R A O F I C I N A Y M A N -
JLfX dados , necesi tamos u n o ; t i ene que 
saber e s c r i b i r en m á q u i n a y buena l e t r a . 
P r e sen t a r s e ú n i c a m e n t e de 9 a 10 a. m . 
ca M a n z a n a de G ó m e z , •403. l l á b a n a . 
31464 G d. 
Q E S O L I C I T A UN C H A U P P E U R Q U E 
IO t e n g a a l g ú n t i e p i p o de p r á c t i c a que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y t r a i g a refe-
renc ias i le las casas donde ha se rv ido . 
Ca l l e L , n ú m e r o 100, en t r e 11 y 13. Ve-
dado . 
31407 6 d. 
C o c i n e r o : S e s o l i c i t a u n c o c i n e r o 
y r e p o s t e r o b u e n o , p a r a l a v i v i e n -
d a d e u n C e n t r a l A z u c a r e r o e n l a 
P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a . C o n t e s -
t a r A C E C c i ó . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C 9881 ra lo. 
Q E D E S E A U N M U C H A C H O , P A R A 
k > a y u d a de coc ina , en V i l l egas , 100 a l -
tpg-, 31733 y (j 
Q E N E C E S I T A UN B U E N C O C I N E R O E N 
k J l ' r a d o 117 a l tos 
31*63 G d. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S Q U E Q U I E -r a n g a n a r de ocho a 10 pesos d i a r ' o s 
s i n m u c h o t r a b a j o . Ce r ro , 903. f r e n t e a 
tá C i é n a g a . 
313GO G d. 
RE P R E S E N T A N T E S Y D E P O S I T A R I O S de v i n o s y l icores e x t r a n j e r o s , ne-
ces i t an agentes exc lus ivos eu las p r i n c i -
pales c iudades de l a I s l a . D i r i g i r s e a 
A p a r t a d o 2433, H a b a n a . 
313So 0 d 
^ s o ü c i t a u n b u e n c r i a d o d e m a n o 
te casa p a r t i c u l a r ; n o se p r e s e n -
W n - s 0 5 q U e t e n f a ^ " e n c í a s d e 
c i a d o / a S a 5 P a r t i c u ! a r e s y sea u n 
^ I d o p V X í ? n e n c i a - Se P a g a b " « n 
^0 8 11 en Consulado» ««-
Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O R E C O S -
K J t e ro y que tenga re fe renc ias en las 
casas donde ha serv ido . Cal le L , n ú m e r o 
lüG. c u t r e 11 y. 13. Vedado. 
314.-- 6 d. 
Q E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C O C I -
K J ñ e r a , en gene ra l y repostera , lo m i s -
m o blanca que de co lor , m a g n i f i c o suel-
d o ; tas de ser f o r m a l y m u y l i m p i a . 
San M i g u e l , 49, a l to s . • v v r , 
30903 e d 
C R I A N D E R A S 
•̂5 Que o ñ J ' 0 / ' ? m e d i a n a edad, 
¡a ¿" roPa l i m , ?T ^ referencias- Sueldo 
2l-4elrJo: «"o v ,?n "na1.cr ia t la espaiio-
<¿J!K) '-v i ropa l i m p i a . 
7 d. 
i i B U E N A O P O R T U N I D A D ! ! 
• ¿ h a á ^ o t ' í , ';);¡"1 - f i a d o de mano, sue l -
<"f fe">- . $( .¿ , :ua - ^ s u n d o , $ 3 ó ; un b u e n 
fe^oh'HaWa.1 l V V " b a j o ' C CbaU-
^ ^ C V , e r « V u n . 4 8 - Sl? « O ' I C I T A V N A 
S e s o l i c i t a u n a c r i a n d e r a d e b u e n a 
y a b u n d a n t e i e c h e , q u e n o t e n g a 
m á s d e t r e s m e s e s d e p a r i d a . S e 
p r e f i e r e q u e s e a d e l p a í s . I n f o r -
m a r á n : M a l o j a 6 . 
V A R Í ( 3 6 
nnrmniMireTBWMiiiii •IUIIHUIWIHIIUHH 
/ C A R P I N T E R O S : SE S O L I C I T A N V 4. 
K J r i o s eu A m a r g u r a , n ú m e r o 43. bajos 
B u e n s u e l d o ; de no ser buenos o p e r a r i o s 
no se presenten . 
::-"sr' 10 d 
Q E S O L I C I T A N t JN X A Q U I G R A É O E S -
K J p a n o l y a d e m á s u n p r i n c i p i a n t e de 
o f i c i n a . A p a r t a d o 934 
c 1 0 1 ^ 3 d ^ 
Q E S U L I C I T A N DOS I I O M D K E S E X -
kJ; j i e r t o s p a r a e m b a l a r d r o g a s y m e d i c i -
nas . Sueldo 70 pesos mensuales . H o r a s de 
t r a b a j o : de G a, m . a G p. m . Si no es 
u n e m b a l a d o r de p r i m e r a no se presente 
I n f o r m a r á n : " K i n i l o Eecoura, ' ' I n q u i s i d o r ' 
n ú m e r o 20, U a b a i n i . 
i 3170( 9 (j 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S i 
S « p a n ustedee que el E O R D que ba me 
rec ido el n o m b r e de f a n t n H m a C l i i q n l t o 
que aanO en las c a r r e r a s de l O r i e n t a l 
P a r l i fué p r e p a r a d o po r ios d i s c í p u l o s 
en el t a l l e r de la EBcuela de C h a u f f e u r » 
de la H a b a n a y fué p i l o t e a d o a la vic-
t o r i a por u n d i s c í p u l o , l l evando como 
a y u d a n t e un l i s c í p u l o . t o d o s ensefiadon 
b a j o la d i r e c c i ó n de l e x p e r t o D i r e c t o r 
nues t ro A l b e r t C. K e l l y . 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
.Se s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a p ico y pa -
la . J o r n a l m í n i m o , $2, por o c ü o horas . Se 
d a n a p e r t u r a s de zanjas por desta jo , a l -
c a n z ú i r d o s e u n elevado j o r n a l . Se a d m i -
ten has ta / WK) t r aba jadores , l i a y t r a b a j o 
l a ra l a r g o t i e m p o y no e s t á sujeto a 
i n t e r r u p c i o n e s . Se s o l i c i t a n capataces 
con-peteutes. . I ' a r a m a y o r e s refer<;ittfcis 
d i r i g i r s e a C o n t r a t i s t a s del A l c a n t a r i l l a -
do. Pepe A n t o n i o , 41. Guanabacoa . 
31279 30 d-
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I . N S U -
KJ l a r , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
l a , sabe c u m p l i r con su deber o para 
el c o m e d o r ; t iene r e f e r e n c i a s ; qu ie re 
buen sueldo. I n f o r m a n ; A g u i l a , 11G, cuar -
to. 11. 
31G9ij 8 d. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O R A , 
KJ con u n n i ñ o de 3 a ñ o » ; l o m i s m o de 
c r i ada de m a n o como db coc inera . C a l -
cada del C e r r o , 00 í . 
31042 7 d 
Q E S O L I C I T A U N B U E N J A R D I N E R O . 
K J Sueldo $35, casa y comida . Cal le 2, 
en t ro 11 v 18, V i l l a U r d u ñ a . 
31232 8 d 
Q E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E , Q U E 
K J en t i enda de r o p a hecha, pa ra una bue-
na c o l o c a c i ó n en el i n t e r i o r . I n f o r m a n : 
San t e i ro y A l v a r e z , S. en C. B e r n a z a , 02. 
3I1CG 5 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
KJ c l ia , p e u i n s m a r , de m a n e j a d o r a o c r i a -
da de cua r to , i n f o r m a n : Q u i n t a de Pozos 
Dulces , e n t r e C y D , Vedado . 
31541 7 d 
S e n e c e s i t a n d o s m e n s a j e r o s , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , e n e l ' ' A u t o -
m ó v i l C i u b d e C u b a . " M a l e c ó n , 5 3 . 
C 9782 Sd-30 
S e n e c e s i t a u n e m p l e a d o q u e s e -
p a c a r g a r a c u m u l a d o r e s p a r a a u -
t o m ó v i l e s e n e l " A u t o m ó v i l C l u b 
d e C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . B u e n a s 
r e r e r e n c i a s . 
C 9782 Sd-30 
" f t / f U C H A C H O S : $36 A $40. SE S O L I C I -
X1JL t a n v a r i o s de 10 a 20 a ñ o s , p a r a t r a -
bajos de e s t a b l e c i m i e n t o . N o pa ra escr i -
t o r i o . D r o g u e r í a i á a r r á . T e n i e n t e Rey y 
C o m p o s t e l á . H a b a n a . 
31193 7 d. 
T O V E N , E S P A Í f O E A , C U M P L I D O R A D E 
tj) sus deberes, desea p r e s t a r sus s e r v i -
c ios , en casa r e spe t ab l e . T i e n e recomen-
d a c i ó n y g a r a n t í a . C o n c e p c i ó n , 160, es-
q u i n a a 9a., V í b o r a . 
31530 7 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . 
O p e n i n s u l a r , para c r i a d a de m a n o o 
l a v a n d e r a . J u f o r m a u : I n q u i s i d o r , n ú m e -
ro 4G. Teresa . v 
31500 7 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
KJ p eu iu su i a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
ne ja r un n i ñ o , l u f o r m u n : A y e s t e r á n , n ú -
m e r o 10. * 
31504 7 d 
J J S M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , SE 
ofrece e l l a de c r i a d a de mano , en-
t end iendo de coc ina , y ól de c r i a d o , por -
te ro , etc. .Salen a l campo, i n f o r m a n : Es-
peranza , 103. 
3163 2 7 d 
Q E " j > E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; e n t i e n -
de a l g o do coc ina , no se a d m i t e n t a r -
je tas . C a l l é R e f u g i o , 2 -B . 
31580 7 d. 
S e s o l i c i t a p r o f e s o r o p r o f e s o r a p a r a 
d a r c l a s e e n f r a n c é s , é l o e l l a h a n d e 
se r d e n a c i o n a l i d a d f r a n c e s a . T o m á s 
G u t i é r r e z . I n d u s t r i a , 1 2 4 , p e l e t e r í a . 
C-9741 15d. 27 
HE R R E R O S , SE S O L I C I T A N O P E R A -
. r i o s do banco, en 8 y 3a., Vedado . 
B u e n Jo rna l . 
30499 6 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
KJ color , c o n p r a c t i c a y re fe renc ias e n e l 
s e r v i c i o . N o se coloca p o r m e n o s de 20 
pesos n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . S i t ios , 
137. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
31094 7 d. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o ; n o se 
coloca en la H a b a n a , p re f i e re que sea 
p a r a M a r i a n a o , I n f o r m a r á n : A n i m a s , m i -
m e r o 194, 
3137S G d 
TTNA S E í f O R A , E S P A S O U A . D E M E -
KJ d i a n a edad, desea u n a coc ina , c o c í - I 
n a r a ta e s p a ñ o l a , no hace dulces, n o | 
due r me en l a c o l o c a c i ó n , s i endo p a j a e l i 
Vedado, no g a n a menos de 25 pesos f u e - i 
ra de l Vedado , v i a j e s pagos . Cal le K , 
n f i m c r o 10, en t r e 9 y 11, Vedado . 
31G7$ 8 d 
/ B O C I N E R A , S E O E R E C E P E N I N S U L A R 
\ J p a r a la cocina., coc ina c r i o l l a y es-
p a ñ o l a , es m u y f o r m a l y l i m p i a . E n casa 
p a r t i c u l a r . No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
Qu ie r e poca f a m i l i a . I n f o r m e s : S u s p i r o , 
1G, bajos , e n t r e M o n t e y Corra lea . 
317<;3 8 d. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E í f O R A , 
J L J e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a y r epos te ra , 
sabe c u m p l i r con su ob l igax- ión y t i e n e 
referencias de las casas donde ha estado. 
No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n 
San h'rancsco en t r e San L á z a r o y E n r i -
que V i l l u e n d a s . Acceso r i a l e t r a C. 
31709 8 d . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
KJ e s p a ñ o l a , sabe su o b l i g a c i ó n ; b u e n 
sueldo. I n f o r m a n : B a r c e l o n a , 7. bajos. 
aiGS7 8 d . 
P k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
JUA n i n s u l a r . ^ d e coc inera , ha de g a n a r 
buen sueldo, i n f o r m a n en Soladad, 22, 
h a b i t a c i ó n 20. 
3ÍG94 8 d. 
T > A R A A U X I L I A R D E T E N E D O R D E 
JL l i b r o s se ofrece t i n a j o v e n , con bue-
nas referencias . T i e n e conoc imieu tos d© 
c á l c u l o m e r c a n t i l y c o n t a b i l i d a d , y sabe 
m e c a n o g r a f í a . D i r i g i r s e , i n d i c a n d o sue ldo 
y cond i c iones a J . A . A p a r t a d o n ú m e -
ro 305. 
3142;;. - 10 d ^ 
r p E N E D O R D E L I B R O S , SE O P R E C K 
X a l comerc io p o r horas . C o r r e s p o n d e n -
c i a a m á q u i n a , m á q u i n a p r o p i a , y o t r o s 
t r aba jo s de o f i c ina . Suftrez, 7, p o r Co-
r r a l ^ 31407 10 d 
r j P E N K D u R D E L I B R O S , D E I M P O K -
JL t au te casa c o m e r c i a l , d i spone de las 
noches y a c e p t a r á p e q u e ñ a s c o n t a b i l i d a -
uc-s. T a m b i é n se e n c a r g a de e fec tuar ba-
lances. D i r i g i r s e : O l m o . A p a r t a d o 411, 
H a b a n a . 
31018 9 d 
áWHMIIIIIinil I " 
H "fN M A T R I M O N I O . D E S E A P O N E K S K 
•O1 de enca rgado de u n a casa o solar , 
ac i m p o r t a conga m u c h o t r a b a j ó . I n f o r -
m a n : J e s ú s uei MOnto, T o y o . bodega, 
208-D. 
31751) 9 d 
r i V B A D U C T O B Y T A Q U I O R A P O , E N E S -
JL p a n o l o i n g l é s , j o v e n a m e r i c a n o , m u y 
compe ten te , desearla hacerse ca rgo d é 
t raba jos de p o c a m o n t a en su casa. D i -
r i g i r s e a ; " D . B , " A p a r t a d o 21tí>. C i u -
da d, 317GÍ 9 <} 
T > E N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , 
JL desea colocarse de p o r t e r o , camare-
ro , o f i c inas , cosa a n á l o g a . D a r e f e r e n -
cias, i n f o r m a n : I n q u i s i d o r . 29. 
31788 9 d 
~\ '/ E N D E D O R : E X P E R T O V E N D E D O R 
V y d e m o s t r a d o r de c a m i o n e s y a u t o -
m ó v i l e s de a l t o p r e c i o , hab l a - n g l é s , _ de-
sea r e l ac ionarse con casa se r i a . D i r i j a 
p ropos ic iones , base sue ldo y c o m i s i ó n a 
S. O. V . Es'ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
31G79 8 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
K7 p e n i n s u l a r , t i ene buenos i n f o r m e s ; no 
se coloca m e n o s de 25 o 30 pesos. I n -
f o r m e s : C a m p a n a r i o , UO. 
31568 7 d . 
T Y E S E A . N C O L O C A R S E . U N M A T R I M O -
J L / n i o , p e n i n s u l a r , s i n h i j o s , m e d i a n a 
edad , e l l a c o c i n e r a gene ra l , é l de c r i a -
do, s e reno , l i m p i a r o f i c i n a s ; t i enen re-
fe renc ias de casafi respe tab les donde h a n 
estado. Someruelos , 35. H a b a n a . 
31500 7 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
KJ p e u i n s j l a r , de coc ine ra , n o d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n , gu i sa a la e s p a ñ o l . * ^ -
a l a c r i o l l a . I n f o r m a n : A g u i l a , 11G, l e t r ^ 
A, c u a r t o n ú m e r o 145. 
31539 7 d 
M Í N E L O S , E S C O M B K E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e ' ' M a t a -
i i a m b r e . " D i n g u s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
i ; A P R E N D A A C H A U E P E U R ! ! 
Se gana m e j o r sueido, con menos t r a b a -
j o que en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M R . K E L L Y lo e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o 
el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s moder -
nos. E n poco t i e m p o us ted puede ob te -
ner e l t í t u l o y u n a imena c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M R . K E L L Y es l a ú n i c a 
en su c l f s o en l a R e p ú b l i c a do Cuba. 
P A R A S E R Ú h V E R D A D E R O O R i 
V E R A P R E N D A C O N M R K E L L Y . 
n r e c r o t ele esta g r a n escuela, el exper 
te mAs conoc ido en la r e p ú b l i c a de Cuba , 
j U í i i t t o ó o s lo» documeiuo i - v t í tulo-» 
• xpues tos a la vis ta de cuan tos n o » vi-
tdtea » q u i e r a n c o u i f r o b a r s u » m é r i t o » 
f K O S l ' E t T O I C I ' S T R A O O HHAVÍH 
C a r t i l l a de examen , tu eonw.To» , 
A u t o l ' r á c t i c o : 10 cexit«iru«. 
S A N L A Z A R O , 2 4 S . 
T R E N T E A L U A H U U E D K 41ACEO 
l'oaoa IOH t r a n v í a s de l Vcdaco uas&n por 
l a pue r t a de esta z r a n oic-ueUt. ' 
/ ^ O M P A S I A N A C I O N A L D E O E S T I O -
K J nes "Hercur l ic i . A u t o r i z a d a p o r el 1 
G o b i e r n o para usar e l Escudo de A r m a s 
de la R e p ú b l i c a . E x i t o . Rapidez . Econo-
m í a . Redac t amos t oda clase de e s c r i t o s : ! 
Car tas , D i s c u r s o s . A r t i c u l o s , S o l i c i t u d e s , i 
D o c u m e n t o s , etc. T r a b a j o s de Mecano- 1 
g r a f í a . T a q u i g r a f í a . T e n e d u r í a , I d i o m a s , 
etc. Gest iones en las Of i c inas P ú b l i c a s : 
L i cenc i a s , Traspasos , Reclamaciones , Cer-
t i f i c ados , C i u d a d a n í a s , A m i l l a r a r n i e n t o , 
I n s c r i p c i o n e s , T í t u l o s , P e r m i s o s , M a r -
cas, Pa ten tes , etc. (de 2 4 ) , O b r a p í a , 22. 
D p t o . 407. H a b a n a . 
30525 22 d 
SE S O L I C I T A U N M I X H A C H O D E 17 a ñ o s en ade lan te , para ed cu idado y 
l i m p i e z a de p a t i o y j a r d í n . Sue ldo : 20 
pesos, casa y c o m i d a . Cal le L , n ú m e r o 
lOtí. e n t r e 11 y 13. Vedado . 
31457 6 d . 
A ( ; £ ! S U ¿ ¿ t > £ C O L O C A C I O N E S 
V í L L A V E R D t í C A . 
O ' R e i i i y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
81 qu i e r e usted t ene r un l i c r " coc ine ro 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , t o n d a o -cta-
b l e c l m l s n t o , o c amare ros , c r i ados , depen-
dientes, a y u d a n t e s ( r egadores , r e p a r t i d o -
res, a p r e n d l c e t » , etc., que sepan su Dbll 
gaciOa. l l ame a l t e l M o n o de es ta a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a casa <^ue se los f a c i l i t a r a n 
con buenas r c í e r e n c i a a . St) m a n d a n a to-
dos los pueblos de If, i s la y t r a b a j a d o r e » 
pa ra e l campo 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
KJ l a r , de c r i a d a de m a u o , p re f i e re p a r a 
c u a r t o s ; hay q u i e n r e sponda p o r e l l a . I n -
f o r m a n en R e v l l l a g i g e d o , n ú m e r o 20. 
31446 G d 
i n R I A D O D E M A N O 1 C R I A D A D E 
\ j c u a r t o s : desea colocarse u n m a t r i m o -
nio , j o v e n , p e n i n s u l a r , s l u h i j o s , acos-
t u m b r a d o a s e r v i r en casas f inas , en la 
l l á b a n a y en E u r o p a , se colocan j u n t o s ; 
t i enen buenas referencias y son f o r m a -
les y t r a b a j a d o r e s ; t a m b i é n se colocan 
p a r a ' c u a l q u i e r cosa que les convenga , 
i n f o r n i a n : T e l é f o u o A-3090. 
313^9 G j l _ 
T T N A J O V E N , SE D E S E A C O L O C A R E N 
\ J casa de m o r a l i d a d p a r a m a n e j a d o r a 
0 p a r a las h a b i t a c i o n e s ; t i ene recomen-
dac iones y q u i e r e u n i f o r m e . E a c t o r í a , 1, 
a l tos . 
i tve, 6 d ._ 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
1 r u i u í u i l a r , de m a n e j a d o r a ; sabe c u m -
p l i r . I n f o r m a n : M o n t e . 3G2. L a C o m p l a -
c ieute . 31494 G d. 
w K l A Ü A á f A R A L i f t i m R 
H A B i l A U U K t i ü C O S E i í i 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C I I A -
KJ cha. p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de cuar -
t o s ; t i ene re ferencias y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : ca l l e 23. es-
q u i n a J . 
31B48 8 d 
T S E S E A C O L O C A K S E P A R A U A B I T A -
J L J ciOues u n a muci iacha e s p a ñ o l a . D a u 
r a z ó n en Genios , 2. 
31704 8 d . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
K J p a ñ o l a . p a r a l i m p i e z a de hab i t a c iones ; 
t i ene recomendac iones de las casas que 
ha es tado; no menos de v e i n t i c i n c o pesos 
no se c o l o c a ; sabe leer y e s c r i b i r y 
coser un p o c o ; no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
M a l o j a . 30. 
81^8 ¡> • ''-
T S E S E A C O E <) C A11S K U N A . J O \ l , N r A -
JLJ1 ra l i m p i e z a de cua r to s . I n f o r m a n en 
L e a l t a d , l i r3 . 
31309 7 d . 
SE D E S E A N C O L O C A R 2 P E N I N S U L A -res, 1 p a r a coc ine ra y o t r a pa ra c r i a -
da de m a n o ; t i e n e n buenas r e f e r e n c i a s ; 
en V i r t u d e s , 40 ; h a b i t a c i ó n n ú m e r o 24. 
31551 7 d 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A S ü f t O B A , D X 
x.JR m e d i a n a edad , p e n i n s u l a r , de coc i -
n e r a o c r i a d a de m a n o , p a r a una c o r t a 
f a m i l i a . N o a d m i t e t a r j e t a s y v i a j e s pa-
gos. Pau la , 22. 
31582 7 d . 
QE5«ORA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
K') edad, desea colocarse pa ra cocina y 
l i m p i e z a a u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : O' 
l í o i l l y . 30, a l tos . 
31015 7 d . 
T S E S E A C O L O C A K S E U N A C O C I N E R A , 
JL> dC co lor , en casa de poca f a m i l i a , sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t iene p r á c -
t ica en cocina. C a l l e 9. n ú m e r o 4, bajos . 
Vedado . 
31505 7 d . 
T T N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
XJ p e n i n s u l a r , desea co loca r se de cocí 
ñ o r a ; sabe t r a b a j a r y t l eno buenas re -
ferencias. Sueldo S25 y $30, s e g ó n la co-
c ina que sea. Vedado , c a l l e I , n ú m e r o G, 
en t r e 9 y 1 1 ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 8. 
31353 ' G d 
Q E D E S E A C O L O C A R U Ñ A B U E N A C O -
IO c i ñ e r a , p e n i n s u l a r , en casa de comer -
cio o p a r t i c u l a r , t i ene r ecomendac iones , 
sabe hacer dulces I n f o r m a n . en A p o d a -
ca, 17. e squ ina a Somerue los . 
31305 C d . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , e n casa que gane no me-
nos de 25 pesos. I n f o r m a n en la ca l l e 
21, n ú m e r o 456. e n t r e 8 y 10. 
31441 6 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y u n a c r i a d a de mano , no se co-
locan m e n o s de 23 pesos. I n f o r m a n : A p o -
daca y A g u i l a . T e l é f o n o A-24<W. 
3142» 6 d _ 
E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r . p a r a l a c o c i n a ; sabe c u m p l i r c o n 
su o b i l f f a c i ó n ; no due rme en l a coloca-
c i ó n . Sol , 74. 
31425 G d _ 
DE S K A r o L C C A R S E U N A G E N E R A L coc ine ra , d e l p a í s : es sola, - e s t á d ia -
puesta a v l i r en l a c o l o c a c i ó n , s e g ú n el 
t r a t o quo rec iba . I ' a r a i n f o r m e s : San L á -
zaro , 228, t o d o e l d í a . 
31417 6 d 
Q E S O R A R E S P E T A B L E : CON G A R A N -
KJ t í a s , desea u n a casa ser ia pa ra encar-
gada o c u i d a d o de cosa a n á l o g a . P a r a 
i n f o r m e s : A n t ó n Recio , 34, accesor ia . Se-
ñ o r a l í o d r í g u c z . 
316S1 8 d 
T T N M A T R I M O N I O , X > E N I N S U L A R , D E 
KJ m e d i a n a edad, s i n h i j o s , desea colo-
carse ; é l de p o r t e r o o pa ra c u i d a r una 
o f i c i n a o cosa a n á l o g a ; e l l a de cos tu re -
ra , cose y c o r t a r o p a de caba l l e ros , se-
ñ o r a s y n i ñ o s , m a r c a y b o r d a . Se co locan 
en l a H a b a n a o en c u a l q u i e r p a r t e . P a r a 
i n f o r m e s : ca l l e Somerue los , n ú m e r o 6, 
piso ba jo . 
o 1GS2 8 d _ 
Q E Ñ O R C O M P E T E N T E E N M O D E L A J E 
KJ de m e c á n i c a y c a r p i n t e r í a , se ofrece 
como a u r l l l a r a s e ñ o r A r q u i t e c t o I n g e -
n i e r o o i m p o r t a n t e casa do m a q u i n a r i a 
0 i n d u s t r a l . G a r a n t í a s las que deseen. I n -
f o r m a n : B a r r i o A z u l , ca l le G ó m e z , casa 
de a l to . J . C 
31534 8 d 
f E C O L O C O A S U E L D O E I J O . D I R I -
Í.VX Jo y t r a b a j o de a l b a ñ i l . c a r p i n t e r o , 
e l ec t r i c i s t a , m e c á n i c o , p i n t u r a en gene-
r a l , a s í c o m o todo t r a b a j o de m i n a s . 
Referencias s a t i s f a c t o r i a s . M a n i l a , 13, 
Ce r ro , e l d u e ñ o . 
31505 ; T d 
T T ^ ' J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
v J carse de c a m a r e r o , p o r t e r o o c r i a d o 
de mauo . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
• 3151% 7 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E color , p a r a u n a o f i c i n a , a m e r i c a n a , 
que sabe de i n g l é s y e s p a ñ o l . A g u i l a , 
37;'.. C o n s t a n t i n o L e ó n . 
31579 7 d . ^ 
P e r s o n a c u l t a , q u e p o s e e i n g l é s , f r a n -
c é s , e s p a ñ o l y e x p e r i e n c i a c o m e r c i a l , 
s o l i c i t a p u e s t o d e J e f e d e o f i c i n a u 
o t r o a n á l o g o . S u e l d o $ 2 0 0 . R e f e r e n -
c i a s tas q u e se p i d a n . A p a r t a d o 2 3 4 4 . 
H a b a n a . 
31424 Gd 
SE O E R E C E U N H O R T E L A N O , P E N I N -sular , de m e d i a n a edad, v a a l cam-
po. A n t o n i o P ó r e z . C o m p o s t e l á . 112, p o r 
L u z , T e l é f o n o A-2404. H a b a n a . 
Si 179 C d . 
PA R A E M P L E A D O E N O P I C I N A O CO-ine rc io . se ofrece, u n Joven con p r á c -
t i ca de v a r i o s a ñ o s , e x p e r t o en t r a b a j o s 
de C o n t a b i l i d a d , c o n buenas, r e f e renc i a s . 
I n f o r m a n de 12 a 1 en T e n i e n t e R e y , XO. 
I n f o r m a n : T e l . M-19S1. V . Velasco, p i n t o r . 
31405 ^ <I-
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . E S -
O p a ñ o l , que sabe i n g l é s g r a m a t i c a l m e n t e 
y t i ene c o n o c i m i e n t o s mercan t i l e s . E m i -
l i o A l v a r e z , R a y o , G7. 
31470 6 d . 
DE S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E f o r -m a l , de po r t e ro o e s c r i t o r i o , c o n bue-
nas referencias . R e i n a y Gervas io , bo-
dega. T e l é f o u o A-1503. 
31-138 6 « _ 
C O C I N E R t r a 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r * 
$100 a l m e » y m á s g a n a u n i n e n 
eh; uUcur , Empiece a a p r e n d e r i-?y 
mismo , IMdn un f o l l e t o de Ins 
t r u c c í ó n g r a t i s M a n d e t res sellos 
de a 2 centavos , p a r a f r a n q u e o 
A Mr , A l b e r t C. K e l l y . San L á z a 
IU .¿49. l l á b a n a . 
DE S E A C O L O C A R S E C.V C O C I K E K O , e s p a ñ o l , que b a t r a b a j a d o en b u e n a s ' 
casas v e n t i e n d e de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n [ 
en F . V . A g u i l e r a , 59. T e l . A-300O. i 
31810 9 d- * 
S u s c r í b a s e a l D í A R í O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n eJ D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 d e 1 9 1 8 . 
A Ñ O 
A M A R G U R A 8 6 
I /COMPRO UNA CASA ANTIGUA. E N L A 
\ J calle de Habana, precio fijo $12.000. 
Manuel González. Picota, 30. 
31736 11 d 
Oportunidad. E n lo m á s alto de la 
L o m a del Mazo y a l a brisa, • « w » 6,1 
J . A . Saco , entre Patrocinio y 0 F a -
CO U P R O U N C H A L E T , E N U A v i B O - -n i,erinoso chalet de dos pisos, ocho ra o Reparto Mendoza o Santos Suá- r m l Rennoso cnaic i " r -» 
habitaciones, sala, portal, dobles ser-
vicios, jard ín y patio, precio $24 .000. 
Propio para personas de gusto. Te lé -
fono 1-1270. No corredores. 
eparto 
tez, que tenga capacidad para regular 
familia, con todas las comodidades ne-
cesarias, se compra a base de llevar ar-
quitecto y maestro de obras para que 
examinen la construcción, precio sobre 
$25.000. Manuel González. Picota 30. 
31736 11 d 
NE C E S I T O D E 2.000 A 5.000 METROS de terreno, para una industria. Con-
tesOar a Llnd, Hotel París, dando lugar 
y precio. 
31664 8 d 
3158í> 9 d. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar 
toe. Se compran los contratos de los se , 
lares. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273é Departamento 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. S e m 
c i ó a todas horas en el establo y re 
parto a domicilio 3 veces al d í a eu 
automóvi l . P a r a criar a ios n iños sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
tir torla rbise de afecciones intestina- i 
ur ioaa ciase ac « i i c w i w i I Í ^ I O M P R A M O S C I N E S Y T O D A C L A S E 
les y sustituir sin peligro la lactancia \ _ j ü e establecimiento, casas de huéspe-
i „ ; _ J ~ la ((.(.l.eldes y hoteles; fincas rústicas, casas nue-
matema, lo ú n i c o indicado es ta lecne va8 * viejag •Vainos a doinic{lio Havana 
de burra. S e alquilan y venden burras | Business. Aguiar. so, altos. A-9115. 
paridas. 
ÍIÍ3 800 VENDO CASA, P O R T A L , SALA, 
5) 3 cuartos, pasillo para criados moder-
na de manipostería. Renta $336. Utra, 
$4.500, con porta!, 2 ventanas^ comedor al 
fondo y traspatio. Renta $420. Otra, Jar-
dín, portal, sala, recibidor, comedor, hall, 
4 cuartos, buen cuarto de baño, compio-
to, toda cielo raso, con garaje, paBlllos a 
ambos lados, con 13 metros de frente. 
Precio $a750. Informan: Mercaderes 
número 1; do 0 
1 L 
M A N U E L L L E N 1 N 
Ganga, a $18 metro casa esquina fraile, 
20.50X50, portal, sala saleta, comedor, 
cuatro cuartos, azotea, el terreno vale 
más. frente al proyectado MalecOn. Ve-
dado. 
T T N $1.8S0. CASA, J A R D I N , P O R T A L , 
X - i dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos madera y teja, con 400 metros 
terreno. Reparto Columbia, una cuadra 
del tranvía. 
I^ X $8.750, ESQUINA CON BODEGA, -i preparada para altos, renta $78. la 
bodega $2.600v Vendo punto cerquita 
Henry Clay. Figuras 78. Teléfono A-6021; 
de 10 a 3. 
SE V E N D E UN B L O C K , ACABADO D E construir, formado de una casa es-
quina para establecimiento y dos casas 
inmediatas; precio: :$22.000. Situación 
Situación Avenida de Serrano cerca del 
tranvía. Informan en Corrales y Figu-
ras, casa de pristamos. 
S0939 6 á. 
31676 
M A N U E L L L E N I N 
1 Q K V E N D E UNA CASITA, SITUADA E N 
i O Jesús del Monte, correa, 47, el solar 
mide iO metros de frente a la calle Co-
rrea, por 43 de largo, dando 10 metros ' 
d© frente a la calle Qeneralí, o sea da 
vista a dos calles. Se vende en dos mil 
pesos. Informes: en Cerro, Pifieira nú-
mero 1 Jacinto Martínez. Habana. 
30784 25 d. 
E V E N D E N L A S CASAS C A L L E PA- ] 
seo, número 25. "Villa Marina," de • 
dos plantas, y calle Cuatro, número 170, 
' Villa Carmila," de dos plantas^ 
Vedado, con todos los servicios ^modern 
y demás comodidadea. Libres Jde todo 
£ N E L V E D A D O 
S e venden vanos solares en los 
mejores puntos. 15 poi 100 con 
tado; resto a plazos c ó m o d -s 
Informan: C u b a , 81, altos, l e 
^ í o n o A-4005. 
S 1 
C 1n to. 
de 9 a 10 y de 1 
30358 
0 d. 
81647 7 d 
^ f E N D O , CALZADA J E S C S D E L MON , 
«ai cerca Apolo, casa azotea, portal, | gravamen. Informan: señores González y 
saja, saleta, losa por tabla, 7 cuartos, \ Marina. Mercaderes, número 23. Habana, 
oano. ÍJUM terreno, a $20, terreno y ca- ; 30264 9 d 
R e p a r t e M e n d o z a , V í b o r a . 
en eí | se vendo magnífica esquina en la Aveni 
l os 1 tj¡i de Santa Catalina, entre Zayas y Lor 
VEDADO. A 35 METROS D E L A CA-lle 23, vendo casa con Jardín, por- ya'.,-.~¿l.u ^^narilo, 3-B. Vlllanueva, •Hita 9 d 
tal sala comedor, tres habitaciones, azo- A CONSEJAMOS 
tea', servicios e Instalación eléctrica. Pre-; X \ . del DIARIO 
A LOS L E C T O R E S 
D E L A MARINA, que i 
S O L A R E S Y E R M O S 
TAQUIGRAFO E S P A S O L Y ponsal, calculista, con gran práctica 
comorcial, especialmente en los giros de 
Ferretería y Víveres, desea encontrar 
puesto de porvenir, tengo toda clase de 
referencias. Dirigirse al apartado núme-
ro 2523. M. M. M. 
31459 10 d- ^ 
SE ti DESEA COMPRAR C A P E E N PUN-o de tránsito, de 2 a 5 mil pesos. 
No quiero gangas ni pago caprichos. Di-




A N U N C I O S 1 q E V E N D E E N ^7.000 L A SUNTUOSA, 
. mi^a- í -H» r,™ 1 ̂  elefante y espaciosa casa de Las F l -11 d. G r a * negocio, esemina Taanarlndo. ^ guras, Máximo GOmez, número 62, Gua-
— tablecimienios. Keuui 4>ibUV lun Í>ÍS>.UW. nabacoa, con 10 hermosas hHhltjirionea 
(^OMPRO TODA C L A S E D E M U E B L E S , L i ^ a casa dos i d a n t ^ a^era b r i ^ pri- altas y 12 bajas. g a S j e pa?a 2 autos! 
prendas y hierros y espejos^ paga- mera 'le i n l m e r a . J l f l . ^ de_ Jardlnel. bonito portal d¿ 
81730 
ESPAííOL, D E MEDIANA FOAD, D E -sea colocarse de dependleuíe de fe-
rretería, conoce el giro y tiene buenas 
referencias. Informan: Zanja, 7i>. Tlefo-
no A-8704. „ , 
30477 6 d . 
RE P R E S E N T A N T E ACTIVO, R I E N ga-rantizado, desearla trabajar casa se-ria a comisión, especialmente en taba-
co, cafia, ron y azúcar. Remitid muestras 
y precios por correo a José González Ve-
ga, Las Palmas, Gran Carnarla. 
C 9672 30d-24 n 
E 
Traspaso hipoteca de $6.000 por au-
sentarme de C u b a ; m a g n í f i c o interés , 
pagadero por trimestres adelantados. 
Dirigirse a C . V i z c a í n o . Cienfuegos, 
62 . Ciudad. 
31782-83 9 d 
D I N E R O E N P A G A R E S 
ton firmas solbentess. Se facilita desde 
$100 en hipotecas eu todas cantidades. In-
formes: Real Estate. A. dle Busto. Agua-
cate 38. A-9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
31718 12 d-
TOAMOS D I N E R O E N H I P O T E C A S D E S -
I J de el tí por 100 anual, para pagarés, 
usufructos, alquileres. Compramos casas, 
solares fincas, terrenos. Pasamos a domi-
cilio. Havana Business. Agolar. 80, altos. 
A-9115. 
31591 3 e. 
X>ODEMOS COLOCAR SU DINERO, SIN 
X gasto para el prestamista, desde el 
uno al cinco por ciento mensual, desde 
300 pesos hasta $100.00». Vamos a domi-
cilio. Havana Business. Aguiar, 80, al-
tos. A-9115. „ , 
31592 9 <J-
HI P O T E C A S : N E C E S I T O L A S S i -guientes cantidades: tres de a $20.000, 
una de $22.000 y otra de $14.000; pago 
del 8 por 100 al 9 por 100 de interés. An-
tonio Esteva. Empedrado, 22. Teléfono 
A-&J07. 31430 13 d 
SE S O L I C I T A N $6.500 PESOS E N P R I -mero hipoteca, trato directo con el 
Interesado. Sin corretaje. Para más In-
formes: San José, 149. señor Bodréguez. 
30756 21 d ! _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 6 por ICO anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate, Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
30222 21 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo íac i luo <Ji todas canUdaaes eu esta 
ciudad, Vedado, j e sús del Monte. Cerro 
y en todos 1 s repartos. También lo <Wy 
para el campo v sobre alquileres Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, *7; d« 
J a 4 Juan Pérez Teléfono A-2711 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rústicas. E l dinero es de par-
ticulares. L a compañía cobra al solici-
tante una comisión. E l trámite es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. Infi r-
ma: Administrador de la Compañía Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. A-80e7. 
28227 30 n. 
mos más que nadie; no venda sin con-
sultarse con nosotros. Monte. 381, en la 
misma se compra una vidriera de puerta 
y otra de mostrador. 
31721 8 d. 
versldad. Casa moderna. Campanario, pró- mármol, informa el señor Bonn l a r r i s 
xlmo a Reina. $1L000, dos plantas Prime- Bros Co. G'Reüiy 1(W Habana 
ra de primera. Casa en Compostela, cons- slQ5i •"•«"ly. a.uo, üaoana . 
trucclón primera, moderna, sala, saleta, -
cuatro cuartos, muy grandes. $17.000. Ven- "VTENDO IXNCAS URDANA8, R U S T I -
do casas eu la Víbora, a $3.000 de mam- V ca.3jy solares y doy dinero en hipo-
Agular, 
y 
V I B O R A , B O N I T A C A S A 
Se vendo &u 7.500 pesos, pudiendo dejar 
reconocido tres mil pesos eu hipoteca, 
al 8 por ciento anual, una magnifica ca-
sa, construida hace poco, con ladrillo 
Capdeviia y techos de concreto, situada 
en lo mejor de la Víbora, calle Santa Ca-
talina, entre Buaventmra y San Lázarov 
dos cuadras de la calzada, tiene sala, 
saleta corrida y otra grande en su fon-
do, tres cuartos, con lavabos y dos de 
baño con todo lo necesario. Instalación 
gas y electriedad, agua y descarga direc-
ta para la nevera. Está rentando con 
buen fiador 63 pesos. Informa directa-
mente su dueña, en San Francisco, nú-
mero 7, Víbora. A todas horas o señor 
B. Carfión. Trocadero, números 89, 91 y 
93; de 1 a 5 de la tarde. Toda acabada 
de pintar. 
31731 9 d 
posterla y azotea a una cuadra tranvía. 
Vendo un solar en la Víbora, tranvía en 
la puerta, peco contado, resto a plazos. 
Gran esquina (solar), loma de la Univer-
sidad, precio de ganga. Tengo muchas 
más propiedades de negocio, véame y ,diga 
dónde quiere propiedades. Casas e ü Vir-
tudes y Animas, próximas a Gallano, dos 
plantas, precio que conviene. Dos casitas 
muy lindas, nuevas próximas a donde 
se levanta él mercado modelo, poco pre-
cio. Vega. Empedrado, número 20. 
31602 7 d. 
/ C A N G A S V E R D A D E R A S . VENDO CASA 
\ J ( de dos plantas, rentando $1.500 a l 
año, $13.000, pueden quedar $7.000 en hi-
poteca. Otra casa moderna en esta ciu-
dad, slelo raso, punto céntrico, ganando 
$1.200 al año. $10.000 dejo $7.000. E n la 
mejor avenida de esta ciudad para fa-
bricar 20 por 30 metros, en $15.000. acep-
tan $2.500 al contado. Esquina antigua me-
lando sobre $800 al año, $2.000 y reco-
nocer $4.000. Havana Business. Aguiar, 
80, ¿¡¿toa. A-9115. 






S E B 
V E N D E L A P R E C I O S A CASA SAN 
Benigno 14-A, casi esquina a San Leo-
nardo. Jesús del Monte; tiene portal, 
sala, saleta, dos hermosas habitaciones, 
gran baño y en la acera a la brisa. Su 
precio. $3.700. Recojan los títulos en el 
Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, nú-
mero 25, altos. A-9925; de 1 a 5. 
3160! J 7 d. 
/ ^ A S A E N L U Y A N O, INMEDLVTA A L 
V> tranvía y a la gran fábrica de ta-
bacos de Henry Clay. moderna, manipos-
tería, .sala, saleta y 10 cuartos, renta $82, 
precio $4.000 y 3 mil se dejan en hipo-
teca por 3 años al 8 por 100. Mauuel 
Gonzíá'ez. Picota, 30. 
3173C 11 d 
I f E N D O CASA AZOTEA. 3 VENTANAS. 
V con industria, portal, sala, saleta, 4 
cua-ítos, renta $44, una cuadra Calzada, 
en $5.000. Una casa y terreno a $4. San 
Leonardo, 3-B. Villanueva. 
31784 9 d 
VE D A D O : VENDO UNA HERMOSA CA-sa moderna, de una sola planta, es-
quina de fraile, parte alta., con portal 
al frente, 6 cuartos, hall, dos baños, ga-
raje, cuartos y baños de criados, etc. 
Precio 65.000 pesos. Informan: Lagunas, 
2; de 12 a 2. A-7754. 
31809 9 d 
VENDO DOS CASAS JUNTAS, E N L O mejor de Florida, propias para fa-
bricar. Trece varas de frente por vein-
tidós de fondo. Están ganando $45. Pue-
den ' ganar sesenta. Otra en calzada, gana 
cien peso.s contrado público por cinco 
años, establecimiento, reparación por 
cuenta del InquiPno. Fiador solidarlo muy 
solvente. $13.000. Informa su dueño en 
Industria. 124, altos. 
31821 10 d. 
CASA C U A R T E L MEDIA CUADRA OCU-pa en el centro comercial, sin tran-
vía,, frente a los muelles, propia para 
construir un soberbio salón para Ban-
co o almacén y dos pisos altos a todo 
lujo: precio $28.000. González. Picota, 30. 
31736 11 d 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
h a b a n a . 
C 7882 In 27 « 
D I N E R O 
S e da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. C u b a . 81, al-
tos. 
c riw ía lo. 
4 P O R 1 0 0 
De interés amutl sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de U Asociación de Dependien-
tes, 8e garantizan con todos los blenei 
que posee la Asociación, No. ta, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a o o. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C (5926 in 15 a 
CASA D E C A N T E R I A , E R E N T E A L nuevo mercado, dos pisos, 11 metros 
de frente, libre de gravamen, inquilino 
con 4 meses en fondo, precio $10.000. 
González. Picota, 30. 
31736 11 d 
/XASAS, 16 JUNTAS, E N E L C E K R O , 
K J modernas, de ladrillos y azotea, sa-
la y tres cuartos, pisos de mosaicos, pin-
turas finas, escrituras limpias, a $3.900, 
en firme. M. González. Picota 30. 






GRANDE, E N MARIANAO, SA-
hermosas habitaciones, 




CH A L E T , ACABANDOSE D E CONS-truir, en la Quinta Avenida, con to-
das las comodidades apetecibles para 
familia chica, a 12 minutos de la ca-
lle de Egido. M. González. Picota, 30. 
31736 11 d 
CASAS D E MAMPOSTERIA, BUENOS pisos dos en Guanabaooa, cerca del 
tranvía en $3.000. M. González. Picota, 30. 
31736 11 d 
SAN JOAQUIN: 2 CASITAS JUNTAS, m© urge venderlas como ganga. Son 
nuevas, todas citarón. Ganan $37 y las doy 
en $3.800. Sin rebaja. Figuras, 44; de 11 
a 1 y de 5 a 6. B. Rocha. 
31747 9 d 
AP R O V E C H E N GANGA: P A R A E L que quiera hacer una casa de ma-
dera. 11 puertas en buen estado y pin-
tadas a la española. Son de pino blan-
co, 4 marcos; todo muy barato. Figu-
ras, 44. R. Rocha. 
31743 9 d 
VENDO, CALZADA JESUS D E L MON-te, portal, sala, saleta. 4 cuartos, sa-
lón corrido, parte azotea, cielo raso. 600 
varas terreno, a $16 casa y terreno. San 
Leonardo 3-B. Vlllanueva. 
31784 9 d 
Se venden: Buenaventura, 10, en 
$6.000. F lor ida , 24 , en $7.500. U n 
solar en l a calle Prensa ( C e r r o ) , a 
$3 metro. S a n Mariano, 113, en 
$3.000. S u d u e ñ o : Vivancos , C u b a , 
48 , altos. T e l é f o n o A-9412 . T a m b i é n 
informa: P r u n a . H a b a n a , 89 . A-2850 . 
31665 10 d 
BUENOS NEGOCIOS. VENDO, SIN c o -rredores, trato directo dueño, lo si-
guiente: Hermosa casa en el Cerro, a una 
cuadra tranvías; portal, sala, recibidor, 
cuarto-bureau, saleta, seis amplias habi-
taciones, dos cuartos criados, comedor al 
fondo, doble servicio, patio Interior, tras-
patio y glorieta. Pasillo Independiente 
criados. Construcción moderna, toda hie-
rro, cielos rasos y citarón. Propia per-
sonas de gusto refinado. Casa en el punto 
máiS alto Reparto Las Cañas, toda cita-
rán, sala, saleta, dos habitaciones, co-
cina amplia y servicios con patio Interior. 
Aacabada de pintar y acera brisa. Esplén-
dido automóvil en perfecto estado, de sie-
te asientos, magneto Bosch. Elegante y 
bien cuidado. Informes de todo: Señor 
Pola. Santo Tomás, 53-B, Cerro. 
31606 13 d. 
C E V E N D E E N COLUMBIA C A L L E la. , 
O entre 6a, y 7a., espléndida casa, mo-
derna, con Jardín, portal, sala, seis habi-
taciones, cocina y baño, a 60 metros so-
bre el nivel del mar. Precio razonable. 
Informan en la misma: Salvador Gómez. 
31575 18 d. 
/"XERCA D E L NUEVO PALACIO P R E S I -
\ J üencial, vendo una casa^ propia para 
fabricar, 5'06 por 17 de fondo. No se dan 
Informes a corredores. Suárez. Habana, 
89; de 2 a 4. 4d. 4. 
XpSQCINA E N $35.000 V $70.000. R E S -
JLJ pectivamente, casa $35.000 la esqui-
na con dos casas contiguas y $70 mil con 
cinco, dos establecimientos en los bajos, 
con contrato, a una cuadra de Monte. 
36 metros de fachada por una calle y 
15 por otra, con una superficie de 600 
metros cuadrados. Fachada de cantería, 
vigas de hierro, cielos rasos, cuarto baño 
bafiadera, lavamanos, cocina de gas. Pue-
de reconocerse parte en hipoteca, si se 
quiere y puede cancelarse en pequeñas 
partidas. Produce $550 mensual. Más in-
formes el apoderado señor Luis. Monte, 
271; de 8 a 11 a. m. 
31574 18 d. 
CUATRO CASAS NUEVAS, JUNTAS, da planta baja y preparadas para al-
tos, con balcón y puerta para escalera 
ya hecho, próximas al moderno Merca-
do en calle asfaltada y además un buen 
solar, fabricado que les pasa por el fondo 
a éstas y hace frente a otra calle; ga-
nan loo pesos. Su precio: $22.000; puede 
quedar reconocido. Su dUefio: Rivero. Te-
jadillo, 44. 
3169!) s d. 
l . r E N D O CASITAS, DOS A DOS CUA-
V dras de Primelles y a cuatro del 
paradero del Cierro. Calle Daolz, núme-
ros 68 y 70. Vendo por tener que embar-
car. Trato directo: de 11 a 4. Café de 
M y 17, Vedado. Tomás. 
31530 7 d 
VENDO CASA ESQUINA C E R C A D E Toyo, propia para Industria, 1030 me-
tros, salón corrido, ladrillo, hierro, con-
creto. Precio barato. Trato directo. Di -
rección postal: J . Fellóo. Cuba, 78. 
31584 7 d. 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UNA CASA, acabada de construir, con cuatro cuar-
tos, sala y saleta y servicios sanitarios, 
en Vista Alegre, entre Lawton y San 
Anastasio, Víbora. Su dueño en la misma. 
31380 10 d 
C E V E N D E HERMOSO C H A L E T , CON 
K J Jardines alrededor, garaje y servicios 
independientes, en lo más sano de la 
Víbora. Calle Segunda, entre Josefina y 
Jenaro Sánchez Informes, en la mis-
ma, y Zulueta, 38, carpintería. Teléfo-
no A-6878. 
31401 7 d 
OJ O : VENDO 6 CASAS A PLAZO. E N Almendares: 2 de 5.000 pesos. 1 de 
5.500 pesos. 1 de 4.500 pesos. 1 de 10.500 
pesos. 1 de 18.000 pesos. Poco al conta-
do. Oficina de M. Reyes. Teléfono 1-7249. 
31301 6 d 
/ ^ A S A D E ESQUINA. SiN C O M P E T E N -
K J da. No hay otra igual; la vendo en 
7.500 pesos. No hay rebaja. Esta casa 
IfN E L R E P A R T O L A J vende un solar, calle A, entre 6 y 
8, parte al contado y parto a plazos. In-
forma : Industria, 1L 
3174» 9 d 
tina, mauzana fabricada en su mayor 
parte con buenas residencias con una su-
perficie de 1.100 varas, doble vía, tran-
vías por su frente a cien metros del pat-
que, precio $5.50 la vara, parte al con-
tado. Trato directo. Informa: ban Julio, 
número 74. Teléfono 1-3046. a , 
24 889 6 a 
~ E N L A L I N E A D E L V E D A D O 
Se vende la única parcela que hay en 
la línea muy próxima a la calle G, ace-
ra de "la sombra con 14.81 metros de 
frente por 40 de fondo, y rodeada, ríe 
espléndidas casas. Informan en ilaba-
S I E R R A , SE na, 82. Teléfono A-2474. 
Suscr íbase al D I A R I O np 
R I Ñ A y anunc íe se en el 
unió, el '•"mpra.ioi-"'!;!";,. ''om^i' oft 
72 horas, observando1 ^ * ^ t \ % 
coto.,_ 30. ' « t fnz^ 
BODEGON A l i s blwida en ¿1 
tiempo de España 
de todo, bien vendido-
31736 
P A R N I C E R I A S T T R S T ^ ? 
de la ciudad, sin L - S 
lo una de ellas dci-i lí^Sar 
a. ^ 
U pum,. do ronda, l > o , ¿ ^ E W S L 
tos de aluiirlor, ,.u n, ,^, ,^. cafó v % 
nendez. Mnnzana de TÍA™ * 0 - $2W !% 
81818 " ^ " a de G ó S y 2 « : 5 » 
r Ij^ONDA ISN E I , nTTTrr— 
ion utensilios (|e valor ' ,?oln av. 
total 
terés á lioinbi 
cotia -'¡0. 
317; ¡(i 
I>ODE<;A K Ñ iíi~ínrrTr-'--~----J1 > tos SnArez, a r m a K » ^ , 
ca nueva, bien situada mo(i"" 
SE V E N D E U N SOLAR E N LO M E -jor de la Víbora, mide 7 metros de 
frente por 50 fondo, situado en la ca-
lle Vista Alegre, entre Lawton y Armas. 
Su dueño en la Calzada de Jesús del 
Monte, número 615, bodega. 
31752 11 d 
31730 
E n lo m á s alto del Vedado: Para 
realizar una o p e r a c i ó n urgente, se 
vende un esp lénd ido terreno, propio 
P a r a industria. Tengo un terreno s i túa- j íer,'8u'rtida7 vÍdrüproUp\si" P a ^ \ ^ 
i i n ' J t a en ; 8ueño'> contrato 4 uñox • "«rvenil™ 
do en el Cerro que nude 18 por 50 nuei^Gonzruoz; i > u ¿ u t \ aT010 ®*¡* ¿ 
metros y lo fabr icar ía para dedicarlo 
a industria de acuerdo con las nece-
sidades del arrendatario. S . Benejam. 
Pedroso, 2 , Cerro. 
C-S)742 15d. 27. 
EN L A LOMA D E L MAZO. C A L L E PA-troclnio, vendo un magnífico solar. 
V E N D O 
os mensuales; se ^a a . * ^ * 
terreno llano 
el punto más 
para edificar en é l u n gran chalet i f^f0 urg^etventa; Trocadero. 
ideal. Es tá situado en l a mejor cuadra a 2-
• " Í V l * ? " t ó r m u V * S M 
de una calle muy popular, en donde! Solares en M o r ó n . Se venden los me-
viven muchas familias de la m á s alta jores solares que hay en este próspero 
d i s t inc ión social. Tiene de frente! pueblo. Esquinas de todas dimensio-
19-25 metros, por 40-20 de fondo. E s , jnes, hasta de 46 por 40 varas ; y de 
acaso, e l ú n i c o terreno "disponible" 
, hay fabricado al lado, es te; es negocio seguro InfórU v,sta hî  
elevado de la Víbora, a en Monte y Figuras, L a Pa?a 8,1 <¿' 
•o, aproveche esta oportuni- ¡ _ 3 m s ^ N ^ Paloma. 
C E ^ E N D E UN CAPE o U T í í s 
40; de 9 
6 d 
no que entienda el íriro " 
frente del luismo, punto de . 
venir.^Informan : Obrapía, 56 U<:ho fe 
de tan e s p l é n d i d a medida. Es tá entre 
dos l í n e a s de t r a n v í a . No tiene cen-
so, n i g r a v á m é n de ninguna clase. Tí-
tulos muy limpios, desde su origen. 
Prticio muy razonable. Trato directo. 
Informes: G . D í a z Valdepares. H , 
213, entre 21 y 23. T e l é f o n o F-4429. 
31790 15 d 
T^N E L VEDADO, A MEDIA CUADRA D E 
T l i 23, un solar a $8.50 metro y otró a 
la entrada, por el censo y $3.700. Infor-
mará : Doctor Arenas. Salud, 2-B. Clí-
nica. 31814 9 d. 
PARA TODOS: VENDO SOLAR, 7X30, a $5; otro, esquina, con base fabri-
cación, vale a $15, se da a $10, alcanta-
rillado, agua, luz; regalo dos casas ma-
dera, vendo terreno a $6. Todo a una y 
dos cuadras Calzada Víbora. Trato casas 
por terrenos bien situados, y fabrico dan-
do toda garantía. Pida informes: Deli-
cias. F . Teléfono 1-1828. 
31670 8 d 
CA L L E 29. VEDADO, E N T R E C A L L E de letras, vendo solar, a $15, próxi-
mo año valdrá más. vea cómo están su 
es nueva y sólida, admitiendo altos. Hay ' blen<*o precios por esa parte. Ahora es 
- j a J . . />,i nnorrn'mrtsa n n Q T-ÍJ na/toi* nnonn i TI t • o v o: i. n oferta en renta con contrato por 60 pe 
sos. Más Informes: en Delicias, frente a l 
número 41, Víbora. Teléfono 1-1828. 
31387 6 d 
o j o : 
\ J pesos. 
VENDO 2 C H A L E T S : 1 D E 11.000 
plazo; 1 de 18.000 pesos, a 
plazo. Oficina de M. Reyes. Teléfono 
1-7249. Calle 12 y 9. Almendares. 
31392 6 d 
VENDO. CALZADA JESUS D E L MON-te, capaz para numerosa familia, por-
tal, zaguán, ventanas, sala, saleta, cie-
lo raso, 5 cuartos, comedor. 9X45, en 
|9.000; otra, 500 varas. Villanueva San 
Leonardo, 3-B. 
31252 8 d 
C A S A S O L A R 
EN E L VEDADO, S E V E N D E UN MAG-nífico chalet, de esquina, de altos, 
con todas comodidades, $53JOOO. Llame 
al 1-7231, dé su dirección y pasaré a in-
formar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
VEDADO, P R E C I O S A CASA MODER-na, fachada de cantería, techos mo-
nolíticos, 5 habitaciones, garaje, dos cuar-
tos criados. $29.500. Llame al 1-7231, dé 
su dirección y pasaré a dar los detalles 
que deseen. 
YE D A D O : C A L L E 28, CASA CON S I E -te habitaciones, sala, saleta, come-
dor, $16.500. Llame al 1-7231, dé su di-
rección y pasaré a dar los informes que 
se deseen. G. Mauriz. Obispo, 64. 
VE D A D O : CASA A L A RRISA, P R O -xima a Paseo, a media cuadra de 
23, sala, saleta, 4 habitaciones y una 
de criado, mucho patio. $10.500. Llame al 
1-7231, dé su dirección y pasaré a dar 
los informes que se deseen. G. Mauriz. 
Obispo, 64. 
VE D A D O : PROXIMA A L A C A L L E 17, calle de letras, a la brisa, fabricada 
en dos solares, grandes comodidades, lla-
me al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a dar los informes que se deseen. G. 
Mauriz. Obispo, 64. 
VE D A D O : CASA MODERNA, E S T A terminándose, sala, comedor. seis 
habitaciones, garaje. $26.500. Llame al 
1-7231, dé su dirección y pasaré a dar 
los informes que se deseen. G. Mauriz. 
Obispo, 64. 
VEDADO: U R G E L A V E N T A D E UN solar, calle 25, próximo a Paseo, a 
$15.75 metro; un solar esquina fraile, 
calle 17, a $18, solo $5.000 contado; dos 
solares, juntos o separados, en la calle 
17, a $17. solo $3.000 contado, el resto 
7 por ciento; parcela en la calle B, pró-
ximo a 23. 13% de frente por 22.66 fon-
do, $7 500. Llame al 1-7231, dé su direc-
ción y pasaré a Informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64. 
31521 8 d 
A LOS ALMACENISTAS: S E V E N D E propiedad, 298 metros, 3 cuadras de 
la Terminal, propia para un gran gara-
je, acora brisa. Informa: .Tose G. Blan-
co, por escrito. Darán razón: Damas, nú-
mero 72. 
3142? 18 d 
IfiN L A C A L L E D E SAN MARIANO. S E j vende una casita. 100 metros cuadra-
dos. Renta $14 y se da en $1.200. In-
forman : Suárez, Habana, 89; de 2 a 4. 
4d-5 
C H A -VIBORA: VENDO MODERNO let, por los alrededores de Estrada 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende, casa»? P E R E Z 
/Quién compra casas? P E R E Z 
/Quién vende solares?. . . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
; Quién vende fincas de campo?. PKKK7 
¿Quién eomora fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién Ca dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma i.lnero en hipoteca? P E R E Z 
LOH nsgocios de esta eaoa «oa «arios r 
reservados. 
Empedrado. nOmero 47. De 1 a 4. 
\
7_ENDO DOS CASAS. MODERNAS, A 
i y ¿ cuadra Calzada, fácil pago. Vi-
llanueva. San Leonardo, 3-B. 
31252 8 d 
CCOMPRO UNA ESQUINA MODERNA, chicas y grandes, todas en buenos pun-> en la ciudad, de $42.000; tiene que tos. Informa: Blanco Polanco, Concep 
«er do este precio fijo. Ubre de grava-, clón, 15, altos. Víbora; de 1 a 3. Telé 
o^„«Iauuel González. Picota, SO. fono I-160a 
,a786 11 á i 31634 8 d 
Palma, en $15.000; una preciosa casa, Q E V E N D E UNA CASA COMPRA-VEN-
cerca de la Calzada, $6.000; y varias más, IO ta, con poco dinero puede hacer ca-
pital. También vendo una casa en el Re-
parto Buena Vista y un solar en Buen 
Retiro, es una buena oportunidad. In-
forman : San José, 174, garaje. Teléfono 
M-1260. 31067 12 d 
Se pende un solar recién construido en 
el reparto de Ojeda, 12 metros de frente 
por 36 de fondo, compuesto de portal, 
sala, saleta y once cuartos con local 
para un pequeño garage, renta 82 pesos 
mensuales. Se da muy barato porque el 
dueño está liquidando para retirarse y es 
la único propiedad que le queda. Infor-
marán: Oficios, café L a Lonja, de 8 de la 
mañana a 3 de la tarde, por Manuel Fer-
nández. 
31334 9 n. 
S a n Rafae l , 50, a una cuadra de G a -
liano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
S a n Rafae l , 16 metros. T a s a c i ó n pe-
ricial , $47.000. Se da en $38.000 por 
tener que hacer d iv i s ión de bienes. £1 
terreno vale el dinero, sale fabricado 
con dos pisos a $5S el metro. Informa 
J o s é Brea , Teniente R e y , 28. T e l é f o -
no A-3180. 
31258 15 d 
oportunidad para hacer buena inversión. 
Tejadillo. Teléfono A-9983. 
31610 8 d 
S O L A R D E 1 0 P O R 2S 
pegado a calzada de Concha. Se vende 
a $4.30 metro; otro al lado igual medida 
y precio. Informes de esta gan'ga. Real 
Estate. Aguacate, 38; A-9273; de 9 a 10 
y 1 a 4. 31718 12 d. 
S O L A R 1 2 - 5 0 P O R 3 0 A $ 2 - 7 5 
metro. Josefina y Tercera. Reparto R i -
vero, en lo más alto de la Víbora, infor-
mes: Escritorio A. del Busto. Aguacate 
38. A-7283. De 9 a 10 y 1 a 4. 
31718 12 d. 
\ T I E N D O DOS S O L A R E S . UNO D E E S -
V quina y otro de centro, en el Ve-
dado; el primero a $22 el metro, y el 
segundo a $18; están situados en parte 
alta y calle de letra. Antonio Esteva. Em-
pedrado, 22. Teléfono A-5097. 
31437 12 d 
Q E V E N D E N . POR T E N E R S E QUE A ü -
O sentar su dueña, tres solares, en el 
mejor punto de Columbia; se venden jun-
tos o separados, en módico precio. In-
formes: la dueña, en los mismos solares, 
en la CaJzada de Columbia esquina a Mi-
ramar. Vicenta Parra. 
31393 12 d 
SE V E N D E UNA BUENA ESQUINA D E mampostería, de sólida construcclión, 
para establecimiento y tres accesorias 
contiguas, puertas de cadro, pisos de 
mosaico en Plores y Zapote (Santos Suá-
rez), a una cuadra del parque y del 
tranvía, con 7.65 de frente por 24.08 de 
fondo. Informan en Príncipe Alfonso, 503. 
altos. Teléfono A-3837; de 12 a 2. 
3132!J 9 d. 
VENDO. P R O P I A PARA INDUSTRIA, a cada esquina, 1.400 metros fabri-
cados, cielo raso; tres naves y una casa 
quinta con 2.600 metros, dos cuadras 
Calzada. Vlllanueva. San Leonardo, 3-B. 
31252 8 d 
SE V E N D E UNA CASA E N E L B A R R I O de Copeo-solo, Marianao, próxima al 
reparto "Alturas de Marianao," y a la lí-
nea del tranvía. Informarán: Angel F . 
Balbin, Riela. 7-A. 
31271 15 d 
SE V E N D E UNA BONITA V B I E N construida casa con todos los detalles 
de confort y elegancia; tiene portal, sa-
la, recibidor, tres cuartos, baño de fa-
milia completo, comedor, higiénica coci-
na, cuarto de criados y servicios. Situa-
da en la espléndida Avenida de Serrano, 
inmediato al tranvía. Su preco: $10.000. 
Informes en la casa de Préstamos de Co-
rrales y Figuras. Está desocupada. 
30938 6 d. 
G A N G A E N $ 7 . 5 0 0 
Casa estilo chalet. Avenida de José Miguel 
Gómez, casi esqu'na a Serrano, de mam-
postería, azotea. Jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos, cuarto de 
criado en el sótano, patio y traspatio. 
Informes sin corredores: Escritorio A. dle 
Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
C A S A S V I O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tas. Se compran los contratos de los so-
lares a plazos. Informan gratis: Real E s -
tate. A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 21 d. 
X > E P A R T O L A S I E R R A . E N L O ME-
JLki Jor de este Reparto y frente al gran 
Parque L a Sierra, de los señores Men-
doza y Co., vendo una esquina y dos 
solares. Grandes edificios al lado. Pre-
cio de ocasión y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. Informan sus 
dueños: M Dumás y M. Reyes. Calle 12 
y 9. Teléfono 1-7249. Almendares. Maria-
nao. 31406 10 d 
Vendo la gran agencia de muyai 
centro tengo desde 10 por 30 hasta j " E l Progreso de la V í b o r a , " " ? 
50 por 40 varas . E s t á n situados en gran local y paga poco alquiler, 
las principales calles y resultan un 
buen negocio. Informa, « a M o r ó n , 
Gustavo M a r t í n e z , calle de Mart í , al 
lado del Registro de la Propiedad. Y 
en la Habana, J o s é Mar ía P é r e z . 
Amistad, 104. Apartado 2455. TÍL 
A-2048. 
C-£^22 lOtl. 26 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de lieiascoaln vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 961.74, a una cuadra de Carlos 
l i l , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, U , 15 y n pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comercial. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora-
Tengo oferta de compra de des ca-
sas grandes una en la calzada de Be 
lascoain y otra en el radio cumpreudi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en ¿res lotes de í.000 
metros cada uno; tiene cerca varias In-
dustrias, ae encuentra muy cerca de Car-
los 111 y Belascoaín. E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un oonlto chalet, de 
cantería, con Jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta, Hall, cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, p'sos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
uras ue la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
60.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para gunado. lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó. $4500. con 400 
metros, 
L (Hm metros en Estrada Palma, A $6 
y 
Dos casas grandes en ¡ i calle Haba-
na, se da i en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de o a 7 p. m. 
BELASCOAIN. No. 22. 
Apartado 1695. Tel. A-9132 
C 7851 In 27 • 
— * M O— f-̂ X-Vf O 
esta Agencia una de las mejore, 
m á s acreditadas de la Habana i 
l é f o n o 1-1290. Calle San Anad.' 
n ú m e r o 30 , V í b o r a . 
31789 
XTEGOCIO D E OCASION: P o T T ^ 
der otros negocios mayores s» ; i-na farmacia muy acreditada y L f 
el barrio, en condiciones ventejZ.M 
ra el que quiera trabajar, o b t e n S J 
.idas gananrlas. aceptando parte S I 
y resto oí; plazos cómodos •niranti,. ' 
Informe en la vidriera de tabaco f 
fé Obispo y Habana. Hernández, 
31032 
if:: EN Í5L700 VENDO G RA ?í FONDiw Calzada, rodeada de mucho eleri trabajador, tiene gran local está^M 
montada. Figuras, 78. Teléfono íJSF 
de 10 a 3. Llenín. rc' 
31G7G Ui 
CE N T R O G E N E R A L DENEOOcil" Tengo varias casas de huéswfc 
bóteles. También locales para estabk 
mientos. Llamen oficina de alquiiers 
Peñalver, 89. altos. Teléfono Á - m " 
31523 ij 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que embarcar en breve B 
do el c a f é situado en San Rafael,! 
a l fondo del Hotel Inglaterra, kf» 
mes: A . del Barrio en el nrnmo 
a 6 y de 3 a 12 p. m. 
31492 
T \ E OPORTUNIDAD, S E V E N D E UN 
A S terreno, de esquina fraile, con una 
gran medida, 20.99X38.96 varas, total 
817-77, a $7.50. salen tres casas de 11 de 
frente, con facilidades de pago. Santo 
Suárez y Dureje, la esquina anterior es-
tá en ia Avenida de Serrano; pasa el 
tranvía por el frente. Dan razón: Cañas, 
DIARIO D E L A MARINA; de 10 a 4 tar-
de. Teléfono 1-1923. 
E VENDEN DOS S O L A R E S F R E N T E s 
ñores Mendoza y Oa... próximo a las ca-
sas do los señores Barraqué y Tamames. 
Con 23 de frente por 44 varas a $10 
parte al contado y resto a plazos. Su 
dueño: Amable Sánchez, Obispo, 63. 
31083 7 d. 
KE P A B T O A L M E N D A R E S : S E V E N D E una esquina, en la línea de la Pla-
ya, a 50 metros de la residencia del se-
ñor Secretario de Gobernación. Otra en 
el mismo Reparto, a dos cuadras de és-
ta. Informes: Neptuno. 127. 
31145 29 d 
I>EPARTO SANTOS SUAREZ: SK V E N -t de una gran esquina en este Reparto, 
a una cuadra de la línea, y dos solares 
de centro, en la línea. Informes: Nep-
tuno. 127. 
31144 29 d 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
D e M e n d o z a y C a . 
Buena oportunidad para el que cierre 
el negocio antes del día diez del mes 
en curso. Por embarcarse el dueño, se 
cede el contrato de tres solares por lo 
que hay entregado a la Compañía o sean, 
$250 por cada uno, y el resto se sigue 
pagando a $25 mensual a Mendoza. E s -
tos solares ya. subieron 138 pesos cada 
uno, cuya cantidad queda a favor del 
que compre, es terreno muy llano y con 
vista al Parque, no se cobra ni paga 
corretaje. Informes: Teléfono 1-7367; de 
8 a. m. a 5 p. m. L . Lima. Crespo, 11, 
bajos. 
31450 g d T > R E C I 0 8 0 S T E R R E N O S E R E N T E A 
Q E V E N D E N L300 METROS D E T E R R E - ^ a s ^ t l n é i ^ t l ^ V ' nuYvT V b r ^ S e 
lnf.fn0íae? tt0 il?mediat° a Carl°s I U ' Moskicos Desde lO metro? de t v e n l T c o n -
car c^as o .i^0!0^' Propi,08 Para fabri- tado y plazos. Havana Business. Aguiar. 
car casas o ún local grande para indus- 80, alios. A-9115. 
tria, be deja parte del dinero en hipoteca. 30857 19 n 
Se desea tratar con el comprador. No con 
corredores. Informa: Manuel Cantero 
Lamparilla, 39. sastrería. 
31460 7 a. 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : TENGO va-rlos solares, que traspaso a precios 
de ocasión por razones que se dirá, están 
en ios mejores puntos del Reparto, co-
mo se puede ver. Para más Informes: 
oficina del crucero de Playa v Maria-
nao. Teléfono 1-7367, pregunte por el se-
ñor Vallina. 
81411 io d 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P O R 4 0 
E n la Víbora. Gertrudis entre Tercera y 
Cuarta, alcantapilladoi. agina, aceras y 
luz. Precio $2.99 vara. Otro al lado de 
6-25 por 40. E n $850. Mitací contado. In-
formes: A. del Busto. Aguacate, 38; 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
31303 8 d. 
S O L A R E S 
E n el reparto Almendares, se vender va-
rios a media cuadra de la Línea, a ,,3.75 
vara, mucho menos del valor actual, parte 
contado y el resto a plazos. Informes: 
Escritorio A . del Busto. Aguacate. 38. 
A-9273; de 9 a 10 v 1 a 4. 
31303 8 d. 
E N DEM OS T E R R E N O S P A R A QUIN-
•\7^ENDO C E R C A D E R E I N A Y D E B E - ' , metros, con frente a calzada y tranvía 
V lascoaln, una casa, 6x36, compuesU gran altura, preciosa vista precio mó-
de sala, saleta, comedor, 6 cuartos gran- | dlco. Hermosa arboleda, agua abundante 
des. azotea, pisos finos, sanidad. Ultimo 
precio: Stí.OOO. Trato directo Informes: 
San Nicolás, 198, Manuel Saco. 
29365 _JS d. 
VENDO, C E R C A D E A N G E L E S . E N T R E Reina y Monte, una casa, 6i3S. sala, 
saleta corrida, 5 cuartos, pisos finos, Sa-
nidad. Ultimo precio, $8.000. Informa: C. 
Martínez. San Nicolás. 198. Trato directo. 
29364 8 d. 
y superior, 15 minutos del Parque Cen 
tral. Vendemos desde 10 metros de fren 
te. Havana Business. Aguiar. 80, altos 
A-9115 
31288 8 d. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n lo mejor de este Reparto, se vende 
una esquina fraile y dos solaros. Pre-
cio de ocasión y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. Informan: M Re-
yes y M. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 
1-7240. Almendares, Marianao. 
30562 22 d. 
SOLAR. VENDO UNO. CASI R E G A L A -do. por tener que embarcar Inmedia-
tamente; véame y por lo que ofrezca se 
le dará. Informan: San Miguel. 175. al-
tos. Departamento, 4. 
30689 13 d 
• • • • i i iHi iun 
R U S T 1 L A S 
SE C E D E E L CONTRATO D E UNA finca de dos caballerías, propia para 
cultivos, vaquería y con especialidad pa-
ra crías de gallinas por tener todos los 
enseres para ello. Hay buena casa de 
vivienda, agua corriente. Siembra de plá-
tanos, yucas, millo, yerba del paral y 
&tros. Buenos guayabales, mangos, etc 
L a finca está a 10 minutos del para-
dero de la Víbora. Informan: " E l Ar-
te," Gallano, 118. 
31800 10 d 
E S T A G A N G A N O T I E N E P 
Se vende una gran bodega, que 
diarlo de $75 a $80. L a tercera de caul 
Se da barata por no poderla ateni? 
dueño. Deja en un año de utilidallíí 
de lo que por ella se pide. InfornB»« 
café L a Lonja. Oficios, de 8 10 y de!i 
31489 J ^ H 
SE TRASPASA OEICINA »B SMO cios, relacionada con fabricantes c; 
ricanos. cediéndose a precios de ( 
mobiliario y mercancía existente, 
informes: diríjase a S. Molina. Cu 
Cárdenas. 2-A, esquina Monte, Hafcau 
31398 6 i 
SE V E N D E UNA CANTINA, DE" bldas. tabacos y cigarros, con b* 
venta; se da casi regalada por no f 
derla atender su dueño. Informan; * 
sús del Monte, 205. . . 
31418 
BU E N NEGOCIO. SE VENDE ITXAfl brlca de Hielo de tres toneladas,» 
ca Brunswich, y una planta eléctricap 
pia para un cine. Para informes; m 
Muñoz. Apartado 65, Placetas 
31207 29i 
V E N D E U N A B O D E G A . SOlAj 
esquina contrato seis años, f 
20 pesos. Precio: $3.500. La mlt 
contado; otra en 4.000 pesos con 
trostes al contado. Un kioscp de w 
das en Monte y Cárdenas. Informa.' 
mínguez, en el café. s i 
31298 8 
C A S A 
frente a la Terminal, casi esquln* » 
toria: de 10 por 24, de m&mpMW 
accesorias y 8 cuartos; puede ren""¿ 
Precio: $2.C0O contado y co"oc<£ £ 1 
de $5.000. Informes: Escritorio * 
Busto. Aguacate, 38; A-9273: de»» 
1 a 4. s 
31303 • 
U R G E N T E V E N T A 
de un café, en el centro 
Vende 50 pesos diartos de ean"*V()OII! 
ler 23 pesos, contrato 6 años, en , 
sos. Una bodega de 8.000 Pe80.V0 1; i 
rio 80 pesos de cantina y / f l X r "TíD* 
de contrato 12 pesos de â .1'1,'ntos «* 
vendo una de dos mil ^ l i n l o ^ 
por enfermedad de familia-
Adolfo Carneado. Zanja y 
fé. 29207 
V e n d e m o s u n garaje en V®' 
to c é n t r i c o , con su # J * 
d e 5 5 0 galones para g^1' 
n a y t a n q u e de 100 
b u e n contrato; ^ a c e i t e ; 
c í o m ó d i c o . Informan: 
M i g u e z y C o . Amistad, 7 
BA R B E R O S : S E V E N D E UN SALON de barbería, muy acreditado, hace 
esquina y está situado en el centro de 
esta ciudad; se da a prueba; se vende 
por tenerse que embarcar su dueño. In-
forman en Zulueta, 26. 
31112 . o d 
AVISO: S E V E N D E N VARIOS SOLA res en distintos puntos, todos muy 1 repartos 
F I N C A S 
baratos. Informan 
126; de 4 a 8 p. ir 
31147 
Neptuno, 
espléndidas, d© todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, proplaj para 
para recree y para cultivo B. 
número I COrdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
15 p. m. 
14 d C 3862 in a 
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8 : 
B a y a 
H a c e 
D e s a p a r e c e r 
S u s 
D o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
Ten(,o una claíw de cristales QU» he 
nroporcionado con éxito a millares de 
S t e s que ban padecido durante algu-
^ Iños de dolores de cabera debido • 
S e c t ^ visuales que no ie han podido 
corregir otros ópticos. 
Para usar estos cristales es necesario 
nn reconocimiento minucioso y exacto de 
los ojos y esto solo puede hacerlo un 6p-
Hro competente. 
Nó confie sus ojos a cualquiera. VI-
6¡tc mi gabinete y mis Opticos lo aten-
derin. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SPIRELLA 
Antiguas corseteras. Corseis, cfimodos, 
flexibles y oleg-aiites. hechos a la medi-
da. Especialidad en fajas para reducir 
ol abdomen. Se pasa a domicil'o. Calza-
da. <H. Vedado. Teléfono F-1<M7. 
aOOóC 26 d 
MANÍCURE Y PEINADORA 
L a Madrileña es la mejor manicure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad, 
probad y os convenceréis, ondulacWn 
Marwl, peinados para novia y teatro. Sirve 
a domicilio. Empedrado, 75. Tel. A-780a 
29785 17 d. 
U E B L E S Y 
MAQUINA PARA HACER 
BOTONES 
AGUACATE, S3. I d . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 a) mea. Ao-
topianos de lo» mejore» fabricante». 
Pianos de alquiler de buena» marcas. 
Se reparan y afinan píanos f anto-
pianos. , 
CtE VENDE UN PIANO "HOWARO." D E 





GANGA: E N M O N S E B B A T E . 137, F o -tografía, se venden: una ridnera 
mostrador; dos de pared; una gavetena 
de cedro: un saldo de qulncaUa; 8 por-
ta-sombreros torneados y una reja. 
31737 9_d__ 
TOOlt T E N E R S E QUE T K A S E A D A R T A -
X ra Matanzas, se venden los muebles 
de un matrimonio; todos en muy buenas 
condiciones y precios. Informes: San 
Juan de Dios, número 8, altos. 
31740 9 d 
Precio $6.00 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Almacenistas de Sedería y 
Novedades. 
AVENIDA DE ITALIA, 72. altos. 
C 10002 20d-lo. 
Q E V E N D E UNA CAMA KODAC, D E 
O las mejoros, con todo equipo, en buen 
estado; se da barata por tener que em-
barcar San Ignacio, 130, vidriera. 
317C0 9 d 
SE V E N D E . E N CE1ÍKO, «55, UN J U E -go comedor caoba; en San Rafael, 72, 
aitos, un espejo dorado y una vitrina. 
_ 31706 13 d_ 
OPORTUNIDAD l E 8 UNA GRAN ganga, Keallzo por tener nue ausen-
tarme, 2 juegos de cuarto, estilo Luis 
X.VI y uno I.ula XV, marqueteados. a 
precio más barato que en fábrica, acaba-
dos de construir, finos y de clase supe-
rior. Informan en O'Reilly, número 79, 
entre Bernaza y Villegas. 
31799 9 d 
GANGA: SE V E N D E N TODOS EOS muebles de una casa; hay escaparates 
de todos tamaños, lavabos, camas de to-
dos precios. Aparador de nevera, sillas 
y otros muchos muebles más. Todo ba-
rato. Monte, 381. 
31720 9 d 
BUENA GANGA: VENDO E N MENOS dei la mitad de su valor dé costo, 
unos armatostes de cedro, con escultu-
ras y mármol doble en su mostrador, 
pertenecientes a una botica completa. In-
forma ; Hernández. Vidriera de tabacos 
del café de Obispo y Habana. 
31631. 9 d 
SE V E N D E , E N SO PESOS, UN J U E -go de cuarto, compuesto de escapara-
te con luhas, cama de matrimonio, to-
cador, luna giratoria y una mesita. In-
dustria, 103. 
3162-2 14 d 
PIANO. S E V E N D E UN HJ&BMOSO T elegante piano, mandado a construir a la fábrica, por una acomodada fami-
lia de esta ciudad, tiene cuatro pedalea, 
se ha tocado poco o nada. Bsts no es 
un anuncio llamativo para hacerle perder 
a usted tiempo. Se ha pagado por í l se-
gún documento $900; usted lo puede ad-
quirir por modesta suma. También 8« 
cambia por un piano inferior si usted 
devuelve la diferencia en metálico. Pefla 
Pobre( 34. \ . 
í?0207 4 *• 
JUEGO D E COMEOOR, E N 90 PESOS, con aparador, mesa de extensión, vi-
trina ovalada y seis taburetes. Indus-
tria. 103. 
31621 14 d 
SE V E N D E UNA V I C T R O E A VICTOR, número 10, con 20 discos, está nueva y 
se da en $90 y dos máquinas de coser 
Singer una de lanzadera y otra de ovi-
llo Central. Sol. 101. Teléfono M-1603. Me-
nénde^ y Fernández. 
S15S5 í d. 
} P A R A L A S © 
[ L r D A M A c Q ) 
SOMBREROS PARA LUTO 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 165, „ casi esquina a Belascoain. de Rouco ' 
y Trigo, casa de compra-venta. Se con>-
iira, vende, arregla y, cambia toda cla.s« 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. j 
29402 15 d 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98, Teí. A-3976 y K - A i m 
Estas ios agencias propiedad de José Ma-
ría LOpess, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone da 




Se venden muy baratos TRES 
automóviles STUTZ. Uno mo-
delo de 16 válvulas, 7 pasaje-
ros, con para-brisa trasero, en 
estado de nuevo. Uno cinco pa-
sajeros, con fuelle VICTORIA, 
modelo de 8 válvulas. Uno 
modelo 2 pasajeros, con fuelle. 
Todos en estado perfecto me-
cánico, con ruedas de alambre 
y listos para funcionar. La pri-
mera oferta se lo lleva. Gara-
je. Marina, 12. 
31804 9 d 
MAGNETOS BOSCH: PARA S E I S C i -lindros, completamente nuevos. Par-
ttes de repuesto para los mismos, incluso 
platinos. Î o mismo para los Doleos. Te-
léfono A-7ÍJ27. San Lázaro, número 99, 
esquina a Blanco. 
31750 20 d 
ARA PERSONAS D E GUSTO: S E 1 \TAX.VEEI. PRECIOSO, NUEVO, P R I -
vende una parejita de cachorrltos mera vez que se ajusta, decentemen-
malteses, blancos, de los más finos y chi 
quitos. Pueden ferse: a todas horas, en 
Estrella, número 206, entre Franco y 
Subirana, « 
31791 10 d 
AN ARIOS! ¡CANARIOS! SE VENDEN 
cuatro nuevos y comenzando a can-
tar, se dan muy baratos. JLealtad, 109, 
bajos. 
. . . 4d-4 
Se venden 
MULOS, VACAS y CERDOS, 
Tenemos de venta un lote de MULOS! 
de primera calidad, acabados de llegar 
de los Estados Unidos. También tenemos i 
algunas muías trabajadas que se pueden 
dar muy baratas. 
Tenemos vacas próximas a parir, de! 
la raza Holstein. Son muy buenas de 
leche. E l dia 30 de Diciembre esperamos t 
un lote de las razas Jersey y Holstein. 
Hay CERDOS para cría de las razas 
Duroc Jersey y Pelan China. 
HARPER BROS., 
Concha, No. I I , frente a Fomen-
to, Habana. 
jke pintfido, vestidura fuelle, cortinas, 
todo nuevo, apropiado para particular; 
o alquiler para la actual temporada de 
tourísmo. Véalo en San Miguel 173, ga-
rage. 31824 9 d. 
SE D E S E A V E N D E R BARATA UNA hermosa cuña tamaño grande, propia 
liara ¡.aseo o camión, de dos osientos. 
O se negocia por una familiar. Infor-
marán en San Joaquín, 8, carnicería. Vic-
torio Fernández. 
SISir? 15 d. 
HUDSON SUPER S I X , MODELO 1918, con muy poco uso, seis ruedas de 
alambre y gomas nuevas por estrenar y 
chapa particular. Señor Vidal. Oficios, 1. 
Puede verse: Blanco, 8 y 10, garaje. 
ai74fi 9 d 
SE V E N D E E N F O R D QUE E S T A E N buenas condiciones y se puede ver 
en Dragones, 20 e informan en el mismo 
a todas las horas. 
31710 8 d. 
31519 11 d 
SE VENDEN OCHO LINDAS P A R E J A S de faisanes en San José v Zulueta. 
Rambla de las flores. Tel. M-2675. 
.".074-41 9 d. 
Botones, oro garantizado, con su 
cadenita y letras 6.95 
Yugos oro garantizado y sus le-
tras 6.95 
Hevillas "MODERNISTAS," de oro 
garantizado, con BU cuero y le-
tras, por $6.95 
Se remite al interior libre de gasto. Ha-
ga su giro hoy. 
Pida catálogo gratis. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E N T R E INDIO V A N G E L E S 
HABANA. 
T T N BERNAZA, 40, S E V E N R E N : UN 
JL-J juego de cuarto de marquetería, uno 
de sala de caoba y varias piezas mas. Se 
dan muy baratos. 
31302 tí d. 
CAMAS Y COLCHONES 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, NUMERO 24 
C 10169 5d-5 
u más alta novedad, en eres* 
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
"EL SIGLO XX" 
GALIANO, 126. 
C 10168 30d-3 
T i n l e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos da algodón. 
t0^tTa e/ 5o/ 
T i n f u r a 
AVISO: UNA CAMA ^16, UNA V I T R I -na moderna $45, un par sillones, $10; 
una nevera $14; un escaparate §18; un 
buró $30; en vajillero $22; un juego de 
cuarto moderno y cinco piezas tapizados 
madera. Reina, 88, bajos. 
31724 8 d. 
C" AMISEROS Y T I N T O R E R O S : SE ven-de un armatoste ideal y V>8 enseres 
de un tren de lavado. Monte, 272. Te-
léfono A-3663. 
31537 T d 
VENDO UN B A U L GRANDE, DOS colombinas y dos mesaó de noche, 
en $14. Rosa Enríquez, esquina Infanzón, 
Luyanó, en la carpintería. 
S1509 8 d 
PEINADOR, CAMA MODERNA, E l A M -brera, cristalps cuajados, mesa corre-
dera, cainita nnio, nevera, Victrola, con 
discos, candomlina, se vende barato, jun-
to o separado. Teléfono A-67otí. Trocadc-
ro, 29. 31178 7 d. 
OCASION: MAGNIFICO E S C A P A R A T E $24, cómoda $22, lavabo, cama moder-
na liierro, vllrlna fina, mesa corredera, 
nevera moderna, lámpara, Victrola con 
discos, se venden juntos o separados por 
ausencia. Animas, 91. 
31618 7 d. 
Vidrieras. Se venden varias, las hay de 
mostrador, de pie, dos muy propias en 
forma de vitrina para botica y una 
muy grrande de puerta de calle de mu* 
cha viíta y capacidad para mucha mer-
cancía. Campanario, 124. 
314*6 7 d. 
/COMPRAMOS TODA C L A S E D E MUE-
K J bies de uso pagando un 50 por cien-
to más que nadie. Ordene al Teléfono 
A-8232. 
31301 6 d. 
LEA ESTE ANUNCIO 
Tenemos grandes existencias de muchos 
artículos que usted necesita. Vajillas de 
loza inglesa, la más fina y moderna, pla-
tos de loza, porcelana, blancos, fuentes, 
soperas y otras piezas de la misma cali-
dad, cristalería fina y corriente, cubier-
tos de alpaca inglesa y de plata, má-
quinas para hacer mantequilla, para ha-
cer Iickes y batidores de huevos, bate-
ría dé aluminio de la marca W E A R -
R V E U , planchas eléctricas marca Oklj', 
espejos y repisas para baño, tehenuos 
botellas y garrafas, e infinidad de ar-
tículos de gran litllidad. 
FERRETERIA Y LOCERIA 
EL LEON DE ORO 
MONTE, 2, E N T R E ZULUETA Y PRA-
DO. T E L E F O N O A-7193. 
3123T 15 d 
POLVOS PARA TEÑIR 
todas clases de telas; en todos 
colores. 
10 cu. PAQUETE. 
"BAZAR INGLES" 
e GAUAN0 Y SAN MIGUE! 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial," almacén importador de 
muébieti y objetos do fantasía, salón de 
exposición, Neptuno, 151», entre Escobar y 
Gervasio. Teléfono A-7b20. 
Vendemos con un ¿0 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos do recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de niüo, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas üe sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, siiias, butacas y esíiumes dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, cniíeíiieres cherlones, adornos 
y ílguras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portüi, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial,'' Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda claae de muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos; ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, Cami-
las do niño cherlones, chifeniores, espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores. lavabos, co-
quetas burós. mesas planas, cuadros,' ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de C J -
rroderas redondas y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y dé 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es imposible detallar aquí 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la esta.ción o muelle 
No confundirse, "La Especial" queda 
en Neptuno número 153. entre Escobar 
v Gervasio. 
C 6099 in 05 Jl 
L B L U M 
MULOS V VACAS 
t ! E S O R A : SI U S T E D TIEJíE SU JuiT 
kJ sro de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barniz. Benigno Fernández 
por un módico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a muñeca 
lo mejor que se conoce hoy en la Ha-
bana; también se esmaltan marfil, gris 
o del color que se desee; se barnizan 
pianos y antopianos, dejándolos como 
acabados de llegar de fábrica. Taller: 
San José. 11S-A. Teléfono A-0298. 
31119 Í4 d 
PR O T E C T O R E S I D E N T I F I C A D O S PA-ra llaveros do plata "Liberty," con 
nombre, apellido y domicilio grabado en 
colores y con el monograma que usted 
necesita por "5 centavos. Pida catálogo 
a S, Salazar. Santa Teresa B, 8, Cerro, 
Habana, 
^ 31250 , 5 d 
t ! I USTED D E S E A YA V E N D E R B I E N 
O ios muebles que se los pagaremos un 
cincuenta por cierto más que ninguna 
otra casa y lo mismo joyas do todas cla-
ses, i ii Oompostela, 129. Teléfono A-2545. 
30571 * 7 d. 
BILLARES 
So venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas Constante surtido do 
accesorios franceses para los mismos Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se lo 
proponiran esta casa paga un clncuetta 
por ciento más que las de su giro Tam 
hién compra prendas y ropa, por lo que 
•'«•ber hat:ei una visita n la misma ntes 
<te Ir a otra, en U seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen v serán aervl-
.lo«i M<>n v n «atlfífsrolrtn TelAf.mo ' 
20ü-lo. 
i * f c L U g U E ¡ U A 
"•ecios de ios servicios de ia t a s a , 
•^aicure. cuarenta centavos. ¿ J a a 
^ ^nos 40 centavos. L a v a r k 
« a , centavos. Arreglai o p c : í í c -
ProfL ^ ' « a v o s . por proíeso . ' o 
S pel0' 5lstema k i s t e , 30 
Canelo 1"'' gara,UUados. estuche, » i 
de oosht Camp0 encar«o3 que pidan 
neros * ^ Pelü tmo u otro8 8¿ 
p-cJan n drtlCui0s W »a casa tenga 
J^an » cran Peluquería de 
N*oU? ^ u n o , 81 entrt Sa , 
V Manrique. Te l . A-5039. i 
CCOMPRAMOS CAMAFEOS, ABANICOS ) antiguos de nácar, marfil, carey y 
hueso, aunque estí^n un poco rotos, siem-
pre que se puedan reparar. Miranda y Oar-
ballal Hermanos. Joyería. Muralli ül. 
^_30237 19 d. 
MUEBLES BARATOS 
Se venden, baratísimos, todos (os 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 34, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
AVISO 
Si usted necesita vend«r. cambiar o oom-
prar sus muebles, vaya a "ba Medalla 
de Oro. Neptuno. 238, esquina a Sole-
dad. 3| necesita comprar, cambiar o en -
p»u:ir sus prendas o artículos de v- lor 
en "ha Medalla de Oro," podrá tiacei lo 
ecourtmlcamente. No olvidarse que ea 
Neptuno. 235. esquina a Soledad Teló-
fono A-43«7. De José Tcrnándcz. 
S0393 20 d 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga 
j rantizados Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Teñe 
mos gran curtido de joyería d<f 
! todas clases, así como cubierto . 
| de plata y Uda clase de objetos 
i de fantasía. Penabad Hermanos 
; Neptuno. 139 Teléfono A-4936. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
j San Rafael, i I I . Tel. A-6926 
; Al comprar su» muebles, rea ol grande 
! y variado surtido v precios de eatu .-asa. 
I donde Mldrá jlei< servido oor poco di-
j ñero; m luetfos de .-Miarlo con o<tite(a. 
' inorienilstas 'Ssca para tes dexde S»; caatáe 
i cón batitidor a $ft oeinadore* M .$'.1: ipa 
i rudorea d estante, a $14. iavubng, a l'-¿ 
i n.eisa!- rit noche, u $ü: :»u-i ¡IUV .negus 
| completos y todi «dase de oter.aa <>'ielteM 
! ivlacionadas ai (tiro y lo» prestos élites 
ine-ciotiadas v ír lú y «e conveucerA. s i i 
O.'MPKA Y CAMBIAN M UKH L.15S. V I -
LA PRiMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s : de 16 a 23 
(«tros de ieche cada una. Todos lo5 
¡unes llegan remesas nuevas de 25 
vacas, x a m b i é n vendemos toros ¿ e -
üú, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de K.entuc.ky, paia 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
neior v to más barato. 
UR G E N T E , VENTA D E DOS AUTOS Ford, en perfectas condiciones, 3942 
y SÍM-.-?, Juntos, en $900, y uno solo $500; 
a todas horas. Paseo, esquina a Mar. Ve-
dado. Preguntar por Herminia Pifiera. 
31532 7 d 
CAMION NCEVO, D E UNA Y MEDIA a dos toneladas de capacidad. Gomas 
macizas y carrocería expreso, se vende 
muy barato. Manicana de Gómez, 306; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
S1558 11 d 
XTN GRAN NEGOCIO, VENDO UN CA-J mión, que vale 800 pesos y se da en 
350, preparado para carro de agencia o 
mueblería, venga hoy mismo. Informan 
en Chávez 9, de 2 S a 11. 
31588 7 d. 
/ " I AN<;A V E R D A D : S E V E N D E U N F O R D 
V T del 16. se da muy barato. Informan en 
Monte y Clenfuegos, bodega. 
31611 7 d. 
Dos camiones Berriel. Se venden dos 
camiondtos del fabricantes francés-
Berriel, corrocería cubierta, propios 
para reparto de pan, dulces, leche, 
víveres o cigarros, muy fuertes y ea 
perfecto estado. Campanrio, 124. 
31497 7 d. 
MULA DE MONTA 
Se vende una muía mora azul oscura, de 
siete y media cuartas de alzada, cuatro 
años de edad, sumamente fina en tipo y 
caminar, completamente sana y sin resa-
bios. Puede verse en Col6n, número 1. 
establo. Habana, 
31272 S d 
Triciclo de carga. Se vende un trici-
clo de carga, con rueda motor del fa-
bricante Emit, de carrocería cubierta, 
muy elegante, propio para reparto de 
mercancías, como panaderías, boticas 
o víveres, con un galón de gasolina. 
Trabaja todo el día. Campanario, 95. 
Pierce-Arrow, de volteo, de 5 to-
neladas capacidad, dos meses de 
uso, en buen estado, se vende en 
San Juan y Martínez. Apartado 35. 
Atilano Delgado. 
Winche de gasolina o petróleo 
destilado, de 8 caballos, marca 
Orr v Sembower, se vende en 
San Juan y Martínez, Apartado 35. 
Atilano Delgado. 
Cinco vagonetas de volteo, capa-
cidad un metro cúbico, para vía 
de 24 pulgadas y 500 metros de 
línea portátil, ancho de 24, 36 ó 
48 pulgadas, se vende en San Juan 
y Martínez, Apartado 35. Atilano 
Delgado. 
P. 10d-27 
EN $1215 2 GOMAS EISAS Y 2 NOOÜY, United States, 34X4, sin pestaña, l i -
geramente usadas. Salud, 52. 
31518 I * fl 
V A R I O S 
'MACK" Camiones "MACK' 
Eí Más Poderoso 
DK 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING €0. 
Exposición: PRADO- 39. 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O OÍD BüKRAS L)K LjfiCHa 
de MANUEL VAZQUEZ 
. B«ÍMCouin y l'ovltu. Xel. A-4Í10. 
üuriMit CUUJLUIS touao a«ü ptna, con ser-» 
vicio M «lumiuilio o eii oi esiauio. a cod** 
uoraa dtu día y de la nucüe, pues wn**» 
un servicio eeperiul de uienaajeros en t>i» 
Cltueta yara deanailiar lúa órdenes en ae-
«ruída qut se reciban. 
Teiigo sucursuiet. en Jesús uel Moat», 
eti ei Cerro, «u eJ Vedado, Calle A jr Iv, 
celeiono t-litóií; y en liuanabacoa. calis 
Máximo aOmez, nünieiy 10», y en todo» 
io« burrioe de la Habana, avisando ai te« 
i*fono A-1S10 uuo serán «ervidos inm*» 
liatHtaento. 
l<oe <jue tengan yue comprar borras pa»» 
ndaa o aiguilai burras de lecbe, diríjan-
le a su duefio, que está a todan uorua «a 
Belascoain v i'ocitu. telefono A 4810. qa» 
xe las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos na»»» 
fiantes que tiene esta casa, en sos qo** 
i.'is ni dnafuj ¡ivisando al telefono A-í^'* 
C 6851 tn 21 BK 
5L V i i I N U L N 
calderas horizontales desde 50 
d. R a 4ÜU H. P. Calderas ver-
ucaies desde 10 H. F . a 6U ti. P% 
tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla^ 
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National SíqeJ Co, 
L o m a del Comercio, 441. 
Se venden, en Muralla, 113, altos. Un 
motor de 15 caballos, una máquina 
Edison, paia cinematógrafo, y varias 




AX, CONTADO, O AI . CONTADO A planos, se vende un Ford, del 15, re-
formado. No trabaja; puede verse en 
Santiago. 10 y 12, donde informará J . 
Díaz; de 8 a 10 a. m. 
81*32 6 d 
tJ R G E V E N D E R UN CAMION, D E UVA ) tonelada, precio .$-i50. Inforuinn: 
Aguacate, número 80. Teléfono A-8820. 
3138-1 10 d 
M R0BAINA 
BARATISIMO VENDO MI AUTOMOVIL marca Maxwell, de cinco asientos, se 
presta para alquiler; también lo canjeo 
por u.n solar, siendo en los Repartos de 
Almendares, L a Sierra, Buena Vista, Co-
lumbla o San Martín. Más informe*: ofi-
cina del crucero de Playa y Marlanao. 
Teléfono 1-7307. pregunte por el señor 
Vallina. 
31412 10 d 
Se venden magníficas carrocerías 
de tourismo y carros de reparto. 
Aramburo, 28. 
C 9882 15d-lo. 
Acabo iu- recloi» un grjiij tute de vacaá 
recentinao y próximas, de rrran cantidad 
de leche un lot»» de cerdos de uura ra-
/.ii; perros de venndo, nuevos y de too-
uitos tipos; una partida di mulos maes-
ero» de tiro: bueyec de arado y caballos 
de silla de K.eriiuky También recibiré 
pronto 50 loros Cebfis de pura sangre, 
entre los cualeu hay a importados de ia 
India Inglesa, que valen $12.000-. se pue-
den ver sus fo;ografías en esta casa; tw-
do este ganado es de 'a mejor clase de 
los listados Unidos. 
VIVES, 151. 
|*i*»Cft<. A-6033. 
/ T A N G A : S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
VX marca Renolt, de 30 HP. de fuerza y de 
7 pasajeros, puesto completamente nue-
vo. Precios baratísimos. Dirigirse en la 
calle Hospital y Hamel. Sr. Ceresuela. 
C-990 8d. 3. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Jordán, en perfectas condiciones inte-
rior y exterior. Precio baratísimo. Diri-
girse a Marina 04, Garage Cadillac. 
C-9998 8d .3 
TIENDO E N LO QUE DEN B U E N C A -
V mlón Ford, con carrocería para cu-
fia, además, Acosta, Villegas i8, de 12 a 2 
y de 6 a 8. 
31477 C d. 
SE V E N D E N T R E I N T A MULOS T MU-láa, de 71/í> y 8 cuartas, maestros; y 
catorce carros de cuatro ruedas, coa 
arreos, propios para cualquier trabajo; 
se dan baratos, en Atarés y Marina, nú-
mero 3, Jesüs del Monte. 
30123 18 d 
Se compran automóviles de uso, en 
la oficina del antiguo garaje "Giquel," 




/ ^ H A X D L E l i , MODELO 1918, S I E T E 
V̂ 1 asientos, pintado de rojo y negro, 
i con solo 2.000 millas caminadas, cinco 
¡ ruedas de alambro, gomas nuevas y eaui-
| pado a todo lujo. Marioty y tíarcia. 
\ Blanco. 8 y 10, garaje 
317*0 9 d 
TT>' EOKD D E REl 'AUTO. S.W); 1 i ;X-
VJ celsior, con curro lateral de reparto, 
magneto Bosch, carburador Suhebler; 1 
excelsior, de paseo, 3 velocidades, magne-
to Bo.scli, modelo 1918. (iaraje Maceo. E s -
tación de servicio de la Bxcelsior. Ma-
rina. 3174̂  9 d 
CUSA M I C H E L T , 30 35 H. r . MAONE-neto Bosh, en muy buenns condicio-
nes, de muy poco consumo. Urge su ven-
ta en' menos de la mitad de su costo que 
ha sido de ?1.830. Informes L a Favorita. 
Animas, 30. Habana. 
31488 10 d. 
HISPANO SUIZA 
$800 de entrada, resto en cómodos pla-
zos, 15 I IP . , seis ruedas alambre, chapa 
particnJar. motor garantizado. Véndolo 
baratísimo por motivo de viaje. Sutirez, 
Campanario, 180. 
31478 12 d. 
C A B L E S ACERO D E USO, D E 5¡8, 
3i4 y de 1 pulgada, 
C A L D E R A P O R T A T I L , horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
C E N T R I F U G A MADERA, 1 cara y 
2 cantos basta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, de lo 
caballos. 
M A R T I N E T E VAPOR, de S.00O 11-
:: bras. 
BOMBA DAVIDSON, D E 3 por 4 
pulgadas. 
T A L A D R O R A D I A L , de 4-l¡2 pies. 
T A L A D R O V E R T I C A L , propio pa-
ra trabajos grandes, con su me-
seta. 
C E P I L L O MECANICO, de 20 por 
20 pulgadas, por 5 pies. 
COMPRESOR A C E T I L E N O , fran-
cés, muy bueno. 
P O L E A S H I E R R O , gran surtido. 
MAQUINA IMPRIMIR, rotativa, 
grande. 
Fundición de L E O N Y, 
Calzada de Concha y Villanueva, 
Habana. 
SE VENDEN 
Máquinas de moler de todas ^medidas. de«-
meuuzadoras. tubos de latón de 2" por 
12 de 5" por 2". chapas de hierro acera-
do nuevas, de SflO 114. 1|2, 3|8 gruseo por 
16", por 7" ancho. Otra de 3|16X10 y 15 p-
de largo y 4 ancho, tubos de fluses de 
i:2 y 18 por 4, nuevos y toda ciase do 
efectos de ferretería. E n breves días d e -
pondré de gran cantidad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo. Informa)! 
Julio Beoto. Laborde, 78, Cárdenas. 
C 9494 30d-15 
¿>e vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Eusebio Sureda. Argüeile$t 
112, Cienfnegos. 
C ^ M SOd .6. 
De venta; 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Ciase F. Nc. '̂ 0. 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co.. La Lonja, 441, Habana,, 
C 8386 in 9 o , 
M A Q U I N A R Í A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar cafla y de todas clase» 
calderas donkeys o bombas, máquina* 
motores, winchas arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretiles, tanques, v t c 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla Su 
Habana 
13686 31 m 1X1 
C-10172 l«d. 5. 
r / A P A T K K O S : S E V E N D E UNA MA-
Mu quina auxiliar para reparar calzado, 
está compieta, tipo grande, propia para 
cualquiera que se quiera establecer. Tam-
bién se vende un taller de reparación de COMO NEGOCIO 
^ r ^ ^ e r ^ t ^ ^ n ^ 0 » ^ ^ I ^ f á / q ^ n a ^ ^ b T r ^ 
mucho tránsito. Sé da barata por no po- ^ i T ^ ^ 
derla atender. Se solicita un operario za-
patero. Monte, 54. 
31627 » <i 
MAQUINA D E ROTACION: E N GAN-ga, por necesitar el local, se vende 
una rotativa. Girón y Xiqués, Luz y 
Compostela. Teléfono A-27o6. Habana. 
31544 7 d 
s 




guáfono para aprender inglés, dos estan-
tes, cedro, para libros, cintas para má-
quinas de escribir, 50 centavos una. Nep^ 
tuno, 57, librería. 
31830 o ¿i. 
SE L L O S : SE A'ENDE UNA C O L E C C I O N de sellos compuesta de 0 a 10 000 
ejemplares diferentes. Informes: Monte, 
131, bajos. De 8 a 11 a. m. y de 3 a 
9 d 
MAQUINA D E E S C R I B I R REMINGTON y reconstruida, muy barata. Alam-
todas horas. 
_ tional," número 442, nueva marca, 
desde un centavo-' hasta $29.99 de un so-
lo golpe, contiene cinta y ticks, $200. 
Precio mínimo. 1 caja hierro, nueva ta- , . . 
maño mediano, con 2 puertas i n t e r i o r e s , 0 1 ^ - ' . a 
y 2 exteriores con su correspondiente I 01'^ 6 (1- i 
combinación, $lV5. Precio mínimo. Se pue- -j-p^- J E S Ú S D E L M O N T E , 205, S E V E N -
den ver a todas horas en Príncipe, ntt- de lina estufa francesa, giratoria, con 
mero 24, esquina a Vigía, Barrio Atares, sei8 planchas francesas, número 6 da 
pregunten por Galifiaces. sastre. 
3144y 10 d 3Í4Í9 7 d 
CA R R I L E S USADOS F A B A F A B R I C A - I r j E A L Q U I L A N MAQUINAS D E COSER ciiin de 60 libras por yarda, comple- i O a un peso mensual y se venden bara-
tos, con mordazas, tornillos, una rana tísimas; también las vendemos a plazos 
y una aguja. So venden 15 toneladas, in- | y toda clase de muebles. Sol 101. Te-
formarán : Domínguez, 15, Cerro, le^.v j léfono M-160S. MenéiMiez y Fernández 
fono A-1005. 
31480 6 d. 30988 11 d. 
TUBOS FLUSES 
COMPRO UN FORD, DOY $100 E N MA-no v el resto ?50 mensuales. Lláme-
me al Teléfono 1-2048. Juan Soler. 
S1390 8 d 
SE \ E N D E L A MAQUINA HUDSON Super Six. que fué exhibida y rifa-
da en el hotel Plaza, a beneficio de IÜS 
victimas de Camagüey; está completa-
mente nueva y no se admiten ofertas que 
no excedan de .$3.000. Para informes: Zu-
lueta 46, altos, de 8 a. m. a 6 p. m. 
Pregunta al señor Requejo. 
31164 , 7 d 
SE V E N D E UN F O R D , E N P E R F E C T A S condiciones. Informan y puede verse 
en Cuba número 145. 
30709 5 d. 
SE A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOCSIN, para bodas y bautizos. Informes: Zan-
ja, 91. Teléfono A-3326. m , 
20268 ? d 
SE V E N D E UN FORD, D E L 15, E N perfectas condiciones. Se da en qui-
nientos pesos por no ser necesario. Pue-
de verso en la Calzada de Jesús del 
Monte, número 4. Barbería. Preguntar 
por Villaionga, 
30932 A d 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL 1 FASA.TE-ros arranque automático, motor Con-tinental, eu perfecta condición, alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas, marca "Silves 
Town Cord." Se vende barato. Hotel Bel-
vedere. Consulado, 142. 
30723 23 d. 
JORDAN, T I F O SFQBT, CON SOLO , cuatro meses de uso, seis ruedas de 
' alambre, está flamante, con chapa par-
j ticular y ocho gomas de cnerda, dos de 
! ellas sin estrenar. Marioty y García, 
j Blanco, 8 v 10, garaje. 
I 31746 9 d 
A VISO A LOí- C H A U F F E C R S : Maurl-
i V cío Cabrera Monte 303. Cuacr Ca 
minoa (írnr, depOsito de guardafangoa 
KordH Espei ialioad en guárdalangos ex 
tra Monte, r;03. Cuatro Caminos. Telé-
jo r... A 10S6 Habana, 
30353 N 20 d 
T>UICK. TIPO MEDIANO. MODELO j 
JL> 1918. convertido en cuña de dos asi en- i 
tos. muy elegante y cómoda. Apropiada í 
para médicos, sportmait u hombres de j 
negocio. $060. Marlofy y García. Blanco. I 
8 y 10, garaje, 
.•'.1740 _ 9 d i 
• Se vende un automóvil "Mstz", casi I 
nuevo en $550. Cuba, 120. 
! 31817 9 d. 
i Q E V E N D E CÑ DOBT, "CASI NüfiVO, j 
j O de í a 5 mesefi de uso. Informan: cu! 
Compo-stela, 139. garaje. 
1 31535 11 d i 
T>i; iCK, D E 5 FASA.IEROS, « C I L I N -
JL* dros, color negro, completamente nue-
vo, con 6 gomas nuevas, se vende muy 
barato. Se puede ver en Lucena y San 
Kafael. garaje. Alonso. 
30706 JLJ?L 
CTOMOVILES. S E VENDEN HCDSON 
Super Six, Lymousines para fami-
lias, propios para el invierno. Colé Sedan, 
Buik mediano, con fucile Victoria, de 7 
pasajeros y de cinco, "Wuescot de siete 
pasajeroH, Briscoe de cinco pasajeros, pro-
pio para alquiler de plazo, y otros vario» 
que ¡niede usted pasar n ver en el gara-
ge de Darío Silva. Aguila. 119. Teléfonu 
A-0218. 30325 19 d. 
para calderas, se venden de 3 pulgadas, 
en muy buenas condiciones y baratos. 
Pueden verse a todas botas en San Pe-
dro, 2%, entre Obispo y Enna. 
31253 10 3 „ 
LEÍÍA BUENA A F E S O E L CABRO. S B vende Droguería Sarrá. Teniente Rey, 
41. Señor Malgrat o García. 
31007 26 e. 
MANGUERAS PARA J A R D I N , A I R E , vapor, incendio, conexiones entre 1c-
comotjií. y alijo, entre carros, etc. K. A. 
LCpez, Bi']ascoa;:u número 48, altos. Har 
30d. 26 n. 
C E V E N D E UNA C A L D E R A D E CUA- ¡ biina_ 
kJ renta y cinco caballos, CO;Í rodos los ! L*'*' 
fluses nuevos, vertical; otra da veinti-' - . « ^ ' ^ . . - . . ^ " 
cinco, Ídem.; otra de cinco; un motor de MAQUINAS DE ESCRIBIR 
petróleo crudo, de ocho caballos, tanque \ mw¿«Ji iWM í /L, juovxumiv 
para cusa, para agua. Calzada del Ce- • compro, de todos sistemas, pagando alto' 
rro 079. precio. Voy a su casa mediante aviso. Te-
31137 9 d i léfono A-Ü301. Fernández, Campanario, 180 
O E V E N D E 30 K I L O M E T R O S CARRÍ- alloACi40-
lera, 40 libras; 80 planchas caña vía 
30"; 20 casillas cerradas vía 30"; 3 lo-
comotoras vía 30"; 1 calentador guara-
po 1.600 pies; 6 bombas Magmas 5" has-
ta 12" expelente; 1 motor vapor 14"X28" 
horizontal; 1 donkey vacío barato; 20 
toneladas carril 20 libras; 3 mazas O'XSri"' 
guijo 15". Francisco Seiglie, Cerro, «09. 
31115 _ ' i d 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 





Entablado, mil pies, 55 pesos. Te-
jas pizarradas, millar, $31.50. üepá-
sito de Lisíonit y Shingies: Tejadillo, 
21. Teléfono A-2507. 
20437 8 d. 
C 3200 SOd 7 
Arena superior. Se vende arena de 
.superior calidad, propia para fa-
Calderas verticales hasta 60 bricaciones, fina y gruesa, cernid* 
Donkeys ly *"* Z*tí!*S ei1 toda$ cai,ti<íades-
Bombas Triplicas, | Apartado 36. San Juan y Martí. 
Bombas para pozos profundos, I nez. 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SH-
KOSH," 
Motores de petróleo erado, "BESSt-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maiz "MONITOR," Í > A I » . A Í » Í . aK s ^ k u a . »»> I K A C Í O H ua 
rr. i _ . _ _ _._|__-.Í_„ ^ I > *ñ ca na 1 los, en üueti estado. Informan 
Tanques de acero galvanizado coa | ^ m - m J i , LfiD¿^ «aareiraa 
C-lflie 'n o fL 
COMO ftUfiOQO 
Se venden cinco i iuros "PAS-
TELiR. * tuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesto, 
intormes: Muralla, número 
66jt)tt. leléfono A J^Ití. 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C 
Habana, 94. Habana 
00d-18 o 
HACENDADOS. SE V E N D E ENA BOM-ba de vuelo, fabricanto Sanguer- I 
RAILES 
Para entregar e n 3U días, t e n e m o s 
1.500 toneladas railes usados 
L ba de vuoío, fabricante Sangruer-l / r , • \ i ;^,„^.> _i_ 
i.«en, de TOOXCOO. se puede instalar pa-, (Relayers) d e primera clase, de 
_ trabajar en ol acto, üir ls irso a Kste- ¿y-, ,.• nmmAm a «RH'í f n -
; ban r i rra vaiiao. zuiueta, 32. o ü libras por yarda, a ^>OD t o -
,- LJL— I n e l a d a g r u e s a , puestos libres en 
,"\ nettriw railes vía «itreciin v VÍA an-1 .QC cairos en la r i a b a n a , su je to a 
b!) <!- i:ao *n nnen estado ruho» -lu- | i C» I r* 
.̂ N ., . para ríajd^ra» v fahiiiuH co i r .rí .via venta . INationaJ j t e e i u o , 
•ruiradnc •«•brt«l. la m*» resintont* «o ¡ » . . . 
.nenoH -írea Bernardo l-anMíorta v Co j de l L o m e f C l O , T ' T I • _ 
\ |«nt« nfrnfro 377. Habana. o ICÍÍSV W * * * * » 
C 4344 in 1» jn » 
D i c i e m b r e 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
A X R A V B S JDJB 1*A V I D A 
S U M I D A D 
"Respetable señor:: 
"Nada hay en el mundo que hasta 
el presente me haya proporcionado un 
momento más feliz en mi vida agita-
dísima del comercio que el dedicado 
a la lectura cuando la idea del es-
critor es sublime y desinteresada, 
cuando el fin que persigue es noble y 
en cada frase se vislumbra una idea 
y en cada oración un consejo. 
Esto me aconece con su "A través 
de la vida" y hoy mismo recomienda 
usted un gran libro para la "educa-
ción" de las niñas en el alto concepto 
de la palabra. ¿No podría usted re-
comendar algún otro libro por el es-
tilo para niños de 15 a 50 años? 
Mucho se lo estimará 
Un feireira.** 
La obra que se me pide con tan 
graciosa ironía no está, aún, escrita, 
porque no hay autor que se le ocurra 
enseñar lo que todos deben, necesa-
riamente, saber. Eso que quiere "Un 
ferreiro" no está en los libros, sino 
en la familia. Se puede ignorar una 
costumbre y una regla de etiqueta, 
pero no hay quien desconozca que es 
una forma de buena educación dar el 
puesto preferente a los mayores de 
D E L D R . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m a 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis para los pobres 
Trocadero,113, bajos 
T e l é f o n o A-1049. 
edad y sobre todo a las señoras "cual-
quiera que éstas sean." 
Un amigo me refería el acto inca-
lificable de un joven, que no era un 
niño, que presenciaba en un balcón 
del Paseo de Martí la manifestación 
brillantísima del otro día. El caba-
llero, si así puede llamársele, había 
colocado su silla al lado de la de su 
novia y ocupaban ambos en primera 
línea un gran espacio, mientras que 
de pie, y malamente, estaban a sus 
espaldas muchas señoras. Se me dirá 
que los que se aman no están en el 
mundo, pero cuando yo los veo con-
templando las procesiones y dividien-
do el placer entre el amor y el espec-
táculo, entiendo que la buena crianza 
no tiene razón para haber desapare-
cido. 
Como este ejemplo podría citar al 
amigo Ferreiro, si es que lo es de ape-
llido, una porción de verdaderas psi-
cologías, como es la de muchos padres 
que dan una educación muy cara a 
sus hijos, y éstos, luego, no saben sa-
ludar en la calle al amigo de la fami-
lia. A mi mismo me ocurrió un día 
que cansado de las impertinencias de 
un jovenzuelo a quien tuve en mis 
rodillas cuando aun no andaba y que 
me encuentra por la calle sin darse la 
pena de conocerme, lo llame delante de 
su padre y le hablé de aquesta ma-
nera : 
—Me he permitido saludarte, rin-
diéndote este homenaje de buena edu-
cación y a pesar de ser yo un viejo 
en relación a tí, por el antiguo afec-
to y buena amistad que me liga con 
tu padre, pero si mi acción te mo-
lesta prometo no volverla a repetir 
y te pido humildemente perdón. 
Después de decir ésto me dió una 
gran pena y hubiera hecho lo impo-
sible por recogerlo, porque aunque el 
mequetrefe no supo qué contestar, su 
padre, que comprendió toda la ironía 
de mi frase, se puso pálido de ver-
güenza. 
Es cosa, aunque no muy frecuente 
por fortuna, que hace el cubano más 
bien por ignorancia o indolencia que 
por maldad. En general el hijo del 
país es atento, servicial y cortés y si 
algunos, cuando sirven al público en 
los comercios son bruscos, es porque 
C E N S O 
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E L MEJOR RECONSTITUYENTE 
LOS 
C E R E B R O 
c R E J Ü V 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G U O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a b e l l a . 
También hay Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s i a d e C u b a : 
^ i f s f G A L B A N , L O B O y C a . T « H t l ! £ 
H A B A N A 
m 
E R M O U T H 
D E : 
I t5 IMPEBOI 
i HAY QUE DCSCUBCICSEI 
f L 
se Imcen los americanos y creen que 
la mejor manera de imitarlos es co-
piando sus groserías y malos moda-
les. En ésto están en un gran error, 
porque el americano así es el de baja 
estofa y sus mismos paisanos claman 
dspreciativamente "ruff" a esla c l a s 2 
de individuos. No han tratado a .'os 
bostoii;ar;Oc los que estiman que el 
yankee no iier.e buenas maneras. 
No hay, pues, manual ni tratado 
en prosa ni verso que enseñe lo que 
todo hombre recibe como legado de 
sus padres: la cortesía y el respeto 
que se debe a los demás. Hay una juris-
prudencia que se suele aplicar con 
buen resultado y es la de coger al mulo 
por las orejas, pero esta práctica no 
es agradable, porque luego el "indi-
viduo" lo lleva a uno "al terreno de 
los caballeros" y resulta una incon-
gruencia enorme con el punto que se 
debate. Lo mejor es dejarlo y esperar 
que la acción del tiempo, por elimi-
nación, nos libre de ese oprobio que 
más es de sentir por la fama que hace 
crear a la patria que por nuestra 
propia mortificación. 
*<P ^ ^ 
RATIFICACION 
E l señor Juez de Tnstrucción de la 
Sección Tercera dicta auto ratificán-
dole la prisión a los procesados con 
motivo del incendio de taller Je ma-
dera de R. Planiol. 
LESIONADO GRAVE 
Al ser presa de un ataque epilép-
tico, mientras se encontraba on la 
casa Maloja número 182, Bruno Gon- . 
zález Vieites, vecino de Genios 19, | Mi famoso remedio Elepizon* h* QK 
sufrió varias contusiones graves en ra<j0 ataques epilépticos y desérdj. 
la cabeza. 
OTRO LESIONADO 
Manuel Manrique, de siete años da 
edad y vecino de Figuras 72, so ca-
yó ayer en el patio de su domicilio, 
produciéndose la fractura del brazo • J)r. H. G. Root. 547 Peari SL NH 
izquierdo, Pué asitido en el eegun- York 
do centro de socorros. wm L . J e e n 
ACCIDENTE D E L TRABAJO L / * i ^ ' J<T 
Jesús Carreras, sufrió ayer distin- »••» l«qnccl»el y todas lar fanaaéi 
tas lesiones graves diseminadas por 
el ruerpo al caerse trabajando en el 
central "Toledo.'' 
DESAPARICION 
Francisco Alfonso Galván, vecino 
de Perrer 18, participó ayer a la po-
licía nacional que su esposa Adela 
E P I L E P S I A 
nes nerviosos durante 25 añis. Tengo 
miles de testimonios que lo recomiítti 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libre. 
¡ i r . C a r l o s GArate Brú. 
A b o b a d o . 
Jefa durants dle/. año? en el Departí' 
meato de Marcas y l'atentes ile la E* 
pública. Autor de casi todas las mo-
dernas disposiciones vigentes en la m< 
Acosta ha desaparecido, temiendo aue t¿ria. 
le haya ocurrido alguna desgracia. ^guinr, 4S. Teléfono A-m 
Marcas y Patentes 
De los Juzgados de 
Instrucción 
PROCESAMIENTOS 
Emilio Hernández Hernández, acu-
sado en cansa por tentativa de robo 
fué procesado ayer, señalándose dos-
cientos pesos de fianza para que pue-
da disfrutar de libertad provisional. 
También fué procesado Manuel Pe-
droso o Manuel Quintero, en causa 
por hurto, con trescientos pesos de 
fianza. 
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S E R I E " M A G N O 
E p i s o d i o 2 . ° : L A D A M I T A d i s t i n g a d a t o m a v e r m o u t h m a g n o 
p a r a s u s a c h a q u e s . 
o 10170 6d~5 
E L E G A N C I A Y C O N F O R T 
E l u s o d e l a s N e v e r a s B O H N 
S Y P H O N s e h a i m p u e s t o e n 
t o d a s p a r t e s p o r q u e r e s p o n d e n a 
l a s e x i g e n c i a s d e l a h i g i e n e m o -
d e r n a y p o r q u e b r i n d a n c i e g a n - j 
c i a y c o n f o r t . A d q u i e r a U d . u n ¡ 
m o d e l o d e p o r c e l a n a a z u l q u e 
t i e n e l a s m i s m a s v e n t a j a s q u e l o s 
d e p o r c e l a n a b l a n c a y l e r e p o r -
t a n a l c o n s u m i d o r u n a e c o n o m í a 
d e 2 5 p o r 1 0 0 . A p r e s ú r e s e , p o r -
q u e p u e d e c o r r e r e l r i e s g o d e 
q u e d a r s e s i n n i n g u n a , t a l e s l a 
d e m a n d a d e l n u e v o m o d e l o . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
A r t í c u l o s S a a i t a r i o s e n G e n e r a l 
G t e n í u e g o N ú m s . 9 y 1 L 
T e l é f o n o A - 2 S 8 1 . 
G a l i a n o , 6 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
COMERCIALES m 
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